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D E J A D O E N P O D E R 
D A D L E D O T I N D E G O E D R A 
LAS BAJAS ALEMANAS EN 
OCCIDENTE 
PARIS, Septiembre 22. 
Haciendo un resumen de las 
batallas libradas en Francia du-
rante los últimos seis meses, la 
Agencia Havas acredita a las 
tropas americanas el restableci-
miento de la balanza en el fren-
te occidental y señala el cambio 
que ha ocurrido en los dos úl-
timos meses. 
"En los dos últimos meses so-
lamente, dícese, que los aliados 
han hecho 185.000 prisioneros 
Las bajas enemigas en hombres 
que jamás podrán volver a las 
filas se calculan en 600,000, 
brecha que la clase de 1920 no 
será suficiente para cubrir. 
H a s i d o c e r r a d a l a frontera f r a n c e s a p a r a e v i t a r q u e e n t r e e n 
a e p i d e m i a r e i n a n t e e n F r a n c i a i y i s i t a i n t e r e s a n t e 
L A S R E S T R I C C I O N E S E N E L CONSUMO D E E L E C T R I C I D A D O B U C A N A P A R A L I Z A R E L T R A B A J O 
E N L A S MINAS D E C A R T A G E N A . M A S D E T A L L L E S S O B R E E L R O B O D E L A S J O Y A S D E L D E L F I N 
R E S U M E N D E 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A K 
Nueva York, Septiembre 22. 
CON la violencia de las operaciones en el frente occidental, disminuida con-
siderablemente en intensidad, los tur-
co* en la Palestina y los búlgaros y sus 
aliados en Macedonia, están siendo 
puestos a prueba. Pe<ro en ninguna par-
te hasta ahora han podido contener o 
contra atacar a sus enemigos. 
En Palestina los turcos, al parecer 
están a punto de ser aplastados. En 
Macedonia, las huestes de la Entente 
están introduciendo violentas cufias por 
•considerables distancias dentro de los 
írentes enemigos. 
En Francia y en Flandes, donde so-
lamente han ocurrido encuentros de pa-
trullas, los británicos, íránceses y ame-
ricanos mantienen el dominio y han 
avanzado sus líneas. 
De transcendental interés, por el mo-
mento al menos, son las operaciones 
del general británico Allemby en Pa-
lestina. Allí, en menos de cuatro días, 
los ingleses han avanzado fieramente 
en el centro entre el río Jordán y han 
capturado la fa.micxsa ciudad de Na-za-
ret, mientras que sus alas, cerrando 
en rápido movimiento envolvente, han 
mantenido dentro de los brazos de la 
gran pinza, todas las fuerzas otomanas 
en ol sector de la costaL la llanura de 
Sharon. la región montañosa en el cen-
tro y a lo largo del valle occidental 
del Jordán. Mientras tanto, las tropas 
árabes amigas del Key de los Hedjas 
han cortado la comunicación ferroviaria 
en frente de los turcos que huyen a la 
desbandada formando una barrera para 
su espada hacia los llanos de Oriente. 
Más de 18.000 turcos han sido hechos 
prisioneros por los ingleses y más de 
120 cañones habían sido contados cuan-
do se reclbifi la última comunicación 
oficial del general Allemby. Además, 
no ha podido contarse todavía el botín 
cogido en forma de pertrechos de gue-
rra. 
Es probable que dentro del bolsOn. 
cuya boca ha sido cerrada, millares de 
turcos estén metidos. Muchos de los pri-
sioneros, huyendo en desorden, literal-
mente fueron a parar a manos de los 
ingleses, ignorando que su linea de re-
tirada había sido cortada. 
Aunque los turcos en algunos puntos 
hicieron tenaz resistencia a los ingle-
ses, en ningún punto lograron contener 
el avance británico, ni aun en el famoso 
campo de Armageddon, que cruzó la 
caballería británica ocupando a Nazaret 
al norte En la operación de meter al 
enemigo dentro del saco los aviadores 
británicos desempeñaron un papel muy 
importante, bombardeandio vigorosamen-
te a los turcos en su retirada, causán-
doles enormes bajas. Las bajas sufri-
das por las fuerzas del general Allem-
by se calculan ligeras comparadas con 
la magnitud de la operación realizada. 
En Macedonia los italianos se han 
•unido a la lucha con los Ingleses, fran-
ceses, serbios y griegos y combaten du-
ramente a los búlgaros y a sus aliados 
quienes van siendo arrollados hacia el 
norte al través de la Siberia meridional. 
Entre los ríos Cerna y Vardar. aun-
que los búlgaros y alemanés están en-
viando refuerzos, los aliados han con-
tinuado su presión. Los serbios al oes-
te del "Vardar han cruzado el camino 
Prllep-Istibi, en Kavardar, lo que cons-
tituye un avance de más de 25 millas 
dentro del territorio que ocuparon antes. 
Hacia el este de Monastir los italianos 
han empezado las operaciones en el fa-
moso recodo del Cerna y han tomado al-
gunas posiciones, mientras que entre el 
Cerna y el Vardar los franceses también 
han alcanzado éxitos. 
En el frente Occidental los británi-
C08 al oeste del río Scarpe avanzaron 
su Mnea en un frente de dos millas En 
esa parte de la línea, defendida por los 
rraneeses, se han librado Intensos due-
los de artillería. 
lEn el frente de Lorena los america-
«k» efectuaron dos victoriosos raids 
contra los alemanes haciendo algunos 
prisioneros. Además de las bajas cau-
canfn,JL108 ,alemanes, los americanos 
(-apturaron aliruinos cañones. 
E L GOBIEKXO P E FINLANDIA 
Amsterdam, Septiemlbre 22. 
Al Principe Federico Carlos, de 
^esse, cuñado del Emperador Gui-
lerino, según el periódico «Yoiktm. 
nnie% de Frankfort, se le ha pedido 
a un lado la cuestióu del 
ron» íinlandés y qne aceptee el pnes 
o de Administrador del Belno dn-
«nte « n e o años. E l Príncipe, según 
« periódico, no ha aceptado todaría 
• proposición. 
Fn despacho cbo Copenhague, de 
^Ptiembre 11, se decía que el Prín-
•fpe lederico Carlos se hallaba vi-
Hand»> a Finlandia, celebrando con-
venc ías con ios leaders político» en 
jierentes ciudades, se dijo que ha. 
"ía expresado el deseo de recibir la 
!0rona de Fialandla, 
También se anunció que el Land-
ag filandés se reuniría el 26 de Sep 
¡rembre para elegir a un rey. 
Frente f r a n c é s . — D i v i s i ó n marroquí . L a cocina ambulante. 
PARALIZACION EN LAS MINAS DS 
CARTAGENA 
CARTAGENA, 22. 
En una reunión celebrada por el sin-
dicato minero se acordd la paralización to-
tal del trabajo en las minas ante la impo-
sibilidad de continuar trabajando dadas 
las condiciones en que ahora se suministra 
la electricidad. 
La paralización comenzará en Octubre 
T.A EPIDEMIA REINANTE EN ERAN-
CIA AMENAZA ENTRAR EN Tí S PASA. 
FRONTERAS CEAÜSCRADAS 
MADRID, 22. 
Se reciben noticias alarmantes del Me-
diodía de Francia 'acerca de la extensión 
que va adquiriendo la grave epidemia que 
allí existe y que amenaza entrar en Es-
paña, 
Estas noticias obligaron al gobierno a 
decretar la inmediata clausura de la fron-
tera de Irún y Portbou. 
Solamente se permite la entrada de es-
pañoles, sometiéndolos antes a rigurosas 
medidas sanitarias. 
También acordó el Gobierno acordonar 
la frontera por Canfranc y los Pirineos. 
EA EPIDEMIA GRIPAE 
MADRID, 22. 
Las noticias oficiales acerca de la epi-
demia de grippe en España son optimistas, 




Han llegado a este puerto 27 marineros 
de un buque norteamericano que fué tor-
pedeado el lunes a la altura de Cabo de 
Buenaventura. 
E l buque, que procedía de Burdeos, don-
de había desembarcado petróleo, se diri-
gía a Piladelfia, 
Faltan tras lanchas con 64 marineros 
del buque torpedeado. 
El barco desplazaba 4.881 toneladas y 
pertenecía a la United States Productos 
Company. 
1.A CENSURA DE LA PRENSA 
MADRID, 22. 
A consecuencia de las reclamaciones 
Próximamente llegará a esta ciudad, 
procedente de la metrópoli norteame-
ricana, el señor Emilio M. García, 
representante de la "Allied Indus-
tries Corporation", Importantísima 
institución formada recientemente en 
New York con el primordial objeto 
de fomentar las operaciones de ex-
portación e importación entre los E s -
tados Unidos y los países de la Amé-
rica Latina. L a importancia esapcial 
de esta visita estriba en que ella ha 
de ser la primera batalla, por así 
decirlo, de la portentosa campaña fi-
nanciera y comercial que forzosamen-
L O S I N G L E S E S E N L A P A L E S T I N A 
Londres, Septiembre 22. | Palestina del yugo etomán, causando 
Las tropas Inglesas en su ofensiva | al enemigo una nuera derrota. 
i al norte de Palestina ya han contado ¡ aLcs preparatívos para esta batalla 
i 18.000 prisioneros turcos y han cogi- motivaron yarlos días de marcha. Las 
¡dio 130 cañones, según el parte oficial |tropas marcharon durante la noche y 
publicado esta noche, cuyo t^xto es • se ocultaban en los naranjales y olí' 
¡el siguiente: ¡vos durante el día. L a sapremacía de 
j las nueye de la noche kiel sá- ¡los ingleses en el aire impidió qu« 
I bado en nuestra ala izquierda la in- i los obseryadores enemigos yieran los 
| íántería cerca de Birafur había llega- j cambios y los movimientos de las co-
'do a la línea dte Beiídejan, Samaira - jlumnas británicas. Do ese modo tro-
j Birafur, lanzando al enemigo ul oeste \ pas de todas las armas se ocultaron 
jdel camino Jerusalem-Nabulus dentro j hábilmente en un país donde la mar-
ide los brazos de nuestra caballería cha de una columna levantó tremen-
i que operaba al sureste desde Jenin y das columnas de polvo y donde el 
¡Brizan. turco tiene posliciones que dominan 
"Otras columnas enemigas <?n yano ¡gran extensión de terreno. L a infan-
| intentaron escapar dentro del valle ¡tería abrió el camino para ia caba-
i del valle del río Jordán en dirección j Hería y fué maravilloso el espectáculo 
de Jisr-ad-deniecr, que todavía está en jqne ofredan las columnas de los Teo-
I nuestro poder. Estas columnas su-|mairy, británicos y la caballería lige* 
i frieron grandes bajas a manos de • ra australiana, junto con la pintores-
i nuestros aviadores que consta.-itemen-; ea caballería india marchando sobre 
te les lanzaban bombas y los acribi- el sector de la costa y la llanura de 
¡liaban con sus ametralladoras a poca Charon para coger la retaguardia 
¡altitud. enemiga." 
**En las inmediaciones del Lago T i -
Iberio nuestros destacamentos do ca- D I E Z Y OCHO MIL PJÍISIOSEEOS 
Iballería ocupan a Kazaret y el ferro-; TUECOS 
i carril y caminos sobre el Jordán en j Londres, Septiembre 22, CJ50 p. m. 
Jler-Ed-Demeer. | i.as fuerzas del general Allenby en 
«Ya se han contado 18.000 prisione- ; Palestina han hecho 18.000 prisione-
ros y 120 cañones, ¡rog turcos y han capturado 120 ca-
En otro parte anterior se dice lo ñones, cuatro aeroplanos y una gran 
siguiente: l cantidad de pertrechos y transportes. 
«A las 8 p. m. de Septiembre 20 la Esto significa el virtual aniquilamien-
resistencia enemiga había sido que to de las fuerzas otomanas en esta, re-
brantada en todas partes menos en la gj^n. Las bajas británicas han sido 
Izquierda turca en el valle del Jor-, sorprendentemente pecas consideran-
^án. Ido la importancia del avance. 
"Nuestra izquierda, habiendo^ hecho , 
un rodeo hacia el este, bajo la línea de PARTE' OFICIAL TüllCO 
Bidieh, Baka y Empalme de Messu- j tondres. Septiembre 32. 
dieh y se hallaba a horcajada del fe- | E1 siguiente parte oficial turco pu-
rrocarril y caminos conducentes a biicado el viernes por el Ministerio de 
Nabulus. ¡la Guerra de Turquía fué recibido aquí. I rada üe Mananao las regatas üe 
"Nuestra derecha, avanzando al tra- ;DÍce as í : "yachts" de vela en opción a la 'Co-
vés de un terreno dificultoso y contra i «j; , , ia'tarde del 18 el esperado ata- Pa Congreso", bajo la dirección del 
fuerte resisteneda, llegó a la línea ^jítánioo empezó en un extenso "Habana Yacbt Club", cuyo muelle 
Khan-Jibelt, una y cuarto millas ñor- i frente al este del camino Jerusalem~ estuvo sumamente concurrido mien-
deste de E l Mugheir y Es-Sawích en- jíabulus. L a primera acometida fra- tras se desarrollaron las pruebas 
centrándose al norte a horcajadas d e l i ^ g ^ gracias a la bravura de núes-1 náuticas. 
camino Jemsalem-Nebulus. | tras tropas. L a batalla reforzada con-l - Acudió a presenciarlas gran nfi-
"Por el norte nuestra caballería, .gibadamente con tropas adicionales, mero de mujeres con sus caras de 
te habrá de establecerse después de 
hechas por los periódicos, el Gobierno firmarse los tratados de paz que den 
acorrió que cesen los periodistas de ejer-
cer la censura. Esta será atenuada has-
ta el momento de la reapertura de las 
(Continúa en la página NUEVE.V 
L H A B A N A Y A C H T C L U 
E ! y a c h t i 4 S p r i g " g a n ó l a ' ' C o p a C o n g r e s o " 
E l Comité Nacional de B® g?tas. Soñores René Morales, Pablo Mendoza, Eduardo A. GIberga 
Se efectuaron ayer domingo en la 
siempre, eternamente bonitas, deii-
ciosamente perfumadas, que dejan a 
su pasó una estela de penetrante olor 
que adormece los sentidos y sin em-
bargo, cada vez que ofrecen a núes-
atravesando el campo de Armageddon; continuó durante toda la noche con 
ocupó a Tíazaret, Afule y Beesan, re- | extrema violencia. Al amanecer el ata-
coglendo las desorganizadas masas de qt,e fn¿ paralizado en la línea Jalud 
tropas enemigas y transportes. To- >Vadv-Absurzorka. Mientras tanto, en 
das las vías de escape, excepto los va-;el s^tor de la costa 1(>s británico», , 
dos al través del Jordán entre Beizen abrieren violento bombardeo de artt-i tros ojos el placer ,de contemplarlas 
y J i^ed-Dameer han sido cerradas, j^r ía ayudados desde el mar por los} ^ parecen más guapas, más genti-
«Al este del Jordán fuerzas árabes cafl01ies naTaies. Después de dos ho- Mo. má^ bellas 
del E r y de Hedjas efectaaron numero-; ra8 de preparatívos, se inició un tre- ¿egde temprano estaba* pveps ra-
sas deinoliciones de ferrocarriles men<lo atacue cuerpo a cuerpo y ei La^e¿JPT;e™^;ci0ones üara 4 " , 
i salían de Deraa. Yarios puentes in- o^emío-o Jnsrrf nenetrar nue«trfs no- * emoaicaciones para as rega 
leluyendo uno en el valle de I n r n a l ^ S ^ e X ^ las personas a cuyo cargo co-
j fueron destruidos. , L l d d ^ ^ su V1-,lancia OC^aron antrs de ' 
«Varios días han de transcurrir an-:slóii numérica, retiramos nuestras tro-' 
. tes do que se pueda calcular con exac- ipas a posiciones en Tul Keran, don-
i tatud el botín de guerra. Más de de se esperan nuievos ataques enemi-
¡IS.OOO prisioneros y 100 cañones han; iros. En los distritos del río Jordán, 
sido contados, además de transportes Wadiabs-TJzorca y Jerícó cogimos al 
mecánicos, cuatro aeropüanos, loco-i enemigo balo el eficaz fuego de nues-
motoras y mucho material rodante. ;tros cañones." 
«Nuestros aviadores causaron mu- i 
comenzar sus paeistos y lanchas ga-
solineras. 
Actuaron de jueces los señores: 
Rafael Posso, de salida; Raúl J . 
Cay, de ruta; Carlos Martínez, de lle-
gada. 
También permaneció en su sitio 
durante la competencia por la "Copa 
Congreso" ei "Comité Nacíional d© 
Regatas" que formaban los señores 
tiendo de la línea de salida hasta 
una boya frente ai horno de cai de-
jándola por estribor, continuando 
hasta ia boya situada frente a "Las 
Lavanderas" abandonándola por ba-
bor, regresando a una boya frente al 
muelle del "Habana Yacht Club" de-
jándola por estribor, pero pasando 
entre esta boya y el muelle, conti-
nuando hacia la boya de barlovento 
Jcsé René Morales, Pablo G-- Mendo- j para rendir la segunda vuelta en ia 
Eduardo Antonio Giberga, quicr | misma forma. L a tercera vuelta s-' y 
nes fueron al flnal los encargados 
de adjudicar el trofeo. 
E l recorrido de las regatas resul-
tó felizmente escogido, pues dada la 
proximidad de la línea de salida y 
llegada, pudieron verse admirable-
mente aquellas desde el muelle del 
"Habana Yacht Club" y desde tie-
rra. 
"Tres vueltas a un triángulo par-
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A S T E OFICIAL BRITANICO 
Londres, Septlembra 22. 
Las tropas del general Haig embis-
chas bajas a los turcos en su retirada 
sobre caminos dificultosos. 
^ n aeroplano alemán, que estuvo) 
¡llevando corresqiondencia, aterrizó en i 
i medio de nuestras tropas en Afule. \ 
piloto, que creyó que el lugar estaba ^ 
j todavía en poder de los turco-?, destru- i 
; yó la. máquina j su contenido antes i tieron anoche contra la línea alema-
| de que los ingleses pudieran capto- ' mana en cuatro puntos distintos del | 
i ^ r i a ^ ! frente de batalla. Según el parte in \ 
I , „mirk ¡ gíés publicado hoy, los ingleses cerca 
i L A TICTORIA D E A L L E M B Y E N ! Gavrelie, norte edl río Scarpe, aTan- j 
PALESTINA j zaion en un frente de dos millas. Al i 
británico en Palestino, que empezó en 1011 en 1,71 seci0r ai sor de ^iUers-
; la noche dle Septiembre 1», sirven nara írte la*1 Rechazaron nn ataque ale-; 
I confirmar lo completo de la sorpresa ^ á " en Moeuvres mejorando sus pos! | 
¡y la magnitud del triunfo. Un corres- cio"c< en dicho luc ir . Esta mañana i 
íponsai especial desde el Cuartel Ge- les alemana satacaron posiciones bri-j 
ineral del general Allemby, escrJke: • tánicas al Noroeste ¿e L a Bassee, en 
'•Xa victoria es mucho más impor- gandes. L a batalla continúa, 
tanto de lo que el número de prisione- He aquí el texto del parte: 
m 
dará de la misma manera, pero se 
terminará cruzando la linea d3 lle-
gada". 
Como ya publicamos solamente po 
díán inscribirse los "yachts" de vela 
que lo están en los distintos "exubs'* 
de Cuba con todos sus tripulantes 
"amateurs" miembros de una socie-
dad legalmente instituida. 
Tomaron parte en las pruebas náu-
ticas los "yachts" de vela siguien-
tes: 
"Bronce", dej señor P. R. de Mo-
fin a la guerra actual. 
Si es verdad que los Estaods Uni-
dos no se encontraban militarmiente 
preparados al tomar particlpacifin en 
la contienda europea, no es menos 
ciertos que ahora muchos de sus fun-
cionarios y hombres de empresa, de 
común acuerdo con elementos de las 
naciones aliadas, están resueltos a no 
dejar que el país se encuentre igual-
mente falto de preparación para la 
campaña mercaatil que se avecina, y 
a este dn, no omitirán esfuerzo a l -
guno que tienda a favorecer y acre-
centar las relaciones entre los países 
aliados y la América Latina. Buena 
prueba de esta tendencia es la re-
ciente creación de la "Allied Indus-
tries Corporation", afiliada a otra no 
menos poderosa compañía: L a French 
American Constructivo Corporation, 
que tiene celebrados ya contratos pa-
ra la reconstrucción de las provin-
cias devastadas de Francia, por valor 
de $140.000.000; de cuya suma una 
grande parte se dedicará a la com-
pra, en los morcados del mundo que 
ofrezcan las mayores ventajas, do los 
materiales que habrán de necesitarse 
para llevar a cabo tales obras. 
L a esfera de acción de las. dos cor-
poraciones aludidas es internacional. 
Una parte del plan bajo el cual ope-
rará la Allied Industries Corporfer-
tion es la distribución proporcional 
cooperativa, entre los varios fabrican--
tes que representa, de los gastos In-
herentes a las transacciones de ven-
ta al exterior, lo que lógicamente da-
rá por resultado una considerable 
economía que permitirá ofrecer sus 
artículos a precios mucho más venta-
josos que los que podría ofrecer cual-
quier fabricante operando separada-
mente. 
Mr. Philip Kobbé, Presidente E j e -
cutivo de la "Allied Industries Cor-
poration", en una reciente entrevista 
hizo ver claramente la Importante 
economía que ^odrá obtenerse con 
este sistema en los gastos de almace-i 
naje, acarreos, fletes, seguro, etc., 
etc., economía que naturalmente re-
sultará en beneficio inmediato para 
el comprador. E l señor Kobbé expresó 
también que los recursos financieros 
de la corporación que preside son ta-
les que permitirán, en caso necesa-
rio, extender créditos liberales a los 
comerciantes solventes del exterior, 
dándoles así oportunidad de obtener 
los descuentos que la mayor parte de 
los fabricantes conceden por pago al 
contado. 
Otra de las ventajas que se ofrecen 
a los clientes de la "Allied Indus-
tries Corporation", es la consignación 
de mercaderías procedent3S de distin-
tos fabricantes bajo un ipismo conoci-
miento marítimo, lo que, como fácil-
im-nte lo comprende todo comercian-
te, proporcionará también una econo-
mía y sobre todo hará que los embar-
ques se efectúen con mayor rapidez 
v eficacia. 
Por otra parte- y esta clrctmstan 
cía merece especial •onsideración, de 
- j , T ~ ~ "Tu» ration" no se propone ^ u j ^ i u ^ v , — 
i , del señor J . Onagthen. I corsect|)Clón de cercados extranjeros 
'Universidad de la Habana" a la yanta de mercaderías de ma-
ros contados hasta ahora indica, nor-
que ei turco ha recibido un golpe con-
tundente y se retira a las montañas 
con la velocidad que le permitan sus 
cansadas piernas. Los británicos lo 
"Durante la noche nuestras tropas ' 
al Este de Epehy—entre Cambrai y ! 
San Quintín—reanudando sns ataques \ 
capturaron la granja de Littlo Priel 1 
persiguen con espléndida cnerda, lan-¡ 3" otros puntos do resistencia. En las 
zándoles arrolladores golpes cada vez I operaciones efectuadas ayer y esta 
que intenta resistirse. : noche en este sector, se hicieron al-
«La situación es muy halairadora.' gunos prisioneros. 
E s seguro que el general Allcniby li- I . 
brará ahora otra gran porción de la (Continúa en ia página OCHO.) 
rales por el Habana Yacht Cmb . , á log comerciantes latinoame 
'Spng , '-4 señor Víctor G M e n - i * ^ la ..Ame<j j j ^ t r l e s Corpo 
doza, por el Habana Yacht Cluo ra«on" no se propone mneament^ la 
"Robin", del 
por la —v. .a. ——.—- para 
"Ellen" del señor Enrique Lave- ¡ ̂ f a ^ u r a nortea ericana, sino que 
dán, por el "Vedado Tennis Club" | jam^én de manera recíproca, se ocn-
"Zorri-Chlqui" del señor Pedro j pará ¿e' la venta en las mejores con-
Bea por el club "Fortuna". ¡ diciones posibles de todos los produc-
"Quiver", del señor James W. Beck j'tos extranjeros que se le e^^^f6^1, 
por ei "Club Atlético de Cuba" E n su domicilio social, actualmente 
151 Fifth Ave., la corporación «ene 
establecidas extensas salas de e**"™-
ción en donde sus clientes podrán 
tener constantemente muestras de sus 
productos. Estos alones sonvlslte^ 
dos a diario por los más importantes 
fabricantes e industriales norteame-
ricanos y la conveniencia para loa 
productores extranjeros de tener allí 
bu-T muestras no necesita recomen, 
dación. 
E N L O S B A L K A N E S 
. • - • . --
Tacht "Sprig" ganador de la "Copa Congreso?' 
"Marianao", del señor L . P. Oarri-
gó por el "Habana Yacht Club". 
Cruzaron la línea de salida por es-
te orden: 
"lo. "Sprlg"; 2o. "Zorri-Chlqai"; 
3o. "Robin"; 4o. "Marianao"; 5a, 
"Quiver"; 6o. "Ellen". 
Al pasar por la primei-a boya el 
"yacht" "Marianao" se interpuso al 
"Sprig", quedando por ese motlvü 
descalificado. 
En la segunda vuelta el "yacht" 
"Ellen" se retiró por haber tocado 
la boya frente al puente del "Hat;i-
na Yacht Club". 
L a llegada resultó de la manera sl-
i guíente: 
lo. "Sprig", del señor Víctor, O. 
! Mendoza, ai mando del señor J . 
i Washington. 12.30'20". 
2o. "Zorri-Chiqui". .del señor Pe-
dro Bea. 12.30"40". 
Se adjudicó, la "Copa Congreso" . 
a: "yacht" "Sprig" «Durante ol día de ay*r W ™ 5 
E l ' señor Washington recibió mu- | tro avajice ^ t í ^ á J ^ S S * 2 e < S 
cha; felicitaciones a las que puede doce n ü l ^ . A c t a ^ e n ^ n o s jucon 
! agregar la nuestra muy expresiva. i t r ^ ^ a ^ 
te oe iiaDara**-
* (Continúa en la náclna D I E Z ) 
fCab)© de la Prensa Asociada 
recibido por «1 blio directo.* 
P A R T E SERBIO 
Londres, Septiembre 22. 
E l parte oficiad serbio expedifu. ^ 
recibido en esta ciudad hoy dice 
asi; 
l / í a K í U í>jíi L J \ Uískí.\i.ívi\ JeptiemDre ¿ o cíe i ^ i S , 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
O i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i o p r t a a e s d e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e tea 
e o G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
de los Estados Unidos. Por lo tanto 
los miembros del Exchange (Cambio) 
quedan avisados que ninguno de ellos 
deberán recibir o entregar café para 
él mismo si no tiene la correspondien-
te licencia, y ningún miembro debe-
rá recibir cafés para ninguno de sus 
clientes, que no tengan la licencia ya 
mencionada." 
L A S C O S E C H A S 
rVFOIDrE SOBRE E L MERCADO 
DE AZUCAR 
(Lamber & Company.) 
• E l cambio en el precio del azúcar 
crudo que se ha. estado esperando por 
Plgún tiempo fué anunciado oficial-
ment? y entró en vigor el. lunes 9 de. 
Septiembre do 1918 la cotización tem-
poral básica de 7.28c. derecbos paga-
dos ál refinador; fué la nombrada con 
el propósito de determinar el margen 
de venta de los refinadores bajo su 
arreglo voluntario con la Administra-
ción, de Alimentos, con el margen pa--
ya. los refinadores colocado en 154 
puntos que bace el equivalente en el 
precio por la refinada a 2.82c. o 9c. 
menos el dos por ciento por" contado. 
- Deberá notarse, que la aocñón toma-
da en.nada afecta el,precio fijado por 
el azúcar de la zafra del año pasado 
que la Comisión Internacional de Azú-
car paga a 6.055c. c. i. f. por la de 
Puerto Rico, y 4,985 c. c. & f. por Cu-
ba, a cuyos precios continúa compran-
do. Hay todavía considerables canti-
dades de azúcar que están por venir 
de Cuba y otras de nuestras, depen-
dencias, que naturalmente conserva-
rán e,l precio anterior, la Junta Igua-
lizadora obtendrá las ganancias que 
se acumulen entre los precios anterio-
res y lo cargado, a los. refinadores, 
que de acuerdo con presupuestos pue-
de llegar a alcanzar un total de veinti-
cinco/millones de dollars. 
No se ba publicado nada oficial del 
nuevo .precio f. o., b. en .Cuba que será 
pagado.al productor. de azúcar crudo, 
pero p.nuncios de J a , prensa de Was-
hington, dicen con cierta seguridad 
que el precio, será colocado en 5.5Cc. 
y cuya conclusión la tiene también en 
general el comercio, no obstante que 
los detalles completos del contrato 
no se. obtendrán por algún tiempo. L a 
cuestión de flete y seguro, no está ab-
solutamente arreglado todavía, y si 
estas partidas tienen algún aumento 
el margen de ganancia que ahora se 
calcula en 33 puntos por la .Tunta 
Igualizadora probablemente; se redu-
cirá 
A pesar de que la se'juía en: Cuba 
Ijoprobablemente ha afectado ya ad-
versamente la próxima zafra, y la llu-
via se necesita mucho en algunas sec-
ciones, se ha notado sin embargo ciar-
la mejoría en este particular. E l se-
ñor H. A. Himel informa que el tiem-
ro es más favorable para los campes 
de- caña en Matanzas y Sagua, donde 
las -Uuvias . han sido insuficientes y 
los plantadores tienen esperanzas res-
pecto a la próxima zafra 
L a producción hasta el fin de Agos-
to fué de 3,216,911 toneladaí?, que se 
comparan con 2,944,11 toneladas de 
hace ,un año. Hay todavía seis centra-
les moliendo caña en la Isla De acuer-
D I N E R O 
[o 
B A N C O D E 
PRÉSTAMOS S O B R t J Q T E 8 I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . H L - » 9 8 3 
c 5528 la 8 JL 
do con los aviaos de la prensa, unoa 
130,000 sacos de azúcar que estaban 
en los almacenes de Cárdenas, han 
Lido destruidos por el fuego. 
A los refinadores m les permite 
154 puntos de margen sobre el precio 
' de los azúcares crudos en la cotiza-
| ción de 9c. por su producto, siendo 
1 esto los acostumbrados 154 puntos 
' más el 7 por ciento del aumento en 
el precio de la cruda. Se sienten aho-
ra un poco más contenaos pues el es-
espíritu reciente de los negocios en 
lanticlpación del aumento en el 
azúcar refinado ha detenido la tenden-
cia de la acumulación y con la cal-
ma de los negocios domésticos el au-
mento en las exportaciones a Euro-
pa es evidente. Dos recibes de los azú-
cares crudos por otro lado tienden a 
forzar la reducción en los derretidos. 
Las condiciones limitadas del con-
sumo han sido, algo modificadas al 
grado de que el detallista puede aho-
ra vender lo suficiente para toda una 
semana para una familia, en lugar 
de solamente dos libras, pero lo per-
mitido por cabeza al mes no ha sido 
cambiado. A los detallistas ahora se 
les permite que cobren un centavo de 
ganancia en cada libra, el precio so 
fija al consumidor en la siguiente for-
ma: 21 centavos, por dos libras, 31 
centavos por tres libras, 42 centavos 
por cuatro libras y 52 centavos por 
cinco libras. 
E s muy interesante notar que de 
acuerdo con el estado dado por la 
Junta Federal de Alimentos, la Admi-
nistración de Alimentos aboga por la 
compra de azúcar a granel en lugar 
de azúcar en paquetes, porque el pre-
cio es más alto en este último modo, 
y comprando en grandes cantidades 
se evitan las fracciones en el computo 
de los precios, efectuando de este mo-
do alguna economía para el consumi-
dor. 
Como un tfaso en el sistema de dis-
tribución de azúcar en las zonas, es 
muy interesante notar que los refina-
dores del Este no pueden ya vender en 
Chicago, o territorio al Este del Lago 
Michigan y la línea del Estado In-
diana-Illinois, esto sin embargo, no 
se aplica a las existencias consigna-
das no vendidas. Los refinadores del 
Oeste y productores de azúcar de re-
molacha venderán en Illinois, Wis-
oonsin. Península Norte de Michigan 
y a los Estados del Oeste del Misisl-
pí, con excepción de Luisiana y Arkan-
sas. Texas, Oklahoma, el Sur de Mis-
souri y Sur de Illinois, serán servi-
dos por los refinadores del Oeste y 
ios intereses del azúcar de remolacha 
deberán primeramente tener cuidado 
de las otras eeociones en qué hayan 
hecho ofertas. 
AZUCAR REFINADA 
Como naturalmente podría esperar-
se, en vista de las recientes compras 
en anticipación del aumento de precio 
que entró en vigor el lunes de la pre-
sente semana, a 9 centavos, los nego-
cios en azúcar refinada han sido pocos 
en la semana que termina hoy. Co-
mo se notará en el anuncio oficial 
que aparece en otra parte de este in-
forme el aumento en el precio se apli-
ca a todos los azúcares que tengan 
los refinadores y productos de azúcar 
de remolacha o de caña, donde quiera 
que estén situados y a todos los em-
barques en tránsito o no entregados 
ipor los ferrocarriles u otros cargado-
jres al tiempo que el cambio entró en 
•vigor. La Administración de Alimen-
tos, sin embargo, ha dispuesto que los 
azúcares en almacenes públicos por 
los cuales se hayan dado órdenes de 
entrega por los refinadores o sus 
agentes o corredores antes de cerrar-
¡ se los negocios el día sábado Septiem-
jbre 7 de 191S, deberán ser facturados 
al precio anterior. También ha dis-
'pueieto que cualquier embarque local 
I hecho por los refinadores a los comer-
i ciantes bajo instrucciones de o por 
; cuenta de dichos comerciantes, debe-
jián considerarse entregados al hacer 
la entrega por el refinador o cargador. 
¡El precio del azúcar de remolacha se 
'ha fijado en 9 centavos, menos el dos 
|por ciento en los puntos refinadores 
I marítimos; todos los azúcares ten-
drán el mismo precio. Las ventas se-
¡rán hechas por la Comisión de Dis-
itribución lo mismo que el año pasa-
i do, sujeto a las modificaciones de la 
'absorción de fletes entre las divisio-
nes del Este y el Oeste, y de acuerdo 
con los arreglos que hagan los pro-
ductores. 
Arbuekle y el Federal están listos 
en embarques de todos los grados que 
fabrican. Warner está pronto con to-
dos los grados con excepción del de 
las cajas y 4|25's y unos cuantos gra-
dos de suaves , para los cuales se ne-
cesitan dos o tres días de atraso. Ho-
well está atrasado de dos a tres días 
C A F E 
Con los precios de los futuros del 
café en el máximo, naturalmente no 
.lia habido fluctuaciones en el merca-
do, y el comercio ha estado un poco 
limitado por la dificultad de la falta 
de existencias para cubrir sus con-
tratos en los próximos meses, pues 
los tenedores no quieren liquidar sus 
existencias. E l efecto que esto ha he-
cho es estimular el cambie a otros 
meses a premio, fuera de línea con 
las diferencias de costumbre. E l Bra-
sil continúa demaciado alto para ha-
cer negocios de costo y flete, y sin-
tiendo el efecto de la perspectiva po-
co favorable de la cosecha, y a Imismo 
tiempo se mezcla con la perspectiva 
de una temprana, terminación de la 
guerra basada en los triunfos de los 
Ejércitos aliados. E l mercado de exis-
tencias ha estado activo con algunos 
buenos negocios hechos incidental-
mente para llenar las existencias por 
ios tostadores. Dos suministros o exis-
tencias en este país se eslán reduelen-
do y a menos que el Brasil no aflo-
je un poco no habrá mejora sobre és-
te particular. 
Para poder dar frente a esta situa-
ción ya detallada, la Administración 
.de Alimentos hace el siguiente anun-
cio : # 
. "'Para el 13 de Septiembre de 1918, 
y después do esa fecha, no se harán 
ventas o compras de café verde por 
la New York Coffee and Sugar E x -
change Inc. para entregarse en el mes 
de Diciembre de 1918, con excepción 
de las transacciones para la liquida-
ción actual de los contratos existen-
tes ahora, que estipulan que su en-
trega sea hecha en el mes de Diciem-
bre de 1918. 
"Es además ilegal para cualquiera 
de los miembros, el que reciba o en-
tregue al cliente que no tenga licen-
cia de la Administración de Alimentos 
CAÑA 
Como las lluvias de esta semana 1 
han sido en cantidad variable, resul-¡ 
ta que en la mitad oriental de la Re- i 
pública fueron beneficiosas a la caña 
generalmente, y en la occidental hay 
lugares en que está necesitada de 
ollas, como ocurre en Mata y Macuri-
jes, y en Mamey, Remedios, que tie-
ne varias fallas la caña nueva por la 
teca y no se desarrolla bien. Durante 
la semana se han preparado terre-
nos y hecho algunas siembras de la 
planta y en muchas localidades s© lo 
atiende con los necesarios trabajos 
üe cultivo Al terminar la semana si-
guen moliendo cuatro ingenios y se 
han recibido 3,244,467 toneladas de 
azúcar en los diferentes puertas de 
la República 
TABACO 
S© siguen preparando terrenos y 
C A S A T U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e c e s - ^ s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t m g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y G a 
TELEFONOS A-775I, A-6368, A-4852, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . « 7 0 B r o a O w a y . N e w Y o . 
ca, están muy necesitados de lluvias 
los cultivos menores, cuya producción 
es escasa en el término de Santiago 
de Cuba donde hay pocos plátanos, 
así como en Mamey, Remedios. Da 
cosecha de maíz es abundante en ge-
^ o ^ r ^ ~ V a b a c o para ^ U r T ^ T -
ia cosecha próxima en la provincia ca con buen rendimiento. Se han pVe-
parado terrenos y hecho siembras de 
diversos frutos en varios lugares y en 
Catalina de Güines aumenta el culti-
vo de los frutales. 
INFORMES B I T E R S O S 
Dos potreros tienen buenos pastos, 
en todas partes 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es satisfactorio, sin que se ten-
gan noticias de que baya continuado 
la mortandad de terneros en Cama-
güey. 
E n esa provincia han ocurrido mu-
chos casos de muerte do cerdos por 
la "pintadilla," en dos fincas. 
En las aves de corral reina el "hi-
gadillo" en Meneses, Remedios. 
de Pinar dei Río, en la que los que 
han brotado ya van desarrolándos© en 
buenas condiciones. En Meneses ha 
habido que suspender la formación de 
semilleros por la seca; pero tanto allí 
como en el resto de la provincia de 
tanta Clara se siguen preparando te-
rrenos para las siembras de la plan-
ta. Continúan funcionando las esco-
gidas, que en la provincia de Pinar 
del Río dan buen tanto por ciento de 
hojas de clames selectas. En esa pro-
vincia se han hecho ventas en tercios 
y en matules a buenos precios. De Ca-
talina de G-üines se manda la rama 
para escogerla en otros lugares. 
FRUTOS MENORES 
En algunos lugares de la Repúbli-
LA P R I M E R A MANO 
S O B R E E L TOP" 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE" 
" E L C O M E R C I O " 
l o m p a ñ i a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000. DEPOSITOS EN L A HACIENDA, $175,000 
Domicil io, Habana, Teniente Rey, N ú m . 11 . Apartado 9 6 6 . 
Da Compañía " E l Comerlo" ha sido acogida con la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, üiduatria, agri-
cultura 7 de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capital en circulación. \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija . Dos tipos de primáis que aplica 
sen más económicos que los d© otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando ¿ste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda clase 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
íiCdo. Lorenzo D. Beci. -Ignacdo Nazábal, Juan Omeñaca, 
Secretario-Consultor. Presidente. Administrador-Gerente. 
. « a<U2 aJt ISd-d 
S T I N C R U Z 
DOCTOR EJÍ MEDICDíA Y CIRTTGIA.—OPTOMETRISTA. 
ELECCI01V TECNICA DE C R I S T A L E S OFTALmCOS TODO E L DIA E ! í 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO t SAN JOSE, BAJOS D E P i TRET*—HABANA, 
C7178 StoL-lo. 
d e h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
o " e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o " S t i a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . ü . A, 
T R A T A M I E N T O M E D t G P 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , s 
D i B A M A , 4 9 , e s q . a T E J A B f L L O . C O N S U L T A S S E 12 i 
ff.spaciaS p a r a l o s p o b r o s : d a 3 y m e d i a a 4 , 
B A N C O E S P A R O L D E L A I S L A D E C D 
Capital, reaerra j utilidad os no repartidas. . . . $ 10.780,285-17 
ActiTO en Cnba 112,772^76-83 
«IBAaiOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUTÍDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mesi. 
«8P9SITA1IIO OB L O S FONDOS BSI . B A N O O T S R R I f O I S I A V 
PAGUE COJí CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHEQUES podrá, rectíriicar cual 
quier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
BfflViiffliniil wmmmmmifmmm 
PULPADO £L ANO 183(9 OAPtTALi $ 8 . O O O . O 0 0 
Bf ie ta Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
\ teMoain SO.«3ghta 2.*Pasoo do Martí % « 4 
, S« pone en conocimiento de los que 
eji de diciembre de 1916 eran sus-
oríptores de la Caja de Ahorros da 
los Socios del Centro Gallego de la 
Habana, de la que es continuadora y 
liquidadora la '"Caja de Ahorros y 
Báfaco Gallego, S. A."; que el Conse-
jo d3 esta Sociedad, de conformidad 
a 103 deseos unánimemente manifes-
tados en la última junta general, ha 
resuelto proceder al reparto dei resto 
del ÍF'ondo de Reserva que tenía la So-
ciedad en dicha fecha, en la forma 
ya acordada sobre el particular, abo-
náJKdosteiles en sus cuentas, lo que 
por tal concepto les correeponde; pu-
diendo pasar a recogerlo, los que lo 
deseen, a partir del primero de Octu-
bre próximo. 
Habana, 19 de septiembre de 1918 
E l Secretario. 
Ldo. José López Pérez. 
C. 7719 5d.-19. 
T 
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« 2 t o d a s p a r t e s d e l m i m d r 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n £ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S E G C I 0 I D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibíanos depájttoa en este Secc ión 
pasando latereeea al $ 9% «nnsl . 
Tcrfa* ente* operacloaae tnseden efremaree también por c » f * * 
ANO L X X X V I 
u i a i u u Ü t L A M A R I N A SrT>t-;em^re 23 de 1918 . 
PAGINA T l ? ^ 
u o r r 
M A E S T R O S 
Y M A E S T R A S 
Con motivo del nuevo año escolar se j vivir una vida de febril concurrencia 
hado de ver, una vez más, que comercial, donde el precio de las sub-
sistencias se eleva sensiblemente por 
semanas. Entonces el maestro-apóstol, 
desaparece arrollado por el tumulto, y 
surge el maestro-luchador, de fuertes 
mientras los aspirantes a maestros ca-
j a vez son menos numerosos, abun-
ida día más las señoritas que 
Normal para ser 
dan ca 
se preparan en 
aestras del futuro. Y con este ! puños y grandes ambiciones, que tam 
^tivo Aramburu, el laureado apos-|bien quiere su cubierto en el banquete 
T i de Guanajay, ha dedicado veinte j de la vida. Y cuando se convence de 




] incas a 
en buena parte a la ley de equipara- [ se va a ninguna parte 
ción que suprimiendo el estímulo ma-jruta sin vacilaciones ni reservas. 
tiTel apostolado y a la acción de los j tualmente ya no sólo las carreras su- j 
oliticastros, repartidores de "bote-i periores de Abogado. Comerciante, Mé i 
0̂ „ I dico o Ingeniero, sino hasta las menos i 
lias 
Evidente como es la influencia que 
ejercen todas esas causas, es innega 
ble que por 
aparatosas de cortador de sastrería, 
jefe de cocina, mecánico y hasta chau-
encima de ellas hay otra | ffeur con auto propio, son mucho más 
mucho más amplia y poderosa. Y la 
prueba de ello nos la anticipan dos 
hechos de capital significación, a sa-
ber que este enrarecimiento del grupo 
docente masculino, apuntado para Cu-1 tiene que sentirse fracasado ante las 
ha es un hecho mundial y, además, ^ crudezas de la vida, 
que esa decadencia del magisterio en | £n carn|3i0) para la mujer ese diplo-
socorridas que la de maestro de es-
cuela; y el joven sano de cuerpo y 
alma que a los veinticinco años se en-
cuentra con un diploma de maestro: 
la escuela laica, no se observa dentro 
de las distintas y beneméritas órde-
nes de educadores con que cuenta la 
iglesia católica. 
El verdadero origen del mal con-
siste en el desbordamiento del espíri-
tu capitalista del siglo, que caracte-
riza los últimos cien apos de evolu-
ción económica. Con apetitos cada día 
más voraces y despiertos, en medio de 
luchas cada vez más despiadadas, el 
hombre ha acabado por erigir el dine-
ro en el objeto supremo de la vida. 
Por su conquista lo sacrifica todo, y 
nada más natural que deserte de los 
caminos de la vida que no pueden con-
ducirle a la ansiada meta. 
ma significa un triunfo y una libera 
ción. Condenada hasta hoy a ser em- j 
picada de almacén, costurera, institu-; 
triz, enfermera o "tipewriter", el gra-¡ 
do de maestra la coloca en una ca-j 
tegoría social y le garantiza una tran-i 
quilidad y un bienestar que ninguna; 
de aquellas humildes posiciones con-i 
sentía jamás. 
Fundado especialmente para prestar ser/icios a l o s , C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
paitado 1229. 
T c l é f o n o i : C . privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
; i a o e t s o a n a 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
Los vividores de la política y el actual gabinete.—U antipatriótica labor áe 
zapa se ertreüa ante el tesón de los gobernantes.—Ganada la confianza 
públka y reafirmada la concordia.—El nuevo y beneficióse plan de tra-
bajo del Gobierno.—Las necesidades nuevas y los tópicos viejos.—La 
protesta por los últimos torpedeos. 
Madrid, agosto 15 de 1918. Ministro de Estado el peligro de di-
solución de las fuerzas que le soa 
^ T e i T Z * v e ™ r l i r 1 ^ ¿CuAnt08 Prohombre, subal 
/a siempre T T a ^ e n ^ ^ ' ^ ^ í * ™ * conservadorismo no se han 
Asuntos públicos; 
que la novedad de la situación mlnis-
i«írial de ahora subsista contra las ad 
versidades nacidas, no ya d!e la vieja 
dinámica de las fuerzas turnantes en 
la dominao'ón, sino, principalmente, 
contra las que suscita el rodar tor-
n n r i e s i e n l n ^ ^ h o los encontradizos con los gace-
.signan a teros para advertir que hay que cui-
dar de la personalidfaid y del porvenir 
de la hueste, que hay que tener pro-
parado mi gabinete de recambio, quo 
ja privación del favor y la incerti-
| dumbre de poder asegurarlo quebran-
ta la moral de los distritos y qu© la 
T ^ í f o i . , tiemV°s- ^ ÍUcoa colaboración del jefe en la política 
ají turno de los partidos debieron im-,actua;1 ^ nSíá& compromete la re»-
portancia y posiciones inverosímiles, ponsabilidad colectiva? 
periodistas de cámara, públicamente ¡ 
adscritos a la oposición más rabiosa También Dato, sobreponiéndose a 
y subreptic'amente mercenarios de la ! estas concupiscencias subaaternea. 
misma política que aparentaban com- !por simples dictados de un patriotío-
batir, la legión varia del proletaria-i tismo en noble exaltación diaria, an-
do de los partidos históricos iisuel—lte la magnitud de los conflictos quo 
tos, que sobre la raída pompa de los | desde la cartera de Estado columbra, 
divanee díeft Salón de Confe-renciaja1 fué modelo de entereza en la adhe-
entreteiene en charlas baldías los | sión-a los compromisos que el Gobler-
ocios de un ostracismo desorientado, | no actual representa. Pronto hubie-
vienen profetizando en todas formas ran de cambiar el disico los laboran-
y en todos tonos, el desmoronamien-i tes de la crisis, convencidos de la eer 
to de la conjunción dinástica ciue go- terilidad de sus intentonas cizañera». 
j biema desde marzo último. No &e 
I avienen a que el Gabinete nacional sai 
i ga airoso de la labor titán ic: 
i denación constructora en que abnega-
! damente se empeñó. Apelan a tbdos 
I los artificios del guerrear político de 
¡ otros tiempos: campañas en perlódi-
j oos antes revestidos de autoridad pa-
i ra derribar con un suelto a un go- ! 
bierno y hoy sin fuerza para conse- ! 
venidas en varios sectores de la Cá 
mará y exhumación de textos anti-
gus, inaplicables a la pavorosa ahor-
será trasladado el cadáver a Conso- , Marqués de Urquijo firmando el acta j prende crónicas especiales de Oviedo, nialidad de las jornadas conteníporá-
Allí está todo el secreto; y el reme-1'^ción. y varios consejeros de la Duro-Felgue-| Gijón y Luarco, más la carta regio- neas; padrinazgo y defensa de las ac 
E l elegido entonces, fué el renernl 
Marina. Campo bien extenso para la 
maniobra ofrecía la posición del no-
ble caudillo. Tocábale liquidar una 
ípto-ca dljíoll y establecer la tran-
sacción indispensable entre el período 
fugacísimo, pero trascendental, de las 
juntas de defensa y este otro en que 
lentamente se van tonificando todos 
los resortes de la autoridad. Tenía el 
guir que se corrija una simple falta benemérito soldado que conciliar la 
de policía municipal; confabulado- ¡necesidad de implantar unas reformas 
nes parlamentarias con alusiones con-1 impuestas de arriba abajo, no coinci-
dentes en todo con su personal crite-
rio, y las suspicacias que, al dele-
dio, que Aramburu llama tardío, y 
nosotros imposible, no podría encon-
trarse más que en una vuelta de la hu-
manidad a la sencillez—supuesto in-
admisible—, en un poderosa floreci-
miento del espíritu laico, o en que los 
„ .„I„ ,„»; i gobiernos tuvieran bastantes elemen-El viejo maestro de escuela, ruti-. »"L'1 
el fondo ! ̂  Para ^acer â carrera ^ maes-
' tro condujera rápida y seguramente 
a las más altas cimas del éxito político, 
social y financiero. 
Mientras nada de eso sea posible. 
ñero y gruñón, pero que en 
amaba su oficio, como amaba también 
a su alborotada gentecilla, aunque le 
estropeara los nudillos con la palme-
ta, no ha podido sobrevivir en el "han-
dicap" de la vida moderna, donde no 
es raro que el mayor peso se eche 
sobre los hombros más débiles. Con 
sueldos de cinco duros al mes, no 
siempre pagados puntualmente, era 
posible vivir en el antiguo régimen eco-
t̂iomico, cuando cada hogar participa-
ba del taller y de la granja; pero a 
partir de la concentración industrial 
producida por la máquina de vapor y 
la sociedad anónima, comenzamos a 
E l buen pueblo de esa pequeña ciu-. ra en la mina La Nalona. ¡nal, con noticas de los concejos de 
dad pinareña desea que la señora | Además cuatro fotografías de la j i - ' Cangas de Onís, Cangas de Tineo, E l 
Clara Vep-a viuda de Fernández de3-|ra los asturianos de Santa Clara, Frano, Gijón, Grado, Langreo, Luan-
canse en un rinconcito del c e m e n t e - á o s (le la del Ciub Carreño, de ia 
rio provinciano, prueba hermosa de 
n̂e pueblo que quiere tener entre sus 
muros su querida muerta. 
l Habana. 
La información 
P u b l i c a c i o n e s 
Asturias.—El número de esta se-
mana es notable, por la variedad e 
interés de los originales y por la pyo-
""'""[ fusión de fotograbados. . 
habrá que conformarse con ver cada i Entre otras firmas de reputados l i-
dia más desiertas las aulas de las Ñor-1 tratos, aparecen las de S M. Alva-
; prez Acevedo, director de "Asturias", 
males para varones o, lo que sena j "Gícara", "Adeflór", Fabricio. León 
más sencillo y provechoso; volver los Pelayo, María Luisa Castellanos, Joa-
, , , . j l!uín A. Bonet, S. Díaz Fernández, 
ojos a las beneméritas ordenes docen-j A1fredo Alonto, Eduardo Gallo, M. 
tes de la iglesia católica, donde con | garcía, R. Ferrer y "Oscar", 
verdadero espíritu evangélico y a cu-1 De los numerosos fotograbados mc-
bierto de las malsanas influencias del 
«iglo, se -cumple silenciosa y diaria-
mente el sublime 
al que no sabe.' 
debí 
I N T E R E S A N T E A L O S C O W 3 E R C I A 
REGISTRAMOS SÜS MARCAS RAPIDAMENTE 
T E S 
• • I N T E R N A T I O N A L P A T E N T 
Agruiar, 116 . H a b a n o . 
O F F I C E " 
A p a r t a d o 9 3 3 
L a S r a . C l a r a V 
V é . d e F e r n á n 
Ayer por la tarde recibimos el si-
guiente telegrama: 
Consolación del Sur, Septiembre 22— 
2'55 p. m. 
DIARIO MARIA.—Habana. 
Ha causado hondo duelo la muer-
te dê  ¡a señora Clara Vega viuda d^ 
Fernández, madre del senador Wifre-
cio Fernández. 
Las sociedades y círculos políticos 
tiiiguido e ilustre amigo el señor Wi • 
íredo Fernández, personalidad emi-
nente en el periodismo y en la polí-
tica. 
E j insigne ¡Senador por Pinar del 
Río, pasa en este momento por el 
más hondo dolor. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la muy buena y muy 
caritativa dama lUe pasó por la tie-
rra derrochando su tesoro de bondad 
y de dulzura, y quiera el cielo, en su 
infinita misericordia, conceder al hijo 
atribulado la resignación en el dolor, 
para llevar la pena inióensa, la. des-
garradora pena por el fallocimiento 
de su señora niadre. 
L a señora Clara Vega de Fernán-
dez falleció en esta capital. 
E l pueblo de Consolación del Sur, 
'] me adoraba a la caritativa dama, ha 
_ ^niutado sus fachadas. L a seño-j soncitado, por mediación de su Al-
^ vega era muy querida en esta vi- ¡ calde, que la señora Vega viuda de 
p - _ (Fernández sea enterrada en Consola-
N w J T Pnent3e' Corresponsal.' en cuyo cementerio descansa el 
nosotros comprendemos y compar- fcjjp mayor 
mos la honda pena de nuestro dis- E n la mañana de hoy, a las siete, 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
f1íaLai0Di!"ectiva' en ixir)ta celebrada el 
"a J9 ae este mes, ha declarado un 
cmdendo trimestral de 2 por ciento, 
^fara las Acciones Comunes, y de 
1 2 Por ciento para las Preferidas, 
Jos Accionistas que lo sean en 30 
tf corriente, entendido el trimestre 
0- de Julio al expresado 30 de 
del año actual. Septiembn 
Dicho dividendo trimestral se pa-
gará el 15 de Octubre próximo, por 
medio de check, que se remitirá a 
domicilio, según costumbre; y los l i-
bros de transferencias se cerrarán 
en 30 del presente mes. ' 
Habana, Septiembre 20 de 1918. 
C. L Párraga, 
Secretario. 
* C7779 3d.22 
recen especial mención los que repro 
ducen paisajes de Santianes (Ribade 
pella); Cudillero; Parres; Villa (Cor-
i'era), y Salas; las vistas de Honto-
ria, reflejando tres interesantes as-
pectos de las fiestas celebradas en 
dicho pueblo llanisco; de Candas, con 
el puerto local, barrio de la parte alta 
y aspecto moderno de la villa; las do 
Sama de Langreo, cuya iníormación 
gráfica comprende estos tejnas: mo-
mento de descubrir la estatua a don 
Luis Adaro; la misma estatua termi-
nada la ceremonia; bendición de la 
primera piedra de la futura Escuela i 
de Artes y Oficios; fundación de un 
nuevo alto horno en Duro-Felguera; | 
momento de descender el bloque, ante i 
la comisión oficial y el público; 
periodística com-
eo, Luarca, Navia, Oviedo, Parres, Po-
la de Laviana. Pola de Lena. Soto del 
Barco, Teverga, Trubia y Villaviciosa. 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a cesa que menos interés eefer». 
¿Neces i ta Msteá dinero? í i e v e gs» 
premias a 
Consulado, 94 y 9K 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c ó m o d o 
p r i n o 
m i e n t e s 
titudes perturbadoras que los profe-
sionales de la revolución ensayan pa-
ra entretenimiento de las clientelas 
alucinadas.., 
Mellado hizo numerosais veces en es-
tas páginas criticas delieiosa& de se-
mejantes tretas. Aún duran en el "re-
tablo de la antigua farsa" los figuro-
nes que el maestro puso en eviden-
cia con aticismo Insuperable: * toda-
vía se yergue en el escaño rojo "el 
batallador ex-nninistro" o el "conse-
cuente demócrata," que, a tontas y a 
Tocas, finge alarmas ante el avance do 
la reacción: y aún surge en las co-
lumnas de la prensa del desastre ese 
misterioso prohombre, unas veces 
conservador, otrais liberal, otras, sim-
plemente "defensor de la Monarquía," 
creación exclusiva de los mentideros, 
en cuyos labios "repórters" con pre-
tensiones de bien informados ponen to 
da la chismografía indocumentada de 
los corros de cesantes. 
Primeramente las patrañas se cir-
cunscribieron ail señor González Be-
sada. Según los augures, el hacendis-
ta conservador no t^nfa fe en la si-
tuación presente, sientía el desanimo 
del qus descuenta la inutilidad del 
saoriflcio y se retiraría sin hacer el 
gran presupuesto que ha de dar base 
económica sólida a todas las combi-
naciones de gobierno en lo futuro. 
Cuando en esta dirección los chis-
mes eran más densos y las gacetilla* 
más tendenciosas, el propio Ministro 
de Hacienda hizo en el Congreso un 
discurso mostrandío fé ciega, en la 
solidez del Goboierno, optimismo gran-
de en el estado general del país y 
decisión resuelta para acometer la 
confección de un presupuesto de gran-
des porspeotivas, con orientacioneft 
tributarias acomodadas al espíritu 
innovador de los tiempos. 
Desconcertados los intrigantes con 
esta actitud, variaron el, objetivo do 
sus captaciones, fijándose en el señor 
Dato. ¿Cuántos artículos y sueltos no 
se habrán publicado para advertir al 
(Continúa en la página ONCE) 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
J . P o t o í B a í d w l t f 
O b i s p o 101. j 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, 
fiorns y niños. 
Tratamiento especial curativo de la» 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes j 
Viernes. 
Lealtad, número 91 y 93.-—Hnbniia. 
Teléfono A-0326. 
p2802 30 s. 
C O M B U S T I B 
n e o N a c i o n a l 
A LOS S U S C R I P T O R E S D E BONOS D E L T E R C E R E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A ! q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e m z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
onemos 
^Ue tenemos 
en su conocimiento | nales, en las Oficinas en que fue-
Bonos" nn70fen nUeStr0 P0der l0S' r0n hechas las suscripciones, a con-
conducto H SUSCriptOS Por desde esta f e ^ a y durante las 
naucto de este Banco y que es- horas d e 9 a m a 3 n -
serán entregados, previa pre 
scntación de los recib 
Los sábad 
3 0 a. m. 
m. 
5 de 9 a. 
os recibos provisio-
Habana, Septiembre 18-1918. 
m. 
01 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a , 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
D R . F E D E R I C O T C R R A L B A 5 
t ^ i C M A u U , i N T L S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Ojasnltaft; de 4 a 6 p. m. ea Coa» 
cordia, Húmero 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedad*. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . , p a d r e 
os trajes mtcnores de"coms:, 
b inac ión (de 1 pieza en-
tera) y corte amplio 
marca " R e í s " son los 
mas frescos que se pueden 
obtener de este estilo, los m á s 
c ó m o d o s y económicos . 
m m REIS ft CS.» Bnatfvs?, tfer Yeif( 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - i m 
Tratamiento especial de la Ayario-
f í s , Herpetlsmo y enfermedades de 1* 
Sangre. 
Piel y Tías genlto-urlnarlas. 
22157 ^ 18 s 
O r O o D z W T é d f S o 
\ j tfeiicia.ii / del Hospital Isúmoro Vmm, 
ESFECIALISTA KM VIAS Ü K I N A R 1 A S j enfermera de» venéreas. CistMcopla. cateriamo de los uréteres > examen dw 
rui6D por los Hayos X . 
í NVECCIOIfEí DE 
M E O S A 1 . V A J W A X . 
' a u A. U. t n a •«ONSCI/TAS DE 1» 
y 3 a 6 p. na., en la calle de 
C U S A , N U M E R O 69 . 
23590 30 s 
S r . l oan Santos F e m á n d o T I 
D r . francisco M a . F e r n á n d e L j 
O C U L I S T A S 
Cfenrnlta j operaciones éf« t a f l # 
O» 1 a t. Prado 106, entre T m h n i t 
^ 7 3E>rtfSé&. A - l * * i 
¿ s o c í a c l ó n ú e D e p e n d i e o t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Directiva, tomado con el fin de facili-
tar a los señores socios la manera de 
proveerse sin demora del CARNET 
D E IDENTIFICACION, se avisa qu^ 
pueden acudir a la S E C R E T A R I A 
G E N E R A L , provistos de bu retrato 
Inmediatamente so les entregará «1 
CARNET ALUDIDO. 
Habana 12 de septiembre de 1918. 
César G. Toledo. 
Secretario General, p. s. r, 
C. 75811 1 6d.-13. 
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O C I A L 
[ l a p r e n s a 
jci cuarto Empréstito üe la Liber-
tad. 
Dice " E l Fnanciero ': 
A fines del presente mes. comenzarán 
los trabajos para realizar el cuarto Em-
préstito de la í-ibertad. „ 
Es de esperar <iiie Cuba ocupe en él tan 
brillante puesto como ba ocupado en los 
anteriores. . 
Kn patriotismo y en amor a la causa 
aliada, ningún otro país irá mas allá 
uue éste, cuyos recursos monetarios le 
permiten satisfacer desahogadamente sus 
buenos deseos. . 
Si en los tres anteriores cubrió con 
creces las cantidades que le habían sido 
asignadas, también cubrirá ahora la que 
le corresponde en este esfuerzo interna-
cional para ayudar la causa de la demo-
cracia de la justicia y del derecho 
Particulares, corporaciones, entidades, 
empresas, clases de la sociedad, la indus-
tria el comercio, la agricultura cuanto 
uquí representa riqueza y actividad, acu-
dirá ahora, como antes, a engrosar las 
cifras de recaudación del empréstito. 
Lo mismo que desde el primer momen-
to de comenzar la conscripción para cu-
brir las filas del Ejército acudió la ju-
ventud generosa, llena de entusiasmo y 
amor patrio a inscribirse para ofrendar 
sus vidas por la buena causa, asi acudi-
rán los poseedores de recursos a adqui-
rir bonos del empréstito, tan pronto como 
se abra la suscripción para el mismo. 
Descontado está el éxito, porque 
Pa trata de un asunto de alto inte-
rés para el porvenir de América, y 
para la libertad de Cuba y la inde-
pendencia de todos sus habitantes 
E l Mariscal Foch, buen católico. 
" E l Debate" hace resaltar el ne-
che de que el ilustre vencedor de los 
alemanes, el ge/ieiralíBimo de los 
adiados Mariscal Fernando Foch. es 
un ferviente católico, y dice: 
El mundo entero tiene puestos los ojos 
de su admiración en el glorioso caudillo 
a cuyo mando avanzan los ejércitos alia-
dos en jornadas prodigiosas, hazaña tras 
hazaña, victoria tras victoria. Es el ge-
neralísimo Foch; el que durante dos me-
ses ha contado por horas las conquistas 
de los pueblos y los • triunfos; el que 
palmo a palmo ha ido arraneando al ene-
migo con la rapidez del rayo y con la 
fuerza de una tromba las tierras inadl-
das; el que ha escrito con su espada el 
capítulo más glorioso y más brillante de 
la guerra para los aliados. 
Y ese esclarecido general, vencedor en 
cien combates y salvador de Francia, ese 
general, asombro del universo por su ge-
nio militar, por su valor indomable, por 
su serenidad inquebrantable, por sus gol-
pes certeros y seguros, ese general ascen-
dido a Jlariscal, por la grandeza de sus 
hazañas, es católico, apostólico romano, 
oye misa cuotidiana y confiesa y comulga 
frecuentemente. Ese general que con tan-
tos lauros y plácemes ha sido abrumado 
por sus hechos de armas, al recibir la 
felicitación de sus compañeros los Caba-
lleros de Colón les ha contestado, llena el 
alma de agradecimiento y noble orgullo, 
que llegará pronto el día en que verán 
ondear triunfante la bandera aliada so-
bre las murallas de Metz. 
5 
f á 
L a s u p r e m a c í a significa mayor autoridad, m á s eficacia, incontrastable poder y 
completa superior idad. C a d a siglo, cada a ñ o que llega, supera a su predecesor en 
adelantos y e n conocimientos, obteniendo, por lo tanto, la s u p r e m a c í a c ient í f i ca . 
E s o mismo sucede t a m b i é n e n e l terreno de los medicamentos. A s i vemos 
que las T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a tienen la s u p r e m a c í a entre medicamentos tan 
valiosos como e l A c i d o sa l i c í l i co , e l Salicilato de soda, l a A n t i f e b r i n a y otros 
fuertes a n t i p i r é t i c o s , pero ú l t i m a m e n t e las Table tas B a y e r de A s p i r i n a y C a f e í n a , 
que const i tuyen u n a admirable c o m b i n a c i ó n , se l l evan definitivamente l a palma de 
la supremacía a causa de su eficacia y su potencialidad aumentada, atacando el mal por diversos flancos, 
favoreciendo la expulsión de las substancias morbosas mediante los efectos diuréticos de la Cafeína, 
ayudando de esta suerte a eliminar las substancias perjudiciales acumuladas en el organismo humano. 
H A B A N E R A S 
N O C H E D E ? 1 V I O D A 
Lunes. 
Uno de los días favoritos de Faus-
to. 
E l alegre céntrico y elegante tea-
tro se ve realzado en sus funciones 
de los lunes por la presencia de un 
gran concurso social. 
Rivaliza éste en cantidad y calidad 
con ei de la noche por excelencia de 
Fausto, que es, desde los tiempos d-3 
Estrada, la de los jueves. 
Hoy se verá confirmado. 
Anúnciase como principal atracti-
vo del espectáculo el estreno de E l 
Aventurero, comedia de altas emocio-
nes cuyo protagonista es el extraor-
dinario actor Douglas Fairbanks, o 
sea "el hombr^ que ríe", como se le 
conoce universalmente. 
i L a nueva cinta, llamada a ser ^ 
agrado de los espectadores, llenará i 
¡tercera tanda. ia 
' Tanda de gala. 
I Es noche de moda, como siemnr 
j la de los lunes, en el fresco y eL^' 
¡ cioso Miramar. 
Se'exhibirán bellas y recreativas 
líenlas pertenecientes al repertori j 
de L a Internacloiml Cinematográf^.., 
de donde proceden ias mejores, 
más hermosas, las más interesantes 
creaciones del género. 
Estará hoy Miramar como es ya 
privilegio de sus predilectos lunes 
Muy animado y muy concurrido 
.(Pasa a la plana cinco) 
D e s d e S a n N i c o l á s 
L A R I C E S 
Son perfectos y satisfa-
cen el gusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
éB, el más suave, agH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azul! ^ j 
American Lead Pencil Co. 
Nueva York - E. U. A. 
N i Q U E B R A D U R A S 
Usando el írataroLento MOTí pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
cias las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
cia ("lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 59. Habana.^" 
M o d e l o s d e T a f e t á n 
S e n d i g n o s d e a d m i r a r 
n u e s t r o s m o d e l o s e l e g a n -
t e s d e t a f e t á n . 
F o r m a s e l e g a n t í s i m a s 
s e g ú n l o s ú l t i m o s d e t a l l e s 
d e l a m o d a , e s lo q u e o f r e -
c e m o s . 
M o d e l o s a d o r n a d o s f i n o s 
4 . 5 0 , 5 . 0 0 , 6 . 0 0 y 7 . 0 0 . 
e n E g r e s , E s p u s y C r o s s . 
V I S I S E 
L a M ¡ m í , N e p t ü i i o 3 3 
Es oscurantista, es retrógraflo, es "fe-
tichista" el generalísimo Foch, como lo 
fueron sus antepasados los Cario Magno, 
los Roldán, los Godofredo de BullH5n, los 
San Luis, los Francisco I, los Bayardo, 
los Guisa y los Lorena. Es sacristanesco 
y fetichista el generalísimo Foch, como 
lo es su Insigne antecesor en el mando 
el general Joffre que en dfas tristes y 
peligrosos para Francia, contuvo y re-
chazó en las históricas orillas del Mame, 
la avalancha de la invasión. 
Es curioso que los tres jefes ven-
cedores de Austria y Alemania, sean 
de origen español. 
Los Mariscales Jofré y Foch lle-
van apellidos catalanes; y respecto 
al general Armando Díaz, que ven-
ció a los austros en el Piave, su ape-
llido es bien español. 
Esto dice algo en pro de la raza 
española. 
L a comedia electoral. 
Dice "Da República" de Jovella-
nos: 
Los defectos de las asambleas repre-
sentativas no nos extrañarán en efecto, 
si reflexionamos un momento sobre el 
modo de rechitar sus miembros y la for-
ma como funcionan. 
¿ Necesitamos hacer la. descripción del 
cuadro antipatriótico y profundamente re-
pugnante de las elecciones? En Inglate-
rra y en la democrática Suiza, en Fran-
cia como en los Estados Unidos, en Ale-
mania, en la República Argentina como 
aquí en Cuba, ¿ la triste comedia de las 
elecciones no es todas partes la misma? 
¿Necesitamos contar cómo los agentes 
electorales preparan el triunfo de su can-
didato; cómo mienten sembrando a dere-
cha e izquierda promesas de todas cla-
ses, políticas en la* reuniones públicas, 
personales a los individuos directamente, 
cómo penetran en las familias, halagan 
a la madre, adulan al padre, al hijo, aca-
rician al perro asmático y pasan la mano 
sobre el lomo al gato del elector? 
La comedia electoral no se limita so-
lamente a cometer toda clase de engaños, 
timos y rufianadas, sino que a todas es-
tas hermosas cualidades que le son pro-
pias añade las de "re-presenta.ntes del 
pueblo" en busca de sufragios y de mo-
mios que les redondeen. 
Tampoco necesitamos exponer lo <iue 
cuestan unas elecciones; los periódíi-os 
nos informan lo suficiente sobre el par-
ticular. 
Estas cosas no varían ni con el 
tiempo ni con ei lugar. Todo es lo 
mismo. 
Antiguamente, cuando todos los 
cargos eran nombrados de real or-
den, había que hacer las mismas di-
ligencias en antesalas y las mismas 
súplicas a las personas influyentes; 
todo igual. E l mundo es una bola 
que rueda. Todos sus componentes 
están a turno unas veces arriba y 
otias abajo. 
L a neutralidad posible. 
Dice " E l Triunfo": 
Hay quien se extraña de que haya 
"neutrales" en política. 
La neutralidad absoluta es un estado 
casi Inverosímil ya que la indiferencia, 
lo mismo ante los asuntos internaciona-
les que ante los de orden interior, indi-
caría ausencia de juicio. 
Pero lo que desgraciadamente se com-
prende es que está aumentando de modo 
alarmante el ndmero de los ciudadanos 
que se alejan de los partidos militantes 
y viven en el retraimiento, asqueados! 
de la vida pública. / 
Da neutralidad moral o de pc-.n- ' 
Sarniento es imposible. Solo se com-
prende la nsutralidad material, o re- ! 
ferente a los hechos. Y a eUo se re • ) 
fiere ei sentido lógico de esta pa- i 
labra. / 
E l que se abstiene de hacer poli-
tica no es un neutral, sino un de-
sengañado, o un hombre que no aspi-
ra a un empleo, o que no lo espira 
porque sabe que no se lo van a Jar. 
Y, naturalmente, tampoco trabaja 
para que se lo den a otros. 
E l eterno feminismo. 
Das memorias de Quinito Valverde 
ei. "Confetti" son cada vez más in-
teresantes. 
En los últimos números dice de ¡a 
Otero mil curiosidades; y después 
cuenta el caso de otra artista, Ge-
noveva Vix, que se casó con u i vi-
vo el cuai después la abandonó es-
tafándola como lo había hecho con 
otras. 
Y ella le decía a Quinito: 
—Me estuvo bien empleado, To que he 
odiado a los hombres toda mi vida, caer 
I en el lazo de aquella manera. Cada vez 
que lo pienso me vuelvo loca. Y si antes 
los odiaba, figúrese usted ahora. Sí, se-
ñor, los detesto1 a ustedes. Las mujeres 
somos unas desgraciadas. Ustedes no tie-
nen corazón, son unos egoistones, que no 
•luieren más que saciar un capricho, una 
voluntad o una ilusión, a costa de gran-
des sacrificios por nuestra parte y el 
' mayor número de las veces contra nues-
tra voluntad. Me voy a pasear por el 
jardín, porque cada vez que hablo de 
esto me pongo frenética. 
Se fué y me quedó yo solo pensando 
en todo lo que había dicho: Egoístas, 
sin corazón. Y comprendí que la Vix 
tenía razón. La mujer es una desgracia-
da que depende del hombre. El hombre 
no considera a la mujer como ella se me-
rece. Así es que el hombre es inferior a 
la mujer y por lo tanto la mujer tiene 
derecho a faltar al hombre... menos a mi. 
naturalmente. 
Pero, ¡qué culpa tienen los hom-
bres decentes de que a algunas mu-
jeres les gusten con preferencia los 
pillos y I03 vividores! 
iNueva razón social 
Recibo una atenta circular bajo la 
íirma de Pérez y Fernández, de iof 
cuales son socios gerentes don Félix 
Pérez y don Claudio Fernández, qu.s 
se han hecho cargo de todog los cré-
ditos activos y pasivos. Sin duda que 
esa casa, llamada "Da Isla de Cuba" 
ampliará má.5 sus ya extensos nego-
cios en el giro. 
Exámenes briilantés 
Do han sido los realizados en estoá 
últimos días en los institutos de Ma-
tanzas y la Habana, respectivamente 
por los estudiosos jóvenes Rafael y 
Esteban Mulkay Valladares, los cua-
ies han obtenido las mejores califica-
ciones . 
Al hacer llegar a ellos mi felicita-
ción, la hago extensiva a sus padres, 
ei doctor Aurelio Mulkay y a Nanita, 
por el justo regocijo que experimen-
tan al ver que sus esfuerzos han si-
do recompensados. 
E l Teatro 
Continúa con gran entusiasmo el 
público asistiendo al teatro Martí, en 
cuyas funciones se exhiben excelen-
tes películas y se ofrecen muy buenos 
húmeros. 
Recientemente han adquirido sus 
propietarios un autopiano que hace 
D é b i l p o r d e f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n - S e r e 
p o n d r í a T o m a n d o O V O M A L T I N L 
M a l e m p i e z a s u v i d a , c o n s a n g r e e m p o b r e c i d a , h u e s o s b l a n d u c h o s y c u e r p o 
d é b i l n o p u e d e j u g a r c o n s u s i n c a n s a b l e s c o m p a ñ e r a s . 
H a s i d o m a l a l i m e n t a d a . S i n o l e d a n p r o n t o l a n u t r i c i ó n c o n v e n i e n t e q u e 
s u s h u e s e c i t o s , c é l u l a s n e r v i o s a s y s a n g r e r e q u i e r e n , s e r á f r á g i l y d e l i c a d o 
t o d a s u v i d a . 
A L P A R G A T A S 
G V O M A L T I N E E L S U P R E M O A L I M E N T O 
Necesita alimento que dé carne a su cuerpo y 
fósforo orgánico a sus nervios. Necesita minerales 
para enriquecer su sangre, para fortalecer sus hue-
sos y grasas para la energía-
Todo esto hallará en la malta, leche y huevos, los 
alimentos de la Naturaleza. Y de la combinación y 
concentración de los mismos nace la Ovomaltine que 
está compuesta con dichos alimísntos y cacao — nada 
más. Y se convierten en sangre más rica, huesos más 
fuertes, y nervios más saludables por las vitaminas 
que dan vida y que están conservadas en la OVO-
M A L T I N E . 
U N A M P L I O CAMPO N U T R I T I V O 
Estas vitaminas son los supremos elementos ali-
menticios. Sin ellos la comida no nutre aunque se 
coma mucho. Mueren al sufrir un calor elevado y ¡ 
por ello no las contienen otros alimentos que para ' 
que no se descompongan han pasado por estufas de 
álta temperatura. Debido a su concentración en la. 
O V O M A L T I N E , aparecen en grandes cantidades,! 
Por esto la asimilación es casi instantánea. Por 
esto la O V O M A L T I N E es un maravilloso creador 
de tejidos. Alimenta los nervios y enriquece la 
sangre. 
Dé a sus niños este super-nutrimento en lugar de 
otras bebidas. También conviene a los padres cansa-
dos y nerviosos. Ensáyeía, Rápidamente sus ele-
mentos creadores de vida, se reflejarán en vigorosa 
salud. Consulte a su médico. 
s O O H R E B O R O g 
m i 
ld-23 
O r . J . L Y O N 
l>fi LA. t ACULTAií DE l'ÁRIS 
lUspeciali^ta en la euraeién radical 
de las hemorroides, s í p d >Ior ni em 
pieo de anestésico, pudif,;ado ^ 
-nente continaar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruaios. 14, altos. 
i D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a t , 
A L I V I E N D A R E S 2 2 , 
| I V I a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s » JUunes, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e visitas a domic i l io 
Lo mismo después de una enferme-
dad, durante la convalecencia, que 
cuando el organismo ha recuperado 
su equilibrio y fortaleza, el empleo 
de ia OVOMALTINE es indispensa-
ble. Lo es porque gracias a sus com-
ponentes hábilmente combinados, 
perfectamente asimilables, nutre sin 
esfuerzo y sin fatiga para el estó-
mago. 
Y siendo la nutrición la base do la 
salud tenemos el deber de nu-
trimos para conservamos sanos 
y fuertes. 
El sexo bello tiene en la 
OVOMALTINE la verdadera 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
^ ' ^ j . BERNA-SUIZA 
D R . « A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Unnrersi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(«acchin vamen t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 « 3 . 
panacea para conservar su lozanía y 
hermosura; y se evita con su uso «J 
tener que tomar medicamentos nun-
ca tan puros, tan asimilables 
y tan agradables al paladar 
como la OVOMALTINE. 
De venta en todas las farma-
cias. Cuidado con las siemprs 
peligrosas imitaciones 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Ün iao6n mediana! insuperaoie para 
•1 baño Emblanquece ei cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Como este iabón ha sido ialsificaac 
mo Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
«jue es el mejor 
De venta, en todas las drogaenaa 
C N. CRITTENTON CO., Pra». 
HS Faltón Street, New Ye A Cfty 
Ifatara HILL para el Cabello y ;a Barba. 
Kígroó Caat&ao. «cc'r» 
pasar muy buenos ratos a la concu-
rrencia. 
Muy bien por̂  los señores Untona v 
Roque. 
Knfermo 
Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo, habiendo tonido que sa-
lir para la. capital, el señor Gabriel 
(Jarcia, administrador de la Planta 
eléctrica de esta localidad. 
Pronta curación y regreso le de-
sea 
EICqrresponsaí. 
D I A K R E A - D I S E N T E T l i r 
E l Elíxir Estomacal de gái^ de Car-
los suprime los cólicos, quita la fê  
tiáez de las deposiciones, el malestar 
y los gases., es antiséptico y córa las 
diarreas y disenterías crónicas de los 
países cálidos, que tanto atacan a sol-
dados, marinos y colonos, agravando 
su situación y obligándoles a veces 
a emigrar. 
J a q u e c a s y N e u r a í g ü T 
Los que sufren tremendos dolores da 
eí<beza ij.ue frecuentemonte les privan d?» 
cumiilir sus oblifracioncs, tienen en OÍ 
PUOOL. la medicina ideal. 
CAPUDOL es, una preparación en for 
mn Ifouida, que en breve tiempo ue ha 
generalizado pór el ^xito de sus resul 
t{:dos. Cuantos con dolor de cabeza to-
itian- CAPUDOL, en unos minutos se li-
bran del padecimiento. 
En todas las boticas hay un l'rasco 
de CAPUDOL. Su precio módico le ha-
ce ll«gar a todo el mundo. CAPUDoj, no 
cura violentamente el doolr de cabeza 
sirio qu ecientíficamente va al origen Ueí 
mal y le pone remedio. 
, alt 
E n secreto, muy bajito, a cada da-
ma que pretenda ser bella y conser-
var sus encantos, se le dice: CREMA. 
NABOB, es lo mejor para el cuidado 
del cutis, refresca la tez, limpia los 
poros, descongestiona los tejidos, cu-
ra las quemaduras de sol, suaviza las 
asperezas y hace imposible arrugas 
y grietas. Crema Nabob se vonde eu 
las sederías y boticas. No promueve 
vellos porque no contiene grasa. Se 
vende Crema Nabob en las sederías y 
boticas. Depósito, Angeles, 8, Rafael 
Díaz 
C7230 alt. 3d.-5 
V > 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
E 
( D EL L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
: b u e n o . • 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
A©uiA.R no 
mi 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , ^ N e p l u n o y M a n r i q u e 
O V O M A L T I N E 
E V I T E L A F A T I G A 
ITo distraiga el tiampo en buscar las joyas qae necesita para st" 
ragralos, así como toda clase de objetos de plata ífna y P1^^410^ 
raya directamente a la fábrica de «Miranda y Carballal Hno«. 
Maraña número 61 y hallará cnanto desee adqalrfr. 
En la misma, puede mar dar hacer todo lo que se le ocnrr» «*« 
lo qae a joyería se refiere. 
8« compran prendas y abanicos antígiios; oro, platino 7 ^ 
MURAXLA «1. T E L E F O N O A-6689. 
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C R O N I C A 
H A B A N E R A S 
¿ f t S I > O S G R A N D E S F I J E S X A S O E A Y E R 
E N J P A Y R E D X 
Tn acontecimiento. 
v- to resultó on la mañana de ayer 
Pi concierto con que la Banda Munl-
nnal por iniciativa de nuestro popu-
f f Alcalde, ba conmemorado el cuar-
S auKcrsario de la Victoria del Mar-
n \ e celebró en Payret. 
Sgalanado aparecía el teatro en 
bu Sterior, con colgaduras y con ban-
deKSpondía esto al doble carácter 
artístico y patriótico que presidio la 
iriunfal fiesta. 
Triunfal, bajo todos sus aspectos, 
T.ara la brillante banda y para su di-
S o r meritísimo: el maestro Guiller-
mo M Tomás, a quien corresponde la 
meior parte del éxito obtenido. 
Ko creo que nunca, en momento al-
rnno se haya ofrecido una audición 
Sás hermosa, más completa, mas m-
telJlanmostraba a la Francia heroi-
ca en su música militar, guerrera y 
patriótica. 
Fué una solemnidad. 
La tercera parto del programa, de-
riicada a Berlioz con su inmortal Mar-
cha Fúnebre,- produjo en el público 
..na emoción visible de entusiasmo. 
Para su ejecución fué reforzada la 
Eanda Municipal con una orquesta de 
viOlihes donde resaltaba Joaquín Mo-
jina entre un grupo nutrido de profe-
101 aS ovación que recibió el maestro 
Tomás al concluir ese número, consi-
t erarlo como el clou del concierto, 
íué ruidosa, íué prolongada y fue vi-
brante. 
Hablaré ya de la concurrencia. 
En el palco presidencial hallábase 
el brigadier José Martí, Secretario de 
la Guerra, en representación del Pr i -
mer Magistrado de la República. 
Su ayudante, el capitán Canoio Be-
llo, ''o acompañaba en el palco. 
Del mundo diplomático, el Ministro 
de Francia, M. Ernest Roussin, con 
t-1 personal de la LiCgación, y el Mi-
nistro de los Estados Unidos, Mr. Wi-
lliam E. Gonzalos, con Jos dos Secre-
tarios de !a Legación y el atfaché na-
val y el militar de la misma. 
El Cónsul de Rusia, señor Regino 
Truffin, el Cónsul de Italia, señor 
Héctor Avlgnono. el Cónsul del Bra-
sil docior Gonzalo Aróstegui, el Cón-
bui de Guatemala, señor Mazón, y el 
Cónsul General de Mónaco, M. Jac-
ques Grujen. 
El Alcalde de la Ciudad. 
El brigadier Lasa. 
El Secretario de Sanidad. 
El Subsecretario de Kstado, liaen-
oiado Guillermo Patterson, y el Sub-
secretario de Instrucción Pública, 
doctor Rafael María Angulo. 
El señor Marcel Le Mat, Presidente 
de la Cámara de Comercio Francesa, 
el Introductor interino de Ministros, 
rseñor Barnet, y el popular represen-
tante José María Collantes. delegado 
de la Comisión Nacional Cubana de 
Propaganda por la Guerra y de Au-
xilio a sus Víctimas. 
Una numerosa y caracterizada re-
presentación de las colonias francesa 
y americanas 
Nuestro mundo musical, con los 
profesores Palcón, Cogorza, Orbón y 
el capitán Molina Torres, entre otros. 
Caballeros en gran número. 
Federico Mora, Francisco Gamba, 
Rene Dussaq, Ernesto Pérez de la Ri -
va, Ignacio Plá, Lucio Solís, J . M. 
Planas, Carlos Bacarlsse, Isidoro Cor-
zo, José Glralt, Carlos M. Alzugaray, 
Barros, Cidro, Labarrére, doctor Chi-
ner, Primelles, Tolón, Arregui. . . 
Entre las señoras, Marta Payne d© 
Méndez Capote, la distinguida esposa 
del Secretario de Sanidad. 
Mina Pérez Chaumont de Truffin, 
Marie Duffau de Le Mat y María Te-
resa García Montes de Gíberga. 
L a señora de Roussin, esposa d«l 
Ministro de Francia, y la señora de 
Cabarrocias, esposa del Fiscal del Su-
premo. 
María Villar de Méndez Péñate, 
Elita Porro de Mora, Angeles Mesa de 
Hernández, Juanita Orbea de Catalá, 
Enriqueta García Viuda de Pujol, 
Amella Solberg de Hoskinson y Kat-
tie Betancourt de Martínez. 
Marcela C. de Barnet, María Julia 
Faes de Plá y Mercedes Puig de Gru-
jón. 
Mine. Arregui. 
María L . de Chiner y Lita S. Viu-
da de Mojarrieta. 
Y Mirta Núñez de Gener, Raquel 
Catalá de Barros, Rita Rodés de Ci-
dre, María Pujol de Cuadra y Ondina 
Piñeiro de Cores. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
E n primer término, Beba Solís y su 
hermana María Luisa, tan lindas, tan 
encantadoras las dos. 
Henriette Le Mat, Natalia Aróste-
gui y Hortensia Gener. 
L a adorable Teté Alvares. 
Carmen Burguette, alumna de la 
Escuela Municipal de Música, que hi-
ro gala de su voz cantando L€Í bon gl-
te y L a belle filie, bonitas canciones 
francesas que constituyeron la parte 
vocal del concierto. 
Georgina Barnet, María Luisa Ge-
ner, Conchita Gallardo, Dulce María 
Tar'iche, Pura Rodríguez Castells, Ro-
sa Hernández Mesa, Odilia Martínez, 
Alicia Fernández Riera, Elena Mar-
tínez, Guillermina Pórtela e Isabellta 
Espino. 
Y las de Primelles, de Cinca, de Ca-
barrocas y de Arenal, entre otras mu-
chas. 
Minutos después de las doce, y a los 
¡acordes del Himno Nacional Cubano, 
desfilaba por el vestíbulo de Payret 
el numeroso público que habla disfru-
tado de una de las fiestas musicales 
más brillantes de estos últimos tiem-
pos. 
L a Banda Municipal, hedía a gran-
des lauros, ha obtenido uno más. 
Me complazco en reconocerlo. 
Y en señalarlo. 
L o s h o t e l e s , r e s t o r a n e s , 
f o n d a s , c a s a s d e h u é s p e -
d e s , e t c . , e n c o n t r a r á n e l m á s 
e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
^ H a n t e l e r í a 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
S a n M i g u e l y A v e n i d a d e I t a l i a . 
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E N K L Y A C H X C L U B 
De Payret a la Playa. 
'' Llegué al Tacht Club cuando todo 
era júbilo y todo alegría en la elegan-
te sociedad por el resultado de las re-
patas. 
Habían finalizado éstas, momentos 
antes, con el triunfo del Spring1, el 11-
Ví en una de las mesas, inmediata 
al lugar en que me encentraba, a tres 
señoritas gentilísimas. 
Eran Lillian Mederos, María Ame-
lia Reyes Gavilán y Elisita Menocal. 
Apuntaré otras mesas. 
L a del doctor Jover y su distingui-
cero y bonito yacht del presidente del da esposa, Angelí ta González, oerca-
Chib, señor Víctor G. Mendoza, que se ¡na a la del simpático capitán Jacinto 
encuentra en la actualidad en Francia i Llaca y su bell?. señora, Dora Men-
prestando sus servicios en el Ejército '• dive, donde tenía su cubierto el se-
Americano. ¡ñor Joaquín García Calderón. 
Tripulado Iué el Spring por los se- | Otra mesa donde descollaba, airosa 
inores Washington, Raulín Cabrera y ¡ y graciosísima, Conchita Plá. 
Eddie Abreu. ' L a de un joven y distinguido matri-
Se lucieron los tres. i monio, Julio Zumeta y Amelia García, 
E l coronel Gabriel de Cárdenas, 1 de vuelta desde la anterior remana de 
que desde una embarcac-cn, mar afue- I su temporada en Amaro la gentil e in-
ra, siguió todos los incidentes de las 
regatas, gozaba a! referir la peligro-
sa maniobra que decidió la victoria 
del yacht del querido ausente. 
Victoria que da al Spring la pose-
sión de la Copa donada por el Congre-
go de la Repfiblica. 
teresante saguera. 
Y una mesa más, entre otras mu-
chas, donde Se reunían las encanta-
doras hermanas Heydrich, Margot y 
Graziella, con las señoritas Mercy 
Duque, Olga Bosque, María Montnro 
Duque, Olga Bosque, María Montero, 
Señala la fiesta náutica de ayer un i Mercy del Monte y Ofelia Zuaznávar. 
suceso de marcada trascendencia. 
Son las primeras regatas de vela 
que con carácter nacional se celebran 
en Cuba. 
Quedó en el Yacht Clnb la Copa. 
Bien lo merece por su caracteriza-
da representación, la decana de nues-
tra? grandes sociedades deportivas. 
El Comité Nacional de Regatas, con 
su actual presidente, el distinguido 
caballero José René Morales, desple-
gó el tacto más exquisito en la orga-
nización de la fiesta. 
Se realizó con un orden completo. 
Vencedores y vencidOí» se reunían 
después en fraternal, animado y es-
plendido almuerzo, en cuya mesa de 
honor se me cedió amablemente un 
cubierto. 
Allí, entre el señor José René Mo-
lales, se sentaron el doctor Eduardo 
Uolz y ei caballeroso presidente del 
Vedado Tennis Club, señor Pablo G. 
Mendoza. 
i En los puestos restantes se halla-
ban, entre otros, el doctor Aragón, 1̂ 
señor BeUsario Alvarez, el director 
üe Social, señor Massaguer, Gabriel 
"e Cárdenas, Carlos Maciá y Rafael 
fosso Uno de los más entusiastas 
K'iembros del House Commltte este 
último. 
u^CTC^ teilía yo al comeañero de las 
> eiiortiTag de este periódico, Manolo 
Peña1"63' COn 61 l>¡ntor González de la 
Mesas numerosas aparecían distri-
ba i k por eT gran salón donde se 
acnrH ' .entrc -olato y ^ato' a los 
J ^ a e s de la orquesta de Cosculluela. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
i H d r a ü i U o s o E m b e l l e c e d o r 
5 i | B O T l C A S y S E D E R I A S 
Una mesa extendíase en la gale-
ría de los distinguidos esposos Juan 
A. Lliteras y Hemelina López Muñoz 
en la que resaltaba un grupo de se-
1 ñoras de nuestro mundo elegante. 
¿Acertaré a recordarlas todas? 
Eran Amelia Hierro de González, 
Aida López de Rodríguez, Amalia Hie 
rro de González del Valle, AnieHa 
Rivero de Domínguez, Teté Larrea 
de Prieto, Amelia Campos de Car-
tañá, Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te y Teté Berenguer de Castro, 
otra temporadista de Amaro, como 
la señora do Zumeta, que también 
está de vuelta. 
Ha regresado la señora de Loren-
i ro Castro con las huellas del acci-
| dente que le ocurrió en aquel bainea 
; rio. 
' ^ Un brazo que se le fracturó ai caer 
: del caballo que montaba. 
Inmediata a dicha mesa hallábas."; 
1 la que presidían Jas distinguirlas 
ladies María Luisa Diago de Kent y 
Gertrudis Moderes, 
j Y una mesa de matrimonios jóve-
• nes en ia que descollaban Julita Jo-
¡ rrín de Culmell, Rosita Cadaval de 
Rayneri, María Amelia Cadaval do 
j Fernández Blanco, Ana Rosa Andreu 
j d., Rayneri y la señora de Centurión, 
j bella y gentilísima dama americana, 
oriunda de San Francisco de CaHCor-
I nia. 
¡ A excitación dei elemento juvenil, 
1 alma de la fiesta, habló el doctor 
Eduardo Dolz. 
Un brindis corto. 
Y tan oportuno como brillante 
Siguió al almuerzo, y ya por todo 
oí día, el placer del baile. 
Así quedó cerrada ayer en el Ha-
bana Yacht Clnb una de las má.i be-
llas, más animadas y más emocl--.-
nantes etapas que se recuerdan en la 
historia de la prestigiosa Hoderlad 
de la playa. 
E l epílogo de un verano delicioso. 
Enrique FONTANILLS. 
^ ^ Q U E S E R V I R . . , C A F E D E 
U ? L 0 R D E T I B E S , R e i n a , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
ESTAFA 
•En las oficinas de la Polica Judicial 
so presento ayer Eglfre-do Morales y 
Alonso, vecino de Jestla del Monte nú-
mero ochenta y cuatro, denunciando que 
le eiitregC- u Kafael H-emández la cantl-
dad de sesenta pesos y una carretilla 
para comprar botellas y como no ha te-
nido mós noticias del mencionado in-
dividuo se considera estafado en la can-
tidad de noventa pe-sos moneda ofioiaL 
OTKO HUKTO 
A Manuel Vázquez Viia, vecino acciden-
tal de Industria y Barcelona le han sus-
traído de la habitaran que ocupa en df-
cha casa la suma de ochenta pesos 
ARRESTO 
Por el detective Barbería fué arrestado 
ayer Avellno Suárez y Santos, sin do-
micilio, por acusarlo José Frency domi-
ciliado en San José 93, de haberle hur-
tado varias prendas. El acusado ingresó 
en el vivac. 
Los detectives Pellicer y Barbería pro-
cedieron más tarde a la ocupación de 
las prendas robadas, que habían sido 
pignoradas en ia casa de compra-venta 
situada en Compostela 12y. 
A©¿4IA.R "O 
a 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
I T C H E L L A 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuencia de desórdenes orgá-
nicos, palidez densa, mal humor frecuen-
te, decaimiento físico y otros trastornos, 
hacen de vuestra vida, una mortificación. 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
R e g u l a r i z a V u e s t r a s F u n c i o n e s . 
Fortalece tmesíro organismo, vivifica vuestro 
ser, cvttondo los desarreglos, a reces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
OEPOSITARIOSt 
Sarrft, Johnson, Taquochol, Barrara y M»}6 Coromer. 




O f r e c e m o s e n e s t e m e s 
a s u s e l e g a n t e s f a v o r e -
c e d o r a s , l a s m á s e s -
q u í s i t a s s o m b r i l l a s y 
l o s m á s a r t í s t i c o s a b a -
n i c o s . 
T A N A * ? 
HURTO AMFNAZAS 
a,-?^"0,5'5 T1?a;Tld t-'^Pelo. vecino de la t El sr-fior Juez Correccional de la Sec-
r:v_e"lda_d? Jí?11'1 esauina a Nepmno, que tiCn Scjíunda se ha inhibido de conocer 
E S E L M E J O R . 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a 
V e s t i d o d e n i ñ a s 
U L T I M O S M O D E L O S 
E N L O S 
n c i a n 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a . 
B a t a s , B l u s a s , S a y a s , G u a r d a p o l v o s 
y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r 
d e l a n t e d e e s t o s a l m a c e n e s . 
tenía un baúl grande en el hotel Sevi 
lia, de Sagua la Grande, por cuyo motivo 
escribió al dueño del citado estableci-
miento para que se lo facturara para es-
ta capital; que dicho señor di6 el en-
cargo a un individuo, pero como éste 
ha llegado a esta ciudad y no le ha he-
cho entrega del baúl ni sabe su actual 
paradero, se considera perjudicado en 1 
suma de cien pesos. 
ea lavor del señor t'uez de instrucción 
de su propio distrito de la denuncia for-
st l i- tmijada por José' Pérez Pcrrer, vecino de 
Aliimbiqiue 2, contra Cecilio Ponea de 
León .T. Gamboa, quy lo amenaz<') exi-
giéndole dinero, según expresa ol de-
nunciante. 
SOLO HAY m -BROMO QUIÑI 
K A , " que s» L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de £ . W. GRO-
V E se baila en cada cajita. ¿ e usa poi 
\do el mundo para curar resfriado» 
en un cita. 
AKltOLLiADO 
Anlonir* García Valerio, vecino de Da-
mas número .•;2, fué asistido ayer ••rí ci 
segundo centro do socorros de varias le-
sioncf-- graves ,ucoinpaña''-as do sliock 
trairmUi" o, (iue recibió al ser arrollado 
en la Avenida de la Indepeudehci.i es-
qkiiua 9 Hospital, por el automóvil OTCl), 
que dirigía Alfredo Vázquez. 
o s s a l u d a b l e s 
No permita que su niño adelgace, 
pierda carnes y buen color, bajo la ac-
ción de un catarro o de la teirióle 
Tosferina, Catarros agudos, violenta tos-
ferina, unos y otra, pronto se curan, dan-
do al nluo JAKABE BENZOADO del Dr. 
Caparó. 
Todas las boticas venden JARABE 
BENZOADO del doctor Caparó, la aosis 
de tres cucharadltas diarlas, es bastante 
para, en poco tiempo, vencer el más obs-
tinado catarro e igualmente la pertinaz 
tosferina, mortificante y angustiante, 
porque su ininterrumpida tos, agobia. 
Los elementos que entran en la compo-
sición del JARABE BENZOADO del doc-
tor Caparó, le hacen agradable al pala-
dar del niño, y éste toma la medicina 
con verdadero gusto. Jarabe de Naran-
jas, le hace sabroso, y Jarabe de Ipeca-
cuana, Cloruro de Amonio y Benzoato de 
Sosa, le hacen curativo en alto grado. 
Tener en casa siempre un frasco de 
JARABE BENZOADO del doctor Capa-
ró. evttai'á el recrudecimiento de un ca-
tarro incipiente, la existencia de la tos-
ferina en sus niños. 
C 7343 alt. 3d5 
I m p i d e l a s C a n a s 
Lo? interesados en que su cabeza 
y bigotes, luzcan siempre el intenso 
y brillante color negro del cabello 
joven, deben vivificarlo usando Acei-
te Kabul, que no es pintura, que se 
unta con las manos y no las mancba 
Aceite Kabul, vigoriza e.l cabello, lo 
reanima y evita el progreso de su 
decoloración. Se vende en las sede-
rías y en las boticas. Ennegrece el 
cabello. 
C7232 alt. 3d.-5 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e . . . . . . 
T r e s E s t r e l l a s . . . . 
C u b a n i t o . . ^ 
C h a m p a g n e ^ . 
F r u t a s 
S P O N G E R U S K , I Q c e n t a v o s e l p a q u e t e ; 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXÍJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA V PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
D E I N T E R E S A L O S A C C I O N I S l 
D E L A 
m A P l i t o . 
E l agente general de <Hclia respetable compañía, señor Pascual Ple-
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde >'ew 
Xork; dos, de «echa junio Sé r julio 4; y desde Washington: dos, de iullo 25 
y agosto 4, del inventor doctor Ginseppe Musso, «stá enterado que ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas do aparatos j material 
para la estación del cable y laboratorio. 
Asi es que la oportunidad de poder adquirir todaría algunas acciones 
a la par tan pronto esté el equipo abordo subirán de precio las acciones. 
í ío hay acciones preferidas; todas son comunes, con un valor, a la 
par de diez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en vente «s la de 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 26, 6(>, 100 etc. 
£1 capital autorizado de la Compañía es de 25 millones de pesos. E n . 
tiéndase que tal capital ca suficiente para tender los cables en los Teiiísí-
tres Estados Cirillzados hasta Australia, E l dirfdendo de la coiunnicadón 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto esté establecida la corauuica-
clón, será repartido: la mitad para tender cables j la otra mitad par» 
los Accionistas, 
No desperdicie esta brillante opotnnidad y diríjanse hoy mismo a la» 
oficinas del Agente Genensl en Cuba, señor Pletropaolo, Manzana de 
Gómez, SI0 y 311. 
" "11 "'iiiiMiiiimwiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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-E S P F C T A C U L O S 
L© concurrencia, que era nume-
losÍBima, ap-laudíó con entusiasmo y 
rindió homenaje de admiración al 
maestro Tomás. 
Nuestra enhorabuena a los organi-
zadores de la gran fiesta musical con 
que se conmemoró ayer la Victoria 
del Marne. 
ESPERANZA I R I S , 
popular tiple de opereta que debutará 
en Payret esta semana 
E N CONMEMORACION I )E L A VIC-
TORIA D E L MARNE 
Se celebró ayer en Payret con es-
pléndido éxito el concierto organiza-
do para conmemorar la Victoria del 
Marne. 
L a hermosa fiesta, dirigida pov 
el culto y talentoso Maestro Tomás, 
merece calurosas alabanzas. 
Todos los números patrióticos fue-
ron objeto de entusiásticas celebra-
ciones. 
E l ilustre presidente de la Comi-
í ión de Auxilio a los Aliados, docto1* 
Cosme de la Torriente, y ei Alcalde 
de la Habana, doctor Varona Suárez, 
que invitaron para el acto, puedan 
estar satisfechos del brillante succéá 
ootenido. 
NACIONAL 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela "La Viejeclta." 
E n segunda tanda, doble, "La Cara 
del Ministro" obra que ha obtenido 
tm gran éxito, y la revista "Las Mu-
sas Latinas." 
E l viernes 27, estren0 de " E l Teso-
ro", zarzuela en tres actos, el mayor 
éxito musical del maestro Amadeo 
Vives, 
En esta obrx tiene a su cargo un 
papei muy original el aplaudido actor 
Casimiro Ortas. 
Desde hoy se despachan localida-
des en Contaduría. 
Se ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida en cinco cuadros, 
titulada "Los amos del mundo". Se 
estrenarán siete decoraciones y ua 
magnífico vestuario, confeccionado 
Expresamente para la obra. 
"Gargantúa", cómica revista de 
ruectros queridos compañeros Ra-
ice] S. Solís y Eduardo A. de Qui 
ñones, música del maestro Parera, se-
rá estrenada en breve. 
E l lunes, 30, serata d'onore de Ca-
simiro Ortas. 
B E N E F I C I O DE B A L L E S T E R 
Mañana se efectuará en el Nacional 
]a función a beneficio del aplaudido 
barítono gefior Ballester. 
Se pondrá en escena la ópera del 
maestro Usandizaga, "Las Golondri-
i'-as." 
Habrá, además, una parte de con-
cierto. 
E l barítono Ferret cantará el pró-
logo de "Pagliacci"; y el beneficiado, 
el monólogo de "Rigoletto", dos caû -
cioneg gallegas y dos cubanas. 
De esta última es autor el aplau-
dido maestro Moisés Simons, 
A N A N A , M A R T E S 2 4 . 
He aquí una obra do gran relieve. Fundado el argumento en una Impostura, desfila por la pantalla toda ia aciaga vida de una mujer. Es dramai muy hermoso. L a protagonista 
luce la maestría de su ingenio en una acción quo llama a las puertas de la sensibilidad y muestra al espectador pasiones y sentimientos xlva y humanamente descritos. Fondo y for. 
n»a: todo e8 bello en esta afortunada producción, 
LA BODA FALSA, se estrenará en la tercera tanda, a las 9 y 94. 
L A JOYA MISTICA so estrenará en segunda tanda a la8 8Vi. c 7782 2d-23 
P A T B E T ^ 
Esta noche volverá a exhibirse U 
interesante cinta "Frou Frou", una 
d̂ - las mejores creaciones de F'ran-
cesca Bertini, 
ESPERANZA I R I S 
E n la presente 8cinana debutará en 
Payret la compañía de opereta de E-i-
peran^a Iris . 
Se inaugurará la temporada con 
una de las operetas más aplaudidas 
del repertorio de la popular divette. 
^ N A , e l g r a n a 
Y la simpática artista T I L D E KASSAY en MARTIR, la grandiosa cinta se estrena hoy lunes en el CINE NIZA. Prado 97. Beneficio al público 
D03 jornadas en una noche. 10 granues actos en un solo día para que elei publico conozca el final de la. cinta ia misma noche. Función corrida 
de 7 a U . Mañana por última vez en :a Habana LA DAMA D E LAS CAMELIAS por la B E R T I N I , GUSTAVO SERENA y CARLOS BENETTl 
Miércoles los SOLDADOS CUBANOS LN K E Y WEST. c 7793 loú-ZZ 
^ E L TESORO'* 
Amadeo Vives es hoy uno de los 
más inspirados músicos españoles. 
Su obra " E l Tesoro" ha sido juzga-
da muy favorablemente por la crítica 
española. 
L a Compañía de Casimiro Ortas da-
rá a conocer el próximo viernes " E l 
Tesoro." 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia ei estreno de la 
cinta titulada "Vida de perro", inter-
pretada por el celebrado artista Char-
les Cbaplín. 
También se estrenará la película 
"La hija dei destino", por Olga Pe-
trova . 
E n otras tandas, " E l hijo anónl-
mp", " E l lío imposible" y "Sucesos 
mundiales número 7." 
"Vida de perro" y "La hija del des-
tino" se proyectarán distintamenfí 
i.n las tandas de por la tarde y por 
' noche. 
Mañana se volverán a exhibir "Vi-
ca de perro" y "La hija del destino." 
También figura en el programa " E l 
precio de un placer." 
' E l Conde de Montecristo", la in-
teresante cinta en ocho episodios, sa 
exhibirá los días 30 de Septiembre y 
1, 2 y 3 de Octubre, exhibiéndose dos 
episodios por día. 
MARTI 
"La Reina del Carnaval", en prl-
i mera tanda; en segunda (doble) "Mu 
I jeres y Flores'' y "Las Campanadas." 
I ORTIZ D E ZARATE 
j E l conocido empresario señor Be-
i renguer nos comunica que el notable 
| barítono Ortiz de Zárate llegará a la 
i ilabana, por fin, el martes, y debu-
¡ tará en fecha próxima. 
P a r a 
O l u S a b r o s 
LA ClONFERENCIA D E L DOCTOR 
COYAS GUERRERO 
En el Teatro Principal de Maria-
nao se efectuará ésta noche una con-
ferencia científica por el distinguido 
doctor Antonio Covas Guerrero. 
E l program» es el siguiente: 
Sinfonía por la orquesta. 
Presentación del conferenciante, 
ror el popular escritor y orador se-
ñor Juan Herrera Márquez. 
Conforeneia sobre "Locura alcohó-
lica" con presentación en la pantalla 
cinematográfica de los profesores 
R-ímón y Cajail, Charcot, Degerine, 
Raymond, Grasset, Tardieu, Huchard 
Trousseau y su Escuela, Lyon, Tar-
nier, etc. 
Proyección cinematográfica 
I. — " L a vida que pasa".—1. E l ma-
trimonio eale de su casa.—2. E l au-
tomóvil del amor.—3. Luchas del es-
p í r i t u — 4 . E n brazos del vicio.— 
5. ¡Ladrón!—6. ¡Degenerada! 
I I . —"Posada del dolor y del mis-
terio.—1. La caravana que pasa.— 
2. Microcéfaios y degenerados con 
lesiones anatómicas. — 3. Atroflaá 
musculares y anquilosis.—4. Micro-
cefalia.-—5. Los hijos del dolor.— 
6. Tipos de alcoholismo crónico.— 
7. E l Rey y su Ayudante.—8- E l pa-
tio del manicomio—9. Alcoholistas 
degenerados. — 10. E l Cayuco. — 
11. E l Patrimetre.—12. Un grupo 
do vencidos. —13. E l General. — 
14. L a hija de don Arsenio.—15. L a 
Espiritista.—16. L a Quiromancia — 
17, Los Tres Poderes. (Forma mís-
tica del Alcoholismo.) 
I I I — " E n brazos de la Muerte."— 
1. L a Muerte real.—2.La Muerte ci-
vil. 
Regirán 103 siguientes precios pa-
ra esta conferencia: Palcos, seis pe-
sos; lunetas, un peso; entrada a ter-
tulia, 40 centavos. 
L a conferencia no se suspenderá 
por causa de lluvia. 
s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H e y , " E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o " y " L a Dese^to^o, , 




Primera tanda: "Se acabaron los 
vagos." 
Segunda: "Después de las doce-
Tercera: "Bohemia criolla." 
No tsenen igual; por su rico aroraa, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s é l o e s un rico almuerzo o m a sabrosa cgna. 
"LA FAROLA DE GUON", no en balde alumbró a España entera 
_ ,,, y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
• amüSén hay-Chorizos de "La Farola de Gljón", secos, en tam, que se venden sueltos o en latas de a 10 Cftorjzo». 
Se venden en la Bodega de la esquina* 
Unico© Representantes para la Isla de Cuba5 
Mercaderes 37, 
Apartado 694. [ A R C E L I N O G A R C Í A S ^ " 7 9 4 * 
MARGOT 
Mg^gnífico e« el programa de la 
,f.melón de esta noche. 
En primera tanda se exhibirán pe-
lículas cómicas -
En gegunda, " E l precio de un si-
lencio", drama pasional interpretado 
por la notable actriz Dorotea Phi-
llips. 
Y en tercera, estreno de " E l honor í 
de un cobarde ", por Luisa Lovely, ac-
triz aplaudidíslma. 
Mañana, ^martes de moda, dos es-
trenos: "La joya mística" y "La boda 
falsa." 
, E l miércoles, dos estrenos: "La fie-
bre de oro" y "Las dos ligas." 
E l jueves, dog estrenos: "Traición" 
y "La huerfanita." 
E l viernes, día de moda, dog estre-
nos: " E l salvaje" y "Su niño azul." 
E l sábado, dos estrenos: "La ban-
carrota" y " E l jardín de rosas." 
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova: " E l diablillo", por Al-
berto Collo; "Justicia de m u j e r p o r 
Dian^ garren, y. "La Emperatriz" 
por TM. Luisa Derval. 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A G U I A R 1 0 0 . H a b a n a 
o r r e o s N o . • 2 7 7 5 . e t r o c o ! ¡lOÍ 
FAÜSTD 
Para esta noche anuncia la Empre-
sa de este concurrido teatro el estre-
no de " E l avejiturero", graciosa co-
media interpretada T?OT Douglas Fair-
banks. Se proyectará en la tercera 
tanda. 
En segunda, "Corazón de mujer", 
creación de la aplaudida actriz Olga 
petrova. 
Habrá, además, películas cómicas. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En la primera tanda se exhibirán 
los episodios 13 y 14 de la interesan-
te serie "Patria." 
En segunda, " E l valle del Miraje." 
Y en tercera, "Fascinación." 






Pedr© L A B O R E E 
Propietario dal Central ^PELAR». 
José L E I C E A Y MARINA, 
Gerente Je MARIJíA Y COMPAÍÍ1A. 
Dominga ISA SI 
Administrador de la Sucursal del 
Banco Nacional en la Lonja del 
Comercio-
PRESIDENTE 
Ernesto do ZALD0. 
DIRECTOR GENERAL 
Virgilio ORTEGA, 
V O C A L E S : 
José RUEDA BUSTAMANTE, 
Industrial y propletarJo. 
Vicente R E A L RUIZ 
Proipíetario de la Fábrica do 
Fósforos «LUZ D E ORIENTE'*. 
Dr. Jacinto P E D E 0 S 0 
Banquero y Abogado. 
SECHET¿R!0 Y ABOGADO m m m 
Dr. Cristóbal BIDEGARAÍ 
V I C E - T E S O R E E O 
v Francisco PESABA5)» 
Francisco GARCIA NAVEIR0 
Propietario del Café 'LA ISLA' 
Cipriano ECHAYARRÍ 
Gerente do «C, ECHAYARRÍ Y 
COMPAÍflA". 
Venancio ZABALETA 
Gerente de «ZABALETA Y COM-
PAÑIA'» 
José AL Y A R E Z RIUS, 
Agente Generad de las Cerveaa». 
*<TIV0LP, Y «TROPICAL* 
Antonio RODRIGUEZ VAZQUEZ 
Presidente do la Compañía Azu-
carera Central "SAN AGUS-
TIN» S, A. y Gerente Je «R. 
CANTERA I Cia^ de Caibarién. 
Ofrecemos al público el eficaz 
•terviclo de nuestros Departamen-
tos de SEGUROS CONTRA IN-
CENDIOS y ei de SEGUROS SO-
B R E TRANSPORTES MARITI-
MOS y T E R R E S T R E S , ya com-
pletamente organizados, 7 ma3' 
en brere lo estarán los de FIAN-
ZAS £ SEGUROS SOBRE L A VI-
DA. ••"̂ Ĵ yi-.L 
(Continua en la página ONCE) Anierlc». Advcr. Corp C 7599 
D o s g r a n d i o s o s e s t r e n o s ¡ o s o s e s t r e n o s 
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juicio oral causa contra 
ñor lesiones 
arroyo, Por 1 
•\r Capote. 
:0rnntra Antonio Muñoz por hurto. 
^v- doctor Carrera. 
A f o n í a L u S S o Hernández por rO-
. ^Defensor: doctor Vieites. 
1 rontra Tiburcio Barrera por falsa 
anuncia. Defensor: doctor Rodrl-
3UeZ de Arma^. sEGUNDA 
Contra Horacio Taybo y José Fer-
B¿dez por hurto. Defensores: doc-
"eg Mármol y Rosado 
rontra José Ferro López por lesio-
res Defensor: doctor Rosado Uam-
bí rontra Agustín Fernández por rap-
to Defensor: doctorC M. Cruz 
Contra Luciano Pérez por rapto. De-
fensor: doctor Mármol. 
f n SALA T E R C E R A 
Contra Jorge del Valle y * ™ * f ¿ * 
¿ ¿ t o contra la salud pública Defen-
^res" doctores Lombard, Carreras, 
v/ieites Vivanco y Mármol. 
Contra Félix González y otro por 
)micidio. Def nsores: doctores Ca-
i "prâ  y Lombard. 
Contra Mariano Gómez por estafa. 
Defensor: doctor Rodelgo. 
Contra Federico de la Osa por fal-
sedad Defensor: doctor Lombard. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur John L . Stowers contra Ra-
món Pozo sobre rescisión de contrato 
v devolución de un piano. Menor 
.uantfa. Ponente, Trelles. Letradoa. 
Castellanos, doctor Viurrún. Procu-
lador, Vélez. , „ . 
Oeste Elizardo Atares Pérez, ce , 
sionario de Escolástico López, contra 
¿•ancisco Díaz, incidente nulidad. 
Ponente, Portunondo. Letrados, \ i -
UHña, Ramírez Tamayo- Procurador, 
illa- Reguera. 
Oeste. Bartolomé Riera contra Jo-
sé Pennino en cobro de pesos. Mayor 
cuantía Ponente, Vivanco. Letrado?, 
Castellanos, Jardines. Procurador. 
Pereira, Granados. 
Sur. Sociedad Likes Bros Incorpo-
ral ed contra Kuong Hing Chong so-
bre pesos. Menor cuantía. Ponente, 
Vivanco. Letrados, Zaidín, Rodrí-
guez, Morejón. Procurador, Leanés. 
Spínoia. 
Audiencia. Raffloer Erbsloh Com-
p«ny contra el Alcalde de la Habana. 
Contencioso administrativo. Ponente. 
Cervantes. Letrados, Elcid y Goizue-
ta. Procurador, Llama. Sterling. 
Este Ferióles Serís de Üa Torr« 
o ntra D. Hernández- incidente. 
Ponente, Cervantes- Letrados, Serís 
de la Torre. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
ren notificaciones en ei día de hoy. 
en la Audiencia. 
Letrados: 
Ramón González Barrios; Rafael 
Santos Jiménez; Rafael Radillo; An-
tonio García Hernández; José Perujc 
Patiño; Ricardo B- Alemán; José R-
Villaverde; José M. Cabarrocas Aya-
¡a, Pedro Herrera Sotolongo, Santiago 
Gutiérrez de Celis; Fidel Vidal; Al-
fredo Zayas; Cayetano Socarras; Fé-
lix Sánchez; Antonio Eligió de la 
Puente; Augusto Prieto Martínez; 
Garlos de Armas-
Procuradores: 
Ramón Spínoia; Nicolás de Cárde-
nas;. Nicolás Sterling; Rodolfo del 
Fuzo; Juan R. Arango; José I l la; 
Isidro Daumy; Radillo; Manuel F . 
fio la Reguera; José M. González del 
Cristo; W. Mazón; Enrique Manito: 
Luseblo Pintado; Tomás J . Grana-
dos; Leanés; Esteban Yaniz; Pablo 
Viedra; José d<» Zavas Bazán; Luis 
Castro; Pedro Rubido; Victoriano de 
ia Llama; Angel Montiel; Ma.rlano 
Espinosa. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Illas; Emiliano Vivó; V i -
l'.alba; Eduardo Acosta; Ramón Nie-
to Fuentes; Rafael Maruri Valdivio; 
Ernesto A. Romay; Joaquín Pallí; 
c a r c h a n t e s 
n a 
v i t o l a e s t a 
m s e 
t o m e n 
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José R . Amado Várela; Félix Rodrí-
guez; Luis Márquez; Ricardo Dávila; 
Oswaldo Cardona; Isaac Regalado: 
Fernando Pérez; Ffernando Udaeta: 
-i'nrique Hernández; Francisco G. 
Ouirós. 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
EN «LA TROPICAL'* 
L A F I E S T A D E LOS ATILESINOS 
Los hijos de Villa-Ensueño, los 
eternos románticos; estos buenos 
avilesinos que a pesar de los muchos 
años que llevan en Cuba, aún ricuer 
dan con amor sus viejos cantares 
su clásica giraldillá y su típica dan-
za prima, celebraron ayer fastuosa-
mente su tradicional fiesta anual en 
honor de San Agustín, patrono de 
Avilés. 
Yo no sé como se las arreglan es-
tos buenos amigos, que siempre 
triunfan, siempre quedan a una al-
'•ira envidiable, por nadie desmen-
tida. 
î a fiesta de los avilesinos tiene un 
r.c se qué subyuga; las bellas espo-
sas y las encantadoras hija* de los 
avilesinos, luciendo sus mejores ga-
las, dan un aspecto aristocrático a 
b:rilla4tís.imog hizo el panegírico ( clán, Angélica Alvarez de Núñez, 
la fiesta: allí todo eg armonía, todo 
esi gusto, todo es original. 
Hasta consiguen hacer venir defide 
su retiro de Guanajay a nuestro vie-
jo amigo y compañero Don Joaquín 
Aramburu, quien con su esposa, fué 
recibido con grandes aplausos, apre-
tones de manos y abrazos. 
Don Joaquín, ante aquellas mues-
tras de afecto, hallábase conmovido 
y a todos saludaba cariñosapiento, 
haciendo saber que se hallaba encan-
tado de pasar día tan alegre. 
Llegábamos al "Mamoncillo" abue 
lo, cuando' los buenos avilesinos 
cían con gran religiosidad la misa 
rezada dicha por el párroco de Puen-
tes Grandes en la capilla d^ "La 
Tropical". 
A la terminación, subió a la sa- 1 
grada cátedra el excelente y sabio 
sacerdote doctor D. Juan de la Cru? 
Blanco de Eguren, quien en párrafos 
e j a r a e l a C u b a n a 
1̂  A O R I L L O S 
El más resistente, que mejor se adapta f% la mezcla y el 
de mayor tamaño. Es el mejor ladrillo. El tejar se 
encuentra en **Loma de Tierra", cerca de los consumi-
dores del interior. ' 
O f i c i n a s : L A D k u , A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
USE MANDO DE L,E-FEVRK 
Para destruir los Tellos supérfluos en 
CT.alqtiifír parte del cuerpo. Bl depilato-
rio de má» fama y efectividad conocido: 
acttia en B minutos. 
Se vendo en todas las Sederías y Bo-ticas. 
Pida el catálogo a 
JOSEPHINE IiE-KEVRK CO. CUBA, 58. 
HtABANA. 
ITt-lé 
F O L L E T I N 4 7 
L a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
Í W E L A ORIGINAL 
DOÑA FAUST1NA SAEZ DE 
MELGAR 
BDa ESCRrro»^*^ L¿ EXPOSICION w f r . u ^ \ ARTISTAS DB •ilADKlD. EN 1885 
NUEVA EDICION 
Correada y revisada por la autora 
TOMO II 
^ en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
íCcntinúa) 
ios en ei • 
gentes ,i,̂ rL y, coeWos con pruebas 
, También ,culpablu<lad. 
Íe reun¡0n ?i»1C. el ^ ^ ^ " ^ como punto 
en la «Ue deerlos bandidos ia hostería 
^nttv. cerr;, ,,„ ^•ai"1-1»; pero ésta se en-
?araUero t ^ dai?(1o nadie razón del 
¿dadores e(1ia .Corneja. ni de ^ demás 
S ^ ^ a d 1 Ía„^asa: ^ embargo, la 
tftna. se encargó de seguirles ia 
Km-
Flora suspendió todo 
V^as; contra sus inocentes vic-
?;e(llc,j con tre«ua a su odio y se 
an2a y el a.,^0r)a conquistarse la con-
* el aprecio de ia familia de Pi-
nares y de Honorata, cuya casa dió en 
visitar con mucha frecuencia. 
Nadie sospecho sus verdaderas inten-
cioneKS ni su falso doblez, siendo siempre 
recibida con deferencia y atención; sólo 
ia anciana paralitica doña Juana ia mi-
ro con cierto recelo, empeñándose en sos-
tener que la baronesa y ia princesa eran i 
una misma persona, lo cual su familia I 
califico de maniática aprehensión, no uro-
pasándose a darle crédito. 
Perelval, repuesto de su accidente, re-
cobró la salud, pero no su entera razón. 
Los remordimientos y el terror llegaron 
a embargarle por completo, y tenia mo-
mentos de verdadera imbecilidad, por 
lo que su esposa se vió obligada a te-
nerle siempre encerrado en su aposento. 
López y Germán no perdían el tiem-
po; enterado perfectamente de todas las 
intrigas y secretos de Flora, se apode-
raron de los caudales y de las cuanUo-
sas rentas que recibía como princesa de 
sus estados de Italia, y con el pretex-
to de emprender grandes especulaciones 
en beneficio de la casa, iban desapare-
ciendo de las arcas y llenando sus bol-
sinos particulares. 
La Corneja permaneció escondida en 
el solitario y sombrío palacio de Plorini 
de donde salía alguna ve« con objeto dé 
visitar a Atafllfo en la cárcel y gestio-
nar acerca de su libertad. Iba comple-
tamente disfrazada con su enorme pe-
luca, sombrero y vestida con elegancia 
aparentando una andana y desgraciada 
señora a quien un impulso'de compasión 
ia hacía visitar los presos de la cár-
ceL 
Por supueeito que en la causa de A.taól-fo quedó muy mal parada la princesa igualmente que en la que se sipuió con motivo de haber hallado en el sótano al conde de Cinkar, su criado y doña Te-cla. 
Todos declararon contra ella y ante pruebas tan evidentes, no faubién podi-do librarse si su astucia no la suciere tan feliz estratapema. * 
Al abrigo de su disfraz y d© su nuevo 
nombre, se propuso continuar su plan 
de venganza, exterminando a las perso-
nas que la estorbaban en el mundo. 
l'a había puesto el pie en la senda del 
crimen; ciega por el orgullo y el odio 
que la dominaban, y enteramente des-
poseída del auxilio de la fe cristiana y 
de la sublime religión que tantos cul-
pables aparta del precipicio, no se de-
tuvo en su camino y continuó impertur-
bable sin que ni aun el freno de la con-
ciencia refrenara sus malos instintos 
Dejémosla, y vamos a ver a la Co-lasa. 
La infeliz prendera, narcotizada por 
Carlos, no despertó de su profundo sue-
ño hasta las veinticuatro horas; por con-
secuencia cuando empezó a volver en sí, 
eran las doce de la siguiente noche. 
Entorpecida su razón por el funesto 
líquido, nada recordó al pronto ni en 
toda la noche. 
Al abrir los ojos vió la lámpara que 
alumbraba el dormitorio, y sintiendo que 
el reloj daba las doce, creyó buenamen-
te que hacía dos o tres horas que se 
labia acosrt'ado; por lo cual volvió a re-
cogerse entre las ropas. 
Quiso conciliar el sueño de nuevo, pe-
ro sintiéndose atormentado por la debi-
lidad, volvió a incorporarse. Afortunada-
mente la criada habla puesto sobre la 
mesa de noche un gran vaso de leche 
con bizcochos, que la prendera tenía 
costumbre de tomar casi siempre cuando 
se acostaba. 
Esto la confirmó más en la única Idea 
que le ocurrió a su ofuscada imagina-
ción. Por lo tanto, satisfaciendo la ne-
ces-dad de su estómago, volvió a dor-
mirse no con el sueño letárgico y pesa-
do de, que acababa de despertar, sino 
con la tranquila naturalidad de siem-
pre. 
Amaneció el siguiente día sereno, es-
pléndido y hermoso. Un sol claro y re-
fulgente empezó a iluminar la solitaria 
calle de Segovia. 
Serían apenas las sois de la mañana 
cuando la puerta, de la Colasa se estre-
clei sabio filósofo San Agustín. 
La oración pronunciada por el se-
ñor Blanco de Eguren, fué muy ce-
lebrada', recibiendo por ello muchas 
felicitaciones. 
Terminadas las fiestas religiosas 
discurríamos por ej Mamoncillo y 
anuí en un lado veíamos a los vie-
jos amigos Vidal, Pumariega, Hevia, 
Cirilo y Rcstituto Alvarez, Echeva-
ir ría,, Lalo, recordar entusiasmados 
anécdotas de Avilés. 
En otro lado, los mozos,* cantaban 
los dulces, los armoniosos coros con 
que festejaban en las noches de "ver-
bena a las bellas avilesinas. 
Julio Vega, entonaba unas sabro-
sas guajiras y playeras; Pruneda le 
acompaña, y todos, todos, reflejaban 
en sus semblantes la satisfacción 
que tenían al recordar tiempos pa-
sados. 
"Recordar es vivir", es verdad; y 
los buenos avilesinos, ayer gozaron, 
y con ellos las buenas compañeras 
oue aquí escogieron por esposas y 
sus bellas hijas, viéndolas cómo re-
memoraban lo que ellos tienen muy 
adentro. 
Llegó la hora del yantar y la me-
sa presidencial la ocuparon el Pre-
sidente del Círculo señor David He-
via, quien tenía a su derecha al re-
ñor Joaquín Aramburu y a su iz-
quierda al Presidente dei Centro As-
turiano. 
Los demás puestos de la mesa 
piesidencial los ocupaban los seño-
res Víctor Echevarría, Juan G Pu-
mariega. Segundo Pola, Restituto A.1 
varez. Pedro Alvarez, Jesús Moris, 
José M. Vidal, Laurentino García y 
otros connotados avilesinos. 
Como no podía ser por menos, en 
la misma mesa se sentaron las se-
ñoras de Aramburu, Hevia (D. Da-
vid, y D. Francisco) Echevarría, Fer-
nández, las señoritas María Fernán-
dez hija del Presidente del Centro 
Asturiano, la. encantadora, Marujita 
Alvarez, María Antonio Echevarría 
y otras cuyos nombres no recorda 
mos. 
En jas cuatro restantes mesas se 
sentaron las señoras Aurelia Maruri 
de Alvarez, Sarah Maribona de He-
via. América Palli de Fernández, Jo-
sefina Radia de Echevarría, Gertru-
dis Angulo de .Muñís; Isolina Cuer-
vo de Fernández, Manuela Fernán-
dez de García, Pastora Díaz d' In 
meció al brusco llamamiento de ún hom- i 
bre bajo y grueso. 
Mis amables lectores de "La Pastora 
del Guadieia," reconocerán en este nue-
vo personaje al grosero alquilador de 
muebles que, en unión de Colasa y otros i 
acreedores, hicieron pasar un rato tan 
fatal al infeliz conde del Paiaucar, pa-
dre de Flora, lo que induidablemento 
aceleró su muerte, causáidole el grave 
accidente de que ya tienen conocimein-
to. 
En ia Idea, pues, de que ya le cono-
cen, advertiré únicamente que a la sa-
zón tiene diez y ocho años más, frisa 
en los sesenta y, sin embargo, se con- \ 
serva fuerte, robusto y con eF mismo ca-• 
rácter brusco y poco caritativo con que 
le presentamos la primera vez. 
Sm cuidarse de lo inifceiupestlvo de la I 
hora, y de que despertaba a los demás \ 
vecinos del barrio, siguió dando fuertes I 
golpes, unas veces con el llamador de la I 
puerta y otras, apurada, su paciencia. 1 
ton el grueso bastón que le servía de 
apoyo. 
A' tan impensado ruido despertó la Co-
lasa frotándose ¡os ojos, se- arrojó de 
la cama, y vistiéndose lo más de prisa 
que pudo, salló a ver quién 'era el Im-
portuno que tan i a deshora . llegaba a 
interrumpir su sueDo. 1 
— ¡Abrid con mil diablos! ¡soy yo! 
gritó el antiguo alquilador de muebles 
a la interpelación que la prendera le 
hizo desde el interior de la tienda. 
—i Sois vos, señor Judas? ¿qué se os 
ofrece tan de mañana para que vengáis 
alborotando de ese modo? 
—Ya podéis conocerlo; vengo por los 
diez mil duros que tenéis mtos y que 
debisteis entregarme ayer; pero, ya se 
ve. os estuvisteis todo el día durmien-
do y yo vine más de diez veces. 
—¡ Kstáis loco! si no me aparté de la 
tienda. 
— ¡ Si! entonces os esconderfnis al ver-
me venir, porque la muchacha me con-
tostaba: ¡La señora está durmiendo y 
teuero orden de no despertarla! 
María Cabrera de Fernández Espi-
nosa, Mercedes Rovirosa de Fernán 
dez, Amelia Pos de Isla, Concha Al 
varez de Suárez Solis, (D. Félix) Sa-
bina García de González, Florentina 
Quirós de Martínez, Concepción Ro 
ca de Arrojo, Josefa López Viuda do 
Arrojo, América Meré de Menéndez, 
María Rulz dei Hoyo de Hevia, Rit» 
María García de López, Angela Al-
varez de Alvarez, Purificación VaT-
verde de Fernández, Cristina 15latí-
co de Cuevas, María Teresa Moré do 
Suárez Solis, (D. Rafael) Juana Díaz 
d -• Brito, Antonia Díaz de G. Viña! 
Asunción Iriondo de Villaverdo, Sa-
lustiana Flores de Campo, Viuda do 
Rey y otras muchas más. 
Señoritas Marujita Alvarez, slem 
pre alegre y decidora; Amparo y 
Lolita Armada, Caridad Quesada; 
Nenlta Toro, la de las hermosos ojos; 
Rosita Pérez, rubita angelical, Ade-
laida Fernández, Nicolasa Llansó, 
Josefina Arrojo, Josefina Mendizábal. 
elegantísima, Rita María Alvarez, 
María Antonia Echevarría, Sarah fio 
vía y Maribona, bella hija del Pre-
sidente del Círculo, Mari-Pepa Pe-
ña, Luisita García, Ana Martínez, Se 
ledad Junco, María y Carolina Gon-
zález, Cuca Fernánder, Carmen. An-
tonia y Conchita Sala. Josefina Mu-
ñiz Sala, Conchita Planchet, Mano-
lita Fernández García, Mercedes An-
gulo, Amelia Muñiz Angulo, Joaeiina 
y Elvira Alvarez, Caridad y Consue-
lo Rey, Lolita Alvarez, María Muñií. 
María Fernández. María Josefa Pé-
rez, Elv'ra Alvarez, Amparo Rui-i, 
Pastora Muñiz. María Antonia Fer-
nández, Josefina Alvarez, Olvido 
Blanco, América Alvarez Blanco. 
Carmíta Fernánde?;, María Suarez, 
Esther Pujol. Sarah Ortega, Juditb 
Peralta. Dulce María Caicoya, Mar-
tha León, María Teresa Campa, Cris 
tina García Zamora. 
Antes de empezar el almuerzo, la 
orquesta interpretó el Himno Nacio-
nal Cubano, que fué escuchado «-en 
religioso silencio, y de pie, por to-
dos, resonando al final una gran ova 
ción. 
E l almuerzo, fué servido adi tira-
blemente por el "Palacio de Crljtal" 
con arreglo al siguiente menú: 
Aperitivo: Entremés: Aceitunas, 
Jamón Gallego; queso de puer-o. 
Entradas: Pisto Manchego, Tron 
—¡Habrá bachillera! ven aquí. 
Ira rolliza fámula se acercó sin saber 
lo que pasaba. 
—¿Vino ayer el señor Judas? la pre-
guntó la Colasa. 
—Si, señora, muchas veces. 
—¿Y dónde estaba yo? 
—En la cama. 
— ¡Vamos, me van a volver el juicio! 
¡no sabes lo que te dices!... 
—He dicho la verdad. El señorito se 
marchó de caza ayer al amanecer y me 
dijo que habíais pasado mala noche y 
que no os despertase hasta que vos lo 
hicierais. 
—'¿Y me estuve durmiendo todo el 
día? » 
—¡ Todo! yo entré varias veces, y siem-
pre duermo que duerme. Tanto, que por 
la noche, serian las once, os dejé un 
vaso de lecho con bljicochos y me ful 
a la cama. 
La Colasa se quedó pensativa, y poco 
a poco fué despejándose su Imaginación 
de la^ niebla* que la ofuscaban. 
De pronto preguntó; 
—;. Y cuándo ha vuelto Carlos? 
—Esta noche no ha dormido en ca-
sa. 
—¡Si me habrá engañado! murinuró 
la prendera dándose una palmada en la 
frente. 
—Vamos, señora Colasa, yo nada ten-
go que ver con vuestros asuntos y estoy 
perdiendo un tiempo precioso, dadme los 
diez mil duros, pues tengo necesidad 
de entregarlos hoy a las ocho. 
—Tenéis razón, señor Judas; venid 
por ellos. 
La prendera habla empezado a recor-
dar todo lo pasado, y cuando llegó a 
su habitación, un temblor general Iba 
apoderándose de sus miembros. 
Buscó en los bolsillos de su vestido la 
llave del armario, y encontrándola en el 
mismo donde la ponía siempre, se tran-
quilizó algún tanto. 
Entra en la alcoba, abre el armario, 
y apretando el resorte, se presentó el 
ra.l6n socreCo comuletajuente vacío. 
cho do pargo al horno; pierna do 
tornera en falsa madera; ensalada 
mixta. 
Postres: peras de Alfaraz y cirue-
las de la Llosa; mantecado. 
Vino Rioja; sidra "La Aviles'na"; 
café y tabacos. 
Al terminar el almuerzo y en me-
dio de una gran ovación, se levantó 
el señor Aramburu, quien dio las 
gracias a todos los avilesinos por 
las pruebas de afecto que habla re-
cibido, en todo momento, de elioa 
Hizo un elogio caluroso de Avilé?, 
la progresiva villa asturiana; cantó 
sus bellezas y sobre todo lo ena-":-»-
ció por contar con una institución 
tan admirable como la Asociación 
A-vilesina d* Caridad. 
Cantó a la mujer avilesina en un 
poético párrafo, abrillantando su her 
mosura tan grande, que obligó a 
Campoamor decir: 
el milagro de la tía Andrea 
que era do Avilés, y sin embargo, fea. 
Agregó, que él, de no haber naci-
do en Guanajay, hubiera querido na-
cer en Avilés. 
Su breve discurso fué muy aplau-
dido. 
Seguidamente, se levantó el señor 
Juan G. Pumariega, quien recogió y 
agradeció las frases de afecto que el 
señor Aramburu hiciera al Circule 
Avilesino y a Avilés. 
Hizo un elogio caluroso dei señor 
Aramburu y de otro paisano, D. Lau 
rentino García, que tanto prestigio 
da a la Colonia Asturiana. 
También el discurso del señor Pu-
mariega fué muy aplaudido. 
Y como flnai del almuerzo, la j u -
ventud avilesina, cantó su himno 
Calle la del Bivero.. 
Pero la nota típica, lo que hizo 
emocionarse a la gente vieja avílesl-
nü, fué la organización de una danza 
prima rítmica, cadenciosa, dulce, quo 
cantó el romance antiguo y los can-
tares satíricos. 
Rafael Fernández (Lalo), Julio Ve 
ga, Florentino y Serafín González, 
Isidro Prunoda, éste haciendo la pri-
mera voz, hiciejron pasar un rato 
agradable a todos, propios y extra-
ños. 
Y después el baile, muy concurri-
do, amenizado por la orquesta de 
Corbacho, que interpretó un progra-
ma selectísimo, que hizo las dellciaa 
de los bailables. 
L a comisión organizadora oyó nv:-
chos elogios de todos los concuren-
tes, y nosotros no se los regateames. 
Bien por los Avilesinos, y hasta 
el año próximo. 
Don Fernando. l 
ASTUMAS JUVENIL 
E u junta celebrada por la Directi-
va de esta sociedad, se acordó cele-
brar una matinée bailable en los sa-
lones de los Propietarios de Medina 
pí día 29 del corriente. 
HURTO DE CHAMPAGNE 
José Pacheco Palacios, vecino de Ma-
lecón 2, denunció que el día 1G del ac-
tual, de una cantina que tiene en su 
domicilio donde está Instalado el Centro 
Mejicano, le BÜstrajeron diez botellas de 
champagne., "cuyo valor estima en la su-
ma de 40 pesos. 
Las botellas en cuestión, dice el" de-
nunciante sabe han sido sustraídas por 
un Individuo que estuvo trabajando ese 
día en la casa, quien hubo de venderlas 
después a Bautista Noenllem, dueño del 
café situado en San Lázaro 1. 
AMENAZAS 
Josefa Guerra y Echemendía, vecino de 
Clenfuegos 45, letra A y Georglna C'appul, 
vecina del número 68, bajos, de la propia 
calle', denunciaron anoche a la policía d« 
la cuarta estación que un Individuo des-
conocido las amenazó en sus domicllloE 
con un cuchillo. 
I 
Po lvos E x q u i s i t o s y L/ycaldmo, 
embellecedor femenino. 
Podemos saüslacer los pedidos de nuestros clientes. 
P O L V O S : 
A L D Y L I S , F L O R E S D E L T R I A N O N . 
C L A V E L E S D E A R C A D I A . T R C F L E . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea e l cutis , c o m o el a r m i ñ o , 





La pobre mujer, medio loca, y por ase-
gurarse más de la espantosa verdad, me-
tió ambas manos en su fondo, al pro-
pio tiempo que exhalando un grito es-
pantoso cayó en una silla que crugió al 
peso de su cuerpo. 
—.¿Qué sucede'.' preguntó el alquilador 
entrando en el dormitorio. 
—I Soy perdida!... ¡me han robado!... 
¡y vuestros diez mil duros también!... 
—-¡Infame, usurera! ¡pretendes enga-
íiarme con esa comedia?... No lo con-
seguirás; ahora mismo voy a presentar 
el pagaré a la Justicia y que te vendan 
hasta la camisa... 
El señor Judas salió furioso a cumplir 
su amenaza en tanto que la Infeliz mu-
jer seguía gritando: 
—¡Soy perdida!... ¡soy perdida!... 
La autoridad atendió como era natural 
la justa petición del sefior Judas, em-
bargando todos los muebles y efectos 
de la prendería, con lo que apenas pudo 
j cubrirse la suma consabida. 
] Cuando la C'olasa se vió" en la calle 
¡ sin más traje que el puesto y siendo la, 
I mofa de todos los vecinos, fué acometida 
j de un accidente. 
i Todos la conocían por una usurera sin 
• concienc'a; por lo cual nadie quiso re-
1 cogerla en su casa, y en tan lamentable 
catado, fué' conducida al hospital. • 
No fué de las últimas la señora Ger-
vasla en salir a presenciar el despojo 
i de la maja de rumbo de las Vistillas, 
i como llamaban a la Colasa. 
Con una risilla asaz Irónica y mallclo-
| sa murmuraba la astuta vieja: 
—¡Ja! ¡ja!. . . ¡la que se iba a ca-
' sar con el Carlltos!... Ha hecho un ne-
gocio soberbio. ¡Pobre mujer! ¡muchas 
1 \eces las ilusiones nos ciegan el sen-
: tldo !... 
¡ Al salir el conde de Cinkar de casa 
1 de la marquesa del llio apoyado en el 
I robusto brazo de Ruderico, preguntó a 
I su fiel criado : 
—i Qué te ha parecido el encuentro? 
—No muy bueno, señor. 
í Qué dices"? i acaso no te han basta-
25"-32"-60" alto. 
SI su ferretero do la 
tiene, pídala a 
M. F e r n á n d e z 
Agente Ezclasivoi 
L o n p r i l l a , 21. 
Apartado 1728. 
Habana » Cnba. 
Anuncios "TUBJDU." 
do las explicaciones con que Perelval ha 
desvanecido nuestras sospechas? 
—Hubiéranme bastado sin una circuns-
tancia. 
—¿Cuál? 
.—¿Recordáis su conversación con la 
princesa ? 
—Perfectamente. 
—•¿Y no tenéis presente que al refe-
rirle su historia, hizo mención varias 
veces de una niña que llevaba de la mis-
ma edad que vuestra hija? 
—Tienes razón. . , „ , . 
—Esa circunstancia, ha tenido Perelval 
precaución de callarla, y no se compren-
de como la fingida princesa iba otra vez 
a servirles de criada, llevando una ni-
ña de pocos meses, y exponiéndola a loa 
peligros de tan larga navegación. 
—Has despertado en mi alma con tu 
oportuna observación una sospecha que 
estaba muy lejos de abrigar. 
—Yo creo desde luego que hay miste-
rio; y esos barones de Perelval deben 
tener con esa aventurera vínculos más 
estrechos que los que han querido supo-
ner. 
—Viviremos prevenidos. Mucho nos 
conviene tratarlos a fondo y frecuentar 
SO casa. Tü me acompañarás siempre, 
con el pretexto del reuma que no mo 
permite manejarme. Así quedándote fue-
ra algunas veces, podrás observar y na-
certe amigo de alguno de los criados. 
—No me descuidaré. 
—Ahora vamos a casa, escribiremos a 
tu padre para que active cuanto antes las 
diligencias que le tenemos encargadas. 
—Eso va a ser un golpe terrible pa-
^—^Oh t̂d?1 y afortunadamente, para que 
todo sea más breve, la fragata •Santa 
Rita" Istá en el puerto de Cádiz. Con-
íc^iimos los documentos necesarios que 
acrediten la defunción de mi esposa, y 
"e hace inmediatamente que en los esta-
dos de Fiorinl se tenga a esa mujer 
por una upurpadora aventurera, lo que 
no podrán menos de creer acompañando 
nruebas de lo oue aquí ha pasado, 
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L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
''Al sur de TiUers-GulslaJn un ata-
que local hecho ayer tarde por el ene-
migo fué rechazado después d ^ u n 
îYO encuentro. E n el curso de la 
noche nuestras tropas avanzaron su 
linea en este sector, haciendo yarios 
prisioneros. 
«Ayer tarde el enemigo atacó a 
Moeuvres, siendo rechazado. En es^ 
lugar nuestras tropas mejoraron sus 
posiciones, haciendo prisioneros. 
"Tropas Inglesas efectuaron una 
victoriosa operación local anoche al 
Norte del río Scarpo. «n las inmedia-
ciones de SaTrHil, avanzando nuestra 
línea en un frente de dos millas y 
haciendo muchos prisioneros. Un raid 
enemigo fué rechazado anoche al Oes 
te do AcheTille. Esta mañana el ene-
migo lanzó un ataque local cerca de 
nuestras posiclones al Noroeste de 
Labassee. E n esta localidad continúa 
la batalla.^ 
"PARTE 1>EL GENERAL HAIG 
Londres, Septiembre 22. 
Combates locales únicamente se 
han librado él domingo en el frente 
británico en Francia y en Flandes. 
pegón ínformes del Feld Mariscal 
Haig, recibido esta tarde, y cuyo tex-
to es el fiigulente: 
" E l ataque hostil al Noroeste de L a 
Bassee de qne se díó cuenta hoy, no 
cristalizó. Nuestra posición allí no 
hí» yariado. E n el resto del frente 
únicamente se han librado encuen-
trosj locales en distintos puntos, y du-
T-?mte el curso d© los cuales hemos 
mejorado alsro nuestras posiciones al 
Sur de Víllers-Guislaln (a mitad do 
s r 
camino entre St. Quintín y Cambrai) 
y en las inmediaciones de Zillerehe, 
sudoeste de Ipres." 
P A R T E FRANCES 
Paris, Septiembre 22. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra esta noche, 
dice así: 
**No ha ocurrido nada de importan-
cia durante el día que comunicar. 
"Arlaclón: I>ebldo al tiempo des-
fayorable la actividad aérea decayó 
l durante la noche del 20. Los arlado • 
i es aprovechando un corto período de 
i buen tiempo arrojaron diez y seis to-
' i»eladas de proyectiles sobre los cam-
pos de aviación del enemigo con buen 
•Itado, especialmente en Estemay 
Ularville, donde se observaron ya-
rios incendios y también sobre las 
e.itaeiones ferroviarias de Etain, Ba-
I sancourt y JuiniTÍlle; donde también 
i pudimos observair varios incendios y 
I explosiones. 
"Ejército de Orlente: Las fuerzas 
' búlgaras han sláo derrotadas y son 
perseguidas entre el Cerna y el Tar-
dar a pesar de la resistencia que 
i ofrece Ja retaguardia. 
"Las fuerzas serbias han ayanzado 
! en la región do Cobren. A la derecha 
capturaron Jas alturas cerca de Por-
ta y Czerna. Los búlgaros incendia 
ron ¡as aldeas que habían abandona-
do y una batería completa de piezas 
de campaña bombardeó al ejército en 
retirada. En amba« márgenes del 
Vardar y al Norte d® Monastir hav 
gran actividad por parte de la arti-
llería. ^ 
E l parte oficial expedido durante 
ej día dice as í : 
"Burante la noche ha habido gran 
actividad por parte d© la artililería 
gruesa en la reglón de St. Quintín y 
al Norte del Aisne. 
"En el frente del río Vesleg las tre-
nas francesas rechazaron dos ataques 
enemigos. 
"Varios destacamentos franceses 
penetraron en las líneas alemanas en 
la Champagne y en ia Lorena, regre-
sando con prisioneros 
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85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Be oficio.—El Excmo. señor Capi-
tán General ha dispuesto que loa ofi-
cíales retirados y agregados al E s -
tado Mayor de esta plaza, pasen in" 
mediatamente a la sargentía miyor 
de mi cargo una noticia que expre-
sa la calle y número de sus mora-
dos, practicándolo asimismo cuando 
se muden de habitación, en Inteli-
gencia de que pasados ios ochos dUs 
contados de la fecha de este anuncio 
dará cuenta a S. E . dei que no hu-
biere verificado esta disposición su" 
perior. 
4» Manuel Molina. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
L a escuadra francesa del Medile-
rráneo. Por correo.—El 27 de Agos-
te fondeó en el puerto de Palma da 
Mallorca la escuadra francesa del 
Mediterráneo qut» in^nedlatamímM 
saludó a la plaza, contestándola los 
fuertes de la misma. 
Esta escuadra, acorazados todos 
los navios, se compone de los si-
guientes: 
Mayenta, de 10 cañones. Provence, 
fragata de 17. Valereuse. Magcáni-
me. Revenche, todos de 17. Liniers 
aviso de 14 cañones. 
L a escuadra está mandada por el 
vice Almirante Jurien, de la Gra-
viere. 
Noticias de España. Por correo.— 
L a Reina Madre, doña Cristina.—La 
Reina Madre Doña Cristina ae en-
cuentra en Gijón, tomando los baños 
de mar para reponer su salud 
L a Corte.—La Reina Doña las bel 
IT con la Corte se encuentra en í..c-
queitio. Pasarán todo ei mea de sep-
tiembre en aquei lugar, según dicín 
los periódicos. E l Infante D. Seoas-
tiáán que estaba en Guipúzcoa, se ha 
trasladado también a Leqneitio. 
E l Conde de Cheste.—El capitán 
general de Cataluña, señor Conde d'í 
Cheste, ha pedido licencia para tras-
ladarse a Segovia. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Noticias de España.—Emilio Casle-
Inr.—Por el cable.—Dice un periódi-
dico madrileño que el señor D. Emi-
lio Castelar insiste en retirarse a la 
vida privada y anuncia que fijará su 
residencia por bastante tiempo en 
Roma. 
Agrega también el mismo per'oo»-
co que ei jefe de los "posibilistai" 
ha indicado ia conveniencia de -{ue 
permanezca en el poder durante lar-
gu tiempo el actual gobierno del so-
ñor Sagasta, continuando en pl Mi-
nisterio de Hacienda el señor Gama-
ZO. 
E l colora cu Rusia. Telegramas 
por el cable.—Sin incluir la ciudad 
d* San Petersburgo y la de Mos^ 
cow, los casos de cólera ocurridas 
en Rusia, durante ia semana, ascleu-
den a 1.602. 
En San Peterbusgo se han regis-
trado, durante los últimos tres días, 
166 invasiones y han fallecido TS 
atacados. 
E n Moscow, durante el último pe-
ríodo de tiempo, los casos y las de-
funciones han sido 13 y 6 respecti-
vamente. 
L a situación en Argentina.—Tele-
grama por el cable.—Dicen de Bue 
nos Aires que ios rebeldes han in-
terrumpido las líneas férreas con 1̂ 
fin de retardar la llegada de las Lto-
nas del gobierno a la provincia de-
Tucumari. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, yfa Londres, Septiembre 22. 
L a infantería británica, proterfda 
por un fuerte barraje y acompañada 
de ts-nques y aviadores., lanzó un fner 
t» ataque contra los alemanes entre 
(Souzeaaconrt y Hargíeourt al Noro-
este de St. Quintín. 
E l parte oficial alemón dice que di-
cho ataque y otros que lo siguieron 
fueron rechazados. 
spiranles 3 Gluiiíeiirs 
Para llegar a ser UN E S P E R T O 
O B T E N E E SU TITULO y tína 
BUENA COLOCACION, hav q S 
ínscnbiree en la E S C U E L A de Mr 
K E L L Y , fronte al Parque MACEO 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinoro y 
perder tiempo, pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
6d.-22 s. 
Berlín, Septiembre 22. 
E l parte alemán publicado hoy trae 
el sfgplente texto: 
^Cuerpo de Ejército del Kronprin/ 
itupprecht: Al Oeste de Flesquier y 
al Sur de Havrincourt, ataques par-
ciales lanzados por los ingleses fuê -
ron rechazados así como una acome-
tida enemiga al Norte del río Scarpo. 
Una operación realizada por nuestras 
tropas cerca de Moenvre nos díó 45 
prisioneros. 
"Cuerpo de Ejército del General 
von Bohen: Bespués de infructuosos 
ataques parciales efectuados en los 
últimos días, los Ingleses acometie-
ron hoy en masa. Su objetivo era 
romper nuestra línea cerca de Cam-
bra!. Proteerida por una cortina de 
fuejro la infantería británica acompa-
ñada de tanques y aviadores, avanzó 
al asalto a la madrufrada entre (Joti 
zeaucourt y Hargicourt. 
"Burante la noche de Septiembre 
79-20, en previsión de un ataque ene. 
migo, removimos nuestras defensas 
en oaimpeabierto al Este de Enehy, 
1 rarluidándolas I"» viejas posiciones 
ímrles* penfr?» Ytllers Ouislaln v Be> 
Hlcourt. Al Inicia reí ataque el ene' 
jt'í^o fué recibido ñor nuestro fuego 
.defensivo de artillería, infantería y 
arnetralladoras. E l wtaque fué roto 
ntc nuestra línea. Bespi^s fner^ 
tes prepprativos eí enemínro reamidó 
";a n^metlfla. Esta segunda tentati-
va fué tau Infmctnosn eomo la prL 
•ñera. Aunqne los brltónfoq Jon-rn-
ron t-enetrar en la parte suroeste d3 
TMers Guislafn v fíranjn Ouenne-
mont. fueron desalotndos íitmedtafa-
mento por un oontrataque. Por la 
farde y durante in noche el vfproroso 
fuec-o de artillería fn^ sefmWo de In-
rensos ataques, los cuales fueron re-
ch'vjraVfos. 
"A^er fué un dí« yictoHIoRo narn 
nntniro* en frente eeeMentaft:; !«? 
»»«baBerí¡R «Tetnana y reg^n*oñtos ri-
•n^r^s v 'r»rT'''ia.nos de'' f̂ f̂-n y vfei 
OW«, <fc TPosen. Lov*? sn^ian. Wes^ 
Pltífl^an, FTenisTi y Bávs^^c v (Ruar» 
di^f i|ery^»f*rf>P a 1o<í tnrrleceí; f^erfe-
"P^nfe. "Î n tO r̂t el fr^t , , flo. vtwnr: 
<fl eieTníírA «3Tifrf<í erer»íf1í»,c. T>p.*í»<;, t,̂  
frt l ierío f** 'i* nne tvi<yMt̂  e} r-ritr». 
T n̂trí» oí AfMfp v ful Alsne eontíni'^ 
Tn .««•«tMp*' fle a^^lTora (tentrn 
Iryvr Ir, fordf* ^n (̂ ortr,-<rî n n̂xx -rio1,̂ -"-
roiVon, Vaurains y Noroeste de Taf» 
lly.» 
JOS AMEBTCANOS EN TOBENA 
Con ol ejército amoricano en Lorc-
i'nai. Septiembre 22. 5 p. m. 
Las trenas amerfcanas efeetuaroni 
:dos victoriosos raidí? contra los líneas 
'alemanas al noroeste df> Saint MThfel 
jestfl. madrucwida, haciendo 29 prisíone-
jros en la reglón de Baumont y otros 
cinco al sudeste de Chárey. Un fue-
go de barrage precedió a los rnlds. 
Patrullas d!e la región de Haumont 
informan que por lo menos 40 alema-
nas fueron muertos o heridos. Otras 
patrulláis de la reglón de Charey cal-
culan qne el fuego de barraje mató 
por lo menos a veinte alemanes. 
Los prisioneros cofrfdos al sudeste 
de Charey fueron artilleros de ametra-
lladoras. Los americanos capturaron 
dos ametralladoras nesadas. En Bau-
mont losatemanes fueron cogidos en 
cuevas donde se refugiaron contra el 
fuego de los cañones americanos. 
Los alemanes contestaron con su | 
artillería ai lo largo de la línea ame-
ricana. E l primer barra tro americano 
''mpejtó poco después de media noche. 
E l otro a las dos de la mañana. Am-
bos duraron dos horas. 
E N E L F R E N T E Í T A U A N O 
(Cable de la Prensa Apodada 
«•eclbldo por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Septiembre 22. 
L a comunicación oficial italiana 
r,cerca de las operaciones en ed fren* 
í • ; 
4 4 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a u t o m o v i l i s m o . 
C a m i o n e s d e d o b l e c h a s i s . 
A r m a d u r a comple ta de acero f lexible a c a n a l a d a . 
E j e s c o n d u c t o r e s d e r o s c a d e 8 , 2 , 3 a I , 
M o t o r " C O N T I N E N T A L " d e 3 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o n 
s i s t e m a d e l u b r i c a c i ó n d e b o m b a y r o c i ó 
R e g u l a d o r " M O N A R C F T o " P I E R C E " 
R a d i a d o r c e l u l a r d e d o b l e t a m a ñ o c o n s i s t e m a 
t e r m o s i f ó n . 
M a g n e t o " B O S C H " d e a l t a t e n s i ó n c o n c h i s p a f i j a . 
C a r b u r a d o r ^ Z E N I T H ^ c o n o r i f i c i o d e e n t r a d a d e 
a i r e c a l i e n t e . 
A r m a d u r a doble, comple tamente g a r a n t i z a d a . 
T O R C o . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M - I I 8 0 . 
kowskv, los aliados dlnlom^t;» 
fes mSlbires asumieron hovC0+S ^ 
raímente la dirección v fortr...' '"Po* 
protectorado en la región a mSn*1* 
dia del frente aliado, mientra! g1lar-
lucionan las disputas polítioL86 2.°* 
ta decisión siguió al arresto T x, ^ 
ChalkOTSky y a la de todos VeL3r-J'r' 
miembros de su gobierno el int"08 d03 
la mañana, por un grupo de J i? - ^ 
consentidores presididos ñor p| les 
iurt Teaplin, jef0 del ejército i W 0 1 ^ 
guería establecer un nuero r o ^ ] ^ 6 
TschattOTSky y ministros ^ 
ron conducidos a bordo de un » p' 
en ruta hacala el Monasterio , 
retsk, de donde estón en canfín^ 
U-. montañoso del teatro septentrional 
del frente italiano, dice así: 
**Ayer, al sur de Mages, después de 
tuertes prepatatiyos de artillería, 
principalmente con granadas de gas, 
dos columnas enemigas atacaron el 
saliente 703 en Djssalle. L a primera 
éolumna ayanzó de frente y la se-
gunda trató de efectuar un moyimien 
jo enTolyente en la base del saliente 
•^os valientes soldados de la sexta 
diTislón cesco esloTaca, que sostenían 
la posición, se defendieron con ad-
íiiirable yalor y el ataque envolTento 
fué rechazado por lag ametralladoras-
L a otra columna enemiga después de 
babor tomado un pequeño puesto 
aranzando, ganó un punto de apoyo 
en el 703, pero fué desalojado inme-
diatamente en combates cuerpo a 
cuerpo, sufriendo serias bajas. Re. 
conqnistamo.s el puesto por la tard^ 
restableciendo la situación. "Destruí-
mos un puesto enemigo en la ladera 
septentrional de Monte Tomba, ha-
ciendo algunos prisioneros." 
Roma, Septiembre 22. 
Las tropas italianas en combina• 
cfón confuerzas generales de la E n -
tente atacaron a los alemanes y tro-
pas búlgaras en la Macedonla, ayan-
/ando en el recodo del río Cerna al 
Este de Monastir. E l parteoflclal ex-
pedido hoy dice que las primeras po-
siciones del enemigo fueron tomadas. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asoflarlii 
recibido por el hilo directo.) 
OPINION D E L "LOKAL AJíSEIGEir 
CopenhSBrue, ííoptíembre 22. 
L a contestación de los Estados 
Unidos a la reciente nota pacifista 
de Austria-Hungría y al discurso del 
Trímer Ministro Clemencean sobre 
el mismo asunto, deben, segur el 
"Lokai Anseiger'* de Berlín, fijarse 
en carteles y darlos a conocer al pue 
blo alemán, distribuyendo millares 
de foleltos. 
"Nningún tjemán, hombre o mu-
jer, que conozca ei contenido y la sig 
nificaclón de estas declaraciones, de 
clara el periódico, puede dudar de 
que ela paz se obtenga únicamente 
bien por nnestra victoria o a precio 
de nuestra completa destrucción." 
L A CONTRASEÑA D E HENDEM-
BURG 
Amsterdam, Septiembre 22. 
E l Feld Mariscal ron Rindenborg, 
contestando a las felicitaciones acó'* 
dadas en un meeting pa.trióLeo en 
Juterborg dijo: "La primera réplica 
del campo enemigo a la nota aus-
tríaca, revela el estado mental de 
nueíiíros enemigos. Ante esto solo 
hay una contraseña: ¡Pueblo alemán 
sé enérgico 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibida por el Mío directo ' 
RECOMEKDACIOIV D E L COMISARIO 
DE TOLOCDA 
Amsterdam, Septiembre 22. 
E l Comisario del pueblo ruso en 
Tologda, según el corresponsal en Fe-
trogrado del Hamburg Nachricpton, ha 
pedido a todo el puehlo de dicha pro-
vincia que persiga sin piedad a to-
dos los súbditos británicos, franceses 
y americanos. 
Motines contra, los súbditos de la 
Eutente han ocurrido en varios pue--
blos, agrega el corresponsal, y alali-
nos franceses y americanos han sido 
asesinados. 
ANARQUIA T ASESINATO EN R E -
TROGRADO 
Helsíngfors, Finlandia, vía Copenha-
gue, Septiembre 32. 
**En vista del estado de anarquía y 
asesinato que reina en petro^.rado y 
de 1» situación sin defensa! alguna 
de gran parte de la población'*, dice 
Un parte oficial publicado hoy aquí's 
el gobierno de Finlandia siente que 
por razones pura mentes humanitarios 
no puede rehusar permiso para que 
los fugitivos rusos, inglesies, yvnerfca^ 
nos e italianos se refugien en Fhilan-
día.'» 
E l gobierno finlandés, sin embar-
go, dice la declaración, se obi1; 
por la escacés de provisiones a rogar 
a las tres naciones escandinavas, No-
ruega, Suflfa y Dinamarca, que ayuden 
a. mantener parte de los refugiados. 
Londres, Septiembre 22i. 
E'n los círculos oficiales se entiende 
que están progresando las negociacio-
n¡os para la mutua; repatriación de súb-
ditos británicos en Rusia y rusos re-
sidentes en la (Jran Bretaña. Según 
informes del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia, los súbditos bri-
ánicos seldrán sin novedad de dicho 
país. 
PROCLAMA I>E LOS ALIADOS E N 
ARKANGEL 
Arkángel, Septiembre 9. 
Como resultado dlp. una tentativa pa-
ra derrocar el gobierno de Tschai-
aliados, mientras que las f ú e r S « r * 
da!l,íí1Clurnd-0 , ^opas p e r i c a ? ; 
patrullan la ciudad, llevando !<> t » 
quflidad y asegurando un justo ZV*" 
glo de todas las disputas. arr<í' 
He aquí el texto de la proclaim, 
mada por los Embajadores amertM 
francés, británico e italiano v uat 
cónsul general Poolc: por $ 
«Al pueblo de la región del norte. 
Los flrmanXs representantes fift i* 
naciones aliadas y el comandfluiL „ 
jefe de sus fuerzas Viendo la condíd^ 
creada en el pueblo por la8 proc laS 
hechas por los leaders de las faoW 
neg opuestas, ham acordado prohibir i 
fnneionamiento por ahora de lo* anf 
res de dichas proclamas. Esta mS\¡'. 
da ha sido adoptada con el obteto ri. 
impedir una guerra civil a retaaiiaifi^ 
de nuestros ejércitos combinados oue 
avanzan contra el enemigo común v 
Para evitar la deplorable calamid-J 
de que la región septentrional 
amenazada por falta de comestiibies 
y para cuyo auxilio traemos proTisi .̂ 
nes de nuestros países. Jso abrig-a-
mos intención ni deseo de imi>oner a 
la región septentrional ninsruna, dase 
de gobierno que no sea el escogidii 
por la mayoría de su puebo. 
«Hasta que los Ministros arrestados 
que se hallan ahora en viaje de rê  
greso bajo la protección de los alia* 
dos no retornen a Arkángel y hasta 
que la opinión pública no demuestre 
quién debe ejercer el poder en el 
gobierno constituido, contlíiuaremos el 
servicio público asteigurando el abso« 
luto mamtenimiento del ordea y ]m 
derechos de soberanía serán respeta 
dos y observados, asegurando tamban 
que la vida dl'aria de la comunidad no 
será interrumpida. 
Conscculentemente, objeto de nnos* 
tra aprobación, los jefes auxiliares ¿e 
los Ministerios y los Jefes de los Ne-
gociados continuarán en sus (inestos. 
Confiamos en que todos los buenos 
ciudadanos cooperarán en el desarro» 
lio dle. este plan, de cuya necevudad de-
be darse cuenta todo ruso patriota 
que desee la independencia nacional 
y el régimen de la libertad democrá* 
tica. 
Les Embajadores aliados no desean 
en absoluto mezclarse en los aisnntos 
Internos, pero consideran que la ten-
tativa de Tehaplin para establecerse 
por la fuerza es Incompatible con lo* 
principios por los cuales combaten la* 
naciones aliadas. 
Tan pronto como el Embajador 
americano Francis sie» enteró el jueves 
por la mañana del "goide de Estado" 
d í ó a una conferencia a los í'iplomá* 
tipos y a Mr. Poole con el resultado 
de que el nuevo Gobierno no puede 
funcionar y que el Ministerio de Tschai-
kovsky que había sido arrestado, se 
ordenase volviera inmediatamente a 
Arkángel, pendiente del arreglo y de 
la proclama preparad», aiieníras tan-
to, proclamas de Tehaplin y Fvanofí 
y de Dedusenko, que no fueron arres-
tados, y de los Ministros de Tschai' 
kovsky, se fijaron en lais calles. Es-
tas distintas 'proclamas eran tan con' 
fusas para el pueblo que fué neco«a-
r7o celchrar una segunda conferencia 
': alIadRi. 
En despacho de la Prensa Asociada 
fechado en Arkánerel Septiembre 2, 
dice que el Gobierno de Tohaikovsky 
¡fué restablecido después de una eonft' 
| reacia entre los diiílomáticos aliados 
'y los jefes militares, y oue coutinnar» 
dirigiendo los asuntos en reglón m 
¡Norte con ayuda de los aliado 
UNA ORDEN B E L EMPFRADOH 
i Pekín, Sepfcüsmbre 22. 
I Se han recibido noticias aquí de que 
el Emperador alemán el día 10 de Sep-
tiembre publicó una orden dirigida a 
¡todos los austro-húngaros y alemanes 
en Rusia, dicióndoles que su Vni^f 
•deber era unirse a las tropas sot^s 
rusas para oponerse al Japón y a sus 
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TirrT1VT)4DORA D E L BATALLON I enemigo a retirarse y causará un rea- I personas qu© esperan turno para pa r con algún boche enemigo y cree ya 
Í>E MUJERES RUSAS ijnste general en las líneas enemigas 1 sar delante dei catafalco y rendir el tener su kaiserlano bigote entre sus 
irtántrel. Septiembre 22. en toda dicha sección, según se dijo j último respeto al Ilustre prelado í a - j manos. Al día siguiente el campo do 
E l Comandante María Butchkareff, aquí hoy oficialmente. | llocldo. Muchos soldados y marinos j batalla, que en este caso es la cama. 
fn^dadorá del batallón de mujeres ni- aAyer arronzamos más de 20 kküó- j americanos, así como de otras na?lo-
«í one pelearon en el frente ruso metros hacia el jVorte, dice el parte | nes so hallaban en línea. 
ií)16. ha llegado a Arkángel des- oficial serbio. ^ L a delegación en Jíew York de los 
de5una risita a los Estados Uní- «Nuestras ti 
¿ra ajTidar a lerantar un eíércl* kilómetros al 
so-aliado, se encuentra enferma más de esta \ -. 
nn hospital de la Cruz Roja, recién- quine© «Ideas más. Nuestra caballo-; Consejo, deplorando como una pér-
íeniente establecido aquí. ^ W ĉm}+Ql ^ c a p t u r ó doce cañones, J dida irreparable la muerte del Car-
como tes-Antes de su ingreso en el Hospital, Tropas frescas búlgaras y a-emanas | dena][ disponiendo qne 
Uio lo sl5?nfente: «No estoy tratando están llegando continuamente para re-; de ¿ pena que siento dicha 
líTrnTanízar otro batallón d© muje- forzar las Imeas enemigas. Durante . . coloono nn cresuón eu la 
t» .0 mancho pronto al frente par» la « t i rada los búlgaros Incendiaron y 'ede s T c a 8 a c S 
S c e ? iuflnencia sobre los campesl- gaqnearon las aldeas, robándole al tandera de su casa clu0- ^ j ™ ^ , . 
Íos, 7 con la ayuda de Dlos^espcro or- pneblo lo poco ^ue le anedaba, tratón-
í miTíir un batallón de hombres para dolo como enemigo a pesar do las ma-
ft^lcar con los aliados de la Entente, njfestadíones hechas por el gobierno 
r oTcaniPesin<>s deben de recordar que en el sentido dle que este pueblo no 
¡¿ln una limpieza general de los atle- era serbio sino búlgaro^ 
manes de nuestro territorio puede 
larles la libre Rusia con que sueñan, 
E S T A D O S UNIDOS 
OPERACIONES E N L A MACEDONIA 
Washington, Septiembre 22. 
CONFERENCIA DE LOS CESCO-
ESLOYACOS 
Washington, Septiembre 22. 
Los leaders de los cesco-esiorakos, 
los yugo-oslaros y los peáleos, en con 
ferencia en Washington durante las 
dos últimas semanas, han acordado 
, nn programa de socorro para el pue-
Las tropas serbias haciendo presión \ü0 oprimido en Austria-Hungría, que 
lobre los búlgaros y alemanes en ia ila ^ o presentado a la considerae^óii 
Bacedonla Central aranzaron más de, presidente Wllson. L a creatlón 
JO kllómeti-os el riernes y se encuen- de ixUero cuerpo central, para los 
tran ahora a cuatro millas del ferro- g^pog centrales europeos que pro-
tarríl Uskub-Salonicsi, la arteria prin-i jos intereses de todos, se prc-
sipal para el aprorlsionamiento de laa ^ el lnforme dado de la ^onfe-
fúerzas austro-alemanas y búlgaras 
ine se hallan combatiendo a los ejér-
Jtos británicos y franceses a la dere-
;ha serbia. 
Un despacho oficial procedente del 
íiiartel general serbio en Salónica re-
sibldo hoy en la I^egación S(erbla dice 
gue los sei-bios han capturado 16 al-
ocas y 12 cañones y se encuentran ac-
tualmente a rarios kilómetros al norte 
He la aldea de Karradar. Tropas búl-
garas y alemana^ están llegando con-
ünuadamiente para reforzar las líneas 
enemigas. 
Cortando el ferrocarril de Uskub 
ronda. 
ULTIMOS CARDE-TRIBUTOS A L 
NAL F A R L E Y 
Nerr York, Septiembre 22. 
Las honras fúnebres preparadas 
en la catedral de San Patricio esta 
tardef, fheron teusrpendidas con ob-
jeto de que grupos numerosos de Per 
sonas rieran el cadárer del Cardenal 
John M. Farley que descansa en ca-
pilla ardiente al pie del Altar Major. 
Antes do celebrarse la misma ma-
yor de las once de la mañana, las 
callos que conducen al templo esta-
Salónica, obligará al ala izquierda del ban llenas de una doble hilera de 
J 1 V E R S A S N O T I C I A S ^ 
C A B I ^ G f c A F i C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VICTIMAS D E UNA EXPLOSION 
Amsterdam, Septiembre 22. 
Trescientas ochenta y dos personas 
resultaron muertas y muchas otras 
heridas, a consecuencia de una ex-
plosión ocurrida en una fábrica de 
municiones en Woellersdorf, pobla-
ción situada cerca de la capital aus-
tríaca, según anuncian los periódi-
cos de Yiena. Las ríctlmas fueron «a 
su mayoría muchachas. 
E l U l t i m o 
R e c u r s o 
E l servicio obligatorio es actual-
.mente la pesadilla de los jóvenes quo 
ya han cumplido los 21. 
No hay noche en qu© no sueñen 
con el fantasma de la guerra, oigan 
zumbar lag balas en sus oídos o per-
ciban el apestoso olor de los gases 
asfixiantes. SI tenéis algún pariente 
que haya pasado las fatídicas 21 pri-
maveras y lo veis con los pelos do 
punta, manoteando con la almohada, 
Uq os asustéis; ese sueña de seguro 
uesos 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
v^F^1"3- de loc'he- ^ GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DB BA-
T?r rr. a 611 CUyo térmln0 existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
tíL.iCA. La maquLparia y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital s 
Angel f r a ñ d s c o A n g e l . - A i i ! a r g ü r a , 7 . - T e l é f o n o A 4 8 8 2 . - l i a l ) a n a , C ü L . 
D E YENTA EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
i . M. Bérriz e hijo. . . L A YIÑA. 
i : 3 w^f12 ^Qoé8 Sucursal do L A YÍÑA*,',*. 
«iose si. Angel E l , ANGEL 
Bastillo S. Miguel Ca. PROGRESO' B E L * PAIS 
Angel y Gutiérrez £ L ERAIS0 F U E R T E 
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Jesús del Monte, &S5. 
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Avenida de Italia, 78, 
Avenida de Italia, 182. 
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f ; y Ca ALMACEN DE Y I Y E R E S F I N O S . . . Belaseoaín, 10. 
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£í^If1rd>,iT9i:BANA Arenida do Italia, 51. 
f V ^ f ^ L ^ V W ' i m . . , . . . Arenida do Italia; 96. 
liA UPilWJí . Cuba y Amargura. 
H J . Amor.. , 
Viicbes y Hno ".' 
EestaMa-ant "La Ua^ión,,. 
Juan Rpgo ' x \ 
x n m v — y ~ A : - ^ 
Eiiriqn 
c.isíeiivii v Muict . . . . . . ¿ a m i r i , , ^ v . ' — FT.OR D E C U B A . . . . 
i í ^ u t r a L I B E R T H T GlíOCERY , . . . . 
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Laurea^.o V ^ i i n S í ^ i J ^ ^ P í A " panadería Reina, 128. 
Gotiérrez y ¡ t i n T Í ^ Í Í Í x Í A 1 1 ™ ^ 2 R f t l n a ^ Amistad. 
Manuel Lón^z v i ™ f A í C I A ^gldo, 17. 
Lucio F u e n t e s i o n í J i F ^ Pl,esto de F r u í a s . . . Are. de Italia, 67. 
Venancio C u e r r o " . . " . F T v i ¿ n i ? í o a t e ^ Pna-
G- Praís y R a o . f í « t t lV 2 L i P e f i a l r e r . 40. 
Femando M i g u e ^ J l l L . A G R 0 S A ^ P ^ o * Campanario. «José B O D E G . . . 
Í'6TS 50t<>.- •. KI'EVA INGLATERRA Segismando Femdndei. . . . . . V / . B O D E G A ^ 
| ^«"ardo Prefitamos PAVAHFRTA v vt\ 
| tfannel Santana n ™ ? ^ ? 1 y n 
Lista y Co 
Tomás Pérez. . 
•fnan García. 
Monte, 237, 
San Rofael y Consulado. 
B ñ ñ í n A ^ a » Wgnel, 187, y Gerraao 
« V v i ^ ^ V . Campanario y Animas, 
l r * £ V I ñ l ¿ Y V I V E B E S San Rafael. 118. 
E L tAPIRO 0,Relllv 4S. 
J ^ Í S a 8 ra0S - " San Consulado. 
r K v v ^ Lagunas y Persererancin, 
aparecerá en completod esorden y la 
enfermera, o mejor dicho la doncella, 
será la encargada de arreglar los 
Ese terror pánico de nuestros hom-
bres a la metralla, ha puesto de ma-
nifiesto que "la necesidad es la ma-
dre de todas las ciencias." Ahora es 
necesario huir del servicio y la In-
ventiva auxiliado por el medio tratan 
de buscar el remedio. 
Muchos fueron ios que se refugia-
ion en ei dulce seno del hogar, pre-
firiendo la guerra con la suegra a la 
guerra con los boches. Otros, dejan-
do a un lado la holgazanería, se han 
matriculado en la Universidad, y de 
este modo se han eximido, aunque te-
niendo que lidiar con los estudios. 
Pero lo que es Eustaquio Orejudo. 
Tiburcio Andarín, Casimiro Miracie-
los y Marcelino Tentetieso sí que no 
encuentran modo de librarse. Tan 
feos los cuatro como Capalarrata 7 
más bobos que el mismísimo Gedeón, 
no encontraron ningún corazón fe-
menino que se compadeciera de ellos 
Ni siquiera provisionalmente quisie-
ron las niñas entregar su corazón a 
log cuatro condenados al servicio. 
Nada; Orejudo, Andarín Miracielos 
y Tentetieso estaban irremisiblemen-
te perdidos. Hasta Cuquita Espanta-
pájaros, la de los ojog bizcos, y la 
berruga en la nariz, último recurso a 
quien acudieron, leg dió calabazas a 
los infelices chicos. 
Después de haber recorrido inútil-
mente ios cuatro todas las casas, pi-
diendo una llmosnita de amor, se de-
didieron a ingresar de cabeza en el 
gremio de soldados. 
Cuando ya estaban pensando en el 
uniforme iy preparándoaíe para .'so-
portar el frío de lag trincheras, o el 
.calor de la metralla, gritó de pronto 
Eustaquio: 
— ¡Yo aorrlo, tú cojo, t ú . . . ! 
—¿Pero te has vuelto loco, hombre 
de Dios?—exclamaron asustados loa 
demás. 
— ¡Eureka! •— seguía vociferando 
Eustaquio. 
E r a que había encontrado la solu-
ción del problema: "Yo sordo, tú co-
jo . . . " ; en estas insignificantes pala-
bras estaba la clave del misterio. 
Eustaquio, si bien es verdad que 
era muy feo, de sordo no tenía ni piz-
ca, pues el mismo Verdi a su lado se 
quedaría a la altura del tambor de 
' L a alegría de la huerta." Andarín, 
por su parte, era más horrible que 
Picio, pero lo que eg cojo, ni pensar-
lo. Precisamente log pies eran su 
Onioo orgullo; por ellos tenía no sé 
cuántag medallas y diplomas en dis-
tintas carreras de velocidad. Los de-
más tampoco tenían defecto físico; 
pero a la hora dei examen facultati-
vo. Orejudo sería mág sordo que una 
tapia, Tiburcio más cojo que la ma-
yoría de los versos decadentes, y Ten-
tetieso mág jorobado que Bsopo. 
Llegaron log cuatro muy bien ca-
lacterizados a casa del doctor Matan 
70 s, para recibir del sabio galeno ei 
certificado salvador. 
Eustaquio no podía aguantar la r i -
sa al oír, a pesar de su sordera, las 
razones que aducía Tiburcio para que 
se leg eximiera. 
A Casimiro se le irritaba el ojo 
tuerto cada vez más, a causa del em-
plaste que ge puso; Tentetieso desea-
ba ponerse tieso cuanto antes, por-
que ya tenía molidas las costillas, y 
a Andarín le dolía el pie de tanto te-
nerlo encogido. 
Oídas las razones de Tiburcio, to-
baba dar su fallo al cirujano. Este, 
que era muy listo (sólo había matado 
a veinte nefermos en sus cinco años 
de carrera),, quisoceroiorarse de la 
mposibilidad de lo» examinados, y 
para ello exclamó: 
—Bien: pero eso no quita que us-
tedes puedan gervir a la patria. 
Oir esto Eustaquio y dar un grito 
de terror fueron una misma cosa. 
Descubierta la trama. Andarín, de-
jando sus muletas, echó a correr ha-
ciendo gala de sus piernas. Tente-
tieso volvió a su antigua postura y 
cogió la puerta con más velocidad 
que un fotlníro. Miracielos y Orejudo 
salieron cabizbajos lamentando el de-
sastre. 
Eustaquio, Tiburcio, Casimiro y 
Marcelino han nacido para ir a la 
guerra. No cabe rinda. 
Francisco ICHAS0. 
(De E l Debate.) 
Al llegar al lugar antes citado, hubo 
de zafársele la gcwna a una de las ruedas 
delanteras, volcAudose el vehículo y re-
sultando heridos los pasajeros. 
El primero de ellos fué asistido en 
el Centro de Socorro de Marianao, de 
múltiples lesiones de carácter grave di-
seminadas por todo el cuerpo, y el se-
gundo en el Hospital de Emergencias, 
por el doctor Mencía, de una herida gra-
ve en la reglón frontal, otra en el labio 
superior y contusiones y desgarraduras 
en todo el cuerpo. 
La mujer que acompañaba a éstos no 
fué asistida en ningün centro de Soco-
rro. 
El accidente se estima casual. 
El sargento Hinz, de la policía de Ma-
rianao, levantó acta del suceso dando 
cuenta al juez de instrucción de María-
nao. 
RIÑA E N L A C A L L E D E C 0 M -
P O S T E L A 
A U T O M O V I L V O L C A D O E N L A 
C A L Z A D A D E C O L U M E I A 
LOS PASAJEROS QUE LO OCUPABAN 
RESULTARON HERIPOS 
En la calzada de Colnmbla, al fondo 
de la fábrica de cervezas La Tropical, 
ocurrió anoche un accidente autoraivills-
ta. En la máquina número 2853. de alqui-
ler, que guiaba Antonio, del Valle, via-
jaban Tomás Navarro Díaz, de 17 aflos 
de edad y vecino de Universidad 3; Ma-
nuel García, natural del Brasil, de 20 
años y con domicilio en Monte 459, y una 
mujer cuyo nombre se desconoce. 
Hotel Inglateri-a. ;.' [ H O T F T VÑíiV A ' r i r w i » 4 í a n í a ^ ^ t a d -
Ramón González. . . R O b I « a T E H I l A P - de MartI ^ S- ******* San Miguel y Manrique, 
Fernandlna y Zeqoeim. 
Galíano y Barcelona. 
Gallano y San Lázaro. 
Neptnno y Znlucta. 
S r L v ^ 1 ^ B O D E G A 
P r I ? t o v í , T O a ' • • B O D E G A . . . 
C a £ ? w l T i a r e z • • BODEGA 
tafe Untral C A F E CENTRAL^ 
filia Hermanos R í m ^ r » 
-tran Rireira uaup Carl08 111 Y Oquend^ 
Castons y Ca.' r t v F " E s ! d o J ^orral^. 
P ^ a y M u n e n g a . . * * ' C A ¥ F " ' Belasc<>aín J K^ptnno. 
Benigno UTircz .*.**' ' * v ' « N e ^ t u n o y G«rTasio. 
í W y C a S S , - * * S S T 8 ^ A ^ a J ^ ** i**1* número 11 
Avenida de Italia y Anima», 
wsessmsmsm 
A s p i r a n t e s a G h a u í e i i í s 
Para llegar a ser TTN E X P E R T O , 
OBTENER SU TITULO y una 
BUENA COLOCACION, hay que 
inscribirse en la ESCUET-A de Mr. 
K E L L Y , frente al Parque MAO.EO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
I,o demás os botar el dinero y 
perder tiempo. Pida un Prospec-
lo Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
" ü m - " " ^ 6d.-22 b. 
DE UN SOLDADO RESULTO HERIDO 
UNA PUS ALADA 
En la casa númeno 16 de la calle de 
Picota, tienen alguilada una habitación el 
soldado Juan Llart, natural de Santiago 
de Cuba, de 27 años de edad y pertene-
ciente a la tercera Compañía de artille-
ría, primer batallón, destacado en el Cas-
tillo de la Fuerza y Juan Rizo y Palme-
eucontraba con dos menores hijas suyas 
de 7 y 9 años do edad, y después de 
apalearlo le dió un mordisco en la nariz. 
Maclas quedó en libertad y probable- ! 
mente se dí.rá cuenta de este caso al señor 
jefe de policía. 
FHACTÜUA 
En el hospital Mercedes ingresó ayer 
tarde el menor Rosendo Llasende Fer-
nández, de trece años d edad y vecino 
del reparto Runa Vista, para ser asistido 
da la fractura del brazo izQiiierdo, lesión 
grave que se causó al caerse casualmente 
en Belascoaín y San José. 
HURTO 
A la judicial participó Manuel Santa-
na Díaz, vecino de Reina 5, que de su 
residencia le han sustraído prendas por 
valor de ochenta pesos. 
LESIONADO GRAVE 
Trabajando en los muelles de San Fran 
cisco JesQs Iglesias de la Oz, vecino de 
Pogolottl 675 sufrió una contusión gra-
ve en el codo izquierdo. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
El juez de guardia anoche, doctor M. de 
J . Ponce, conoció de los siguientes ca-
sos : 
UNA ACUSACION 
Formulada por Ramón Alejo García, 
oficial del Juzgado Municipal del Veda-
do y vecino de Infanta 18, moderno, epn-
ro, natural de Santiago de Cuba, de 25' tra Bernardo García Vallín, domiciliado 
años de edad. 
Parece que por desavenencia entre am-
bos, el soldado impidió anoche la en-
trada en la habitación a IJizo, quien por 
tal cansa hubo de acusar al primero de 
coacción en la. segunda Estación de Po-
licía. 
Enterado de ello Llarfc, al encontrarse 
anoche en la esquina de Compostela y 
Jesús María con su acusador, le rlquirió 
y por ello hubieron de reñir, pegando 
aquél a Rizo, el cual se defendió con una 
navaja sevillana, ocasionándole una he-
rida al soldado. 
Los contrincantes fueron detenidos por 
el vigilante 649, Miguel Herrera, quien 
los condujo al Centro de Socorro del 
primer distrito, donde el doctor Scull asis-
tió a Llartt de una herida producida por 
instrumento pérforo-cortante, situada en 
la reglón escapular izquierda, sin que 
pudiera precisar si es penetrante, siendo 
calificado su estado de gravedad, y Rizo 
de lesiones leves en la mano derecha. 
En el lugar del hecho fué ocupada una 
navaja sevillana. 
E l soldado Llart fué remitido al Hos-
pital Militar y Rizo fué presentado ante 
el juez de guardia, cuya autoridad lo Ins-
truyó de cargos remitiéndolo al vivac. 
L O S S U C E S O S 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
QUEMADURAS GRAVES 
La menor Carmen Aguilar Quero, d© 
dos años de edad-y vecina-dte Ayesterán 
número 11, sufrió ayer quemaduras gra-
ves al caerle encima un jarro de agua 
hirviendo. 
DESAPARICION 
Juana Suárez, vecina de Reina 143, 
participó a la policía que su hijo Fernan-
do Díaz, de quince años d© edad ha des-
aparecido de su domicilio. 
ACUSACION DB ATENTADO 
en Infanta y San Miguel, al que acusa 
de haberse presentado en un tren de 
ómnibus que existe en San Miguel e 
Infanta, tratando de llevarse de allí a 
ur\ menor nombrado Ramón, utilizando 
al efecto una tarjeta del agente de la 
Policía Judicial Juan F. Padrón. 
Por lo quie se desprende del acta de la 
policía. García Vallín tenía recogido en 
su domicilio al menor de referencia el 
cual se huyó, por lo que aquel hizo una 
denuncia ante la policía del Cerro, la que 
lo circuló. 
El agente Padrón fué comisionado pa-
ra la busca del prófugo y como no lo 
encontrara, dejó encargo a García de que 
cuando lo viera ordenara su detención. 
Asi lo hizo ayer García; pero parece que 
el menor se refugió en la casa de Alejo 
García, este estima que García Vallin 
tratara de sustraerlo. 
El juez de guardia dejó al acusado en 
libertad. 
D E L D R . 
! 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t imo . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para ios pobres 
u l O S 
T e l é f o n o A - I C W S . ' 
o 68U 14d-18 
D E L A S E C R E T A 
HURTO DE PRENDAS 
En la Jefatura de la Secreta demincló 
en la mañana de ayer Juan Casal Rey, 
domiciliado en Amargura 71 que de su 
habitación le han hurtado prendas por 
valor de quinientos cincuenta pesos. Ig-
nora el denunciante quien fuera el autor 
del hecho. 
ROBO 
Manuel Alvarez Planas, con residencia 
en Ayesterán 5, participó a la secreta que 
al regresar del pueblo del Calabazar, don-
de se encontraba realizando unos tra-
bajos de carpintería, se encontró violen-
tada la cerradura de la puerta, notando 
la falta de ropas y objetos por valor de 
treinta y nueve pesos. 
RODO POR LA PENDIENTE 
El menor Ramón Moré y Muñiz, de 8 
j años de edad y vecino de la villa Lawton 
i letra A, esquina a San Mariano, en la 
' Víbora, se encontraba ayer tarde jugan-
l do con otros muchachos en la loma co-
nocida por Vista Alegre, y al dar un mal 
AT>£rftl Macíns v Montes vecino dn 27 Paso tuvo la desgracia de rodar por una Angel aclas y montes, vecino ae ¿t. pendiente que allI existe, ocasionándose 
entre Paseo y 2, en el Vedado, fué acu- 1 lesiones. 
sado ayer por el vigilante 1214, José Fra- I El médico de guardia en el Centro de tm Wmtrn vecino ñe- R-m Francisco 142 Socorro de Jesús del Monte, doctor Sán- drp ga Fraga, vecino ae fcan francisco \ le asistió d6 ia fractura del brazo £ 
de un delito de atentado. ¡ derecho, una herida contusa en la frente. 
El acusado dice nue el vigilante lo sacó ¡ contusiones y desgarraduras epidérmicas 
de la fila establecida frente a la pana- | - ^.región^ malar, en el pecho y en 
dería la Imperial de Viena, donde se su estado es grave. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E L INCENDIO D E MORON 
Morón, Septiembre 22—10.20 a. m. 
Ha sido localizado ei incendio del 
hotel "Nueva España" y de los talle-
res de maderas de los señores Trillo 
v Ubieta. 
Se encuentran enfermos de espas-
mo los señorea Tomás Herrera, Va-
lentín López y un señor nombrado 
Nicanor, cuyo apellido se desconoce. 
Todo son asistidos cuidadosamente 
por el doctor Pino. 
E l pueblo se ha portado muy bien, 
lo mismo que la Guardia Rural y la, 
Policía al mando d©! teniente señor 
Tuero. 
Considero desaparecido el peligro, 
aunque se sigue escombreando. 
E l Corresponsal. 
AHORCADO 
Melena del Sur, Septiembre 22. 
Anoche se encontró ahorcado en su 
domicilio de la calle Diez, el joven 
Víctor Blanco. 
Se ignora el motivo que lo Impul-
sara a tomar tan fatal resolución. 
E l Corresponsal. 
(Viene de la PRIMERA.) 
Cortes, en que se suprimirá en absoluto. 
E L ROBO DE XAS JOYAS DEI/ DEXFIN 
MADRID, 22. 
Las pesquisas realizadas por la ptollcíj 
para descubrir los autores del robo d« 
las joyas del Delfín, efectuado en el Muse* 
del Prado, resultaron infructuosas. 
Los empleados que fueron detenido! 
manifestaron que siospechan de un joveat 
extranjero que logró a mediados de Junl< 
permiso para permanecer en el Muse< 
horas extraordinarias, copiando nn cua 
aro. 
E l joven desaparecía en los primero» 
días de Julk» sin haber copiado el cna* 
"WÍ robo se efectuó de manera suma 
mente hábil, pero a pesar de ello el la 
drón dejó algunas señales dacttlográfi 
cas. 
m 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a í n c e s a r p ) 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y ^ 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a , l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
! u r a l a o e o r a s t e n i a , I i a c e s o n r e í r 
i a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
AGINA Dlfiz. t í í A R Í O D E L A Septiembre "23 de l a ^ M m L X X X V 2 
En el Habana Yacht Club 
Terminadas las regatas de 'yichtV 
aé servido el almuerzo a gran tur 
txero de comensales bajo un exquisi-
D "menú". 
E n la mesa principal que presidía 
ti señor José Rene ^prales ton:a-
lon asiento a sus lados los señores 
Pablo G. Mendoza, Eduardo Dolz, Oa-
(Viene de la PRIMERA.) 
brlei de Cárdenas, Eduardo A. GI-f Al Anal • del almuerzo el aeüor 
berga, Rafaei Posso, A. Aragón. Bo- i Eduardo Dolz brindó con su facili-
lisarió Alvarez, Conrado Massaguer | dad siempre admirada, 
v Hl estimado compañero Enrique ; Desaparecidas luego las mesas, 
Fontanills. | dió comienzo el baile, que se pro-
I-Iubo mucha animación y mur.ba j longó hasta el atardecer, 
alearía y no faltaron los "cheers' ) 
bulliciosos y entusiastas. ' M. L . de L I N A B E S . 
Muelle del Habana Yacht Club durante las rf gatas 
Llegada a Ia meta 
VIDA 
LA ASAMBLEA DE LOS OBREROS DE 
LOS MUELLES 
E l señor Gervasio Sierra ha convoca-
do a todos los obreros de bahía para es-
ta tarde a las cuatro, en el teatro Martí. 
En flicha asamblea se dará cuenta del i 
resultado de las gestiones encomendadas 
a distintas comisiones nombradas por los 
gremios de Bahía para recabar las mejo-
ras aprobadas por las distintas asam-
bleas. 
LOS VIGILANTES DK LA PORT HAVA-
NA DOCKS PIDEN AUMENTO DE 
SUELDO. — NO PIENSAN IR A LA 
HUELGA 
Ayer presentaron al administrador de 
dichos muelles la sig-uiente eposición: 
Habana, 21 de Septiembre de 191S. 
Señor Alvaro Ledón, Administrador de 
la Port of Havana Dock Company. 
Ciudad. 
Señor: i. 
q.ue suscriben, vigilantes en los 
Espigones y Muelles de su digna Admi-
nistración, con el respeto debido, a us-
ted exponen: 
Que los artículos de primera necesi-
dad, más indispensables a la vida huma-
na, han adquirido un sobreprecio tan 
abrumador que nuestros sueldos resultan 
excesivamente insuficientes para cubrir 
los gastos personales y menos poder so-
portar la ayuda que debemos a nuestras 
familias e hijos. 
No menos es el ^ncarecimie^t" do fii. 
quileres de las modestas y reducidas T I -
SE EMPLEA CON EXITO 
de 
E i a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
« E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido a l b u e n 
resul tado obtenido por ios 
e n f e r m o s de Bronqui t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros m a l e s pu lmonares . 
I R e c o n s t i t u y e , nutre , d a 
I apet i to y fortif ica. 
viendas que nos vemos forzados a pagar, \ 
y todo ello nos ha creado una situación i 
por demás angustiosa que nos impulsa a 
recurrir a usted en súplica de que se nos | 
considere con tantas necesidades y ni más ' 
modestos que el personal de peonaje, equi-
parándonos a dicho personal en la retri-
bución de los servicios ordinario y ex-
traordinaria. 
Suplicar una retribución igual a la del 
peón, no significa vivir mejor vida que 
la que el obrero peón vive, ni creemos 
digna del hombre desear que una exis-
tencia más modesta ni menos decorosa. 
Una y otra quincena venimos recurrien-
do al préstamo de dinero y nos ha llegado 
la hora en que ya no nos es posible pa-
gar ni el préstamo ni los intereses. 
Entre el mismo peonaje hay quien no 
se recata en calificarnos de inferior ca-
tegoría a la del peón, ya que, según opi-
nión universal, el sueldo señala cate-
goría del empleado y nosotros, como vi-
gilantes, no podemos carecer de toda la 
fuerza moral necesaria sobre el perso--
nal que tenemos que vigilar. 
Cierto que el peón realiza una labor de 
rudo trabajo, pero siempre con menos ho-
ras de las que tenemos líos vigilantes de 
servicio. 
De su innegable caballerosidad y rec-
titud de criterio, esperamos sea reconocida 
nuestra súplica fruto de imperiosa nece-
sidad que el encarecimiento de la vida 
ocasiona. 
Con tal miotivo aprovechamos la opor-
tunidad de reiterarle nuestra humilde ad-
hesión. 
De usted atentamente, 
(Firman los vigilantes.) 
No resulta cierto el rumor propalado 
de que los vigilíintes de la Havana Doclv 
hayan pensado en declarar huelga de nin-
guna especie. 
EN' E L CENTRO OBRERO 
Ayer celebraron una junta los zapa-
teros tratándose de distintos asuntos ad-
ministrativos. 
LOS LINOTIPISTAS 
También se reunieron los linotipistas 
para asuntos de organización. 
CELESTION ALVAREZ. 
OBSERYATORIO ^ACIONAIi 
Septiembre 21 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.5; Pinar, 761.0; Orozco. 761.8; Ha-
bana, 761.7; Roque, 762.0; Isabela, 
762.0; Cienfuegos, 761.0; Camagüey, 
760.0; Santa Cruz del Sur, 761.0; San-
tiago, 760.1. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 34.4, mínima 22. 
Pinar, máxima 30, mínima 23. 
Orozco, máxima 32, mínima 23. 
Habana, máxima 31.2, mínima 23.2 
Roque, máxima 35, mínima 22. 
Isabela, máxima 33, mínima 27. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 22. 
Camagüey, máxima 30, mínima 26̂  
Santa Cruz del Sur, máxima 33.3, 
mínima 22. 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 1.8; Pinar, 
NB. 6.0; Orozco, SSW. flojo; Habana, 
i S E . 0.9; Roque, calma; Isabela, ESE.' 
'flojo; Cienfuegos, NE. 1.8; Camagüeyj 
¡ SE . 0.9; Santa Cruz del Sur, NE. 1.8; 
• Santiago, calma. 
I Estado del cielo: Guane, Pinar, 
Orozco, Habana, Isabela y Santiago, 
, de-spejado; Cienfuegos y Santa Cruz 
'del Sur, parte cubierto; Camagüey, cu-
Lbierto. ' 
Ayer llovió en Matahambre, Santa 
Lucía- Madruga, Marianao, Columbia, 
| Playa, Regla, Bainoa, Campo Florido, 
i Aguacate, Jaruco, San Antonio de Río 
¡Blanco, Central Hershey, Santa Cruz 
j del Norte, Remedias, Fomento, Güa-
racabulla. Vueltas, Manacas, Sierra 
i Morena, Camarones, Cumanayagua, 
I Cruces, Pelayo, Santa Clara, Jatiboni-
jcOj Majagua, Santa Cruz del Sur, Fa-
jlla, San Jerónimo, Algodones, Céspe-
jdes, Piedrecitas, Ciego de Avila, Buey-
j cito, Veguita, Yara, Niquero, Puerto 
j Padre, Delicias, Babiney, Guisa, San-
ta Rita, Baire, Cauto, Río Cauto, Ba-
yamo, Sampré, Central América, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
BE LA 
Dr. José A. IffallbertI. 
C E R T I F I C O : Que muchas ocasiones 
he empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" con tal éxito, que no dudo 
Mí testlmoníárlo a su preparador. 
Habana, lo. de Noviembre de 1901. 
Dr. José A. Maibertl. 
Dr. Enrique Fortún. 
C E R T I F I C O : Que en varías ocasio-
nes he usado con éxito la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" en el tratamiento 
de la dispepsia. 
Habana, Diciembre lo. de 1915. 
Dr. Enrique Fortún. 
Dr. Emilio Morán. 
C E R T I F I C O : Que hace tiempo uso 
cu mi práctica la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque" para el tratamiento de la 
ÍDlspepsia y siempre he obtenido los 
más brillantes éxitos. Y para que el 
preparador poecla hojaerlo constar así 
le expido la presento. 
Habana, 30 de Noviembre de 191S. 
Dr. Emilio Moran. 
Dr. Enrique Tíúñez. 
C B R n n O O : Que he usado "Pepsi-
w. y ISEnlkarbo de Bcsque*', con admi-
rables r«mlt«des <m la dispepsia, gae-
tralgl», a«ura«ten<a gástrica, gases 
HSmltttB, et<x. ©te. 
Rabana, Mano 4. dfc 1917. 
Dr. Enrique Núñex. 
B que snserthe. Médico Cimjano, ef". 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
üiuites resultado la "Pepsina y Rui-
barbo efervescente del doctor Bos-
que" en todos los tcasos de enfermeda-
des d*i estómago e íiiasdo donde 
•Bate 1« tklta de pepsfiuw. 
IT para que conste explíHe la pre-
Brote en la Habana, a 14 de Agosto 
«K> 1*13. 
Dr. Juan B. IVuñoz Pérez. 
Shr, Chifnermo TTalling-. 
C E R T I F I C O : Que he venido ufando 
tn mi práctica, con muy buen éxito, 
.te "Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Habana, lo. de Octubre de 1901. 
L Dr. TfaUlnff. 
Dr. A. Valdeapíno. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Habana, 10 de Enero de 1902. 
Dr. A. Taldesplno. 
Dr. Ignacio Plasencla. 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y cog. objeto de que pueda ha-
lterio constar al público, expido la 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ig-juWo Plasencáa. 
Dr. Meólas Gómez de Rosas, Doctor 
en Medicina y Cirugía. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión hemos obtenido buenos resul-
tados en la administración de la "Pep-
L-ina y Ruibarbo efervescente de Bos-
que" en determinadCB enfermedades 
del estómago; y para que pueda B U 
preparador hacerlo tJt>ostar, doy la 
presente. 
Habana, 2 de Septiembre de 1901. 
Dr. Gómez de Rosas. 
Dr. Francisco Maril5 
C E R T I F I C O : Que ^iace vlgún tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsitia y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en ias enferme-
dades del estómago e hígado por falta 
de digestión péusica. 
Dr. Francisco Marfil. 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
siones he empleado la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" con el éxito, que no 
dudo testimoniarlo así a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de Er<;ro de 1012 
Filomeno Eodrígnez. 
Dr. Esteva Moral. 
CERTÍFJCO: Que he usado con bri-
lisnte éxito en el tratamiento de la 
disr epsln. la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
cerlo constar,. expido la presente. 
Camagüey, 19 de Junio de 1911. 
Entera Morat. 
Dr. Cirilo L . Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia 
Camagüey, 20 de Junio de 1911. 
Dr. Cirilo L , Rodríguez. 
Dr. Octavio Freyre. 
CEISTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, lo. de Junio de 1911 
Dr. Octavio Freyre. 
E l qnc suscribes Doctor en Medicina 
T Cirugía. 
C E R T I F I C O : Que h» 'jj»ado oon 
gran éxito la "Pepsina * Ruibarbo 
Bosque" en los casos de Sfección del 
estómago e hígado, donde están latí* 
cados la pepsina y ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 2P de Abril de 
1911. 
Dr. Eosillc 
i e l m e j o r 
E l que suscribe Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que desde hace años • 
vengo usando la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" ep el tratamiento de 
los dispépticos y hasta ahora no he 
tenido más que felicitarme por haber 
empleado este medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 de Abril de 
1911. 
Dr. José Amado Salazar. 
Dr. José Castellanos. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido buenos resulta-
dos en la administración de la "Pep-
sina y Ruibarbo del Dr. Bosque," en 
determinadas enfermedades del estó- i 
mago, y para que pueda su prepara-
dor hacerlo constar, doy la presente ¡ 
Dr. J . G. Castellanos. 
Dr. L . Comas. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem-; 
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo del 
NA Y 
Dr. Bosque,'* en las enfermedades del 
estómago e hígado, por falta de di-
gestión pépsica. 
Santiago de Cuba, 20 de Abril de 
1911. 
Dr. L . Comas. 
D*. Manuel Jiménez. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do en mi práctica, con muy buen 
éxito, la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que." 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
Dr. Manuel Jiménez. 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido magnífico- resul-
tados en la administración de la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
que," en determinadas enfermedades 
do> estómago; y para que pueda su 
prysTjerador hacerlo constar, doy la 
presenre. 
Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
1911. 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
Or. Alheño rerrfr . 
O^iRTIFICO: Que he venido usando 
en mi práctica, con muy buen éxi-
to, la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque." 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
Dr. Alberto Ferrer. 
E l qwo suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión receté la "pepsina y Ruibar-
bo Efervescente Bosque," obteniendo 
siempre los mejores resultados en 
deteair-ínados afectos del estómago. 
Así me complazco en hacerlo pú-
blico. 
Santiago de Cuba, 25 de ^bril de 
Dr. R. Neyra. 
El que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con mucha 
frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" y que me da exce-
lentes resultado» en la dispepsia fla-
tulenta y en la acidez hiperclorhl-
drica. 
Sagua la Grande, 17 de Afesto de 
1911. 
Dr. Agustín Abril. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con frecuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo Rosque" 
y que me da excelentes resultados 
en la dispepsia flatulenta y en la aci-
dez hiperclofrhídrica. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911. 
Dr. LuEs F . de Jonglu 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O ; Que uso con Tecuen-
cla la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque," y me da oxcelentes resulta-
dos en la dispepsia flatulenta y en la 
acidez hipeirclorhídrica. 
Sajgua, 17 de Agosto d« 1912. 
Dr. Adolfo lr,odrí?ue«. 
Dr. P. Peláéjs. 
C E R T I F I C O : Que sicmpVe que he; 
Indicado a mis enfermos la "Pepsina I 
y Ruibarbo de Bosque," he i>btenido 
un buen resultado. 
Remedios, 10 de Agoo+a de 1911. 
Dr. P. Pelíiez. 
Dr. José Mulkay. 
C E R T I F I C O : Que uso oon ¿xito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
que" en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr. José Mulkay. 
E l que suscribe. Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
usado la "Pepsina y Ruibarbo de Bos-
que" he obtenido resultados satisfac-
torios. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr. Juan Colomar. 
Dr. J . Cabrera. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
en el tratamiento de la dispepsia. 
Caibarién, 10 de Agosto de 1911. 
Dr. J . Cabrera. 
Dr. Juan J . de Johng. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
brillantes resultados la "Ppsina y 
Ruibarco efervescente t del Dr. Bos-
que" en todos los casos de enferme-
dades del estómago e hígado, donde 
existe la falta de pepsina. 
Y para que conste, expido la pre-
sente. 
Daiqalrí, 5 de Mayo de 1912. 
Dr. Juan J . Jongh 
Dr. Fernando González, 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque", y con objeto de que pueda 
hacerla cor star al público, expido 
la presente. 
Sagiia, "'7 d© Agosto de 1911 
.Dr. Fernando Gonzálox 
(Médico de la Colonia Española). 
Dr. Mario Agüero Betancóurt. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do con éxito en dispépticos la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", obtenien-
do los mejores resultados. 
Gibara, Diciembre 2V de 1903. 
Dr. Mario Agüero Betancóurt. 
E l que suscriba, Médico Cirujano. . 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
empleado la "Pepsina y rí^-barbo 
de Bosque" en los dispépticos, he ob 
tenido resultado satisfactorio. 
Ciego de Avila, 21 de Junio de 1911 
Dr. Eduardo Enriquez. 
Dr. Mi(ru«< ¿e Armona, 
CBRTIFIOTV Que he ommao con bri-
llante éxíío en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque" y con objeto de que pue-
da hacerlo constar al público, expido 
la pres<=in*/» 
Zulueta. 4 de Aĝ wsto de 1911 
Dr. Miguel A, de Armona. 
Dr. José IVleto, 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
que" en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911-
Dr. José Nieto. 
E l que suscribe. Médico Cirujano Mu-
nicipal de este término. 
C E R T I F I C A : Que la señora Maria-
na Quintero de la Hoz, casada con 
el señor Ramón de la Hoz, comercian-
te de este pueblo se encontraba Pa-
deciendo de Hepatitis, «ifección^ Q̂ a 
le molestaba mucho y que habiendo' 
!<• indicado como tratamiento tera-
péutico tomase la "Pepsina y Rul' 
barbo ,granülado, efervescente, P1,6' 
parado por el doctor A. Bosque", con 
sels pomos se curó completamente. 
Y para qus le señor doctor A. Bos-
que, haga el uso que le convenga, 
expido, la presente en Candelaria 
14 de Noviembre de 1913. 
Dr. Yicento G. Méndez 
Dr. José Francisco Pía y Rosne. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem-
po vengo empleando con brillante 
resultados la "Pepsina y Rulba^,° 
del doctor Bosque" en las enfermeo. 
des del estóm-..go e hígado, "por r" 
ta de digestión pépsica". . 
Bañes, Oriente, 15 ¡lo Mnyo de 
Dr. J . F . FIa« 
E l que suscriba Médico C.rupc* 
C E R T I F I C A : Que he u^ado ^ 
mucha f"ecucncia la "Pcpcina V ^ # 
barbo del doctor Bosque" y que • 
da excelentes resultados en b? ^ 
pepsla flatulenta y en U acidez 
perclorhídrlCf 
Zulueta, 13 «r* Ago«to *• 
Dr. Cnrram iw^n»"* 
E l qn« suscribe. Doctor *» WedTcln* 
v Cirucría-
C E R T I F I C O : Que h« n,re„ 
gran éxito la "Tepsina 7 ^ 
gran éxito la ~Porsina 7 ¡ V f ^ i . 
estómago e hígado donde están 
cados la perfila y rnlbnrboa &e 
Santiago do Cuba, 27 de Afni 
1911" Dr. Martíne7 Ferrer 
p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p 
a f e c c i o n e s 
G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s , y e n g e n e r a l p a r a t o d a s l a s 
d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
L 
T 
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Pasan los himnos cantando sn glorio 
canción y en 
gt- destocan, las multitudes a« coa-
las palmas patrióticas les dicen 
cabe: 
dren 
adlóH. TTn'chasqulUo. Inquietante la ílna. la 
de la coQU-eta, de la pelota que 
blanca Y salen • alma de mujer perversa. 
f8B parejas que deben oficiar en la pri-
mera tanda, de treinta tantos: 
" Blancos: Ortl. y Larrinaga 
Baracaldíés y Abando. 
En la segunda, tanda, de 90 tatitos, en-
traron los blancos i'e l̂t y ArnedlUo con-
tra los azules O I M L I I Z Mayor y Qoenaga, 
Petlt entra altivo y audaz; Cazallz vie-
ne amagando con. barrer; Arnedlllo le-
en su solemne pasar las | ranta y pega como un cañón y tíoenaga, 
c-n lo que pega y levanta, casi ,ca8l nos 
parece un don Tanque. A la arrancada 
briosa ded Mayor, en el saque mortífero, 
contesta «1 gran paaiego con la audacia 
en la entrada y la valentía del remate; 
a la pegada, a la colocada, a la arrimada 
y al rebote de Arnedlllo, responde el 
ma^o Qoenaga con la colocaxla, la pegada \ 
la arrimada y con algo más, con la pasada 
sorprendente. 
Ni en los Rimeros cuadros ni en los Azules: .Qué pasa'1 — — ' — — 
ga i.olotea con decencia, nada mfts que cusidlos de la zaga decae el entusiasmo 
.. -ion )«• nrlmeras ijfua- áe laB parejaB. iOH tantos son, en 
su mayoría, de escasa duración, pero 
crueles; cuando duran, duran una barba-
ridad ; es una lluvia formidable de pe-
Iotas . en el ataque poderoso y en la de-
fensa gallarda de azules y blancos; unas 
reces rüe^a Arnedlllo; otras »e arrastra 
y se acuesta Goenaga; ora pifia Petlt 
por exceso de codicia; ora se queda corto 
en el saque. 
Las emociones son un rosarlo, porque 
el tanteador se mantiene en una IguaJ-
d»d augusta, Impenetrable» de duda 
cruel. 
lOn la primera decena se enfrentan en 
cuatro, cinco, seis, ocho y diez. 
,-Jn la segunda en once, en doce; los 
• les suben & 15; los blancos se ponen 
13 Iguale*; Iguales continúan en 16 
¿i en 19; entran en la tercera empare-
jando en lo» tantos 21, 22, 23 y 24 
,n decencia y se da las p i «g  
ladas en tres y en cinco. 
ürti/. aprieta y Larrinaga levanta; bal-
ja Baracaldós y Abando se descompone. 
Hay diez blanca?. 
Hay cinco azules. 
Mas Earacaldcs afina y Abando se des-
w1,eca como gran griego y aunque os pa-
^"cTraro la igualada se repite en once. 
La cátedra da el primer salto mortal. 
El pe'oteo fué valiente, duradero, erao-
cionance en todos }os cuadros 
Continúa la tanda; se advierte pujanza 
pn la pareja azul; en la pareja blanca 
Z Se advierte nada; son dos cadáveres 
que pelotean macabramente, feblemente, 
fatigosamente. 
Hay 21 azules por 15 blancos. 
Eos muertos resucitan. 
Eos muertos mandan. 
Los muertos pelotean con ardor; tan 
bien lo fiacen que se suben a las bar-
bas de los azules. 
Iguales a 25. ¡La locura! 
Dobla salto mortal de la cátedra. 
Aquí mete la cesta Baracald^s de ma-
nera horrible y.Abando se subleva y am-
bos a dos pierden la tanda; ¡¡el partido 
que más ganado tuvieron desde que son 
pelotaris!! 
Lea ganaron dos cadáveres. 
Ortiz ni "fu" ni "fa", cumplió; Larri-
naga sostuvo el partido de manera mi-
jagrosa. Abando jugó muy bien; pero Ba-
racaldís fué la bola negra. 
Boletos blancos: 090. 
Pagaron a $3.80. 
Boletos azules: 7-14. 
Papaban a $3.59. 
A N U N C I O O E V A D J * 
P a r a F o r d d e 1 y 2 t o n e l a d a s 
P a r a o t r a s m a r c a s d e 1 y 2 t o n e l a d a s 
D e 1 1 0 p u l g a d a s p a r a 3 4 t o n e l a d a s 
i período de transición de la guerra a i ca cinta basada en log Santos Evan-
j la r^z. | gellos qne en breve llegará de lo» 
Claro es qvre la "Gaceta,'' como el | .¿¿atados Unidos. 
' infierno, está empedrada de buenas < 
i Intenciones, y estos proyectos del mi- JLLEAMAB 
nfatro catalán podrán ser como t a n - ! ^ Ja función de egta noche se ex 
os otros que duermen empolvados en hibi pr0grama muy interesante 
los archivos. Pero al menos hay la _ i , . T ,.. 
garantía de que el políüco que loa | ^ eÍ5^:„fÍgUran Cmtas de acredita 
concibió está saturado de "practids-
mo." No ha traducido sus proyectos 
del extranjero; se los ha inspirado la 
realidad es-pañola en estudios y via-
jes mucho antes de qne la turbona 
das marcas 
u n 5 0 % d e s o b r e c a r g a e h 
n u e s t r a s e x t e n s i o n e s . 
Damborenea y C* 
Z A N J A 1 3 7 . H A B A N A . 
da de sucesios Inesperados l* cnca-
ramai-a al puesto eminente en que se 
Exito Igual «s el de Ventosa, con 
la ventaja para éste de reunir a la 
preparación de Cambó n- innato don 
de gentes, que no obsta para que con, 
extraordinaria firmeza, tanto más efi-
caz cuanto más refrenada, vaya desd'e 
la Comisaría de AbaFtecimicntos po 
niendo un poco de orden en el caos mano." 
NIZA 
En la función de esta noche se ex-
hibirán las cintas "La industria de 
la cerámica" y "Mártir", drama inte-
resante. 
Mafiana, "La Dama de las Came-
llas", por la Bertini. 
Miércoles, " E l ferrocarril de la 
muerte." 
Jueves, " E l tabaquero de Cuba." 
Viernes, "La cortina verde." 
Sábado, "La huella de la pequeña 
Y a jugar la primera quiniela, de sel* j 
tantos: 
Tantos. Boleto». Pagos. Arnedlllo. . 
—_— —, —, I caijz_ Menor 
Ortiz ¿ . 
Larrlnapa . - -
Baracaldés . . 2 / 
Abando. . . . 6 
Machín. . . . 2 
Cecilio. . . . 2 









(Viene da la T R E S ) 
gar funciones propias en comislomes 
otro. Las huelgas carboneras de Pe 
ñarroya y de Asturias se resolvieron 
favorablemente, a pesar de haber in-
tenado los diputados socialistas pro-
longarlas y enconarlas acudiendo en 
persona a la cuenca asturiana. Desen-
lace igual alcanzó la huelga metalúr-
gica ¿e Vizcaya, donde el elemento 
obrero tuvo a gala mostrarse eman-
cipado de los directores dle.1 oartido. 
Habían Igualado quince veces - oyendo ^ ^ medlaaión de l0g rei)resentantefl 
quince ovaciones. I Gobernó en una y otra región ml-
Aqul los acules, atacando como dos j ñera facilitó la solución concilíado-
leones, desconflautan al zaguero blanco1 ra, do importancia excepcional ahora, 
y vuelven loco a Petit, cargando con las 1 porque asegura la normalidad dle los 
palmas y con el partido. "stocks" de hulla cuando son más 
Jugó Petit bravamente y más brava- necesarios y cuando la general escá-
mente el gran sncador. Jugó Arnedlllo sez aconseja severas restricciones del 
bien y Goeuaga jugó bastante más que | consumo. 
Arnedlllo. Quedaron en 26. Con quedar frustrados, por de pron-
Boletos blancos: 845. to» los conatos de reincidir en la in-
Pagabán a $4.42. teutona revolución arla del año ante-
Boletos azules: 1.203; Hor, cobró nuevo prestigio el Cobier-
Pagaron a $3.19. 'no. Los mismos diputados sociailistas, 
comprendiendo el ridículo de ¡su re-
tórada, pues en parte alguna encuen-
tran ambiente para la protesta que ha 
bía de justificar su resolución extre-
ma, hablan ya de volver al Parlamen-
to en Octubre. De suerte que los mi-
nistros se han reunido en Madrid 
en medio de un ambiente de confianza 
pública que jamás tuvo situación al-
guna, i 
De las reuniones ha salido mis rea-í 
firmada la concordia y más obligato-
rio que nunca el compromiso de no 
quebrantar con disentimientos subal-
ternos, la eficacia probada dol actual 
instrumento de gobierno. 
^ Tiénen todos los ministros la con-
vicción de que el mayor daño que de 
ellos puede recibir la causa del bien 
común consiste en romper una her-
en 
Y a disputar la quiniela final. De seis 
tantos: 

















Ganador: Arnedlllo, a |4.48. 
DON FERNANDO. 
- . - « o t r r \ r t Aey .nn íKt En todo el campo de las izouierdas 
V j O r r C S p U i l t l v n C l a » » » no reconoce figura superior a la su-
ya ni rumbos más acertados que loi* 
que él señaló a la política liberal des-! mandad de esfuerzos que permite sal 
de oí Ministerio de Hacienda. En sus ! var con la posible fortuna días ver-
discursos se encontrarán respetos y; daderamente aciagos para la g'enei ^ 
v organismos de su departaméntorha-iloanzas a jefes de antaño y a sus|lidad de las naciones. Ahora y más 
brían de despertarse en la ofleialí-1éinulo8 de ahora, pero se trasluce en ¡adelante podrá este o aquel ministro 
dad' al ver generales reflidenciados fraseología cortes, de sus palabras tener un determinado criterio, desear 
por el antiguo movimiento encargados 0 ¿e sus escritos, la confiianza en ocu quie prevalezca una caerta aspira-
ahora de interpretar el estatuto que V^r pronto el puesto que la ineispera-1 ción; pero si, tanteado el parecer de 
entonces comenzó a elaborarse. Es , da muerte de Canalejas dejó vacante los compañeros, la intransigencia le-
adernás, ol general Marina hombre cuando el viejo ideario fusiomstas ibajsionase gravemente la concordia ejem-
muy abonado para dejar la .^artera, camino de remozamiento. • ¡piar de ahora téngase por cierto que 
Acostumbrado a vivir entre soldados.. Alba, pues, hace política a todas ho-¡desistirá sin reservas de la, tentati-
la Vida política' le desconcierta, so- ras y en todas partes. L a hÍzo en Go- |va' P^r enamorado que esté de ella, 
bre todo con el gran aparato de las bernación, para formar grupo de adic-1 Es curioso a este respecto divulgar 
intrigas y batallas parlameritariaB. tos; la hizo en Hacienda para incor- el método de trabajo implantado por 
Momentos hubo en que tanto por las porar fuerza^ sociales a su obra eco> I e) Gobierno. Todos los mmistrosv 
:nsídias de los periódicos como por nómíca; procura hacerla ahora mis- cuando tienen madurado un proyecto 
el efecto de algunas disposiciones su- mo en Instrucción Póblica, para daf de ley, lo enrulan en borrador a sus 
yas en la opinión militar, estuvo por a cierta parte de la. intelectualidad compañeros antes de dar de él cuenta 
ri-nunciar el cargo. Pero, sailvo sus española sensación de que tiene en en Consejo. No es raro, si hay tiempo 
compaiaetros de Gabinete, nadie pudo ia altura quien la comprende y quien : bastante, que aquel o aquellos de loa 
sondear en su espíritu, Impasible siem la sKlounda. Alba pareció por esto ministros disconformes, hagan por es-
pre ,aún en los momentos más trágl- más sensible que nlngün otro Mlnis-krito al ponente las observaciones que 
eos de su vida de soldado, estas fluc- tro a la sugestión disolvente die los consideren oportunas, y que éste se 
tuacíones de la voluntad. Por último, descontentos. La, fase política de loáj allane al reparo o redarguya en pro 
el ruego unánime de loa ministros, asunto» merecía siempre su orlmeral^e su primitivo punto de vista. Dw 
conformes todos em que ningún gene- atención: en los problemas de Gobier^ste modo las opiniones se contrastan, 
ral podrá superar a Marina en desin- antes que oonsidfsrar objettiva- ¡ los proyectos se perfeccionan, los 
teres patriótico para regentar la car-.. mente si son buenas o malas las so- I ̂  • 
tera de Guerra, frustró una crisis ds, luciones propuesitas, consideraba si ' 
la que los mismos que la fomenta. 1 podían parecer, aunque realmente no 
han ni sospecharon la existencia. i0 fueran, liberales o reaccionarias. ! 
Entonces la mariposa maligna de, ge ie ve siempre preocupado de que 
la tentación periodística, pasó a re-;ei Gabinete no pierda su lastre radi-
volotear por el Minretenb de Fomen- ' ca.l e innovador. 
to, en torno de la figura enigmática, i Sin duda para afirmar se carácter 
de Cambó. Primero fué el presentar-1 llevó a la "Gaceta," algún nómbra-
le como un gestor egoísta de los inte-j miento de profesor, extremando el 
rosies catalanes, suponiéndole de acuer I arbitrio ministerial con postergación 
do con Ventosa, Comisario de Aba»-: notoria candidatos de mayores me-
tecimientos, para favorecer, con daño ritos, y sólo por halagar el cenáculo 
de las otras regiones, necesidades o intelectual, que le tiene erigido, des-
conveniencias de las tierras de allien- de sn famoso discurso de la "barbaria 
de el Bbro. No dejaron taanpoco las sucestral" en patrono de B U S aspi-
ponzoñosas piumas empeñadas en tal raciones a la hegemonía docente de 
campaña, de revolver y exhumar e» Egpafla_ e 
la copiosa antología del periodo agu- *y„ * 
do de la protesta contra el turno, los ^ f ^ 0 ? ' *™ e ^ ^ o , estos 
textos del candido catalán más fia. ^ i f f 8 a 1 ^ e n d e i n m de 00:ace-
geladores de la política que entonv f 1 ™ 6 8 ' ^ * ^ ^ tolera-
ees privaba, con la sola finalidad de J ^ L l ^ ^ Ias ^ribuci0^s P^" 
enconar heridas, que algunos de su- ^tlvaa del Mlnift^. En cambio, cuan-
aetuales comoañero» del Gobierno re- a?' c,?mo. ^ r r í ó con la ley del es-
actierdos no se improvisan; por ser | tecimient¿a políticos de los pasados 
más consmente resulta más comple-! conselos 
:ta la solidaridad ministerial v «nn T i, ' ^ 
'perjuicio de la nebesar¿ rof^^^^^ ^ e r 
a lcana rendimiento máximo la a S ^ ^ • S n^ces,dades I1UtíV5ls ]0a 
vidad gubernamental. tópicos viejos. Por la fuerza de la,v 
' T . . , cosas estamos dentro de un ritmo des-
'«WoJL C^S¡lCÍr que sea el Mi- acostumbrado, N O pueden formarse 
ble ñero s e r ^ S ^ , infali-ilos gobierno, atendiendo a dotes re-
l u . ' n e ^ r l ^ * ^ l(>3 OÍOS a lfl ' ^ i c a s de las personas, al favor de los 
An ^ ^ \ C ? n bUen uiéto- periódicos, a la posibie benevolencia 
S J l l e ^ f i L r ^ í ^ el0.lnSUperab!e (ie 1^ oposiciones o a la necesidad de 
ra t país S cuQueSUr1ab!eS ^ inltisar penilrias de la ceS9ntía 
S n c as o l ^ l m n í S f -' laS e * U P O S o grupitos que bostezar 
Sr ia s d^na ^ellS S T0nJ,S temfc- ^^ontc^dos o insatisfechos. 
d e ^ ' t n u f u ^ r & ^ S á0 MÍniS-' Los Problemas actuales piden en la 
^ihles í n n H Í ^ n t ^ m 6 n í10 SOn ^ ^^ección suprema una gr^n prepa-
á l a f c o n ^ í n S q U e ^ r a Se e3- ™ i 6 * ' una verdadera caracidSÍ. 
d t . l o V m S S s del P0 ̂ adr"d ft03 Quien las poSea y lañ acredit3 tendrá n ' f S « n i í Gablnete. al re- , en la Corona y en el país la confianza 
^ n ^ " ™ T . ? . ^ c ? ' Roinan(>nes . máxima, esa que sólo disfrutaban has-
P ^ K ! ^ ? de S a í Setastián. ta hoy los gemios cerrados que nos 
5 ^ í ? / n BarcelOTia' Alhucemas de condujeron a la anarquía de Marzo. 
l ' ?0 mter1ru-mP^n asue- , es otro el secreto del prestigio ere-
tos futí es de la vacación veraniega; ; cíente de Cambó. 
110 dejaban porque 3i el uno de pintar ; K I leader catalán, todo ángulos y 
acuarelas, el otro de charlar con sus asperezas para el prójimo, hermético 
amigos de "la perla del Cantibrico," en el carácter, frío en el trato, acre 
m aquel sus tresillos donostiarras, ni; y despectivo en su nedación con casi 
éste el halago de sus conterráneos to(íos los políticos, mantenedor, ade-
ni ei de más allá el encantó de sus más' de una tesis nacionalista que 
tomillares serraniegos sin mJs ore alarina 91 patriotismo ingenuo de la 
paración para la ardua" tarea que el generalidad, es lo más opuesto que 
estudio superficial de provectos del cabe idear al tipo ^ Polltico obs,e' 
respectivo Ministerio, elaborados tal <lmoso' atrayente, popular, ídolo de 
vez por segundas personas Nada de los Comites de barrio, sin palabra 
eso: volvían a reunirse con sus com- :rnala ni obra faenar—como el vulgo 
pañeros de Madrid habiendo podido d i c e — ^ prevaleció hasta ahora en 
cada cual reflexionar, con documen- la dmamica del régimen fracasado, 
taclón bastante, sobre los .isuntos Cambó trabaja doce o catorce horas 
pendientes: giro que a la política ex- barias, recibe a las personas y co-
terior pueden imprimir los últimos tor misiones que considera indispensable 
pedeos de nuestros buques mercantes oi^, cierra implacablemente la puerta 
plan de ingresos y gastos para el mag a los importunos de cualquier cate-i 
no pmsoipuesto reconstructor y nive- clue seai1- Padeoe fiiecuentes | 
lador, severa polílca do subsi-tenciaB ataques febriles que acentúan la Uvl-
impuesta por la necesidad de pre- dez de su faz de Penitente y el cente- ¡ 
ver los conflictos que la escasez de lleo de 5118 0;i0s ds ilum-ina'-lo pero' 
artículos y la crudeza del invierno ^ ^ interrumpen su labor. Aludien 
han de provocar, sistematizacón de d̂o a sus frecuentes achaques, se ha 
los medios de transporte por mar yldicho de el malignamente que lo me-
- r a . Cada consejero llevaba, pues, ^or ^ "ene 68 la salud-' ñ . / 
Hombre que tantas prevenciones 
suscita, es, sin embargo, uno de los j 
que más confianza inspiran 3 la Es- | 
paña trabajadora. A estas horas tie 
de intereses contrapuestos o de lo-
grerías desenfrenadas en que se es-
terilizaban los recursos de la econo-
mía nacional. 
En conclusión: el Gobierno actual 
durará mucho o durará poco, pero la 
sustitución habrá de hacerse con ele-
mentos cuya aptitud sea notoria, aun-
que no tengan altos puestos consa-
grados en el escalafón de los gober-
nantes. 
Aunque desde que la guerra inter-
nacional llevó al paroxismo la sus-
picacia de los beligerantes evito tra 
Domingo, "La manigua o la mujer 
cubana." 
NUEVA I N GL A T E R R A 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán magníficas películas. 
R E C R E O D E BELASCOAIJí 
E n la primera parte se exhibiráu 
películas cómicas. 
En sígunda, el drama "Amor Im-
puesto." 
Y en tercera, 103 episodios tercero 
v cuarto de la interesante serie "La 
tar aquí de incidentes de la política | mancha roja » 
exterior, parece obligado decir algoj Mañana, martes de moda, los episo-
respecto al acuerdo unánime .(el Go- . ' „n^„ 
bienio de dirigir al Gabinete imperial1 dios quinto y sexto. • 
de Berlín una protesta excepcional- Pronto, "Frou Frou , por Francea-
mente enérgica por los últimos torpe 
déos. E l del vapor "Darrinaga,", i>con 
cargamento de petróleo destinado ex-
clusivamente a necesidades eepaño-
las, necesidades dé que estaba adver-
tido el Gobierno alemán, colma el am-
plio margen de tolerancia que la opi-
nión pública, muy enamorada de la 
eficacia del arma submarina, venía 
Ca Bertini-
E L GRAN CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exec-
ientes artistas y cuentan con la o 
otorgando a las mermas de nuestro: iecció« de fieras más completa qua 
toniflaje y a las rasbríociones del!jamás haya vlst0 el público de esta 
tráfico. Sin duda la nota española es 
todo lo digna y conminatoria que exi-
gen los daños materiales sufridos, los 
capital. 
Hay abonos para las matinées da 
4^^»„r,oAíAT, It-s domingos a las dos y a las cua-
victimas causadas y la indignación : " , . " v,„+.r.¿„ , 
que produce la falti de corresronden-; ^o de la tarde; sábados, rnatinees de 
cia a la cordialidad con que aquí son.'las tres de ia tardo, y miércoles ele-
tratados los alemanes; pues hace E s - ga-htes, por la noche. 
paña un título de honor de tener su 
suelo ab'erto a la paz y a la amis-
tad con cuantos luchan. 
Sin límites se ha fantaseado alrede-
dor de esa nota, y por etso conviene 
fijar los términos en que lógicamen-
te ha de estar concebida. Desde lu'e» 
go, según declaración ministerial, no 
hay con ella propósito de romper la 
neutralidad. Esta as una imposición ít'-KL-lUi* «üü^üiílOA 
L 0 5 precios del abono por emeo 
funciones, son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Las personas que deseen abonars* 
pueden solicitarlos en las oficinas d< 
la Empresa, Manrique, 138 
bien sabida la "papeleta"; y aquel de 
liberar mañana y tarde durante varios 
días, aquella a.t¿oluta unanimidad en 
de momento es sigilable y a la me-
sura en lo que se puede decir, no es 
obra fortuitamente conseguida, sino 
producto de convicciones madnradas-, 
sensación común de respondaLiiida-
des ante el país que ningún gooernan-
te patriota puede excusar. 
mas que abarca los siiguientes asun 
tos: Nacionalización de las grandes 
líneas ferroviarias y reforma d,c- la le-
f'Kfiación que rige en las secunda-
rias; reglamentación de las concesio-
nes de grandes fuerzas hidráulicas 
destinadas a producción de energía 
eléctrica; un gran presupuesto de 
— ¡Lleva trajeas de perpetuarle ©í;|trabajos públicos que reglamente la 
absurdo que este Gobierno supone!—íinversión de los créditos votados por 
ha dicho en San Sebastián el maestro el parlamento; modificación del régi-
Purell, uno de los más empeñados, 
por atavismos de luchador romántico, 
en la tarea de combatir al Gobierno, 
sintetizando la opinión desengañada 
de los que esperaban grandes acon-
men minero; creación dol crédito 
agrícola; oreianización ded servicio 
agronómico y de 'la repoblación fo-
restal y creación de servicios para 
adaptar la vida económica del país al 
nacional; no hay fuerzas humanas que 
quebranten hoy el propósito de man-
tenerla- L a nota, pues, según esta 
premisa, ha de reducirse a una expo-
sición de agravios, a otra de los be-
neficios que dispensamos a la nación 
alemana en general, y en particular a 
los subditos aquí refugiados, parte de 
los cuales, como loé repatriados del 
Camerón, están sostenidos por el Era-
rio nacional. Parece inevitable, des-
nué« de «sto, l<i. reclamación de un 
desagravio por la ofenda, de una in-
demnización por las víctimas v las 
pérdidas sufridas y la fijación de un 
plazo breve para la satisfacción co-
rrespondiente antes de tomar las re-
presalias oUÍ} están en nuestra mano 
para desnuitciimos de ofensas y per-
iuicios inmsrecidos. Cuales sean estas 
ro-presailias, no puíde isospechars^; 
pertenecen al &ecreto de la negocia-
ción pendiente. Lo que puede asegu-
rarse es aue Esnaña, unánime, está 
a.l liado del Gobierno, segura de que 
han de quedar garantizados nuestro 
interés y nuestro decoro. 
I p s  
cihíeron en múltipies encuentros con ^'ü"aje; níu,>0 ^ « « i d a d , por encima 
el "leader" catalanista. Pronto des- ^ c u a l q u i e r convencimiento de doc-
karató éste la maniobra. No con pa- i ™ . 0 Predilección de secta, de ha-
labras, con obras de gobierno, firmes P!Ttlonor a un compromiso de go-
y bien orientadas, demostró que res- A ^ a ^o fUe en de. 
Pendía hidalgamente al honor v a la s" ^ l i j aCusar a laa i^"1^-
con îanza que de España entera. re<rf-i ^ ¿ ^ « ^ ^ .Ibs principa 
bía. Sus proyectos de defensa de la : n t / i ^ S ^ A ^ r ^Carl0 a va-
nqueza forestal, de ferrocarriles 7 ^ ^ ^ Z ^ í á^ J^0l^''0na-Tis' 
carreteras carboníferas, de nacionali-j1510 pTotestatario ^ anticientífico, 
zacirm de las líneas y servicies ferro-1 Surgió la anunciada crisis ñor don-
•Sanos, la vasta labor que el prohom- ,de menos la esperaban los "verdade-
ore catalán viene realizando y que ^ zaragozanos" de la política por 
poco tiempo le ha dado nombra-! desacuerdo del Mimistro de Marina 
¡«a; por todos acatada, de estadisrta^ general Pidal, con el Presidente del 
Tfn argumentos sobrados para quo:Címsejo, ep punto tan Importante co-
pete a ellos perdieran eficacia las'jno la adaptación de los servicios de 
aabladurías y trapisondas de los in- la Armada, a¡ general de Defen-
^igantes de oficio. En sus propios !*f de1 Reino. Esto e&, una crisis des 
wnipañeros de Gobierno, adversarios i "^ada de toda trascendencia politi-
ce antaño, encontró fácilmente Cambo 5f ' de apreciaciones exelutsivamente 
tranca y alentadora cooperación para. ¡ técnicas, en las cuales cabe salvar, re-
ûs obras, convencidos todos de su tirándose, la responsabilidad ó el 
^apetencia V acuciados por el deseo f^'^eimiento popios; criéis tan sin 
u- buscar coinendencias con mútuo ol 
vid o de las discordias pasadas 
Romanen ers y Alhucemas no hu 
traaoendencla, que pudo en 34 horas 
tramitarse, sustituyendo al señor Pi-
- lí;ÍJÍI+Al^,ranÍe de la escuadra don 
cieron el menos efecto la? sugestio--1V^6^310 branda, que es ante todo un 
^ de los empeñados en desbaratar la,^"100 y a títul0 d© tal Minl6tro obH-
luL ia r^^adora qxî  v}ene desarro-Ipí lo611, lo* gabinetes conservadores 
candóse: en Romanones. porque en iy "twrales del último quinquenio. 
-onipenFacién de deficiencias graves, I . vran algazara produjo esta CTÍRÍ0. 
¿Gnp pipe de vista tan certero como • ^ ^ P ^ 0 - Tomáronla loe agoreros 
^Sasta para apreciar las convienlen- all'níoTiadoQ a emociones fuertes por 
¡L», r:rú comento y puso convicción Prosagio de otros desprendimientos 
S"? ©atusiasta en la solución ¿e . " ^ « " a l e e de mayor Importancia. 
' ^ • 2 0 para inteiltar desbaratarla sin catástrofe, se^ún esta versión, ha-
vue reaiiCe el programa concertado; o"8. do Producirse en los consejos de 
•en Alhucemas, porque la corrección «-inistros que del ocho ail doce ae es-
^ procedimientos y su ^espeto te 'T1^ 3e celobrarían en Madrid y 
com3 ^ i a t i v a s del Rev le hacen in- a algiuno die los cuales asistiría' & 
npaubie con ciertas maniobras de 1 M- el Rey- E lalboroto que ia prensa 
! cesant-es. arnió en tomo de estas reuniones fué 
última esperanza de los tramo-i ^^ord inar io . En tanto no se perdía 
s ha sido Alba. E l Mimstro de ^ l 1 0 de sembrar alarmas en ia opi-•8t: 
^sjructíón Pública, aunque nacido "^.n:s^ P f ^ ^ a b a pintar «in soTu¿lún 
^ Política entre las convalsionea satísfactoria las huelgas de ^."turlas 
tor Protesta de la España produc- y Peñarroya, dar el majyor realce 
B^a contra los políticos del desastre. a la campaña de mitines que los par-
toL 3ar de te!n<lr mentalidad muy a V e n t a n o s vienen renlitando por 
r"10 '-on las exigencias (Del momen- v " ^ 1 " ^ , y ,flngrlr incompati-
• «rxte todo, un politice de co- ollldades de loa ministros entr^ sí o 
isanza. deT,los ^ m ^ o s con el Presulento. 
t*t**A—"* "wwiion ni jnvmá Para ^ . ^ ^ J ^ r ^ ^ f el voc^no de los ene-
^tender el número de sus seguidores. ^ g , f del 1G<>bier?r nacional iba por 
un lado, la realidad marchaba x*-,r 
¡K"1* Proselitistas a la vieja Ui 
eítQ„J'sdaña ocasió  i medio 
W / / M 
e b a A l 2 u a 
Sm COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
(Viene do la SEIS) 
MAXIM 
En ia primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, el interesante drama 
"La desertora." 
Y en tercera, el quinto episodio de 
" E l Conde de Montecristo." 
Mañana, martes de moda, "Víctima 
del amor." 
E l viernes, estreno de la película 
"Sendero de sacrificios." 
E l jueves> "Frou Frou." 
Pronto se estrenará una magnífl-
Mañana, martes, se celebrará en 
Payret una, gran función a bene-
gicio de la Iglesia Nuestra Señora d< 
la Guardia .adjunta a l0s Tallere? 
"Mariana Seva." 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte: 
Himno Nacional por la Banda Mu-
nicipal. 
L a comedia en un acto de los her-
manos Quintero, "Sin palabra", des-
empeñada por las señoritas Chichi 
Martínez y Margot Párraga y los se-
ñores Nicolás Azcárate y José Ma-
ciá. 
Se^nnda parte: 
Intermedio por la Banda Munici-
pal. 
" E l pescador de perlas", Bizet, por 
la señorita Lola Giralt Sterling. 
Poesía recitada por su autor, el 
soñor Gustavo Sánchez Galarraga. 
Capricho español, de J . del Hierro. 
Rapsodia cubana, de Mario V- Cos-
ta, por el señor Joaquín Molina. 
Tercera parte: 
Intermedio por la Banda Munici-
pal. 
La comedia en un acto, de los her-
manos Quintero, "Herida de muerte", 
por la señorita Mercedes Aragón v 
og sefioreg Juan Bonich, Julián SaUí 
y Francisco Ferrer. 
Coro ";Poor Butterfly!", por dis-
tinguidas señoritas de la sociedad ha-
banera . 
B E N E F I C I O D E ESCRIBA 
E n el teatro de la Comedia cele-
brará mañana, martes, su función 
dA beneficio el veterano y aplaudido 
primer actor y director Luis Escri-
bá. 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrán en escena las obras " E l 
smor que pasa" y "Los primos." En 
esta última trabajará el beneficiado-
Vicente GOmez y Co. L A Natnanela 
Aríiluee y Ce. La Escuadra. Pedro Kl-
•tas. La Oistellana. Angel Meneiiaca. 
Larrarte Hermano. Lozana Hermano, 
Felipe Carmena. Francisco Masefla 
Sínuliez y Hermano. Ferretería Mon-
(•errate. La Francesa. Avelino 
Suáre?;. Enriaue Menénde ,̂ Ras-
tro Cubano. José Nnñea. 
J . Fernánd^r, 7 H^r-
ir.íino. Soñé Ferníndez 
y Co. Walls, Ri-
bera y Co. Santiago 
de Cuba. I>ro-
gruería de San 
José. nrofrn«rt» 
de Sarrá. Arro-
chaedenn y Co. 
Rebla. 
JJO Ideal P«-ra, ntTar •ueww» 
garaje». Imprentas, etc. 
U»e la cantidad «jne qnieri 
y guarde el resto. Bl enras* 
se lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
«CONSEJOS A tAS AMAS DB 
CASA." 
P . C . T o m s o D & C o . 
FABRICANTES. 
D1ST R imJI» OBKS 
J o h D W . T h o r n e C e 
EDIFICIO 
AMARGURA NUMERO 33. 
—Habamw— 
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A Ñ O L X X X V I 
Crónica Católica 
IGLESIA PARROQUIAL DE JEbUS MA-
1U RIA V JOSE 
Además de los solemnci cultos de la 
Semana del Jubileo Circular. <iue j e vie-
ron muy concurridos, y en los cuales pre-
dicó el R. P. Corta, S. J-, profesor del 
Colegio de Belén, hay que registrar loa 
celebrados el pacado domingo por la 
Muy Ilustre Archicofradia del Santísimo 
Sacramento erigida en esta Iglesia Pa-
rr<Dirigc esta Archicofradia nuestro com-
oañero sefior Lorenzo Blanco, redactor de 
La Sección Ecos del Vedado. Desempeña 
el puesto de mayordomo el entusiasta ca-
tólico doctor José M. Domenech y Secre-
tario el señor Ramón Vidal. Archivero de 
esta parroquia y la de San Nicolás de 
Ba"' las siete de la mañana,, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa y distribuyó 
la Sagrada Comunión el R. P. Muuiz. 
El banquete eucarístico se vio suma-
mente concurrido. 
Nutrido coro de voces bajo la direc-
ción del organista del templo señor To-
más de la Cruz, vocal de la Directiva de 
la Archicofradia. y distinguido compane-
ro en la prensa. , 
A las ocho el I. y R. Sr. Obispo de Ci-
ña de Galacia, doctor Carlos de Jesús 
Mejía, bendijo las medallas distintivos 
de la eucarística Corporación, imponién-
dolas a la Presidenta de Honor, señora 
Caridad Salas de Marimón, insigne bene-
factora de este templo, a la Directiva, 
cofrades de número y señoras cofrades 
de Honor. 
Acto sencillo a la par que conmove-
dor. Siguió la misa solemne, oficiando 
de Preste el párroco, ayudado de los Pa-
dres Muñiz v Satunell. Orquesta y voces 
baio la dirección del laureado maestro 
Pastor Interpretaron la misa de Motupro-
pio de este insigne compositor: al Ofer-
torio y después de alzar motetes y el 
Himno Eucarístico. 
Al entrar y salir del templo monseñor 
Mella la Marcha Pastor. 
Se distinguieron notablemente los re-
putados cantantes señores Matheu. Ricar-
do Pastor, Cruz, Perecito y Sandoval. 
Una vez más ha triunfado la gloriosa 
batuta del esclarecido académico Rafael 
Pastor, en cuyo pecho brillaba la pre-
ciada condecoración de "Las Palmas Aca-
démicas Francesas", otorgadas a^ Insig-
ne maestro por su preclaro ingenio mu-
sical, fjue le ha elevado a uno d© los 
primeros puestos en el bello arte de la 
música en la América Latina. 
El sermón fué pronunciado por el M. 
I. Canónigo Magistral doctor Andrés La-
go v Cizur. 
Versó sobre la presencia real de Jesu-
cristo en el Santísimo Sacramento del 
Altar 
Probó lo razonable de la credebilidad 
en los misterios, porque se apoyan en 
Dios aue nos los ha revelado; porque si 
el hombre tiene el dérecho a enseñar 
el hombre instruido a sus semejantes, 
más lo tendrá Dios: porque si creemos 
los misterios de la ciencia, debemos asi-
mismo creer los de la Religión. 
Si Dios está en la Eucaristía debemos 
adorarle, conformando las obras a las 
palabras. Pues llamarse católico y no ser-
lo conforme a la Iglesia, es no serlo, y 
quien así procede, no lo hace recional-
mente. y el Señor no le inscribirá en el 
libro de la vida. 
Los Hermanos de ambos sexos dieron 
guardia de honor al Santísimo Sacramen-
to durante el Santo Sacrificio de la misa. 
El altnr mayor donde se han verificado 
estos cultos estaba artsítiemente engala-
nado y nrofnsamente iluminado. 
Presidió los cultos el Obispo de Ciña, 
a quien el párroco, cofrades y feligreses 
hicieron un recibimiento y despedida muy 
cariñosos. 
El Santísimo Sacramento contin!i6 de 
manifiesto de once a siete de la noche. 
A las cinco y media, Santo Rosario, me-
ditación eucaristica. Trisagio cantado, 
motetes al Santísimo Sacramento, Leta-
nías de Todos los Santos y procesión al-
rededor del parque continuo al templo. 
Resultó un acto hermosísimo. 
Concurrió la M. I. Archicofradia del 
Santísimo Sacramento presidida por su 
Rector don Lorenzo Blanco. Director del 
Colegio San Alberto Magno; las alumnas 
del Colegio de Jesús María que contiguo 
al templo dirigen las Hijas de la Cari-
dad. Un grupo de estas alumnas vestidas 
de ángeles, esparcían olorosas flores ante 
el Santísimo Sacramento; y numerosoB 
fieles. Una banda de música amenizó el 
acto. 
Recogida la procesión tuvo lugar la 
reserva. Concluida ésta se cantó por co-
frades y fieles, el Himno eucarístico. 
Nos unimos complacidos a las felici-
taciones tributadas al Párroco y Archi-
cofradia, por el magnifico homenaje tri-
butado al Santísimo Sacramento. 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
El párroco del Espíritu Santo, R. P. 
Arambarri y la Camarera de Nuestra Se-
ííora dé la Caridad han obsequiado a la 
Patrona de Cuba con solemne misa de 
C O N S U L T A S G R A T I S , T O D O S L O S 
D I A S , P A R A L O S P O B R E S , E N E L 
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C A R R O Z A P R E M I A D A E N . L A 
"EXPOSICION D E CHICAGO CON MEDALLA D E OROl 
ministros, celebrada a las nueve de la ma-
cana por el citado párroco, auxiliado de 
los Padres Alvarez y Villate. 
El templo bellamente adornado y pro-
fusamente iluminado. 
El artístico decorado fué ejecutado por 
los jóvenes sacristanes señores Manuel 
Guilló, Ramón .Tunco y Virginio Niiñez. 
Una excelente capilla musical interpretó 
bajo la dirección del organista de La Mer-
ced, el reputado maestro Saurí, la Misa 
de Ravanello, Ave María de Haller e 
Himno a la Caridad, Patrona de Cuba. 
Unimos nuestra felicitación a la uná-
nime que se tributó al distinguido maes-
tro. 
Pronunció el panegírico el R. P. Teles-
foro Corta, S. J. , profesor de Historia del 
Colegio de Belén. 
La Camarera señora Clara de Hombre 
de Pita, obsequió a la numerosa y dis-
tinguida concurrencia con hermosas es-
tampas de la Caridad. 
IGLESIA DE BEEEX 
El Apostolado de la Oración celebró mi-
sa de Comunión general. 
Fué armonizada por los señores Masa-
ga, Goñi y Gurruchaga, acompañados al 
órgano por el maestro señor Santiago Er-
viti. 
A las ocho estos mismos valiosos ele-
mentos musicales interpretaron la misa 
solemne y otras composiciones, todas ellas 
conforme al Motuproplo de Su Santidad 
Ofició y predicó el Director del Apos-
tolado, B. P. Cándido Arbeloa, S. .T. 
Los cultos concluyeron con la bendición 
y reserva del Santísimo Sacramento. 
Por el Secretario general, señor Manuel 
A. Cuadrado Garcia. se hizo entrega a los 
Celadores de las Cédulas de intenciones 
correspondientes al próximo mes de Oc-
tubre. A su vez los celadores las distri-
buyeron a los socios de sus respectivos 
coros. 
EEDEBACIOX DE LAS HIJAS DE MA-
RIA DE LA MEDALLA MILAGROSA, 
DE I, TEMPLO DE LA MERCED 
A las siete y media del domingo ce-
lebró misa de comunión general la Fede-
ración de Hijas de María de La Medalla 
Milagrosa. 
El coro de la misma amenizó el ban-
quete eucarístico, interpretando preciosos 
motetes. 
El Director de la F'ederación, R. P. Mi-
guel Gutiérrez, C. M., después del Santo 
Evangelio, explicó éste 2. los fieles y pia-
dosas asociadas. 
Distribuyó el manjar eucarístico el ci-
tado Director, al cual se debe la pros-
peridad de esta agrupación general ma-
liana de las Congregaciones de Hijas de 
María de la Medalla Milagrosa. 
A las nueve se verificó la junta general i 
reglamentaria. 
Ambos actos se vieron muy concurrí 
dos. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
A las siete y media de lamañana se ve-
rificó la misa de Comunión general de la 
Cofradía del Niño Jesús de Praga. 
Amenizó el celestial banquete el coro de 
la Comunidad, acompañado al órgano por 
el R. P. Enrique de la Virgen del Car-
men. 
A las ocho y media tuvo lugar la so-
lemne. 
A las tres de la tarde, rezos y_ preces. 
Predicó a los parvulitos monseñor Au-
relio Torres, Obispo de Augila. 
Después de la plática la imagen del 
Niño Jesús fué llevada procesionalmente 
por las naves del tempo. E l acto resultó 
muy hermoso. 
Los n'ños cantaron piadosos cánticos 
en loor al Niño Jesús. 
Concluyó el solemne homenaje al Di-
vino Infante con la bendición y consa-
gración de los niños. 
Dirigió los cultos el Director de la Co-
fradía, R. P. Cayetano del Niño Jesús. 
. UN CATOLICO. 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE 
Kste mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Lino, papa, y Paterno, márti-
res; Constancio, confesor; santa 'léela, 
virgen y mártir. 
.San Lino, papa y mártir, en Roma: el 
primero que gobernó la Iglesia después 
del apóstol San Pedro: murió con la 
corona del martirio y lo sepultaron en 
el Vaticano, junto al mismo Apóstol. 
Kan Paterno, mártir. Floreció siendo 
obispo de la diócesis de Constanza, y 
murió mártir en una de las primeras per-
secuciones contra la Iglesia. 
San Constancio, confesor. Nació en 
Italia y fué sacristán de la iglesia do 
Ancona. En su humilde y modesta po-
sición fué módelo do eclesiásticos y se-
glares; el cielo manifestó al mundo cuán 
gratas le eran las virtudes de su siervo, 
concediéndole el dón de milagros. 
San Gregorio Magno en su libro de los 
Diálogos cuenta muchos hechor gloriosos 
de este santo, y concluye diciendo que 
fué grande on los milagros, pero mayor 
aún en s;ii profunda humildad. Murió a 
fines del siglo "VI. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas .Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, 
e ncl Espíritu Santo. 
Suscríbase al DIARIO D E DA MA-
RINA y amlnci^se en el DIARIO D E 
DA MARINA 
s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s d e l u j o , M a g a l f í c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , E o d a s y B a u t i z o s 
^ U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y Á - 4 1 5 4 . L A Z A B O S U S T A E T A . 
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L A S E Ñ O R I T A 
Robustiana Ortiz Cabana. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para :as cuatro de la tarde de hoy, lunes 23, los que suscriben, her-
manos, hermano político, sobrinos y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle N. esquina, a 13. Te dado, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio; fa-
vor por el que les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 23 de Septiembre de 1918. 
Rita, Angel, Salvador, Emilia, Elvira, Angelita y Gabriel Ortiz Cabana; 
Ignacio González e hijos; Joaquín Fuentes; Angel y Mercedes Ortiz; 
Hipólito Reguero; Joaquín Pueyo; Félix Zabala; Francisco Renau; 
Manuei Junco; Ballesté y Méndez, S. en C ; Doctor Ignacio Toñardy. 
>0 SE R E P A R T E X ESQUELAS 
Funeraria CABALLERÓ 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
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C o c h e s para en f erros, 
bodas y bautizos 
que Se han <le predicar; D. m,, en el a«-
guBdo semoHtre del corrlent« año, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» 
Santos; M. l . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal. P. <\n la 
Habaua; M. I . señor doctor VuJrua l^írc 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica ixx (D« Mi-
nerva); M. I . seüor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I . seüor Ledo. Santiago Q. Amigó 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alíonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la t«ir-
de) ; M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22,—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G-
Amigó. 
El Jueves 4 de Julio difl comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. «n., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de ios seEo-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadotoa 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Su cnr.Tú los 
tenias doctrínale» de lo» "Quince JueT©»." 
bildo. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Temido," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M.. 1. señor doctor Ma-
nuel Artoaga, D. de Maestreescuela. 
luo. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. 1. aeüor .loctor 
Andrés Lago y azur. 
Habana. Junio 26 de 1018. 
vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
Pecho la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días «-le indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren '.a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R., de qne certifico. 
-I- E l . OBÍSPO. 
Por inamlato de f. E . R.. Dr. A. MEJf-
DEZ, Arcediano-Secretario. 
k V I S O S J 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
El próximo martes, día 24. a las ocho 
y media de la mañana, se celebrara en 
esta Iglesia la fiesta a Nuestra Señora 
de las Mercedes con. misa solemne en la 
que predicará el M. 1. Sr. Dr. Enrique 
A. Ortiz. 
24826 24 s. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El lunes 23 de los corrientes, a las 
7 p. m., será la Gran Salve a toda or-
questa, precediendo a ésta el rezo del 
santo rosario y la novena, terminándose 
todo con uua plegaria a la Santísima 
Vircren de la Merced. 
El martes, 24, será la Comunión ge-
neral, a las 7 a. m., y a las 9 la misa 
solemne con orquesta. A ella asistirá el 
Prelado Diocesano, y predicará las glo-
rias de María Monseñor doctor Alberto 
Móndez, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral y Secretario del Obispado. 
' •«» Camarera. 
P A R R O Q U I A D E P U E N T E S 
G R A N D E S 
APOSTOLADO DK LA OKACIOX 
El próximo domingo día 22 celebrará 
sus cultos mensuales. 
A las siete, misa de comunión general; 
a las nueve, solemne con S. D. M. da 
manifiesto. Predicará el orador sagrado 
K. P| Corta, de la C. de Jesús. 
24725 23 s. 
AV 
AL COMERCIO: 8E PRACTICAN BA-lances y liquidaciones. Se llevan los 
libros y la correspondencia por igualas 
mensuales. Informan: Vidal y Fernández. 
O'Rellly. 112 y 114. 
2487S 25 s 
S E V E N D E N A C C I O N E S 
con descuento, de la Compañía Provee-
dora Cubana, S. A. Dirigirse a Zulueta 
y Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
24778 24 8 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L a R u t a P r e f e r T f - i 
S E R V I C I O H A B M A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . *W a $63 $3» %¿* 
Progreso. . . . 50 a 55 éO 30 
Verlcruz. . . . 55 a 60 =4 33 
Tamplco. . . . 55 a «0 i* 
' S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasaje»: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
L A S tenemos en maes-tra bóveda construi-da con todos los ade-lantos modernos y 
las alquilamos para 
fnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todo* 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 




C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos loa informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Y>\ Vapor 
P . d e S a i r ú s t e g u i 





UUERTO C A B E L L O , 





Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr spondencia. 
SIAÍTÜEL OTADÜY 
San Iirnaclo 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72. altos. Tel, Á-7900. 
Vapor 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que !a aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lei 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
[ E m p ^ ^ s a i s m e r c a s a -
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Secretar ía 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A Y 
E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del Señor Presidente y con 
arreglo a lo gue determinan los artícu-
los 3C y 38 del Reglamento Social, se ci-
ta por este medio a los Asociados a las 
Juntas General Ordinaria y Extraordina-
ria une tendrán lugar el día 26 del ac-
tual, a las ocho de la noche, en el lo-
cal de la Secretaría, Dragones y ' Paseo 
de Martí, para tratar en la ordinaria de 
los trabajos realizados en el primer Se-
mestre del año y en la segunda de la 
colocación de los fondos disponibles con 
arreglo a lo que determina el artículo 22 
del Reglamento. 
Habana, 19 de Septiembre de 1918. 
E l - Secretario, 
I/uis Angulo. 












Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
KANÜEL OTADUY 
San Ignacio, ?2, alto.\ Tei. A-7900 
T q 3 
T 
•ENEDURIA DE LIBRogi c, • 
. uno experto por horas árr^CiT^ 
wal llevados, peijuefia cuota r, S'0 liv, ^ 
clases de contabilidad 3 n». '8Ual i0» 
Its. Taquigrafía Ritman s i"1 m .̂l0)' 
suales. Mecanografía. Vidal •> peRos IJUa-
demla : San Carlos, 9, Cerro" Pesos i n-
24801 ' ^rro- A«»-
LBCCIOXES DE FKANCFíT de lengua y literatura es'ñaR ^''flír^ 
señanza teónco-práctica de n^}*8- P-7 
sultados. Especialidad en prennrltlvo' r." 
ra exámenes en los centros ofW '̂16" Da' 
a domicilio, si así lo doÍLr^íal6s- \Pn" 
Doctor Granero Vedado, call«fl '"Htin 
ro 9. 24(772 aUe 6. notn?: 
BOEESORA. I ^ G D B 8 A r » i ^ ~ - ^ « 
tiene algunas horas libro* rí, ^Rí? 
fiar Inglés y francés. Inmelo^v? ens?' 
ferenclas. Zulueta. 30-B. alt¿"rabl,58 ^ no M-2621. 
24327 
L A U R A L . D E B E L I A R D " ^ 
Clases de Inglés, Francés. Ton»,i , 
Libros, Mecanografía y Pian a 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . X s s n , 
SPANISS LESSONS 
23684 
A C A D E M I A C A S T R O -
Clases de Cálculos y Teneduría tiu 
por procedimientos modernlslmL os. 
clases especiales para dependiem» ^ 
comercio, por la noche, cobrando liel 
muy económicas. Director: AhfriQ,.<¡Uato» 
y Castro. Mercaderes. 40 alto» do L . 
24617 80 , 
TT>'A SESOBITA. AMERICANA" . 
\ J ha sido durante algunos aflos ^Cít 
sora de las escuelas públicas de 1 profe-
tados Unidos, desea algunas claspo s" 
que tiene varias horas desocupadag 
rigirse a Miss H. MalecOn. 3 No r X'u 
24198 ^~ 30 • 
APRENDA INGEES EN SU CASA T̂T* todo práctico y comercial ñ** Prof. Cabello, graduado en New Yort da informes: Librería "La Nacionn)" i, i_ tuno, 94. Habana. ^"onal , ivep. 
22537 27 
A C A D E M I A V E S P U C I O ' 
Enseñanza de inglés, taquigrafía v m 
nografía,. Las cuotas son al mcl- D^3' 
el inglés. $4. Taquigrafía, «IS; y iW»1* 
grafa, $2. Concordia, 91, bajos aecano-
23344 - „ 
._ o oe XTERMINIO NUSEZ, PROEESKmlíTr 
XX cantil y propietario, se dedica a to i 
clases de trabajos de contabilidad v 
ministración de bienes. Da clases fi¿ «i." 
culos mercantiles y teneduría de c iwa jueiv-iiunioo ^ Leneuuria de HK,.» 
Jesús del Monte. 462. Teléfono I-oVua s-
24203 r̂ »-
ACADEMIA DE CORTE Y CO^vT^T sistema "Martí," y clases de boni» 
dos en blanco y colores, a mano y m¿ 
quina; raffia; calados; flores de tela * 
pasta; frutas de cera y pinturas en «sZ 
da y terciopelo. Las alumnas de la cía™ 
de corte pueden hacer y bordar sus tra 
jes en la Academia. Monte. 368 nî n. 
23925 ' 'u™8-
Colegio de la Sagrada Familia 
PARA SEÑORITAS, NIÑAS Y PARVTT 
LOS, A CARGO DE LAS RELIGIOSAS 
HIJAS DEL CALVARIO. C A L Z A D A 
DE LUYANO, NUMERO 86. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
este Plantel, que ofrece grandes venta-
jas a las familias, por su perfecta ht 
giene, la educación que en él se da al-
taraente religiosa, moral y científica- v 
lo módico de sus precios; nos es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares 
de Idiomas, Música, Pintura y trabajos 
de mano. 
••• 00d-30 jl 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora; 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza ei» dos 
meses, con derecho, a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
23223 30 s 
T A TENEDURIA DE LIBROS, TEO-
X-i ría y' práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
ex -̂srimentado. Reina, 3, altos. 
24457 17 o 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesuria 
hoy día en esta República. 3a. ediclfin. 
Un tomo en 8o., pasta, 5L 
24548 W o 
P R O F E S O R A 
Señora Julia Méndez. Doy clases a_ á»-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
tí. Apodaca, 32, altos. 
24425 2 o_ 
A C A D E M I A P A R I S I E N MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; llora| 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de a 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 6 oc 
T A CORRESPONDENCIA T TEC>pL0-
XJ gía comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina, 
altos. 24450 u 0-
SEiíOBITA CELIA VADES, PBOFESO-ra de piano, solfeo y teoría; se otro ce para dar clases en su casa y a 9; 
micilio, rápidos adelantos, pues se torn» 
verdadero interés por sus discípulo». 
baña, número 183, bajos. • 
23264 30 
PROEESOBA DE SOLFEO T F 1 ^ ' se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay piano 
ra estudiar. - , 
23062 
A C A D E M I A F O R D 
Enseñamos. Taquigrafía Pitman. en Infflé» 
y español, y mecanografía. Nuestra •» 
demia de Taquigrafía Pitman íu^fuana. 
mera que se estableció en la iiao ^ 
Clases diurnas y nocturnas San José, 
altos, entre Aguila y Galiano. 
24378 ^ -
TINA PROFESORA, INGLESA, DE 
KJ Londres, da clases a domicilio de, 
idiomas que enseña en cuatro meses, mu- 1 
sica e instrucción, desea aumentar sus 
clases a domicilio o daría algunas clases 
en la Habana, en cambio de casa o co-
mida, o un cuarto en la azotea, en cam-
bio de dinero o lecciones. Dejar las se-
ñas en Lamparilla, 50, altos. 
24870 25 s 
Cl LASES DE CITARA. NO CONFUNDA J el instrumento mío, con las citaras 
juguetes y otras que se tocan por nu-
mcritos. Yo enseño la verdadera, la an-
tigua cítara, que tiene su método (4 li-
bros). Profesor Comas. Calle D, número 
190 esquina a 21, Vedado 
24S75 25 s 
A L C O L E G I O 





B A R C E L O N -
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M. O T A D U Y , 
San ignacfü 72, altos. Tel. A-7&00. 
Mañana, lunes, sale para el colegio "Elon 
College," el joven estudiante Jaime Mir, 
hijo del conocido contratista de obras 
tenor Jaime Mir, el cual va para dicho 
colegio para cursar todos sus estudios, 
incluso la arquitectura. Ingresa en dicho 
plantel por mediación de The Beers 
Agency, acreditados y únicos represen-
tantes en Cuba de infinidad de colegios 
de los E E . UU. ¿Por qué no el suyo? 
O-Reilly. 9V2. Teléfono A-30T0. 
C 7791 30-2: 
"DROEESORA DE PIANO Y LABORES, 
X llegada de Barcelona, se ofrece pa-
i ra dar lecciones en algún colegio de se-
' f.oritas, o bien particulares a domicilio 
\ a familias distinguidas. Retribución mó-
• dica. Consulado, 75, altos 
I 24737 28 s 
I N S T I T U T R I Z 
ACADEMIA D E CORTE A C M E . S E ^ seña toda clase de costuras J ^ 
dados a máquina. Lecciones a a° J0J 
lio, se garantiza la enseñanza en ^ 
meses, con derecho a título. Calzaoa 
yanrt, 76. ^ t 
22831 30 
L ) S E . E M P R E S O ^ 
s 
E COMPRAN LIBROS DE T00^..?^» 
ses, en pequeñas y grandes canu< Obispo, 86. librería. 
24S1S 24 
AR T E S Y O F I O 
Una señorita, de esmerada educación, se 
ofrece para educar e instruir a una o 
más niñas. Posee varios idiomas y tiene 
las mejores referencias, l'uede avisarse 
a A-17W. 
24671 «í s 
J A R D I N E R O S ^ pí. 
E l jardín La Mariposa, Jofre"egios í 
blico el mayor esmero de ^ . • eV 
cuidados de su Jardín, tiene de ios 
picados dispuestos para ir ' jan c". 
llamen; son de confianza; tran^J Caue 
rioso; a precios módicos. _> e-(lS;-
23, esquina 10 Teléfono F-BK.«. 
24782 
Aspirantes a Chauffeur* 
$100 al mes y más gana u.n 
chauffeur. Empiece a apreno^ ln(,. 
mismo. Pida un folleto "cgeiio9 
trucción gratis. Mande tr5;„naue0 
de a 2 centavos, para r"'r ¿za-
a Mr. Albert C. Kelly, kan » 
249, Habana. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 9 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
* 5 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o » 
[ V l ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a U 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . c í o d . - i o . 
P e l u q u e r í a 
" T O R R E D E L 0 R 0 , , 
de R . G u a l d a . 
Casa espec ia l en p e l u c a s y biso-
ñes , a prec ios s in c o m p e t e n c i a . 
25 a ñ o s de p r á c t i c a . 
M a n z a n a de G ó m e z , p o r 
M o n s e r r a t e 
OFICIJíA D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver, 89, altos. Imiuilinos. no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-9103; de 9 a 2. 
24ÍH3 21 o 
PROPIA PARA CUALQUIER C L A S E de establecimiento o industria, y con 
puertas de hierro, se alquila la esquina 
de 20 y 13, en el Vedado; el encarga-
do informa. 
24880 26 s 
J A CASA O ' R E I L L Y , SM), E N E L ME-
> i jor barrio comérciaJ, se arrienda. Di-
rigirse al señor Mariano Seoanc, café 
de la esquina Monserrate y Animas. 
24TC3 28 s_ 
X OCAL, D E ESQUINA, E X C A L L E D E 
JUi mucho tránsito, cedo parte con gran 
vidriera de calle, armatoste, luz y telé-
fono, módico alquiler, propio para ca-
misería, peletería, sombrerería, óptica, 
joyería o algo anúlogo. Neptuno y Ger-
vasio, sastrería. 
24788 24 s 
CA L L E T R E C E , NUMERO ÍB, VEDADO. Moderna. Techos rasos. Sala, hall, 
cinco cuartos, comedor, servicios, cuartos 
criados con servicios independientes, ga-
raje. Jardín y traspatio con frutales. 
$160 mensual, $150 por años. Informes: 
Teléfono A-7444; de 1 a 4. 
24774 28 s 
VE D A D O : ALQUILO LOS E S P L E N D I -dos altos de Once y M, sala, saleta, 
seis cuartos, doble servicio y agua ca-
liente. L a llave en los bajos. 
24040 22 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A P E -leteria " E l Pensamiento." Monte, nú-
mero 1:5:5, independientes y con comodi-
dades para una familia. Renta $50 men-
suales. 24786 24 s 
SE A L Q U I L A E L NUEVO Y F R E S C O piso alto de Dragones, 39-A, compues-
to de sala, comedor, 4 habitaciones am-
plias, cocina, buen baño y ducha, luz 
eléctrica y entrada independiente. Para 
informes: Dragones, 39, almacén. 
24803 24 s 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro todo mueble usado, o cambio. 
cambia de color al mueble y se en-
•ejilla. Llame al Teléfono A-8441. 
24449-50 30 s 
s 
jos. 
E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Cuba 110. Informan en los ba-
24713 235 
Q O L I C I T O CASA D E 40 A 45 PESOS, 
O que tenga sala, saleta, tres o cuatro 
I habitaciones y demás servicios. E n el 
| barrio d© la Habana: desde Merced has-
I ta Chacón y desde Bernaza hasta Mer-
caderes. E n vecinario de moralidad. Des-
pués de tomada la casa se gratificará al 
que avise a Zulueta 36, P, bajos. Teléfo-
no A-4968. Casa Pujol. 
24709 23 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N la parte alta de la Víbora, que tenga 
siete cuartos, garage y cuartos de cria-
dos. Avisen a P. Figueredo. Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba en Belascoaín, 
61-112; de 8 a 12 y de 2 a 4. 
24894 29 8. 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTOS SUA-rez y Serrano; tiene sala, recibidor, 3 
cuartos, garaje, cuarto sanitario, come-
dor, cuarto de criados e inodoro. Infor-
marán : Serrano, 32. Teléfono A-3450. 
24781 26 s 
LOMA D E L MAZO. S E A L Q U I L A UNA hermosa casa situada en una esqui-
na de Fraile, con cinco habitaciones pa-
ra familia, garage y demás comodidades 
para una familia de buena posición. In • 
formarán en O'Farrill esquina a Felipe 
Poey, de 8 a 12. 
24/721 25 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SEGUNDO y tercer piso de Malecón 16, con sala, | 
comedor, dos cuartos, baño y cocina. In-
forman en Cuba, 78, altos. L a llave en I 
los bajos.. 
24723 25 s. 
E N F E R M E D A D S E C R E T A 
Aguda o crónica y otras A F E C C I O -
«LS URINARIAS en hombres y 
mujeres, uretritis, cistitis areni-
Uas, catarro de la vejiga, mal de 
rmones y de piedra. Los que 
quieran curarse en pocos días le 
míormaré gratis sobre un trata-
miento completo patente, interno 
o inyecciones que está curando a 
toaos los que lo usan Reserva y 




P ha P?ÍV; FN E t D1V » E A Y E R S E 
'lo (listintíray,laao lln Vivero couteuien-
nomb?e iP vn?w?.s' co" uni1 cUalm ton el 
en int / I , ^scoubert. probablemente 
vuelva Í dav:ía8 'le Luyanó, el que lo de-
Janó r,*, !'elU)r.Feaerico D-Escoubert, L u -
S " t j f i S e r o 39, es<luina a Cueto / será 
- J ^ i _ _ ^ "4 s 
SEgUeGRenTíIu ?CAKA A L QUE E í ^ i " -
'enienclo frioblSIl0' 119' un Paquete con-
recuerfn 68 ab«niooa rotos, que son 
tranvía ,i/r.qi,le se de-íó olvidado en un 
P -™.üe Palatino. ^ i 10 
3 
¿ a s a s y P i s o s ~ í 
H A B A N A 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CAS QUE PA-se de 9 ó 10 habitaciones para dedi- | 
carias a viviendas y me hago cargo de 1 
conservarla en buen estado por hacerlo I 
por mi mano. Dirigirse por escrito dan- ! 
do detalles a Prado, 117, M. Castro. 
24722 23 sep. 1 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , DRAGONES. ¡ 
O 44, para barbería u otro negocio cual 
quiera. Informan en los altos. 
24700 27 s 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, E N LO más alto del reparto de Rivero, calle 
de Josefina, número 27, esquina a se-
gunda, una casa-quinta, con todas las co-
modidades, rodeada de jardines, a cin-
cuenta metros sobre el nivel del mar, con 
seis cuartos,, en $170 mensuales, no le 
falta el agua nunca ni ha habido enfer-
mos nunca. Informan enfrente, su pro-
pietaria, o en su escritorio. San ísico-
lás, ICo. Teléfono M-12e9. 
24577 23 s 
Oportunidad: O c a s i ó n aceptable, sin 
exponer capital. Alquilo amplio sa lón 
y en buena s i tuac ión , con todo el ma-
terial necesario para abrir una a c á ' 
demia nocturna. E n S a n José , 1, da-
rán r a z ó n . 
24580-81 
SE A L Q U I L A , E N L A MANZANA D E Luz, Oficios, 35, hermoso local para 
establecimiento, es esquina, dando a tres 
calles, con sus portales, la llave en la 
barbería al lado. Informarán: Prado, 
21 altos. 
24546 28 s 
S e a l q u i l a : U n g a r a j e q u e es-
t á en c o n s t r u c c i ó n , t a n p r o n -
to e s t é terminadlo, e n l u g a r 
m u y c é n t r i c o y apropiadvj . 
I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
15d-18 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a o y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. " y < d 
/CAMPANARIO, 120. SE A L Q U I L A UN 
V tercer piso en $50, compuesto de sala, 
c-lnco cuartos y servicios completos. Las 
llaves en el segundo piso. Más informes: 
• .0.1.l?^inils- H»líinia, >J5, altos. Teléfo-no A-369o. De 12 a 3 
^ 2 1 03 s. 
^•'ttodos a 1 . ^ ' 1LOS F R E S C O S \ CO-
con *ai°S ^ Obrapía, 50, segundo 
.a'108' cocina ' J:(>me(V.. bafio, 5 dormi-
"í? wiados i?.^*01"™10 iuílependieute 
^2*887 s- lllforman en el mismo. 
28 
TT'IBORA. ALQUILO CASA CON SALA, 
V saleta, tres cuartos, comedor, baño, 
cocina, terraza, patio y traspatio. .San 
Francisco y San Lázaro, bodega. 
24613 22 s. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N 20 PESOS L A CASA de manipostería, sala, dos habitacio-
nes, cocina, servicios sanitarios e insta-
lación eléctrica. Bellavista, 16-B, Repar-
to Betancourt. Cerro, cerca de la calzada. 
Informes: Ayala, al lado. 
24512 23 s. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A L A AN-tigua quinta de Nattes, Aranguren, 
58, cómoda para numerosa familia v 
propia también para una industria. L a 
llave e informes: Castañedo, 1, Guanaba- ' 
coa; o en Muralla, 86. Habana. 
24850 25 * 
EL PRADO, «KAN CASA D E H U E S -pedes. Prado, 0o, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay dos magníficas habitaciones 
con vista al paseo, y dos interiores. Co-
mida y asistencia inmejorables, precios 
moderados. 
24754 24 8 
P A R K H 0 U S E 
Casa para familias- Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, para familias de gusto. E s -
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que Central. Interiores y en ia azotea, 
propias para hombres, excelente comida; 
trato esmerado. 
24740 5 o 
MU R A L L A , 18, ALTOS. T E K I X A U A L A pintura de algunos departamentos se 
alquilan; los hay con vista a la calle 
e Interiores; agua abundante durante el 
día v la noche. 
24824 24 s. 
C E S O L I C I T A E N 19, 300, E N T R E B V 
C, una criada para cuartos, que sepa 
coser y cumplir con su obligación. Suel-
do: $25. 
24942 20 8. 
li^N E L VEDADO. C A L L E 23, NUMERO, 
JUi 268, entre Baños y D, se solicita una 
criada de rnano, que sepa servir y ten- ¡ 
ga referencias; sueldo $20; y en la mis-' 
ma una joven, para ayudar en la lim-
pieza de los cuartos y entretener un ni-
ño. Se prefieren de color. 
24862 25 B 
CJE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
ra, que tenga referencias y duerma 
en la colocación. Se paga buen sueldo, 
pero no se da para la piaza. Si no sabe 
cocinar bien que no se presente. Belas-
coaín, 120, esquina a Campanario, entra-
da por Díaz Blanco, altos. 
24846 25 8 
XT'N L A C A L L E 3, NUMERO 33, E N -
J L J tre 15 y 17, Vedado, se necesita una 
< riada de mano, que uo duerma en la 
colocación. 
24889 25 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E 8 -
kj pañola, de mediana edad, para el cam-
po. Sueldo veinte y cinco pesos. Reina, 
113, antiguo. 
24838 25 8 
PRADO. 123, P R I N C I P A L , E N T R E DRA-gones y Monte se ahmila una habita-
ción; se admiten dos abonados, por casa 
y comida, un peso diario cada uno. 
24821 26 s 
P A R A O F I C I N A 
Se alquilan espléndidos y muy frescos 
departamentos con vista a la calle en 
casa nueva, con todos adelantos moder-
nos, en el centro comercial. Compostela 
00, antiguo, primer piso. 
24829 . 24 s. 
IfN EMPEDRADO, 31. S E ALQUILAN KJ frescas y ventiladas habitaciones, to-
das con ventanas a la brisa, con o sin 
muebles, mucha limpieza y moralidad. 
'.4685 27 s 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, pro-pia para un hombre solo, en 7 pe-
sos. Monte. 157, casi esquina a Indio 
24684 23 s 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES altas, propias para hombre de nego-
cios o comisionistas, con teléfono y luz 
eléctrica. The American Plano, Industria 
94. 
24727 23 s. 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. Tel. A-1628' 
23842 12 o 
AGUIAR. 72. ALTOS. HAY UNA HA-bitación interior, grande, en $20. Co-
mida, $24 al mes. 
24490 21 s 
Af lIÍORA. S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
• para habitaciones, con recomendacio-
nes. Milagros y Cortina. 
24910 25 s. 
C E SOLICITAN DOS MUCHACHITAS D E 
12 años en adelante para ayudar en 
los quehaceres, formales. Sueldo: una do-
ce pesos y otra catorce. Informan" Com-
postela, 173. panadería. 
24907 25 s. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
kJ peninsular, para el Vedado. No ha de 
servir mesa. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
Keina, 120, bajos; de 1 a 5 p̂  m. 
24901 25 s. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -
kJ pa su obligación. No hay plaza. Diez 
du familia. Sueldo: $20. Jesús María 17. 
24928 25 s. 
Q E S O L I C I T A UNA GOCtNKBA QUE 
kJ haga la plaza. Industria, 72 A, entre 
Animas y Trocadero. / 
24911 • 25 8. 
l ^ E S E O TOMAR UNA C E N E R A L CO-
ciñera, española, que sepa también 
de repostería, traiga recomendación, que 
vaya a un Ingenio, buena casa, bien 
atendida, buen sueldo. SI no sabe coci-
nar bien que no se presente. Calle 27, 
entre J y K . al lado la esquina de K. 
24768 24 8 
C O S T U R E R A S 
D E P A N T A L O N E S 
¡ U N 3 0 P O R 1 0 0 ! 
a c a b a m o s de a u m e n t a r en los 
p r e c i o s de l a c o n f e c c i ó n 
V E N G A A B U S C A R T R A B A J O 
" A n t i g u a C a s a de J . V a l l e s . " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
Poco trabajo y $20 de sueldo, se 
solicita una criada de mano en el 
Vedado, calle 23 n ú m e r o 253, a l la-
do de la bodega. 
C 7714 4d-20 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
k5 sular, de criada de mano, para Cár-
denas. Informará en el Hotel Pasaje; ha-
bitación, número 19. 
_ 21732 24 s 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y traiga buenas re-
ferencias. Sueldo $22 y ropa limpia. 
Vedado, calle 17, n ú m e r o 269 , alto». 
24770 24 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINEliA para matrimonio solo. Buen sueldo y 
puede dormir fuera de la colocación. San 
Kafael, 03-A. altos 
24822 24 s. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE E N -
kJ tienda de cocina, para corta familia. 
Casa chica. buen trato y buen sueldo. 
Aguila, 8, bajos. 
24698 23 8 
2439; 20 s. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, l ' E N I N -
kJ sular, que sepa cocinar, es para corta 
familia, buen sueldo. Sun Francisco. 43, 
coquina Lawton, Víbora. 
24082 .23 S 
UN MATRIMONIO S O L I C I T A UNA muchacha, peninsular, para cocinar 
y ayudar a la limpieza de la casa. Buen 
sueldo. Debe traer referencias .Calle C, 
nflmero 03, altos, entre 19 y 21; de 8 a 12. 
24741 24 s 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, 6J SE alquilan 2 habitaciones, amuebladas, 
ganan 23 pesos cada una; otra, interior 
que gana 9 pesos, sin muebles Se ad-
miten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 24608 26 s 
C a s a para familias. Aguila, 113, es-
quina a S a n Rafae l . Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con b a l c ó n a 
S a n Rafae l . B a ñ o s con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
24052' o no 
H O T E L M A N H A T T A N 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prira-
4o, agua callente, teléfono y «levador, día 
jr_iioche. Teléfono A-0391. 
23529 30 s 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
23532 30 s 
íPIASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA. 124, E S -
\ J quina a San Rafael, departamentos 
para familias, espléndido comedor, con 
jardín, comida excelente, se admiten abo-
nados a la mesa a 20 pesos al mes. 
24415 10 o. 
CASA AMERICANA D E C E N T E SE A L -qulla una habitación con o sin mue-
bles. Muy limpia, punto céntrico y luz 
toda la noche. Precio módico. Aguacate 
número 47, altos, 
24313 31 S. 
T J N MAGNIFICO DEPARTAMENTO, D E 
\ j esquina, se alquila en la casa para 
familias de Aguila, 113, esquina a San 
Rafael .altos de la nueva joyería de 
Cuervo y Sobrinos. 
24051 27 s 
H O T E L L 0 U V R E 
San Kafael y Consulado. Deppués de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
23721 30 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
cbmplétamente reformado. Hay en él de 
partameutos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pror 
pletarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rlo, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9208, Hotel Boma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
i í l i v A i A W A O , C E I B A , 
C O L U M ü i A \ P 0 G 0 L 0 T T I 
MARIANAO: S E A L Q U I L A L A AM-plia y hermosa casa, calle de Sa-
mii, número 34. L a llave e informes en 
Samá, número 30. 
24044 24 s 
o»< •••• ** 
H A B S T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
24934 22 s. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agular, cerca de 
los Bancos, paseos y oficinas, departa-
mentos y habitaciones a la calle, con 
toda asistencia, por días, semanas o por 
meses. Precios módicos. Tel. A-5032. 
24937 OT o 
O E A L Q U I L A N . E N .$175. LOS A L T O S 
k3 de Consulado, 24. L a llave en los al-
tos del 130, de la misma calle. Infor-
man : 1-1815. 
24307 , 04 8 
s E A L Q U I L A E N INQUISIDOR. 46. E S -
quina a Acosta. una accesoria de es 
SE ALQUILAN AMPLIOS Y COMODOS departamentos, propios para oficinas 
, o cosa análoga, en Zulueta, 44, altos Más 
• \nf,<?.o,ileSc.: A<osta- 1-1, bodega. Teléfon¿ A-llMu. S. Lernandez 
24859 OT o 
T>r i.-r--— . 29 s B l j v T •—- -•)  
. '"'gnü ;.<:0C10: =SK ALQUILA CNA 
en Pama^o c l V ' , a t r ü pisos, s^ 
.¡orlos ios - . i ^ a7,,a,ia de construir, 
^'nnn;, ' 1 a ü e , a n t o s modernos. hac¿ 
u2Hs. HotAiP eile SfM' "tildada parü Ofi 
P u e r i e ^ T •rie H»-Pe' 'eS P^ra 
LÚT?'1" A loco" (i,nSir-se 11 l'aula, 98. 
AMISTAD, 87, MODERNO. APOSENTO esplendido, planta baja. dos venta-
nas calle, para oficinas o matrimonio: 
írran casa. Moralidad, orden, silencio; te-
.Pc?,-- llavín- «in anuncio fachada 
- ts->--> 6" o 
( J E A L Q U I A POR ASOS O SE V E N -
O de. Esquina de la brisa 17 y ü Ve 
dado. 2 baños, 4 dormitorios. 3 'para 
criados y baño, vestíbulo, saleta sala 
comedor. lugar para garaje. Se desocupa 
el día ultimo. Puede verse después de 
'a - £ 2 ^ Capote. Mercaderes, 30. Teléfono 
O E ALQUILAN E S P L E N D I D A S Y V F N -
kj tlladas habitaciones, con y sin mué 
Mes, las hay con vista a la calle, hay 
luz. Es casa de moralidad. Neptuno 115 
altos. 24840 -xj s ' 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diarlo Prado. 51. 
235SÓ 30 s 
i O N O & t A D O ¡ P A R A D E R O 
S E S O R A L T R I O S T E ROGAMOS PA-
se a recoger en Obispo, 103. casa I)u-
blc, un papelito en el tiempo más breve 
posible. Dubíc. 
28010 30 s. 
SE D E S E A CONOCER L A R E S I D E N -cia de la señora Paulina Arques y de 
sus hijos de apellido Clarke; esta señora 
vivía hace algún tiempo en Marianao. Di-
ríjanse los informes a Joe Leonis Clar-
ke. Hotel Whlte. Logansport, Indiana. 
U. S. A. 4d. 22. 
HABITACION ALTA, SB ALQUILA EN once pesos, con luz eléctrica San [g-
nacio. Oo, eutre Luz y Acosta. Tel. A-SOOG 
24014 ' QR G 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada de mano para 
los quehaceres de una corta familia, 
en Aguacate, 53 . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA corta familia, en la salle 11, núme-
ro 267, bajos, entre P y E , Vedado. Suel-
do $20. 24SG9 25 s 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN, E S P A S O -
kJ la, para los quehaceres de una fami-
lia, no hay que cocinar. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia, que tenga referencias. 
Bernaza, 48, 2o. piso 
24730 . ' 24 s 
(^E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, española, que tenga referencias, 
en calle B, casi esquina a 21. Teléfono 
l,,-4280. Sueldo $20 y ropa Umpla. 
24744 24 s 
l ~ \ E S E O TOMAR UNA MANEJADORA, 
XS- buena, que sepa atender un niño de 
pocos días de nacido, con recomenda-
ción, que vaya a un Ingenio, buena ca-
sa, bien atendida, buen sueldo. Si no es 
buena que no se presente. Calle 27, entre 
J y K, al lado de la esquina de K. 
24707 24 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA TO-
kJ do el servicio, incluso cocinar, de fa-
milia de tres personas mayores. Sueldo 
$30 Aguiar. 36. 
24779 . 24 s 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
k3 dora, que sea cariñosa con los niños 
y esté acostumbrada a manejar. Nove-
na, número 19, entre San Francisco y 
Milagros, Víbora. 
21790 - 24 s 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
kJ de mano, que sea limpia y trabaja-
dora. Novena, número 19, entre San Eran-
cisco y Milagros. Víbora. 
24797 24 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE* L E gusten los niños. Sueldo $20 y lava-
do. También una muehachita, de 14 a 15 
años, para cuidar un niño. Suárez, 47. 
24791 24 s 
SOLICITO UNA MUCHACHA. D E 14 Á 10 años, para ayudar en la casa; po-
ca familia. Informarán: calle K , núme-
ro 194, Vedado. 
24784 24 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma en el acomodo y una maneja-
dora, de mediana edad, para niña de dos 
años, en el número 180, calle 11. Vedado, 
esquina a L teléfono A-3109. 
24805 24 s. 
SOLICITAMOS COCINERA QUE SEPA cumplir con su obligación, es para 
corta familia. San Indalecio 27, entre 
Encarnación y Cocos, Jesús del Monte. 
24715 23 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
sular y que sea seria, en Malecón, 25, 
bajos. 
24710 23 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea aseada para corta familia. Malo-
ja 99. 
24701 23 s. 
T I N A COCINERA S E S O L I C I T A UNA CO 
KJ ciñera para un matrimonio y dormir 
en el acomodo. Dan razón en la Calzada 
del Cerro número 438-C. 
24617 24 s. 
V A R I O S 
S e so l i c i ta u n a l a v a n d e r a p a r a l a -
v a r e n l a c a s a , que l a v e y p l a n c h e 
b i e n . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR. D E mediana edad, formal, para ayudar a 
los quehaceres de la casa. E n Sol. 123. 
Carpintería. 
24804 24 s 
Q E N E C E S I T A UNA CAMARERA QUE 
k3 tenga práctica en el trabajo y traiga 
referencias. Informan en Aguiar, 47, ba-
jos. Izquierda 
24825 24 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que duerma en la casa. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Monserrate, 127, al-
tos de L a Hispano Cubana. 
24683 23 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular. Cerro, 74L 
^24093 23 s 
Q E S O L I C I T A PARA L A L I M P I E Z A ~ D E 
O las habitaciones y zurcir la ropa, una 
criada peninsular, que sea muy formal 
y sin pretensiones. Sueldo: 20 pesos y 
ropa limpia. Teléfono A-2530. Calle 17, 
445. entre 8 y 10, Vedado. 
24808 24 s. 
Q E D E S E A UNA SESORA, D E MEDIA-
kJ na edad, para acompañar a una se-
ñora sola. Informan: San Felipe, núme-
ro 7-D. 24049 23 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
k3 sular. con buen sueldo. San Nicolás, 
130, bajos. 
24752 24 s 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PARA 
kJ tres de familia, que entienda algo de 
cocina. Se da buen sueldo. San Lázaro, 
15, eutre San Francisco y Milagros, Ví-
bora. Se pagan los viajes. 
24091 23 s 
Q E S O L I C I T A UNA CKLVDA D E MANO 
O que sepa servir bien, para corta fa-
milia. Sueldo. 20 pesos y ropa limpia. 
Malecón, 12, bajos, derecha. 
24708 23 s. 
EN SALUD. 101. ALTOS, SE S O L I C I T A una criada, para los quehaceres de 
la casa j ' cocinar para un matrimonio 
solo. Se exigen referencias. 
2455(1 20 8 
S e d e s e a en l a C a l z a d a d e l a V í -
b o r a , n ú m e r o 7 0 1 , u n a c r i a d a d e 
m a n o . T e l é f o n o 1 - 2 8 4 0 . 
C 7603 6d-18 
Q O L I C I T O CRLVDA, QUE SEA EORMAL 
Ó y trabajadora, para atención limpieza 
casa de un matrimonio y cuidado de un 
niño. Magnífico trato y buen sueldo. Mi-
laués. Santo Tomás, 53, Cerro. 
24487 27 s 
SE SOLICITAN. PARA UNA EINCA cerca de Güines, una criada, un co-
cinero o cocinera, y una lavandera. Se 
pagan buenos sueldos. Dirigirse a Lí-
nea, 47, esquina a C. Presentarse en-
seguida. 
24490 25 s 
C R I A D O S ü ¿ IVÍANU 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito primer criado, sueldo $35; un 
segundo $25, otro para comercio $25; dos 
camareros, un dependiente café, tres mu-
chachones para almacén, dos fregadores, 
un ayudante, una cocinera, dos criadas, 
$25. Habana, 114. 
24935 27 s. 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
kj diana edad, para lavar ropa, tres 
personas y awudar a los quehaceres; o 
una muchacha de 12 a 14 años, ckmnlr en 
su casa. Animas y Belascoaín, altos, bo-
dega. 
24928 20 s 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z PARA los quehaceres de una farmacia. Ga-
na sueldo. Informes: Bernaza, número 
4; o Plácido, 4, botica 
24800 25 s 
Q E N E C E S I T A N BUENAS COSTURERAS 
O para camisas. Despacho únicamente 
los Viernes. Bernaza, número 04. 
24801-03 25 s 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N E L 
O ramo de tejidos y géneros de pun-
to, que conozcan la plaza. Buena opor-
tunidad, sueldo y comisión. Escriban al 
Apartado 103, Habana. 
24868 27 s 
T>UENA COLOCACION. D E P E N D I E N T E 
J D de primera, para ferretería, se necesi-
ta uno, sueldo 50 pesos, si no es práctico 
no se presente. San Ignacio, 82. Señor 
Cubas. 24831 29 s 
EN L A VIBORA. SAN MARIANO Y Luz Caballero, "Villa María;" se ne-
cesita un muchacho de 14 a 10 años, si 
es del campo mejor, para ayudar en los 
quehaceres de la casa. Además del buen 
trato, se le dará buen sueldo, casa, co-
mida y ropa limpia. H a de tener perso-
nas que garan^cen su buena conducta. 
24838 25 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 a 15 años, para trabajar en una tien-
da. L a Sortija. Monte, 2-H. 
24878 25 s 
Í Q E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S PARA 
O armar armatostes y vidrieras. Se pa-
gan tres pesos diarios. Hay trabajo para 
mucho tiempo. E n The Leader. Galiano, 
número 79. 4. d. 22. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P U E R T E . PA-ra todos los quehaceres. Casa, comida 
y 15 pesos de sueldo. Jesús María. 17. 
24925 25 s. 
Q E S O L I C I T A UN MOZO PARA T R A -
k3 bajos de almacén, que sea fuerte, se-
pa escribir y pueda dar referencias sa-
tisfactorias. Conteste al Apartado 202. Ha-
bana. 
24919 23 s. 
SO L I C I T O E S P A S O L , HONRADO Y trabajador, para trabajar en el pues-
to de periódicos de la Estación Central. 
Preguntar por Higuera. 
24895 25 s. 
EN CARLOS I I I . ESQUINA A SUBIBA-na, sé solicita un cochero que sepa 
cumplir con su obligación y tenga refe-
rencias. A 25 s. 
M E N S A J E R O 
E n la Oficina del Cable, Obispo, 49, CST 
quina a Cuba, se solicitan muchachos que 
tengan sus bicicletas para el servicio de 
mensajeros. 
24912 23 s. 
C A R P I N T E R O S 
Operarlos, medios operarlos y aprendices, 
se necesitan en los talleres de Novabue-
na y Stwart, Buenos Aires, números 16 
y 18; trabajo permanente. 
24705 2 o 
T O N E L E R O S 
Se necesitan toneleros en la Compañía 
Proveedora de Envases, S. A , antes Los 
Rlojauos. Arbol Seco, número 52. Jorna-
les Inmejorables. 
24757 28 s 
(CRIADO D E MANO. S E S O L I C I T A J uno, que sepa su obligación, en E m -
pedrado, 8. Sueldo $30. Debe traer infor-
mes fie las casas donde haya servido. 
24772 24 s 
Q E N E C E S I T A N O B R E R O S PARA T R A -
k5 bajos de acero. Buen jornal. Dirigir-
se a los Almacenes de la American Steel 
Co. Hacendados. 
24802 24 s 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A limpieza de una fábrica de calzado y 
hacer mandados, sueldo $10 semanal, pa-
ra tratar de 8 a 11 de la mañana en | 
San Pedro y Santa Catalina, en el Cerro. 
24008 23 s 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO QUE 
O esté muy práctico en el servicio de 
comedor y otro criado para segundo. Se 
exigen referencias. Calzada del Vedado, 
103, esquina a 4. 
24711 23 s. . 
C O C I N E R A S 
R e i n a , 1 0 3 , 1 e r . p i s o . S e so l i c i ta 
u n a b u e n a c o c i n e r a . S u e l d o $ 2 5 
m e n s u a l e s . 
24807 25 s 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g irse a C H A P E L A I N & R 0 B E R T -
S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o , E E . U U . 
P. 30d-21 s 
DUBIC S O L I C I T A UNA BUENA MANI-cure para servicios de señoras y ca-
balleros. Dublc solicita un buen operario 
para corte de pelo a niños y trabajo de 
peluquería. Obispo, 103 
-'4909 29 8. 
SL S O L I C I T A UN MOZO, QUE SEPA cortar bien la yerba del jardín y lim-
piar los canteros y hacer buena limpieza, 
sin servir la mesa, con buenas referen-
cias, en San Marvino y Revolución, Vi 
hora. 24055 23 s 
E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CAR-
peta, para casa de comercio en esta 
ciudad. Dirigirse por escrito, para apre-
ciar la letra, a J . N. Martí, Villegas nú-
mero 73, altos, exponiendo sus pretensio-
nes, actitudes y edad, así como las re-
ferencias que pueda ofrecer. 
24702 23 s 
S O L I C I T O S O C I O 
Para una fnutería que trabajando deja 
200 pesos Pbres. Vende 50 pesos diarios. 
Tiene buen barrio. Informes, Luz y Com-
postela, café, en la cantina. 
24728 23 s. 
Oportunidad: Necesitamos agentes ac-
tivos en todos los pueblos y ciudades 
del interior de la R e p ú b l i c a , para un 
producto de mucho consumo y fác i l 
venta. Escribir a M e n é n d e z , A l va re z 
y Co. Apartado 1966. Habana . 
24600 26 8 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 1 3 a 
1 4 a ñ o s , inte l igente y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s s i 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 a. 
"fMTANICURE, TENGO CUATRO Y N E -
-¿.TA. ceslto tres más, sueldo 5 pesos dia-
rlos, si no es excelente o buena profe 
slonal que no se presente, viejas no las 
quiero, solo para arreglar señoras. E a 
la gran Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, número 81. 
245i0 20 s 
ü n m u c h a c h o de t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a de s er desp ier to y 
a n i m a d o d e deseos de p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
U R G E N A G E N T E S 
Vendedores, de 1 a 5. Los del interior 
remitan diez centavos en sellos y recibi-
rán (Muestra-Prospectos). Informes: Zal-
divar y Sarraiz. Suspiro, S, altos. 
23805 • 25 s 
S e so l i c i tan p i n t o r e s , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 in 19 Jl 
M I N E R O S , E ^ C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e ^ M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
30 s 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORO que ha me-
recido el nombre de STantosma Chiquito 
que ganó en las carreras del Orienta) 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'ilscípulo. tod6s enseñados 
bajo la dirección del experto Directoj 
nuestro Albert C. Kellyi 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y t'-me todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO . 
Todos los tranvías del Vedado pasan po. 
la puerta de esta gran escuela. 
24S85 30 s _ 
MUCHACHOS. E U E R T B S . T A R A LIM-pieza. Sueldo $S8. Droguería Sarrá, 
Teniente Rey y Compostela. 
24359 24 s 
/ B O C I N E R A . MEDIANA EDAD. QUE 
\ J ayude limpieza. Poco trabajo. 20 pe-
sos, dormir colocación. Se piden buenas 
referencias. San Lázaro, 324, altos, entra-
da por Gervasio. 
24930 20 B. 
SK S O L I C I T A UNA BUENA COCINK-ra, para corta famüia y que ayude al-
go a la limpieza. Sueldo $25 y ropa; lia 
de dormir en 'la colocación. Zulueta, 30-B, 
altos. 24S70 25 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y con buenas re-
ferencias, pagándole sus servicios conve-
nientemente. Manrique, 133, altos. 
24842 ~7 a 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y para ca-
zar. Igualmente para nso de revólvers ; 
y compra de pertrechos. Certificados de | 
nacimiento, matrimonio y defunción en 
los Juzgados Municipales, Audiencias y 
Parroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tlburclo 
Aguirre, Mandatario Judicial 
24090 29 s 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO. PARA limpieza de la oficina, etc. Tenienr 
te Rey, 55. 
24052 23 s 
SEÑOR AMERICANO. S O L I C I T A B U E -na mecanógrafa para trabajos diarios 
en español, cuando está en la Habana. 
Lo paga bien cada día si es Inteligente 
y tiene ortografía; no importa señora 
o señorita, vieja o joven. Mr. lUnard. 
Box 1027. 
24gT0 « 
SJE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 15 A 20 años, para auxiliar de carpeta, que sepa de mecanografía. Monserrate, 127. 
La Hispano Cubana. 
24688 s 4 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , Q V z , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado tanto pa-
-jdAüü ai> ouioo sopui-w ep oHiqa-U Ia 
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particaiares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. B e e " 
cv, O'Reilly, 9tó. altos, o en el editR-io 
Fiatiron. departamento 401, calle eb-
aulna a Broadwuy, New York. 
C 7109 J("1'-L _ 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un cocinero 
de casa particular, hotel, fonda - - - - - -
blecimiento, o camareros criados, <l«Pen-
dieutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gaclóa; llame al teléfono de esta anticua 
y acreditada casa, <iue se los facilitaran 
con buenas referencias. Se mandan a tô  
dos los pueblos de 1* isla y trabajadoree 
para el campo. 
23406 30 3 
P A G I N A C A T O R L Ü Ü I A R I U ü ü L A M A K m . f t s e p t i e m b r e ¿ á a e l i n o 
A N O L X X X V l 
1 Q E S O K A . P E X I N S C L . i R , D E S K A C O L O -
Í O c a n s e d e c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
n o s a l e f u e r a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
F u n d i c i ó n , 1 , b a j o s . 
24890 . - ó s. 
E S E A C 0 1 > O C A K S K UJSÍA B U E N A C O -
c i n e r a y r e p o s t e r a d e l p a í s , e n l a H a -
b a n a o e n s u s a l r e d e d o r e s ; . D a r e f e r e n c i a s 
d e m u y b u e n a s c a s a s d e l a H a b a n a . S u e l -
d o : d e $ 2 0 e n a d e l a n t e . S u p l i c a e n c o n t r a r 
u n a c a s a d e m o r a l i d a d . R a y o , 45 , H a b a -
n a . 24918 25 s. 
CO C 1 X E K A , M A D K - I L E Í Í A , S E O E K E C E p a r a c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
t i e n e i n f o r m e s y es f o r m a l , n o d u e r m e 
e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n e n S a n M i -
g u e l , 13 , e n l o s a l t o s . 
24657 23 s 
O E 5 f O K A E S P A S O E A , M U Y E D U C A D A 
¡ 3 y c u l t a , d e s e a c a s a d o n d e n o h a y a 
n i ñ o s , b i e n c o m o a m a d e l l a v e s o p a r a 
a y u d a r a Ja l i m p i e z a y c o s e r T i e n e u n a 
n i C a d e c i n c o a ñ o s . X o t i e n e p r e t e n s i o -
n e s d e m u c h o s u e l d o . E s c r i b i r a J . M . 
B e l a s c o a i n , 120. D e p a r t a m e n t o 7. 
24S15 28 3V 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l m e a y m á s g a n a u n h i 
c h a u é f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r i 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o d e i 
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s 
d e a 2 c e n t a v o s , p a r a f n i n . 
a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a : . . . . 
¡o, 240, H a b a n a . 
C0C1NER0M 
y j l í C O C I N E R O . D E M E D I A N A E D A D , 
Compro casas de todos precios, 
en todos los barrios directamente 
a sas dueños sin qae paguen co-
rretaje. Figuras, 78. Tel. A-6021. 
De 11 a 3. Llenín. 
^ r E N D O . S I N ' C O R R E D O R E S , U N A C A - 1 ^ ^ ^ ^ M o n t e T t o í ^ -
' l a C a l z a d a . C a l l e a s f a l t a d a ^ c o n 
m/ * J \ ^ , \ . / 11 • i ; . Í ' i / » . * - . _ 
• sa d e m a m p o s t e r í a , c o m p u e s t a d e ' u e a p o s t t ' r i i i . c u p u ^ o v a . — 1 , 1 - 0 0 H ¿ n r n l v a < l  n a t a , 1 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s y d e m á s ^ r - d r a s d e ^ a C a l z a d a ^ C a l l e a s ^ . n í t a 
v i c i o s , c a l l e S a n C r i s t ó b a l , l e t r a F , e n - ^ V o m o d e r n ^ ' e ^ c i o d e c r i a d o s aw 
t r e P r i m e l l e s y P r e n s a . U e p a r t o L a s _ C a - , b l a n c o m o a e r n o , . e rv i c^^^^ 
n a n a . 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o e n u n a ea-fea d e f a m i l i a ; é l p a r a 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teféfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba 
tir toda dase de afecciones intestina-j t ^ k ^ ^ ^ y Navegacl(5n 
les y sustituir sm peligro la lactancia j 24750 24 a - O E U S O N A D E S E R I E D A D , Q U E O F R E -
materna, lo único indicado es la leche! T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O | J a s ^ S e V c í a s c f a se" ' , ad' 
de burra. Se alquilan y venden b ™ - ' ^ 
O E V E N D E A U N A C U A D R A 
O t e d r a l u n a g r a n c a s a a n t i ^ ? c . 
y b a j o , c o n o n c e m e t r o s d p ^ ^ a u 
28 d e f o n d o a s e s ^ n t ^ ^ _ u e f í e n t e ^ 
\ J d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e c o m e i x i o | ~ e j V ¿ r p a r a i o s q u e h a c e r e s ' d e 
o p a r t i c u l a r , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a - ¡ ^ / (1 A f u e r a . A g u i l a , 116, A , 
i c i ó n , m u y a s e a d o , g a u a s u e l d o B e g ú n A í a d o c. i n f o r m a r á e l e n c a r g a d o , 
t r a b a j o . D a n r a z ó n e n S a n P e d r o , i , ^ K 7 A 7 T Í C 23 s. 
be compran y v e r i á e n solares 
AVISO 
i Se v e n d e u n a g r a n c a s a , a c a b a d a d e f a -
b r i c a r , e n l a p a r t e m á s f r e s c a d e l a V I -
I ñ o r a , c a l l e S e g u n d a , n ú m e r o 30, p a s a d o 
e l p a r a d e r o d e l a H a v a n a C e n t r a l , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n -
d e s c u a r t o s , u n c u a r t o d e b a ñ o c o m -
f & r & T ^ t a r a c ^ c i é c t H ^ r p o r ! $20.000 en primera hipoteca,^ seuj 
t u b e r í a o c u l t a , m i d e d e f r e n t e « X 3 8 e l t e -
r r e n o y e l f a b r i c a d o m i d e tíXSO y s i es 
i i i u i ' t e n g a m f t q u i n a l e p u e d o v e n d e r m á s 
Ganga: Se vende, sin intervención de 
corredor, para dividir un condominio,' 
una grande y magnífica casa de tres; 
pisos, en $10.000 de contado y 
e t a p e s o * 1 ^ .
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n s u t i n L n i e t < - o í ? ' 
47 , b a j o s . c l u e ñ o ; A ^ i t 
2 4 2 8 8 *SUJA5 
EN P U N T O C E N T R I C O ^ - r r r - Ü - 5 c a s a s p r o p i a s p a r a c o n ^ f r . , f ^ ^ f i ^ " . 
Q u i n i e n t o s m e t r o s . T r a t o 
V I A J A N T E 
Se o f r e c e :e v i a j a n t e p r á c t i c o e n . 
i s i a , c ^ n r e f e r e n c i a s c o m e r c i n i » tc>da 1, 
^ ' ^ o f V i ' j 0 8 ^ í u n ^ a l d é s . M o n t e , 
^ 4 ^ 1 o ^ i a b a * » -aria. 
años, al 6 por ciento anual. Sería un 
gran almacén y siempre está alquila-
da. Informes en Cuarteles, 42; de 8 
a 11 de la mañana. 
2%605 2 6 B . _ 
X T E N D O E S Q U I N A Y B O D Í T ^ T - - - - ^ 
V u n a c u a d r a C a l z a d a , t e r r - m ; ' c A S A 
S a a ^ : I » ^ S S ? « í ^ 
V i l l a n u e v a ; 1 a & ^ « n a r a o ; 
2í5í>G 
S E 
p a r 
1 3 d - 1 8 ® W . 5 0 0 V E N D O , E S U U l N A , C O N B O - JeL ^ g r ^ n 0 ^ d f ¿ a " 
n O M P R O M A S D E 50 C A ^ H E E R I A S ^ ^ b a j o s , c o n t r e s c a s i t a s a l l a - X v e n d e f ^ i c | r ; l V r c l d e B e l a a c o a ^ y 
d e t e r r e n o n e d r e g o s o . E s c r i b i r ->nr, 4 » d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , I J o j ^ p a r a ^ a o j i c a r ^ S « P ú e -
d e t a l l e s ~ 
d e r e c h a 
24584 
VE N D O C A S A . S A N T O S S C A T T Í ^ - ^ -c u a d r a C a l z a d a , c u a t r o c i i a r t ^ ¿ í f l 
t r a s p a t i o , c o m e d o r , s a l a , p o r t a l 0 S ' , S ^ l 
í r e n ^ p e d r e g ^ s o . l ^ b T r c o n ^ ^ ^ « S ^ ^ ^ ¿ ^ ^ a U a ^ d e P u e -
y p r e c i o a M a l e c O n , 50 , b a j o s , g « t o d o f a b r i c a d o , e n t r e ^ l í n e a s , g a r i o s i m S t ó d e l a 
U t u l a c i f i n l i m p i a . ¡ D e - i f h ? . M y . C o n » h a - ^ N i c o l á s , U V | b a n a . 2 5 0 m e t r o s q u e v a l e n d e 3 0 . a 
. ^ - , P e S a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 35 p e s o s j l a s p a r e d e s , q u e d a n g r a t i s , 
o t r a , $ b . 5 0 0 ; o t r a .$7.500. S a - n " V ' *4-500; 
3 - B . - V i l l a n u e v a ; d e 1 a 8 L e o n a r d n : 
24595 
3 0 3 
X > O Q U E G A E E E G O . A G E N C I A C O L O C A -
_ i \ c i o n e s . O b r a p í a , 110 . A - 2 4 i 0 4 . N e c e s i t o 
t r e i n t a p r o f e s o r e s , u n e l e c t r i c i s t a , c a r p i n -
t e r o s , s a s t r e s , c a r r e r o s , 1 0 c r i a d o s , u n a 
c r i a n d e r a , 200 c r i a d a s , 2 0 c a n t e r o s . 
24810 3 * 8-
C K i A O A S i í ¿ . I V í A N O 
t MANEJADORAS 
l \ K S K A C O E O C A R S E U N A S E 5 Í O R A . 
» / j o v e n , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a ; n o s a l e f u e r a d e l a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n : S o l , 7 t í , b a j o s , a n t i g u o ; n o se 
r e c i b e n t a r j e t a s . 
2493(5 26 s .__ 
X T Ñ A J O V E N , P E N I N S U E A R , D E S E A 
KJ c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o p a r a 
c o r t a f a m i l i a o p a r a c u a r t o s . I n f o r m a n 
e n C o n c o r d i a , 195 . 
24938 2 6 s. 
I V Í A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E S E A N 
i - T X c o l o c a r s e ; e l l a c o m o c r i a d a d e m a n o 
o c a m a r e r a y é l d e c r i a d o u o t r a c a s a p o r 
e l e s t i l o , p u e d e d e s e m p e f l a r a l g ú n e m -
p l e o o d e c o m e r c i o . D i r e c c i ó n : B e r n a z a , 7 2 , 
H o s p e d a j e L a P u e r t a d e l S o l . C u a r t o 5, 
H a b a n a . 2 4 9 4 3 2 6 s. 
c u b a n a y e s p a ñ o l a ; d a n raz<5n e n E m p e - . a l ( 1 ¡ a p a ^ " t r a b a j a r e n c a s a r e s p e 
w ^ i V n ú m e r 0 OTT'OQ H A B A N A - g A t a b l e d e c o m e r c i o o i n d u s t r i a . B . B . G . ' r r t A E L K K D E F O T O Í Í K . V F I A R A P I D A , 1 A V I S O : V E N D O E S Q U I N A , A U N A C U A -
1 1 ' A p a r t a d o 1 6 4 0 . I J - . d e S a n t i a g o F e r n á n d e z C o m p r o m á - d r a d e l n u e v o P a l a c i o P r c s i d e n c u t l , 
24G34 - u s- 1 flo™** f o t o g r a f í a . C u b a , 28 . H a b a n a , c a s a d e t r e s p i s o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
P D I A N f t F . R Á - ^ i - — . 2 3 s. I e n i o s b a j o s , p u n t o s u p e r i o r . S a n N i c o -
^ I \ m i U > f e £ V ^ U 3 I » - - . - ~ S , —• i l á s , 224, p e g a d o a M o n t e ; d e 1 1 a 2 y 
SE COMPRAN | d e 5 a 10 . B e r r o c a l , 
c a s a s y á o l a r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s v i í ¡ * 0 . 8 0 ^ V E N D O E S C O B A R M U Y C E R C A 
^t=/¡i O « i o « u f a 5 i l i t a d i n e ^ e j i h i p o t e c a s i d e R e i n a , c a s a a n t i g u a , c o n 1 1 d e 
f r e n t e , p r o p i a p a r a 4 c a s a s , p o r e s t a r m u y 
ummu.- i i . . | i ••• n i — 
T ^ E S E A C O E O C A R S E U N A C R I A N D E -
X J r a . j o v e n , p e n i n s u l a r , c o n a b u n d a n t e 
y b u e n a l e c h e . T i e n e q u e s e r b u e n a c a -
s a y f o r m a l . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e : 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 557 . T e l é f o -
n o A - 3 9 8 9 . 
• 24804 ¿ 3 s 
O E 
H I P O T E C A D 
d e s d e ¡jílOO h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s g>-R. 
US . R e a l E s t a t e . V f c t o r A . de1 B u s t o 
A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 
22905 • -3 0 s. 
C J E D E S E A C O E O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a ; t i e n e b u e -
n a l e c h e y c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . I n f o r - ! P̂*" I 
m a n : S a n N i c o l á s , 2 8 9 . • ' • 
24890 ? ? _ B _ I x ™ l - K I M E R A H I P O T E C A P A R A I . A 
T ^ E S E A C O E O C A R S E U N A C R I A N D E - ¡ JCJL H a b a n a , o BUb a l r e d e d o r e s , d o y p e s o s 
JLJ r a . d e 5 0 d í a s d e p a r i d a , c o n e x c e - i 090, ñ m t o s o s e p a r a d o s a l m e j o r t i p o 
q u e v a l e n o t r o t a n t o . I n f o n n a u e n l a c a -
l l e d e l a H a b a n a , C3-314, S a n t a m a r í a . 
24S11 2 8 s. 
D. P0LHAMÜS 
T T > T A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . R e f u g i o , 4 . 
24758 2 4 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e 
c u a r t o s , s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n Z a n j a , 
3 2 8 - B , n l t o s . 
25759 2 4 s 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S Ü L A R E S , Í>E^ 
J O s e a n c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o , 
j u n t a s o s e p a r a d a s . L í n e a , 119 , e n t r e 14 
y 1 8 ; s u e l d o $ 2 5 . \ ' e d a d o ; y o t r a e n 
l l á b a n a . 207, b o d e g a . 
247G0 24 s 
T ^ í - S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
J L > m a n o , u n a s e ñ o r a , c a s a d a , d e m e -
d i a n a e d a d ; t i e n e g a r a n t í a d e s u s e r -
v i c i o . I n f o r m a n e n l a c a l l e S a n t a C l a r a , 
n ú m e r o 16. F o n d a L a P a l o m a . 
24777 2 4 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C I Í A , 
X J d e m a n e j a d o r a , e n c a s a d e m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , n ú m e r o 8 1 , b o -
d e g a . T e l é f o n o A - 2 3 6 S . 
24679 23 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a y e n -
t i e n d e a l g o d e c o c i n a , n o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 1 8 ; 
c u a r t o . 2 . 
24697 2 3 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -n i n s u l á r d e m a n e j a d o r a . S a b e c u m -
p l i r , c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
C i e n f u e g o s 3, a l t o s . 
2 4 7 3 1 
ITTÉIBil 
e n 
U ü A D A á i ^ Á R A U M P i A R 
H Á B í T A C I O N E S 0 COSER 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
J L ^ p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a s e r v i d o , m e n o i s d e 2 5 p e -
s o s n o se c o l o c a ; p r e f i e r o f a m i l i a e x -
a m e r i c a n a . D i r e c c i ó n : S a n t a t r a n j e r a 
C i a r a , 3 1 . 
24898 s. 
Í J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S D R A , 
k J p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e c a s a p a r -
t i c u l a r , e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a . T i e n e 
u n a n i ñ a d e 2 a ñ o s . D o r m i r f u e r a . I n f o r -
m a n e n C o n s u l a d o , 82 . 
24733 2 4 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
J L J p a r a l i m p i a r c u a r t o s y c o s e r . D a i n -
f o r m e s d e l a s c a s a s d o n d e h a e s t a d o . S o l , 
9 5 , a l t o s . 
24809 2 4 s. 
:RÍADOS DE MANO 
T I N P E N I N S U L A R O F R E C E S U S S E R -
O v i c i o s c o m o c r i a d o d e m a n o o p o r t e -
r o o p a r a l i m p i e z a d e o f i c i n a s ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s d e b u e n a s f a m i l i a s ; t a m b i é n v a 
a l c a m p o . N o g a n a m e n o s d e .$30, c a s a y 
c o m i d a . I n f o r m a n : T e l . 1-1010. E l A l m a c é n 
d e V í v e r e s , V e d a d o . 
24893 25 s 
1 ^ E S E A • C O L O C A R S E Ü N E S P A S O L D E 
JLS m e d i a n a e d a d , d e c r i a d o d e m a n o ; 
n o se c o l o c a m e n o s d e 2 5 a 30 p e s o s . S o m e -
r u e l o s , 54 . T e l . A - 7 7 3 4 . 
24908 25 8. 
T V B S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A ^ 
J L ^ ñ o l , d e 19 a ñ o s , d e c r i a d o e n c a s a 
p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i a ; t a m b i é n s e c o -
l o c a p a r a o t r o s t r a b a j o s : v a a d o n d e s a l -
g a . P a g á n d o l e e l v i a j e . I n f o r m a n e n C u -
b a , 5, a z o t e a . 
- ^ 9 0 3 , 25 s. 
O P K K C E A L A S Í 4 E S P B T A B L E S 
K J f a m i l i a s u n v e r d a d e r o s i r v i e n t e p a r a 
c o m e d o r , t e n i e n d o m u c h o s a ñ o s de" p r á c -
t i c a , p a r a l o m i s m o , d e s e a n d o e n c o n t r a r 
q u i e n s e p a a p r e c i a r s u e s m e r a d o s e r v i -
c i o ; n o s o y u n m u c h a c h o y p u e d o c o n -
t a r c o n p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r m i 
b u e n a c o n d u c t a ; t o d a p e r s o n a q u e d e s e e 
t r a t a r f u e r a d e l a H a b a n a , l e a b o n a r á 
Jos v i a j e s , q u e d a n d o a d i s p o s i c i ó n d e l 
q u e l o m a n d e e n l a c a l l e M a l o j a , n ú -
m e r o 138 . ' 
24852 or: „ 
l e n t e c a r á c t e r y b u e n a l e c h e , p u e d e v e r s e 
s u n i ñ o . S a n N i c o l á s , 2 L 
24567 23 s 
CHAUFFEURS 
mu H M M i i w w w i w w r i m M i n B i M HUIII n n i 
T T > ' J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
<J c h a u f f e u r , c o n c a b a l l e r o s o l o ; l l e v a 
u n a ñ o d e p r á c t i c a , s i n p r e t e n s i o n e s d e 
n i n g u n a c l a s e ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e d o n d e h a t r a b a j a d o e n e l V e d a d o , t i e -
n e t í t u l o d e u n a ñ o > . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o F - 4 4 9 8 . 
2 4 9 3 1 2 0 s 
Q E O E R E C E U N C H A U E E E U R M E C A -
> J n i c o , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; sa -
b e t r a b a j a r toda c l a s e d e m á q u i n a s y 
es f o r m a l y t i e n e m u y b u e n o s i n f o r m e s ; 
n o t r a b a j a b a j o s u e l d o . $ 6 0 . I n f o r m e s e l 
t a e l é f o n o F - 3 5 8 2 
24915 2 5 s. 
CH A U F F E U R , E X P E R T O E N E L M A -n e j o d e m á q u i n a s , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n . C e r r o , 518 . 
T e l é f o n o A - 5 1 7 9 . P r e g u n t a r p o r E d u a r -
d o D í a z . 
24787 24 s 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A E N -c o n t r a r c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , p a r a c h a u f f e u r , t i e n e o a ñ o s p r á c -
t i c a y r e f e r e n c i a , c o n o c e m e c á n i c a . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o M - 1 6 0 3 . H o r a s : 9 a 1 0 ; 
12 a 3. • 2 4 6 9 9 23 s 
I T S P A Í Í O L , D E S E A C O L O C A R S E D E 
J-Lí c h a u f f e u r , e n t i e n d e t o d a c l a s e d e 
m á q u i n a s . D i r í j a s e a M o n t e , 12 , h a b i t a -
c i ó n 2 4 . J e s ú s B . R o d r í g u e z . 
2 4 7 1 8 23 s. 
TENEDORES DE ÍÍBR0S 
TENEDOR DE LIBEOS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, l i -
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 3S2 a l t i n d 12 e 
Q E O F R E C E U N J A R D I N E R O , P R A C — 
t i c o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o t i e -
n e I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . D i r e c -
c i ó n : 4 y T e r c e r a , j a r d í n E l P e n s i l . T e -
l é f o n o F - 1 5 3 8 . 
24927 2 6 s. 
d e p l a z a . N o 
a l t o s . A - 1 5 5 9 . 
24806 
c o r r e d o r e s . E s c o b a r , 
2 8 s 
V e m i t e d e . í F ; 
HIPOTECAS 
T e n g o ó r d e n d e c o l o c a r $500 .000 e n p r i m e -
r a h i p o t e c a d e l 0 p o r 100 a d e l a n t e . T a m -
b i é n t e n g o p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a s e -
g u n d a s • h i p o t e c a s . P a g a r é s , a l q u i l e r e s , 
u s u f r u c t o s , c o n d o m i n i o s y t o d o l o q u e 
t e n g a g a r a n t í a . I b a r r a . T e n i e n t e B e y , oO, 
a l t o s , d e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
24812 
H a b a n a , 9 5 , a l t o s . T e l é f o n o A - 3 6 9 5 . D e -
p a r t a m e n t o d e B i e n e s . Se h a c e c a r g o d e 
t o d a c l a s e d e a d m i n i s t r a c i ó n d e f i n c a s | 
u r b a n a s y r ú s t i c a s , d a n d o g a r a n t í a s y i 
c e r c a d e l a m o d e r n a C a t e d r a l y s e r m u y r e f e r e n c i a s a l a s p e r s o n a s q u e l o I n f e r e - 1 
a U i u i l a b l e s . S a n N i c o l á s , . 224 , p e g a d o a s e n . L o m i s m o q u e s i d e s e a c o l o c a r s u i 
M o n t e ; d e 1 1 a 2 y d e 5 a 10 . B e r r o c a l , j c a p i t a l , o b i e n t o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a i 
o p a g a r é s , c o m p r a r o v e n d e r s u s p r o - ; 
Q 8 . 0 0 0 V E N D O , E N L O M E J O R D E L A I p V é d a í W . G r a n p r á c t i c a e n e s t o s a s u n t o s , i 
^ c a l l e M e r c e d , c a s a d e 7X151 /2 , c o n s e r - H o r a s d e 2 a 4 p . m . 
v i c i o s y p i s o s d e m o s a i c o , a c e r a c o n t r a - i J 4 6 2 3 20 s. 
r i a a l t r a n v í a . S a n i S ' i c o l á s , 224, p e g a d o a ' 
M o n t e ; d e 1 1 a 2 y d e 5 a 10. B e r r o c a l . 
Q E V E N D E E N 9W.0OO, E Ñ ~ 7 T - r ^ - , 
O d e S a n J o s é , d e B e l a s e o a l í . CA1 'L3 
p a n a r i o , u n a c a s a 2 p l a n t a s pí , - , aa 
s u s t e c h o s d e h i e r r o y f e m e n i l u- '5X4a 
a l t o s , 5 c u a r t o s , s a l e t a d e c o m ¿ en 
p a t i o , t o d o s s u s s e r v i c i o s , e s r i ^as-
m á r m o l , y e n l o s b a j o s , O c ^ r P 
l e t a d e c o m e r y s e r v i c i o s s a n i ^ - 0 8 - sa-
d i o n d o d e j a r $ 1 4 . 5 0 0 a l 8 p o r i £ 1 0 s - Pu-
a ñ o s , r e n t a $145 a l m e s . I n f o r m é Por 5 
C u b a n A m e r i c a n C o . E m p e d r a d o l ¿ 
l é f o n o A - 5 8 8 2 ; n o c o r r e d o r e s ' 
24473 
2 0 o . 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $109 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38, 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4 . 
4 POR 100 
D e i n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o e b l e n e t 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 6 1 , P r a d o y 
T r o c a d e r o . D e 8 a 1 1 a. m . 1 a 5 p . m , 
7 a 9 d e l a n o c h e . T e l é f o n o A - 3 4 1 7 . 
C 6926 t n 15 s 
8 
T T N H O M B R E , D E M E D L A S " A E D A D , 
U d e s e a c o l o c a r s e d e p o r t e r o y h a c e r 
a l g u n a l i m p i e z a . I n f o r m a n : Z u l u e t a , 20 , 
b o d e g a . 2 4 8 8 3 2 5 s 
T I N H O M B R E , E S P A S ' O L , D E S E A C O -
O l o c a r s e d e j a r d i n e r o , t r a b a j a d o r , h o n -
r a d o , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n : c a l l e 17 y A , 3*9, V e d a d o . 
2 4 8 4 1 25 s 
T T N C H I C O , D E 15 A S O S , C O N B U E -
KJ ñ a s r e f e r e n c i a s , s e q u i e r e d e d i c a r a l 
c o m e r c i o , p e r o n o a l d e b o d e g a , o f r e c e 
s u s s e r v i c i o s , s a b e l e e r y e s c r i b i r y c u e n -
t a s , q u i e r e i r a l a c l a s e n o c t u r n a ; s u e l d o 
18 . r o p a l i m p i a y c o m i d a . I n f o r m a n , e n 
K a n V i c e n t e d e P a ú l , C e r r o , 797. L a S u -
p e r i o r a . 24t>43 25 s 
T T N A L A V A N D E R A , D E S E A E N C O N -
* J t r a r l a v a d o p a r a l a v a r l o s e n s u c a s a . 
P a r a m á s I n f o r m e s : E s t r e l l a , 125 , a l t o s 
24847 25 s " 
T J N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E M E -
U d i a n a e d a d , c o n b u e n a e d u c a c i ó n e 
i g u a l r e f e r e n c i a , d e s e a c o l o c a c i ó n e n f a -
m i l i a p a r a i r a l o s E s t a d o s U n i d o s . I n -
f o r m a n e n A g u i l a , 1 9 8 , a n t i g u o . 
24S97 25 s. 
X T O M B R E D E 35 A S O S D E S E A E N C O N -
J L X t r a r t r a b a j o c o n p r o p i e t a r i o p a r a r e -
p a r a c i o n e s d e c a s a s ; s a b e d e c a r p i n t e r í a 
y p i n t u r a p o r m e s o p o r d í a ; p a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a S a n I g n a c i o , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 5 . o a l t e l é f o n o A - 5 7 6 4 . 
24904 25 s. 
T O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
s a m e r c a n t i l , d e p o r v e n i r ; 1 1 a ñ o s e n 
N u e v a Y o r k , c o n o c e a p e r f e c c i ó n e l m e r -
c a d o n o r t e a m e r i c a n o ; c o r r e s p o n d e e n e s -
p a ñ o l e I n g l é s , c o m p r a s , e m b a r q u e s , e t c . 
H a s i d o g e r e n t e d e e x p o r t a c i ó n e n d o s 
f i r m a s n e o y o r q u i n a s . V a l d é s . G a l i a n o , 
107 . 2 4 0 6 6 -24 s 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
*.f se d e c r i a d o d e m a n o o l i m p i a r o f i -
c i n a , v a a l c a m p o s i d e s e a , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a l o j a , 5 5 ; c u a r -
t o n ú m e r o 2 . J o s é d e l V a l l e . 
2 j U i o 
f C R I A D O O F R E C E S U S S E R -
v i c i o s e n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
S ~ Í V ; P , ? 0 e n t o d o l o q u e r e q u i e r e u n b u e n 
s e r v i c i o y p u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s y 
w l - o o b u e n s u e I d o - I n f o r m a n : T e l é f o n o • A - 4 7 9 2 . 3 4 8 2 0 04 s 
? 4 s 
T ; > I ^ , S U L A R ' 1)13 M E D I A N A e d a < l , 
^ r f l ^ ? f 0 o I o c 2 - r s e d e c r i a d o d e m a n o ó 
o r t e r o h e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e h a -
^ a n - T ^ ? CaS"l?-, í'-ío i m i t a c i ó n . I n -
l a n . l e l é f o n o P - 1 4 0 S . V e d a d o 
2 3 s 
j ) E ^ n a ñ o í 0 ^ C V R S E " M A T R I M O N I O . 
U m n l S a «Vn . é l n p a r a s e " ' ^ i o c o m e d o r 
i i i . i p i e z a , e t c . ; o l l a , c u a r t o s , c o s e r v e s -
t i r , n o c o c i n a . P r e f i e r e n 
o v i v i o n r i o T „ „ . ,• C!lsa P a r t i c u l a r 
£ . ¿ _ : I i e . n d ? i n g e n i o , n a d a d e h o t e l I n -
70 , a n t i g u o . 
r m e s : A m i s t a d 
24667 
C O C I N E R A S 
s p i r o , i c ; c u a r t o , n ú m e r o 4 . 
Q E O F R E C E U N A E X C E L E N T E M O D I S -
i o t a p a r a c o s e r , l o m i s m o e n s u c a s a 
q u e e n l a c a l l e p o r l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
I n f o r m e s e n C o n c e p c i ó n d e l a V a l l a y 
L e a l t a d . 
2 4 8 2 3 24 s. 
T > E N I N S Ü L A R . H O N R A D O , M E D I A N A 
X e d a d , c o n t í t u l o a c a d é m i c o , í l e s e a c o -
l o c a c i ó n , c o n m é d i c o . C l í n i c a , h o s p i t a l , 
p o r t e r í a , d r o g u e r í a , e n c a r g a d o e n c a s a d e 
u e g o c i o s e n l a c a p i t a l o i n t e r i o r . C a l -
z a d a , 145 , e n t r e J y K . V e d a d o . 
24641) 23 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
X-f a y u d a n t e d e c a r p . e t a , s a b e I n g l é s y 
a c a b a d e l l e g a r d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . A . P u j o l . D i r e c -
c i ó n : S o l , 13 y 15. 
24065 23 s 
T T N ' J O V E N , 2 1 A S O S , D E S E A C O L c T -
U c a r s e e n o f i c i n a , h a b l a i n g l é s y e s -
p a ñ o l , b i e n r e c o m e n d a d o . C a l l e M y 13 , 
a l t o s L . H . M e n d o z a . 
2 4 4 0 3 23 s 
MA T R I M O N I O , S I N N I S O S , D E S E A c o l o c a r s e , é l d e J a r d i n e r o h u e r t a , 
f i n c a , u c o s a a n á l o g a . H a c e d e t o d o . 
I g u a l e l l a . C o c i n a y c r i a d a , e n t i e n d e t o -
d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , se c o -
l o c a n l o s d o s p a r a l a m i s m a c a s a , s o n 
e s p a ñ o l e s ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : J . A b r e u , n ú m e r o ' 25 . L ú y a n ó . 
H a b a n a . 
2 4 6 4 8 23 s 
/ C O R R E S P O N S A L Y V E N I V K D O R S E -
\ j r i o , e x p e r t o , i n g l é s - e s p a ñ o l , d e s e a 
t r a b a j o m i t a d d e l d í a . F e r n á n d e z . A p a r -
t a d o 2127 . 
2 4 7 0 5 23 s. 
M. FERNANDEZ 
Saiita Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
30 a 
Q E D E S E A N I N V E R T I R D E Q U I N C E A 
¡ O v e i n t e m i l p e s o s , e n a l g u n a I n d u s -
t r i a , y a s e a e s t a b l e c i d a o q u e s e t r a t e 
d e f u n d a r . D i r i g i r s e a J . G a r c í a , a l A p a r -
t a d o 1646 
24550 2 6 S 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 A N U A L d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a h i p o t e -
c a s , a l q u i l e r e s , u s u f r u c t o s , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d , r e s e r v a . I n v e r t i m o s $ 3 0 0 . 0 0 0 e n c a -
s a s , s o l a r e s y f i n c a s . V a m o s a d o m i c i -
i i o . H a v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , 8 0 , a l t o s . 
A - 9 1 1 5 . 2 4 0 8 1 2 4 a. 
DINERO £Ñ HIPOTECA 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e » e n e s t a 
c i u d a d , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 
JL a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 H 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
C 7156 
Casa de huéspedes, compro una, bien 
situada. Sánchez. Teléfono A-2468; 
de 8 a 11 y de 2 a 6, solo trataré con 
el interesado. 
24858 25 s 
"REPARTO ALMENDARES" 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s y c a s a s a l 
c o n t a d o y a p l a z o s , e n l o s r e p a r t o s B u e -
n a V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n d a r e s y M i -
r a m a r . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a O f l -
c i n a d e M . R e y e s y Bí . D u m a s . C a l l e 9 
v 12. R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
24730 28 s 
JOSE ÍIGAROLÁ Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
Í M P E D R A D O 30 B A J O S , 
freate ü l P a r q u e I!Í> S a u J n a a d e D i o s , 
. D e 0 u 1 1 v. m . y d e 2 a á o . m . 
T E L E F O N O A - 2 2 » t ¡ . 
A m e d í a c u a d r a d e é l , c a s a m o d e r n a c o n 
z a g u á n , d o s v e n t a n a s , j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s ; l u j o s o b a ñ o c o n 
s u s a p a r a t o s , c i e l o r a s o , c u a r t o y s e r v i -
c i o s p a r a c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o . $18 .000 . 
O t r a c a s a , a m e d i a c u d a r a l í n e a , j a r d í n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , u n c u a r -
t o c r i a d o s ; d o b l e s e r v i c i o s , p a t i o , t r a s p a -
t i o . $ 6 . 5 0 0 y u n c e n s o c h i c o . É i g a r o l a 
E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
GANGAS 
A « n a c u a d r a d e l C o l e g i o d e . B e l é n , c a s a 
a l a b r i s a ; s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
s a n i d a d , 6-97 p o r 2 1 m e t r o s . $ 4 . 3 0 0 . A u n a 
y m e d i a c u a d r a d e l a c a l z a d a d e l L u y a -
n ú , c a s a d e a z o t e a y t e j a , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , d o s c u a r t o s ; 7 - l | 4 p o r 32 m e t r o s . 
$ 2 . 6 0 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
HERMOSAESQUINA 
E n l a V í b o r a , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a , 
c o n j a r d i n e s , p o r t a l , v a r i a s h a b i t a c i o n e s , 
m o d e r n a , e s p l é n d i d o g a r a g e ; e n A v e n i d a 
E s t r a d a P a l m a , c h a l e t d e a l t o y b a j o m o -
d e r n o , c o n m á s d e d i e z c u a r t o s , a p o c a 
d i s t a n c i a d e l a c a l z a d a . P i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, b a j o s . 
UNA GRAN CASA 
B a r r i o d e M o n s e r r a t e , p r ó x i m a a G a l i a -
n o ; d o s p l a n t a s ; a l a b r i s a , z a g u á n , d o s 
v e n t a n a s y m á s d e 8 c u a r t o s : d e l p r e c i o 
se d e d u c e u n c e n s o d e $ 2 . 5 0 0 a l 5 p o r 
100 . q u e se p u e d e c a n c e l a r . E i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30, b a j o s . 
FINCA EÑ CALZADA 
A u n k i l ó m e t r o d e l p a r a d e r o d e l e l é c -
t r i c o , c o n m u c h o s f r u t a l e s , p a l m a r , c e r c a -
d a d e p i e d r a , v a r i o s p o z o s ; c a s a s d e v i -
v i e n d a s d o s ; c u a d r o c a s a s d e t a b a c o ; t e -
r r e n o s u p e r i o r c o l o r a d o . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o . 30 , b a j o s . 
A UNA CUADRA 
d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . C a s a 
m o d e r n a , a l a b r i s a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , p a t i o , $ 5 . 6 0 0 . O t r a , a u n a 
c u a d r a d e l a c a l z a d a V í b o r a , c o n s a l a , 
s a l e t a , c a u t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o . 
$ 5 . 2 0 0 . O t r a e n l a m i s m a c a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e , a l a b r i s a , c o n m á s d e 
n u e v e c u a r t o s ; 4 5 0 m e t r o s . $ 1 3 . 5 0 0 . P i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
£ > 4 . 3 0 0 V E N D O , A C U I L A , M U Y C E R C A 
V d e M o n t e , * c a s a a l a m o d e r n a , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , a z o t e a c o r r i d a , p i s o s 
t i n o ^ , s a n i d a d c o m p l e t a , a c e r a d e l a b r i -
s a . S a n N i c o l á s , 224 , p e g a d o a M o n t e ; 
d e 1 1 a 2 y d e 5 a 10 . B e r r o c a l . 
© 7 . 3 0 0 V E N D O , M U Y C E R C A D E A N -
W g e l e s , c a s a m o d e r n a , d e a l t o s y b a -
j o s , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , e s c a l e r a 
d e m á r m o l , p i s o s f i n o s , s a n i d a d . S a n N i -
c o l á s , 224 , p e g a d o a M o n t e ; d e 1 1 a 2 y 
d e o a 10 . B e r r o c a l . 
© 2 9 . 5 0 0 V E N D O , A 10 M E T R O S D E G A -
«1P l i a n o , m u y c e r c a d e S a n M i g u e l , c a -
s a m o d e r n a , c o n e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
v i l , 2 v e n t a n a s d e a l t o s y b a j o s , 2 v e n -
t a n a s , c ó m o d a y e s p a c i o s a , p r o p i a p a r a 
f a m i l i a d e g u s t o , a c e r a d e l a b r i s a , e s 
b u e n n e g o c i o p a r a q u i e n p u e d a h a c e r l o ; 
e l p u n t o v a l e a $ 1 2 0 m e t r o . S a n N i c o l á s , 
224 , e n t r e T e n e r i f e y M o n t e ; d e 1 1 a 2 
y d e 5 a 10. B e r r o c a l . > 
24874 , 25 s 
l . r E N D O , C A L L E S A N J O S E , P R O X I M O 
> B e l a s c o a i n , c a s a a n t i g u a , b u e n e s t a -
d o , p r o d u c e 9 p o r 100, m i d e 1 5 x 5 0 , a r a -
z ó n $ 2 8 f a b r i c a d o y t e r r e n o c a s a $1 .900 , 
a z o t e a . S a n L e o n a r d o , 3 - B . V i l l a n u e v a ; 
d e 1 a 7. 
24789 2 8 s 
URGE VENTA 
d e u n a c a s a e n T e j a d i l l o , c e r c a 
d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 2 8 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
P r e c i o $15 .000 . s i u r e b a j a . I n f o r -
m a : B . E . L ó p e z . T e l é f o n o A - 6 8 5 7 . 
^ E N D O C A S A , M O D E R N I S T A , M A R -
> q u é s l a T o r r e , s a l a , s a l e t a , t r e s h a - , 
b i t a c i o n é s c o m e d o r , c u a r t o b a ñ o , e s c a - i 
l e r a c a r a c o l , u n a c u a d r a a m b a s C a l z a d a , j 
e n $4 .500 , o t r a i g u a l s i t u a c i ó n . S a n L e o 
n a r d o " , 3 - B . V i l l a n u e v a ; 1 a 8. 
24595 2 ° 8 _ 
Q E V E N D E U N A C A S A E N ^ T ' ^ r - , 
O d o . c i n c o d e p a r t a m e n t o s larr t f^ V E d A -
t a l , s e r v i c i o s r e g i o s d e t o d o sr i i í t y Por-
p l e t o , c o c i n a , y s e r v i c i o d e c r i a d n c Com-
p o s t e r í a y a z o t e a , e n c a s a s dp o mail ! -
n o h a y o t r a i g u a l . S u p r e c i o : S T n ^ , t ¡Pa 
Ja y s e c o n v e n c e r á : t i e n e p o r t p i M a -
c a n o 10, n ú m e r o 2 0 1 , e s q u i n a l 
d u e u o y l a c a s a e n l a m i s m a c u a . i S ' 5,1 
s e a d m i t e n c o r r e d o r e s ^ ' d u r a . 
24414 
/ ^ ( A S A S , V E N D O E N L A S S I G U I E N T E S 
\ J c a l l e s : S a n R a f a e l , S a n J o s é , A m i s t a d 
y C o r r a l e s . L o n j a d e l C o m e r c i o , 437 , d e 
4 a 6 d e l a t a r d e . ^ 
24729 29 s. 
CASAS EN VENTA 
V e n d o d o s e n S a n t a E m i l i a y ^ S a n 
J u l i o , J u n t a s o s e p a r a d a s . $7.3oO 
c a d a u n a , c o m p u e s t a s d e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o , c o n v i g a s d e c e m e n t o y 
t e c h o s d e c i e l o r a s o . T r e s e n S e -
r r a n o , u n a d e e s q u i n a , c o n p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s , $8 .000 . L a s o t r a s 
d o s , c o n s t a n d e p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r y d o s c u a r t o s , $ 3 . 5 0 0 c a d a u n a . 
JJn S a n I g n a c i o , d e e s q u i n a , y q u e 
m i d e 4 0 8 m e t r o s , $5 .600 . I n f o r m a : 
B . F . L ó p e z . T e l é f o n o A - 6 8 5 7 . 
24188 
2479S 30 s 
A PASEO 
Q E V E N D E , B A R A T A , P O R T E N E R q u e 
O h a c e r d i v i s i ó n d e b i e n e s , " l a h e r m o s a 
c a s a d e d o s p i s o s S a n R a f a e l , 50 . T i e -
n e 656 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , a l q u i l a d a 
a l C o l e g i o d e l o s P . P . E s c o l a p i o s . N o 
t i e n e c o n t r a t o . I n f o r m a : J o s é B r e a . T e -
n i e n t e R e y , 28 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 1 8 0 . 
24769 30 s 
Se v e n d e n t r e s c a s a s e n e l m e j o r p u n t o 
d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . E s t á n a l f r e n t e 
d e l a l í n e a y a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
d e l a S i e r r a . P r e c i o $3 .800 , $6 .500 y $9 .500 . 
P a r t e a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s . I n -
f o r m a n : M a n u e l R e y e s y M . D u m a s . O f i -
c i n a : c a l l e 9 y 12 . A l m e n d a r e s , M a r i a -
n a o . 
24736 2 8 s 
" I T I N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
JLLi a u n a c u a d r a d e l n u e v o t r a n v í a , u r -
g e v e n d e r u n a c a s a e n l o Q u e r e s t a d e 
e s t e m e s . E s m u y b o n i t a y se d a e n 
$4 .500 . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , b u e n b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y t e c h o s d e c i e l o r a s o . I n f o r -
m a : B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15 , a i -
t o a . V í b o r a ; d e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
24753 2 4 s 
BUEN NEGOCIO 
S e v e n d e n d o s c a s a s , u n a es e s q u i n a y 
l a o t r a d a a i f o n d o d e l a e s q u i n a , o s e a 
c a l l e d e A l c a n t a r i l l a l , y F a c t o r í a 8 » . 
i n f o r m a n : S a n R a f a e l 126 , p r i m e r p i s o 
a l t o . D e 7 a 10. D e 12 a 2 y d e 5 a 7 . 
24222 29 s. 
C J E V E N D E L A C A S A M A S M O D E R N A 
k_> y r e c i é n c o n s t r u i d a , d e t r e s p l a n t a s , 
q u e se h a l l a e n t r e l a s c a l l e s d e B e l a s -
c o a i n , R e i n a , G a l i a n o y M a l e c ó n . L a c a s a 
t i e n e l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : l o s b a -
j o s c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a ; c o m e d o r , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a d e g a s y d e c a r b ó n , 
p a t i o y t r a s p a t i o ; l o s d o s p i s o s a l t o s , s e i s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n g , d e 
g a s y d e c a r b ó n , d o s b a ñ o s , d o s e s c a l e -
r a s , u n a p r i n c i p a l y o t r a c o n e n t r a d a 
i n e d e p e n d i e n t e p a r a l o s s e r v i c i o s d e l a 
c a s a . N o s e q u i e r e t r a t o q u e n o s e a d i -
r e c t a m e n t e c o n e l I n t e r e s a d o . P a r a I n f o r -
m e s d i r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o ; l l a m e n a l 
t e l é f o n o 1-1717. 
24900 24 s. 
/ M A S A N U E V A , M O D E R N A . M U Y B O -
\ J n i t a , m u y s ó l i d a , c e r c a d e l a C a l z a -
d a V í b o r a . 3.50;> p e s o s . O t r a , d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n í s i m a , e n 5 .500 p e s o s . T r a -
t o d i r e c t a m e n t e c o n s u d u e ñ o , E g i d o y 
L u z . s o m b r e r e r í a M o l i n a . 
2462 24 s V e d a d o , c a s a m o d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , s a -l a , h a l l , c i n c o c u a r t o s , s a l ó n d e c o m e r : . , -
d o s c u a r t o s ; c u a r t o s d e b a ñ o l u j o s o s , u n a | C ' E V E N D E U N A C A S A R E C I E N C O N S 
g r a n c o c i n a : h e r m o s o c u a r t o y s e r v i c i o s O f r u i d a c o n t o d a s o l i d e z , a m e d i a c u a 
p a r a c r i a d o s ; e s p l é n d i d o g a r a g e ; c i e l o r a -
s o , t r a s p a t i o , c o n f l o r e s y f r u t a l e s ; s u t e -
r r e n o 683 m e t r o s . $ 2 5 . 0 0 y u n c e n s o F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
C a s a m o d e r n a , d o s p l a n t a s ; s a l a , d o s 
v e n t a n a s , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s . C a l e -
t a a l f o n d o , u n c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i -
c i o s ; e n e l a l t o i g u a l , c o n u n c u a r t o e n 
l a a z o t e a . K e n t a $ 1 . 8 0 0 . a n u a l e s . P r e c i o -
$ 1 9 . 5 0 0 y $ 5 1 1 d e c e n s o . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30 , b a j o s . 
HERMOSO TERRENO 
A l a b r i s a , m u y c e r c a d e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l ; 1 9 - 7 5 p o r 26 m e t r o s . ; U r g e s u 
v e n t a ! F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30 , b a j o s . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
K M P E D R A D O . S » , l í A J t > P , 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s 
D e 9 a 1 1 a. m . y d e ~ a n D. rn. 
2 4 9 2 0 2 5 s. 
ESQUINA EN MONTE 
A u n a c u a d r a d e l C i f m p o d e M a r t e , d e 
a l t o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s b a j o s , 
r e n t a p o r c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o y 
u n s ó l o r e c i b o $350 , m i d e 384 m e t r o s . P r e -
c i o $ 5 3 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
4 0 ; d e 1 a 4 . 
GRAN ESQUINA 
E n E m p e d r a d o , v e n d o u n a g r a n e s q u i n a , 
a t r e s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , d e 
a l t o s , m o d e r n a , c o n 200 m d e t e r r e n o , 
r e n t a $300, e n $42.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 2 a 4 . 
PARA COMPRAR CASAS 
V e a a E v e l i o M a r t í n e z , e l q u e n o l e 
c o m p r a a é l n o l e c o m p r a a n a d i e , t i e n e 
l i n c a s u r b a n a s e n t o d o s l o s b a r r i o s d e 
e s t a c i u d a d , c o n m u y b u e n a r e n t a . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 2 a 5 . 
2 4 9 1 1 25 s 
T 3 U E N A I N V E R S I O N : B O N I T A l l f J O -
J L > p i e d a d , c o n s t r u c c i ó n , s i t u a c i ó n y g a -
r a n t í a . K e n t a s ó l i d a . L a v e n d e s u ' d u e -
ñ a . $12 .3 'X) . s i n r e b a j a . P a r a t r a t a r e n 
D e l i c i a s , f r e n t e a l n ú m e r o 4 1 , V í b o r a , 
e n t r e P o c i t o y L u z 
2 4 8 5 1 25 s 
SE V E N D E O A L Q U I L A P O R A S O S . E s q u i n a d e l a b r i s a . 17 y D . V e d a d o , 
2 b a ñ o s , 4 d o r m i t o r i o s , 3 p a r a c r i a d o s y 
b a ñ o , v e s t í b u l o , s a l e t a , 
p a e l d í a ú l 
/ - C O M P R O C ^ S A V I E J A O S O L A R Y E R 
m o , q u e t e n g a d e d i e z a d o c e m e t r o s i g a r p a r a g a r a j e . Se d e s o 
d e f r e u t e p o r v e i n t i c i n c o d e f o n d o n a d a 1 t i m o . P u e d e v e r s e d e s p u é s d e l a u n a . | r r i d a 
m á s . D e s d e N e p t u n o y E m p e d r a d o a S a n C a p o t e . M e r c a d e r e s , 36 . T e l é f o n o A - e 5 8 0 . 
1 3 O R E M B A R C A R S E : S E V E N D E C H A -
JL i e t , a c a b a d o d e f a b r i c a r . R e p a r t o A l -
m e n d a r e s T e c h o s m o n o l í t i c o s . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r a l f o n d o . D o s b a -
ñ o s c o m p l e t o s , m o d e r n o s , 4 c u a t o r s , p a -
t i o , g a r a j e y a m p l i o t r a s p a t i o , c e r c a d o 
d e m a m p o s t e r í a , f r e n t e a l a l í n e a , e n d i e z 
m i l p e s o s u n a p a r t e c o n t a d o , r e s t o h i -
p o t e c a . S u d u e ñ o : T e l é f o n o 1-7464. 
24602 2 4 s 
C E V E N D E : U N A G R A J í C A S A , A C A -
k J b a d a d e c o n s t r u i r , d e e s q u i n a , e n l a 
c a l l e 2 5 , V e d a d o , u n a c a s a a d o s c u a d r a s 
d e l a C a l z a d a d e l M o n t e , y u n s o l a r 
q u e m i d e 1 3 X 4 0 , e n l o m e j o r d e l a l o -
m a d e l M a z o , s e d a n m u y b a r a t o s . I n -
f o r m a : E V l g n l e r , S a n I g n a c i o , 5 1 ; d e 
10 a 1 1 y d e 5 a 6. T e l é f o n o A - 1 5 7 4 . 
24552 2 4 8 
REPARTO ALMENDARES 
C e d o d o s s o l a r e s , a d o s c u a d n » i 
l i n e a , d e 10 p o r 4 7 v a r a s c a d a u n o V i . Xl 
l a v a r a . H a y p a g a d o a l g ú n e f o c í i ™ V " 
f o r m e s : L e a l t a d y N e p t u n o , casa , u ^ 
y e r í a s . S e ñ o r M a r t í n e z . a 06 J» 
24924 
25 s. SE V E N D E U N S O L A R 7 P O R ^ T ^ T 9_ y D o l o r e s , R e p a r t o d e L a w t o n ^ 
d u e ñ o : L o n j a d e l C o m e r c i o , c u a r t o 4os 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, I 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
E n l o m e j o r d e l a V í b o r a , c a l l e San Ma-
r i a n o , p a r t e a l t a , a c e r a d e 1 asombra, 
se v e n d e n t r e s s o l a r e s . M i d e n cada min 
1 5 X 4 0 . P r e c i o d e o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
M . D u m a s . C a l l e C a r m e n , 1 1 , V í b o r a . 
24736 28 s 
R A N G A S : S E V E N D E N D O S C A S A S , 
\ J K e n A n i m a s , 150 y 148 , c o n m u c h o f o n -
d o y 12 m e t r o s d e f r e n t e , a d o s c u a -
d r a s d e l M a l e c ó n , a l a b r i r s e l a c a l l e d e 
A n i m a s p o r l a B e n e f i c e n c i a , v a l d r á n e l 
d o b l e d e l o q u e s e d a n . I n f o r m a r á n e n 
C o n s u l a d o , 9 ; d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 p . m . 
24476 27 8 
d r a d e l p a r q u e S a n t o S u á r e z , c o m p u e s -
t a d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
g r a n d e s , c o c i n a , e t c . , p a t i o y t r a s p a t i o , 
c o n 10 v a r a s d e f r e n t e p o r 50 d e f o n d o , 
t a m b i é n s e v e n d e u n s o l a r a ! l a d o d e 
10 p o r 5 0 , c o n f r u t a l e s , s i l o d e s e a e l 
c o m p r a d o r e l p r e c i o d e l a c a s a y s o l a r 
es d e $ 1 4 . 0 0 0 . M á s i n f o r m e s : d e 12 a 6 
d e l d í a , e n Z a p o t e s , n ú m e r o 9 . a m e d i a l 
^ ^ n i l L T ^ o r i ? ^ ^ 
r e c t o c o n e l c o m p r a d o r y se a d m i t e a l g o ! 11 e 514-000 h a s t a > l o 0 . 0 0 0 , y 2.oO0 m e t r o s , 
e n h i p o t e c a a l a r g o p l a z o . 
" \ 7 " A L D E S V E N D E C A S A S D E M O D E R -
y n a c o n s t r u c c i ó n y f a b r i c a d e j a n d o e l 
i m p o r t e e n h i p o t e c a y v e n d e s o l a r e s . M i -
l a g r o s , 109, e n t r e 8 y 9 , d e 1 2 a 2 . 
24517 17 o . 
J g L P I D I O B L A N C O . V E N D O , E N 
247S0 24 s 
CASAS EN EL VEDADO 
T e n g o d e v a r i o s p r e c i o s , d e .$9.000 a 
son .000 y t a m b i é n s o l a r e s d e $ 5 . 0 0 a 
$36 .00 . D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a . J . M a r t í n e z . C u b a . 66, e s q u i n a 
a O ' K e i l l y ; d e 9 a 1 1 % y d e 2 a 5. 
24794 26 s 
DE INTERES GENERAL 
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r o v e n d e r 
l i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s o e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e c u a l q u i e r g i r o o n e c e s i t e ' d i n e r o 
e n h i p o t e c a s c o n m ó d i c o i n t e r é s , d e b e p a -
s a r p o r e s t a o f i c i n a s e g u r o d e s a ü r s a -
t i s f e c h o . J . M a r t í n e z . C u b a , ' 66. e s q u i n a 
a O T i e l l l y ; d e 9 a 1 1 % y d e 2 a 5. 
24794 . 26 s 
EN PRADO 
T e n g o t r e s g r a n d e s c a s a s e n v e n t a , y 
t r e s e n 1& C a l z a d a d e l M o n t e . J . M a r -
t í n e z . C u b a , 66 , e s q u i n a a O ' R e i l I y ; d e 
0 a 1 1 % y d e 2 a 5. 
24794 26 s 
i ; > U E N N E G O C I O : C A S A E S Q U I N A , 
J L > o c u p a d a c o m e r c i o , d o s c a s a s c o n t i -
g u a s , t o d o c o n s t r u c c i ó n n u e v a y d e l o 
m e j o r , b u e n a c a l l e , m e j o r s i t u a c i ó n , c o n 
t o d o s e r v i c i o m o d e r n o . P r e c i o 1 2 . 5 0 0 p e -
sos , s i n r e b a j a . T r a t o c o n s u d u e ñ a e n 
D e l i c i a s y L u z , V í b o r a . T e l é f o n o I - 1 8 2 S 
2 4 7 6 1 2 4 s 
CASAS BARATAS 
C a l l e C u b a , e n $6 .500 . C i e n f u e g o s , $ 5 . 7 5 0 
K e v i l l a g i g e d o , .$4.600. R o m a y , .$4.500. S a n 
B é n i g n o , $5 .000 . A r m a s , $ 4 . 0 0 0 . l ' r l m e l l e s . 
C e r r o , h e r m o s a c a s a e n $ ( . 5 0 0 . I n f o r m e s : 
J . M a r t í n e z . C u b a , 66, e s q u i n a a O ' R e i -
l I y ; d e 9 a 1 1 % y d e 2 a 5. 
24794 26 s 
"EÑ JESUS DEL MONTE""" . 
Se v e n d e l a c a s a c a l l e d e K e r a e d i o s , n ú -
m e r o 3 4 . c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a c o -
c ó n u n a c a s a a n t i g u a , d e 2 p l a n t a s , s i t ú a 
c i ó n e n l a l í n e a , e s q u i n a d e f r a i l e , a 
$25 e l m e t r o . U b r e d e g r a v á m e n e s . O ' R e i -
l I y , 23 A - 6 9 5 1 . 
24468 \ 17 o 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O E N L A c a l l e d e S i t i o s , e n t r e M a n r i q u e y 
C a m p a n a r i o , u n a c a s a m o d e r n a , d e 2 
p l a n t a s , c o n c i e l o s r a s o y d e m á s i n s t a -
l a c i o n e s . M i d e 8 X 3 2 ; r e n t a $ 1 1 0 m e n s u a -
l e s . S i n g r a v á m e n e s . O ' R e i l I y , 33 . T e l é f o -
n o A - 6 9 5 1 . 24467 2 7 s 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E R E Z 
;. Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o , e n h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n s e r l o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 4 7 . D e 1 a 4, 
SANTIAGO PALACIO 
Cuba 76 y 78. 
TeléfonoA^184. 
SOLARES Y CASAS 
en todas las calles del 
VEDADO 
Dinero para hipoteca a ^ i 
volver por cantidades par-
r.jalps. 
G 
EN S I T I O D E G R A N P O R V E N I R V E N d o e n $ 4 . 2 0 0 , ú n i c o p r e c i o , d e l i c i o s o 
c h a l e t a l a b r i s a , m u c h a a g u a c a l i e n t e y 
t r í a , b a ñ o c o m p l e t o , l u z e l é c t r i c a , d o b l e 
s e r v i c i o , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o a m a n t e 
d e l c o n f o r t . E n B u e n a V i s t a , 3a . A v e n l . 
d a . e n t r e 6 y 7 . C a r r o s P l a y a . 
23949 26 s 
\ V E R D A D E R A G A N G A : V E N D O U N A 
V c a s i t a d e m a d e r a , m o s a i c o s y t e j a s 
f r a n c e s a , a c a b a d a d e c o n s t r u i r ; a g u a , a c e -
r a s , a l c a n t a r i l l a d o , t i e n e p o r t a l , s a l a , t r e s 
c u a r t o s y c o c i n a ; e l t e r r e n o m i d e 609 
v a r a s c u a d r a d a s , s e v e n d e p o r l o q u e u n 
p e r i t o t a s e y s e a d m i t e l a c a n t i d a d q u e 
q u i e r a n d a r y e l r e s t o a p a g a r p o r m e -
s e s : s i n o t r a e p e r i t o p a r a t a s a r t o d o n o 
m o l e s t e , n o q u i e r o c o r r e d o r e s . L a c a s a 
e s t á e n l a V í b o r a , R e p a r t o L a w t o n , 
l i e 14 y D o l o r e s . S u d u e ñ o : P l a z a d e l 
V a p o r . 72, p o r A g u i l a , 
244 81 23 s 
C E V E N D E U N A C A S A , C O N P O R T A L , 
k j s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y 
c o c i n a , c o n m u y b u e n a s d e c o r a c i o n e s c u 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b u e n p a t i o | l o s t e c h o s , t o d a d e c i e l o r a s o y m a m p e 
L á z a r o y L a P u n t a y d e s d e B e l a s c o a i n a 
l a c a l l e C u b a . T r a t o d i r e c t o . I b a r r a . T e -
n i e n t e R e y , 50 , a l t o s . D e 9 a 1 1 y d e 
2 a 4 . 
24813 30 s. 
24857 29 
/ " " V C A S I O N . E N L A L O M A D E L M A Z O , J . 
\ J A . S a c o e n t r e P a t r o c i n i o y O ' P a r r i l I . 
v e n d o u n h e r m o s o c h a l e t d e d o s p l a n t a s ! 
i a c a b a d o d e f a b r i c a r . E n . l o s b a j o s p o r -
Z ^ I O M P R O U N A C A S A E N E L R E P A R T O t a l , s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , t r e s c u a r -
L a w t o n , c o n s a l a , s a l e t a y d o s o t r e s | t o s . d o b l e s e r v i c i o s , j a r d í n y p a t i o ; e n 
c u a r t o s n a d a m á s , p e r o q u e t e n g a g r a n - l o s a l t o s , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
d f s i m o p a t i o . T r a t o d i r e c t o . I b a r r a . T e - 1 ñ o c o m p l e t o , h a l l y d o s t e r r a z a s . I n f ó r -
m e n t e R e y , ' 50 , a l t o s . D e 0 a 1 1 y d e 1 m e s e n l a m i s m a . " T e l é f o n o 1-1270 P r e -
2 a 4 . c í o $24 .000 . 
24814 30 s. I 24873 " 0 s 
s e r v i c i o s , r e n t a 25 p e s o s , p r e c i o 
2 300 p e s o s . I n f o r m a : R . R i a ñ o . A g u i l a , 
66. T e l é f o n o M - 2 0 1 0 ; d e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 . 
24800 24 s 
t e r í a , h a c e a ñ o y m e d i o d e f a b r i c a d a , es 
t á e n J o s é A . C o r t i n a e s q u i n a a P a t r o -
c i n i o , L o m a d e l M a z o , a t r e s c u a d r a s d e l 
c a r r i t o ( p i e e n t r a p o r S a n t o s S u á r e z . S u 
d u e ñ o : M i l a g r o s , 2 2 , e s q u i n a P a s a j e , E n 
r i q u e ; d e 5 a 7 p . m . 
24-192 23 
I J ^ N L A V I B O R A , C A S A M O D E R N A , 
l ' J t o d a d e c i e l o r a s o , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o d e b a -
ñ o , c o c i u á d e g a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y O E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N 
t r a s p a t i o , se v e n d e e n $5 .600, ú l t i m o p r o - ¡ o t e s t a m e n t a r í a s d o n d e q u i e r a q u e " s e 
d o . I n f o r m a : F , B l a n c o P o l a n c o . C o n - e n c u e n t r e n l o s b i e n e s . A c t i v i d a d y p r o n 
c e p c i ó n , 15 . a l t o s , V í b o r a ; d e 1 a 3. T e - 1 t í t u d e n l o s n e g o c i o s . N o t a r í a d e ' L á m a r 
l é f o n o 1-1008. i O f i c i o s , 10 , a l t o s . 
2 4 6 6 0 23 s | 24255 14 o 
A N G A : A $ 2 . 4 0 M E T R O . 
V T p r e c i o , t r a t o d i r e c t o , se v e n d e u n 
l a r d e t e r r e n o , e n l o m e j o r d e l e 
d e C o l u m b i a , e n t r e l a l í n e a y e l P * ¿ ^ 
m i d e 1 3 . 3 3 X 4 0 , o s e a 533 m e t r o s cua r ^ 
d o s . I n f o r m a n : Ta^ . n ú m e r o 1 * ' . 
12 y 1 4 , V e d a d o . F r a n c i s c o A r e a n . ^ ^ 
24855 - — -
AVISO IMPORTANTE 
V e n d o e n e l R e p a r t o a m p l i a c i ó n 
d e M e n d o z a , e n l a V í b o r a , u n p a ñ o 
d e t e r r e n o d e c e n t r o , c o n f r e n t e a 
l a l í n e a . O t r o p a ñ o d e t e r r e n o de 
e s q u i n a , e n e l R e p a r t o S a n t o J u á -
r e z , e s t o s t e r r e n o s e s t á n b i e n s -
t u a d o s , e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
l í n e a d e l a P l a y a , u n p a ñ o de te-
r r e n o d e e s q u i n a , a p o c o s m e t r o s 
d e l a r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r Secre-
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n ; o t r o s o l a r » ^ 
d . : e s q u i n a , e n e l m i s m o 
c e r c a d o c o n m u c h o s á r b o l e s i r " a 
l e s . V e n d o o t r o p a ñ o d e t e r r e n o , 
e n l a a m p l i a c i ó n d ^ A l m e n d a r e s . 
d e s e o v e n d e r e s t o s t e r r e n o s . | 
t e n e r q u e e m b a r c a r m e ; n o c o r 
d o r e s . T r a t o d i r e c t o : M a n u e l Co 
t o . C a l l o M l r a m a r y B u e n a V f t ^ 
C o l u m b i a . T e l é f o n o 1 - 7 4 1 1 ; d e «> 
a. m . y d e 12 a 2 y a 10 P 
E A H O R R O S 5 ' d e í C u b a a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e s i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a » c a d a d o s \ a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n : : : : :: ~ 
ARO LXXXV. 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 23 de 1918. MGINÁ QUINCE. 
G a r a n t i z a 
^ l e c c i ó n 
i V 
C a l i d a d 
EN C A R R E T E R A 
S e v e n d e u n a e s p l é n d i d a f i n c a d e 5 c a -
b a l l e r í a s , c o n m á s d e 4.000 p a l m a s , c a -
s a d e v i v i e n d a y e s t a b l o p a r a m á s d e 
c l e u v a c a s , l a c r u z a u n U e r u i o s o a r r o y o , 
b u e n p o z o c o n s u m o t o r , u n c a m i ó n P a c -
k a r d , d e 2 t o n e l a d a s , b u e n n ú m e r o d e 
v a c a s . P u e r c o s d e r a z a , c a b a l l o s y b u e -
y e s , c o n m f t s de 800 c e p a s d e p l á t a n o s y 
500 d e c a f é . T o d o p o r l a c a n t i d a d d e 
$27.000. I n f o r m a : I t . R i a ü o . E s c r i t o r i o : 
A g u i l a , <>6. T e l é f o n o M - 2 0 1 0 ; d e 8 a 11 
y de 1 a 4. 
2475)9 24 s 
. . . « n a e x p r e s i ó n d e s u r o s t r o d e p e n -L a b u e n a e x p í o C o r r e u t a m e n -
de ü e u n ó p t i c o c o m p e t e n t e y 
te e l e £ n de1 l í m e j o í c a l i d a d , 
(jue ^ ^ i ^ ^ s d e f e c t u o s o s y m a l e l e -
L o s c"81^, fk-os i n e x p e r t o s , p e r j u d i c a -r^iorV e s t o p u e d e e v i t a r l o h a -
r ¿ c o n o c - e r s u v i s t a e n m i g a b i -
c í é n d o s e r e c o ' ó p t i c o s . 
• ' ^ f ^ 0 n a r de e n t e s q u e v e n d o e s t á g a -C a d a p a r 1 it y I ) o r e s t a r a z ó n 
^ " " ^ n t e ^ a u f l o s c u e n t o p o r m i l l a -
jnis n̂11 todo ' e r f e r r i t o r i o d e l a U e p ú b l i -
res ^ / n s a t i s f e c h o s c o n e l u s o d e m i s 
[ n m e j o r a b l e s ' ^ ^ e r p o r ó p t i c o s a m -
No »e u e j e ^ 1 I i o , l n a u e S o n v e n d e -
p l a n t e s <iue £ a d l f 0 n t% Q̂ v e n d e . l o r e s 
fe de' m i g a b i n e t e . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
G. DEL MONTE 
Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
Solares en el Vedado. 
Dinero en hipoteca al 
% 
30d-15 
Q E V E N D E T O D O O P A R T E S O L A R 
O e s q u i n a V í b o r a , S a n F r a n c i s c o y A v e -
n i d a A c o s t a , a m e d i a c u a d r a d e l c a r r i t o 
de S a n F r a n c i s c o , t e r r e n o s e c o , l l a n o y 
f irc le . S u s m e d i d a s s o n i d e a l e s , 7 p o r 
30; se d a b a r a t o , a l l a d o s e e s t á n f a b r i -
cando g r a n d e s c a s a s y c h a l e t s . P r o p i e t a -
r i o : E . A l v a r e z , d u l c e r í a d e l c a f é L a I s l a . 
(Jal iano y S a n K a f a e l . 
242ÜG - 2 o. 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , d e t o d o s t a m a ñ o s , e n c a l -
z a d a , c e r c a d e l a H a b a n a , p r o p i a s p a r a 
r e p a r t o s , p a r a r e c r e o y p a r a c u l t i v o , B . 
C ó r d u v a . S a n I j í n a c i o y O b i s p o ; d e 1 » 
5 p. m . 
O 3802 I n 8 m 
Caballería y octavo de tierra, frente 
a la carretera de Alquízar, produce 
buena renta, tiene casas de vivienda 
y de guardar productos, agua en abun-
dancia y bastante arboleda. Se vende. 
Informe :̂ Banco Internacional, Sucur-
sal San Antonio de los Baños. 
C 7ÜC1 10d-17 
£SfABLECiiVil^iü>) VÁKiOS 
l ^ / K N D O U N A B O D E G A E X .?3.O0O. C O X 
t $l.i>00 d e c o n t a d o , L a v e n d o p o r t e n e r 
d o s . L a o t r a l a d o y e n 1.800 c o n 800 d e 
c o n t a d o . T e n g o b u e n o s c o n t r a t o s y p a g a n 
i m ó d i c o a l í j u i i e r . l ' a r a m á s i n f o r m e s : v i -
I U r i e r a d e l c a f é M a r t e y B e l o n a , n o c o -
r r e d o r e s . 24040 30 8. 
i j E V E N D E O S E A D M I T E S O C I O C O N 
k J $;i.40(J p e s o s p a r a u n a c a s a d e i n q u i -
l i n a t o , q u e t i e n e 140 h a b i t a c i o n e s y e s t á 
e n i a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . \ o s o y 
c o n o c e d o r d e l g i r o . T e n g o i g u a l c a p i t a l . 
I n f o r m a n : L u z y C o m p o s t e l a . C a f é , C i a r -
c í a . 
24041 2 « s . 
A T E N C I O N : N E G O C I O S E R I O . S E V E N -
X"JL d e e l m e j o r c a t é d e l a H a b a n a e n e l 
c o r a z ó n d e l a c i u d a d . S u p r e c i o es d e 
1 .400 p e s o s . N o p a g a a l q u i l e r , Q u e d a n 50 
p e s o s a f a v o r d e l a c a s a ; o c h o a ñ o s d e 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y S a n J o -
s é . C a f é L u a c e s . E l d u e ñ o . 
24039 26 s. 
UN BUEN NEGOCIO 
S e v e n d e u n a g r a n b o d e g a q u e t i e n e d e 
e x i s t e n c i a e l p r e c i o d e e l l a ; t a m b i é n s e 
v e n d e u n a d e p o c o d i n e r o ; s e d a p o r l o 
q u e o f r e z c a n , a d v i r t i e n d o q u e e s c a n t í -
n e r a . I n f o r m a n e n M u r a l l a y C u b a , c a f é ; 
d e 9 a 11 y d e 2 a 4 . 
24917 28 e. 
Interesante: Casa de Huéspedes 
modelo, se vende; única monta-
da al estilo de los Estados Uni-
dos. Informa: Lastra, Salud, 12. 
c 
2 4 9 2 2 2 5 s . 
GA N G A , F O N D E R O S . V E N D O U N A f o n d a c o n v i d a p r o p i a , p r o p i a p a r a 
e m p e z a r c o n p o c o d i n e r o . N o p a g a a l q u i -
l e r . S e v e n d e e n JfSCiO. V é a m e h o y m i s m o . 
C a f é L u a c e s , B e l a s c o a í n y S a n J o s é . E l 
c a n t i n e r o i n f o r m a , 
24921 25 s . 
VEDADO 
Se vende u n p r e c i o s o s o l a r d e c e n t r o q u e 
mide 20 m e t r o s d e f r e n t e p o r 50 d e f o n -
do, en l a c a l l e 15. U r g e l a v e n t a . I n f o r -
m e s : S a n t i a g o P a l a c i o . C u b a , 76 y 78. T e -
l é f o n o A-91S4. 
"l^N L A L O M A D E L V E D A D O , M E D I A 
J L i c u a d r a de 23, s e v e n d e n 1.000 m e t r o s 
de terreno , c o n u n a e s p l é n d i d a c a s a f a -
bricada. F , n ú m e r o 215, e n t r e 21 y 23 . 
24881 . . . 25 s 
REPARTO ALMENDARES 
E n lo m e j o r d e e s t e I l e p a r t o , s e v e n d e 
}ina e s q u i n a f r a i l e y d o s s o l a r e s . P r e -
cio de o c a s i ó n y h a y q u e e n t r e g a r p o c o 
dinero, res to a p l a z o s . I n f o r m a n : M R e -
yes y M . D u m a s . C a l l e 9 y 12. A l m e n -
dares, M a r i a n a o . 
[_2473G 28 s 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V í -b o r a , e s q u i n a d e l a s c a l l e s d e A n d r é s 
y A v e l l a n e d a , j u n t o a l a L o m a d e l M a -
zo, a u n a c u a d r a de l n u e v o t r a n v í a y 
inedia c u a d r a d e l l u g a r d o n d e s e v a a 
c o n s t r u i r el P a r q u e , 1.845 v a r a s d e t e r r e -
no, o 3.418, s e g ú n so d e s e e , e o n a r b o -
leda c o r p u l e n t a ( d e m á s d e 20 a ñ o s ) d e 
m a n g o s y f r u t a l e s , a p r o p ó s i t o p a r a u n a 
e s p l e n d i d a r e s i d e n c i a , c o n p a r q u e y J a r -
oines . U n i c o l u g a r s e m e j a n t e q u e e x i s t e 
*n , a ^ - Y í b o r a I n f o r m a : s e ñ o r 2 . A p a r -
tado 82o, H a b a n a . 
S d - 1 9 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos comochs. 
Informan: Cuba, 81, altos. Te-
léfono A-4005. 
V E U ° ? P U N S O L A R E N J E S U S D E L 
«Ül U m e t r o s ^ A f , - ^ l a B e " ^ a , ^ 
propio n á l r * .' . A t r a v i e s a u n a m a n z a n a 
da0 K H ^ b r I C i i r c u a t r o u o c h o c a s a s , 
"in i n t e n t V c i ^ 0 1para r e a l i z a r h e r e n c i a s 
ó e 10 a i i C l 6 n 416 c o r r e d o r e s , S o l , 94, 
^24413 
20 s. 
u n ^ r A L M E : , - : » A K E S : S E V E N D E 
"neas D o c n ' ^ y barat :o . c e r c a d e d o s 
«Omod'os T n f ^ . l n e r o .de c o n t a d o , p l a z o s 
S t r a m n r ^ T 3 - 1 G o n z á l e z , c a -
te, entre ^ n 0 n Ú , m r e r . 0 3' J e s ú s d e l A l o n -
ara del t ^ , . . f f r a l , J ^ e y L a c r e t , u n a c u a -
-'4105 t r a i l v í a d e S a n t o s S u á r e z . ^ 
K ^ K j ; ^ ' J U A X - A R R O Y O A p o -
^uidar o%of;,, s a n í o n t r a t o s c a s i p o r 11-
el edifi,-ir> . , ' r e s , r e í l l m i d o s . I n f o r m e s e n 
de Y o . ^ l a L o n j a - D e p a r t a m e n t o 
24220 a l j ! l - m . 
É W s 1 ^ ^ S A N T A I R E N E Y D O -
| 'g les ia ÍL T u " a S 1 1 ^ ^ 'le l a C a l z a d a 
b6 vende t m i í s d?1 M o l l t e . M i d e 11x58 . 
" i " : F E i ? . ' ^ ° I ^ r t e (1el t e r r e n o . I n f o r -
alto8, V i b o r T , 1 i h l n c o ' C o n c e p c i ó n , l ó , 
24753 ' cle 1 a a. T e l é f o n o I - 1 6 0 S . 
24 
VE N D O U N G R A N C A E E P O R D I S G U S -to d e s o c i o s . S e v e n d e e n $ 3 . 7 0 0 . V a l e 
s e i s m i l p e s o s . B u e n c o n t r a t o . N o p a g a 
a l q u i l e r . I n f o r m a n ; c a f é S u á r e z , e l c a n -
t i n e r o . B e l a s c o a í n y S a n J o s é . 
24021 23 s . 
GA N G A : A P R O V E C H E N , V E N D O U N g r a n v i d r i e r a d e t a b a c o s y q u i n c a l l a , 
e n 400 p e s o s . V a l e e l d o b l e . V é a m e h o y 
m i s m o . C a f é S u á r e z , e l d u e ñ o . B e l a s c o a í n 
y S a n J o s é . 
24921 20 s. 
SE V E N D E U N C A E E E N U I S ' O D E L O S p a r a d e r o s d e l o s c a r r o s , o s e a d m i t e 
u n s o c i o c o n 700 p e s o s , e s n e g o c i o . V é a m e 
h o y q u e m a ñ a n a e s t a r d e . C a f é S u á r e z . 
B e l a s c o a í n y S a n J o s é . K l d u e ñ o 
24921 25 s. 
EN E L P R O G R E S I V O P U E B L O D E L P e r i c o , s e v e n d e , p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o u n c a f é y h o t e l e n e l c e n t r o d e l 
p u e b l o F r e n t e a l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i l . P a r a m á s p o r m e n o r e s s u d u e ñ o : L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a . M a n u e l D í a z y C'o. 
P - 5 d . 22 . 
SE V E N D E U N A C R E D I T A D O P U E S -to d e f r u t a s , c o n c o n t r a t o , p o r s u d u e -
ñ o n o s e r d e l g i r o . I n f o r m a n e n N e p t u -
n o y G a l i a u o , c a f é , e l C a n t i n e r o ; d e 7 
a 12 a . m 
24SG5 25 s 
D0MIN€0 GARCÍA 
S o r r e d o r d e l a C o n s u l t o r i a L e g a l d e 
C o m e r c i a n t e s , v e n d e y c o m p r a , f i n c a s r ú s -
t i c a s y u r b a n a s , t e r r e n o s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s de t o d o s p r e c i o s , e n t o d a s l a s c a l l e s 
de l a H a b a n a y p r o v i n c i a s d e l c a m p o , 
d a d i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i -
d a d e s , c o n m ó d i c o i n t e r é s . L o s a s u n t o s 
d e e s t a o f i c i n a s o n r e s e r v a d o s . V i l l e g a s , 
92 , a l t o s . H a b a n a . T e l é f o n o A - 0 3 C 2 . 
24833 ' 29 s 
C ! E V E N D E U N B U E N C A F E C O N F O N -
kJJ d a , s i n a b o n a d o s , e n e l c e n t r o d e l a 
H a b a n a , e n $7.000, v a l e $10.000. V e n t a s 90 
p e s o s d i a r i o s . I n f o r m a : D o m i n g o G a r c í a . 
V i l l e g a s , 9 2 ; d e 2 a 4. 
24834 28 a 
C K C E D E O T R A S P A S A C O N T R A T O 
kZ) p o r 5 a ñ o s d e u n a v i d r i e r a d e t a b a -
c o s y c i g a r r o s , m u y b i l l e t e r a , c é n t r i c a , 
d e e s q u i n a , c o n d o s f r e n t e s . L í n e a d e 
c a r r o s . D o s c u a d r a s d e l M e r c a d o . S e d a 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , a n t e s d e l d í a 
30, p o r n o p o d e r a t e n d e r l a p e r s o n a l m e n -
t e s u d u e ñ o p o r e n f e r m e d a d . C a f é E l 
C a s i n o , p o r D r a g o n e s . P l a z a d e l V a p o r 
I n f o r m a n : F . I n s ú a o F . B l a n c o . 
24734 26 s 
Farmacia en pueblo próximo a la ca-
pital, con muy pocos gastos, gran cré-
dito, magnífica existencia, médicos y 
una utilidad de $350 a $400; se ven-
de al contado. No hay verdadera ne-
cesidad de venta pero sí deseos de rea-
lizarla. Propia para joven que quiera 
trabajar con utilidad y comodidad. 
Para más informes, dirigirse a J . R. S. 
Apartado 2557. 
24653 
P ^ E ^ ^ ^ S P A S O E L M E J O R S o ' l 
& t í o s 1 8 1 - E e í t ? p a M P l A a c i 0 ? , R e n d a r e s . 
246f8Clleme'a^a G 0 n z á l e 5 5 y Ü ( i u e n -
S W - M E Í ^ S T l ^ - T E R R E N O * , 
^ o p i o paVa ^ n t e p a r a l a c a l l e S a l u d 
t r ^ 0 5 ^¡4, e u t í ^ n ^ 6 - ^ f o r m e s : H a b a -
G o ^ E y 0 ' K e i l l y - s a s -
t r ' a t n T ^ f0r 600 Pesos el con-
^•000 iY • cuaI se pagaron 
rios A ngl,rse a sus Propieta-
116. Ofidna, 82. 
^ T E R T ^ T . gd :21 
'm N e n P u e ^ t P ^ r - J A R , m N 0 H Ü E R ! 
la P A « » <le t ^ n o G r t a n o e ¿ ^ S e a " i e n d a 
j B a t ^ ' H a dPi AI ' í1e 2-500 m e t r o s e n 
fe? E s ^ c ^ ^ - ^ n d a r e s . A _ d o s c l e S n t e o ^ r f e ^ s t a c i ó n del1 ^ s c l l n t o s 
« a l i a a D a r a t r e s n i ^ C a l z a d a . c o n v ¡ -
¿05rO- 32. T r e l | f 0 ^ r s l n a | - 6 _ D e 1 a 3. 
AVISO 
S e v e n d e p o r n o p o d e r a t e n d e r l a l a g r a n 
f r u t e r í a L a P a l o m a , e n 450 p e s o s l a s 
e x i s t e n c i a s q u e t i e n e v a l e n m á s d e lo a u e 
s e p i d e , s i t u a d a e n e l m e j o r p u n t o d e 
l a c i u d a d D e j a 2^0 p e s o s m e n s u a l e s 
7ooLNCTrplí l í l tes• a P r o v e c h e n o c a s i ó n . M o n t e 
1.5_'. L a P a l o m a . 
• 24 s. 
VE N D O U N A G R A N P O L L E R I A Y h u e v e r í a , q u e s o l o e n ^4 O é g a l l i n a 
d e j a 2 p e s o s d i a r l o s y v e n d e e n c o n j u n t o 
d e c i e n t o d i e z a c i e n t o v e i n t e p e s o s d i a -
r i o s ; s e d a b a r a t a , p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . P r e c i o m í n i m o , $650 p e s o s ; t i e n e 
l o c a l p a r a m a t r i m o n i o y p o c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : A g u l a r , 35. 
24687 27 s 
OJO, COMPRADORES 
V e n d o u n a d e l a s m e j o r e s f r u t e r í a s d e 
J a H a b a n a , e n C50 p e s o s . E s t á c é n t r i c a y 
p a g a 13 p e s o s d e a l q u i l e r . S e g a r a n t i z a 
d e v e n t a d i a r i a 40 p e s o s . V i s t a h a c e f e . 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y v e n g a a v e r m e . 
I n f o r m a n , L u z y C o m p o s t e l a , C a f é P u e r -
t a d e B e l é n . C a n t i n e r o . 
24728 23 8. 
VENDO UN 
G r a n c a f é e n 3700 p e s o s , q u e h a c e d e 
v e n t a 00 p e s o s d i a r i o s . B u e n c o n t r a t o y 
n o p a g a a l q u i l e r , e n e l c e n t r o d e l a H a -
b a n a . I n f o r m e s , L u z y C o m p o s t e l a . c a f é . 
24728 23 s . 
VENDO UNA 
P o s a d a e n b u e n p u n t o , e n 5 . 0 0 0 p e s o s 
e l d í a m á s m a l o h a c e d e v e n t a 30 p e s o s , 
y d e g a s t o s ó l o t i e n e c i n c o p e s o s . I n -
f o r m e s . L u z y C o m p o s t e l a , c a f é . 
24728 23 8. 
BU E N N E G O C I O : C E D O M A G N I F I C A i n d u s t r i a , e n c a p i t a l p r o v i n c i a , c e r c a 
H a b a n a . V a l e s o b r e $25.000 i n c l u y e n d o 
p r o p i e d a d . N o t r a t o s i n o c o n p e r s o n a i n -
t e r e s a d a s o l v e n t e . V . M a r t í n e z , O b i s p o , 2 , 
a l t o s c a f é " A m b o s M u n d o s ; " d e 3 a 4. 
24C83 23 s 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. cuarenta centavos. pJado 
de niños, 40 centavos. Lavar la o 
beza. 50 centavos. Arreglar o pc:í;c-
cionar las cejas. 50 centavos. Maíaje, 
50 y 60 centavos, por profeso» o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 ca-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039 
23530 
. / ^ l A N G A : S E V E N D E N U N O S M U E -
/ b l e s , m u y b a r a t o s ; u n e s c a p a r a t e d e 
l u n a ; u n a p a r a d o r ; s e i s s i l l a s ; d o s B i -
l l o n e s ; u n l a v a b o ; u n a m e s a d e c e n t r o ; 
u n a c a m a y u n p e i n a d o r , t o d o m u y b a -
r a t o . I n f o r m a n e n e l V e d a d o , c a l l e 16, 
n ú m e r o 122, e n t r e 11 y 13, a t o d a s h o -
r a s ; u r g e l a v e n t a . 
24232 24 B 
30 s 
SOBAQUINA 
I n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o e l m u n d o e n 
e l v e r a n o . D e s i n f e c t a , r e f r e s c a y c u r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
A l r e c i b o d e 25 c e n t a v o s ' e n s e l l o s 
l a r e m i t o a v u e l t a d e c o r r e o a t o d a s 
p a r t e s . 
F a r m a c i a " N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a -
>", N e p t u n o 145. 
2 8 d . 2 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
VI D R I E R A D E T A R A C O S V C I G A -r r o s , b i l l e t e s , e s g a n g a , e s t o y e n -
f e r m o y t e n g o q u e r e t i r a r m e a m i t i e -
r r a ; u r g e l a v e n t a , h a c e m e n s u a l , d e v e n -
t a , ? 0 0 ü . I n f o r m e s a l a v i d r i e r a . M o n t e , 
J 6 0 , a t o d a s h o r a s . 
24600-70 27 s 
F 1 
I N Q U I T A : S E V E N D E U N A , D E 128 
c o r d e l e s , s i t u a d a e n S a n C r i s t ó b a l , 
c e r c a d e l p u e b l o . I n f o r m a n : S a n J o s é , 
n u m e r ó 3, H a b a n a . 
24062 23 s 
Q E V E N D E L A H E R M O S A Y F R E S C A 
¡ O c a s a M a r t í , 04, G u a n a b a c o a . I n f o r -
m e s : A . R o c a , C a l l e 10 y J , a l t o s . V e -
d a d o 24446 27 s 
VE N D O V A R I A S B O D E G A S , E N J E S U S d e l M o n t e , *1.400, m i t a d a l c o n t a d o ; 
o t r a e n C o m p o s t e l a , c a n t i n e r a , , g a n a $18 
a l q u i l e r , p r e c i o $0 .660; o t r a , c e r c a d e B e -
l a s c o a í n , e n $2.500, d e e n t r a d a $2.01)0; 
C a l z a d a d e l C e r r o , s o l a e n e s q u i n a , $2.500, 
l o c a l p a r a f a m i l i a , $1.500 d e c o n t a d o ; o t r a , 
a 2 c u a d r a s d e l o s C u a t r o C a m i n o s , p r e -
c i o $4.500, d e e n t r a d a $ 3 . 0 0 0 ; o t r a g r a n 
b o d e g a , c a f é , c a n t i n a , c o n f o n d a , h a c e 
d i a r l o $100, p r e c i o $ 8 . 5 0 0 ; u n c a f é , e n 
C a l z a d a , l u g a r c é n t r i c o , p r e c i o $2.000, 
e n t r a d a $ 1 . 5 0 0 : o t r o , c e r c a d e l P a r q u e 
C e n t r a l , e n $ 5 . 0 0 0 ; u n a b u e n a v i d r i e r a d e 
t a b a c o s y c i g a r r o s , e n $1.200. K a z ó n e n 
M o n t e , n f i m e r o 155, v i d r i e r a d e c i g a r r o s . 
S e ñ o r D í a z . D e 9 a 10 y d e 2 a 4. 
24000 29 s 
BILLARES 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s BUS a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s d e J . F o r t e z a . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
23594 30 s 
r i o " , N e p t l 
C - 7 1 9 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
U E B L E S Y 
VE N D O U N H E R M O S O C U A D R O A I i ó l e o d e l " C o r a z ó n d e J e s ú s , " n u e v o , 
c o n m a g n í f i c o m a r c o , m u y b a r a t o p u e d e 
v e r s e a - t o d a s h o r a s . , l i m p e d r a d o 31 
A - 2 3 5 1 . 24871 26 s 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO5' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e s e lo 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p e r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo q u e 
í ' e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s J j i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
23592 30 s 
OJ O : S E V E N D E U N A B U E N A E R U T E -r í a , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . V e n d e 
$30 a $35 d i a r i o s . S e g a r a n t i z a l o s d í a s 
q u e q u i e r a e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n : N e p -
t u n o . n ú m e r o 66. b o d e g a . 
24680 23 s 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
T D O R $0.25 Í . E M A N D O U N P R O T E C -
X t o r p a r a s u l l a v e r o , e n c o l o r e s . P i d a 
e l c a t á l o g o y d i g a e l q u e u s t e d n e c e -
s i t a . B . S a l a z a r , S a n t a T e r e s a , B - 8 C e -
r r o . T e l é f o n o 1-2256, H a b a n a . 
24892 26 s 
SE V E N D E , P O R A U S E N T A R S E , U N m a g n í f i c o j u e g o d e c u a r t o d e c a o b a 
y m a r q u e t e r í a , e s t i l o i n g l é s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , y u n a h e r m o s í s i m a l á m -
p a r a d e s a l ó n , e s t i l o m o d e r n i s t a . N o 
s e q u i e r e n p r e n d e r o s . I n f a n t a e s q u i n a a 
C a r l o s I I I , a l t o s . 
24792 24 s 
BARBEROS 
S e v e n d e u n s i l l ó n d e K o k e n , e n b u e n 
e s t a d o , e n 23 p e s o s . M a n z a n a de G ó -
m e z , p o r M o n s e r r a t e . P e l u q u e r í a " T o r r e 
d e l O r o . " 
24658 23 s 
D A B A R A T O U N J U E G O D E S A E A 
k 3 d e m a j a g u a , de p r i m e r a , e s t i l o A l i c i a , 
e s t á c a s i n u e v o , e n T e n i e n t e R e y , 94, p u e -
d e v e r s e . 
2465 1 27 s 
1 7 o 
¿Por qué íiens su espejo man-
chado, que decota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casü 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
MANUEL LLENIN . . 
CORREDOR LEGAL CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3. 
VE N D O B O D E G A E N $2.000, C O N C * V N -t i n a a b i e r t a , C a l z a d a C o n c h a m i t a d d e 
v e n t a e s c a n t i n a . 
OT R A E N A G U I U A , S O L A E N E S Q U I -n a , $2.250. C a n t i n e r a . 
OT R A E N E E A E T A D . $2 .650 , S O E A E N e s q u i n a . 
n P E N G O B O D E G A S E N V E N T A E N T O -
X d o s l o s b a r r i o s y d e t o d o s p r e c i o s . 
F i g u r a s , 78. 
á 4 5 2 2 
MANUEL LLENIN 
27 s. 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E V I D R I E -l a d e t a b a c o s y c i g a r r o s y c o n t r a t o 
5 a ñ o s , e s q u i n a c o m e r c i a l , m u y b a r a t a , 
p o r e n f e r m e d a d d e s u d u e ñ o . A g u i l a y 
B a r c e l o n a . 
24460 23 s 
" V Í E G O C I O B U E N O Y S E G U R O , S E v e n -
JL/X d e u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a , e n l a m e j o r C a l z a d a , y u n a 
t i e n d a d e q u i n c a l l a p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r s e e s t e m e s : es n e g o c i o R a z ó n : B e r -
n a z a , 47, a l t o s ; d e 7 a 8 y d e 12 a 2. 
S. I d z o n d o . ' 
24201 23 s 
VE N D O P I A N O , P R O P I O P A R A E S T Ú -d i o , p o c o p r e c i o . C u b a , 9 1 ; p i e z a , 19. 
24854 29 s 
A U T O P I A N O : : S E V E N D E , E S M O -
- ¿ x . d e r n o y e s t á f l a m a n t e ; c a o b a , 88 
n o t a s , p o r l u t o se d a m u y b a r a t o . E s p a -
d a , e s q u i n a a S a n M i g u e l , a l t o s , o p r e -
g u n t a r e n l a b o d e g a d e l o s b a j o s 
24832 25 s 
23720 30 s 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O , A 90 p e s o s , c o n e s c a p a r a t e d e d o s l u -
n a s , c a m a d e m a d e r a , t o c a d o r , l u n a g i -
r a t o r i a , y u n a m e s i t a . I n d u s t r i a , 103. 
24429 10 o-
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A c l a s e de m u e b l e s . A l q u i l a m o s m á q u i -
n a s d e c o s e r a u n p e s o m e n s u a l y s e d a n 
m u y b a r a t a s , t a m b i é n l a s a r r e g l a m o s d e -
j á n d o l a s c o m o n u e v a s . V e n d e m o s m á q u i -
n a s d e c o s e r a l a z o s v t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s y c a m a s . S o l . 101. T e l . M - 1 6 0 3 . M e -
n é n d e z y F e r n á n d e z . 
24533 2 o. 
SE V E N D E , E N A N I M A S . 47 . U N J U E -g o c u a r t o , m o d e r n o , u n b u r ó s a j i i t a -
r i o , u n a p a r a d o r m o d e r n o , m á r m o l r o s a , 
y v a r i o s m u e b l e s m á s ; s e d a t o d o m u y 
b a r a t o . 24191 29 s 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n , d e B o u c o 
y T r i g o , c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
d e m u e b l e s y o b j e t o s de u s o . T e l é f o n o 
A - 2 0 3 5 . H a b a n a . 
23522 9 o -
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a , 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a a 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s , 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 30 s 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
V e n d o c o n 40 h a b i t a c i o n e s , t o d a s b i e n 
a m u e b l a d a s y c o n a g u a c o r r i e n t e c a d a 
" n a , d e j a n d o u n a u t i l i d a d m e n s u a l d e 
í>0o0. E s t a s i t u a d a e n u n a d e l a s m e -
j o r e s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n d e e s t a C a -
p i t a l . I n f o r m a : J . M a r t í n e z . C u b a 66 
e s q u i n a a O ' K e i l l y ; d e 9 a 1 1 % y d e 2 
a 2*794 26 s 
t' E S < » U I > « A , E S T A B U E C I M I E N -
V to , d o s a c c e s o r i a s , d o s c a s a s b u e -
F r t n 1 ^ ' e n ^ T 0 0 0 ' c a s a m o d e r n a V $3 2 M 
f r e n t e P a r q u e t e r r e n o e s q u i n a . 2.800 v a -
r o S , S u i r r e e T d í l 1 6 A C 0 S t a - T r a t 0 d l r e C t o : S a n -
- 24745 ' 24 s 
CAFE 
L o v e n d o o l o a r r i e n d o , m u y b i e n s i t u a -
d o , p r ó x i m o a l U a r q u e C e n t r a l t a m b a n 
t e n g o u n l o c a l q u e s e a r r i e n d a c o n m e 
s-as, s i l l a s , l u z , l i c e n c i a y b a t e r í a d e ^ o -
c l n a . p a r a r e s t a u r a n t . J . ^ M a r t í n e z . C u b a 
d e 2 a U 5 n a a 0 1 l e i l l y ! d e 9 a 1 1 % y 




a 3 ^ 1 1 , ^ . P i n a r d e l R í o , 
"e v a ' ^ " * v n r r t V i ^ ^ P a l n 1 " » - i^e c r u z a 
^ i a ^f1118 c a s a s , 1 ^ a l F e r r o c a r r i I . T i e -
^ ! n i n l e m a n a d o ? CA,mií?- P a r a 
2 a ? a a ü - r í ^ n 1 - . M a r t í n e z . C u b a . 66, 
M « V L , m a l e r r o c a r r i l . i e 
u « e i l l y ; d e 9 a 1 1 U 
COLONIAS DE CAÑA 
T e n g o v a r i a s , e n l a p r o v i n c i a d e C a m a -
g u e y . T e r r e n o s u p e r i o r . S i d e s e a u s t e d 
a l g u n a v é a m e a n t e s d e c o m p r a r p u e s 
V e , \ e r Í ? n d e « ^ g e r c h i c a s v g r a m l e s 
' U T O l - <* «J. 
26 s 
( ^ A E E B I I . U A K Y I I E S T A U R A N F ^ Í 
V v e n d e p o r n o p o d e r l o a t e n d e r BU d i n f 
n o Q u e d a e l l o c a l d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
g r a t i s c e r c a d e P r a d o . P a r a I n f o r m e s 
S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f p . d e 10 a 11 v 
d e o ^ G- M - P é r e z - T e l é f o n o A 5621 1 y 
23 8. 
C < E V E : Í D K U N P I A N O A L E M A N , M A R -
c a S t a u b , e s t á e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
y p u e d e v e r s e e n S a n I n d a l e c i o , 27, e n t r e 
E n c a r n a c i ó n y C o c o s , J e s ú s d e l M o n t e 
24714 04 s " 
SE V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O E N $150. d e c u e r d a s c r u e a d a s , t r e s p e d a -
l e s , ú l t i m o m o d e l o . S e a l q u i l a n p i a n o s 
d e s d e $ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e . T h e A m e r i c a n 
P l a n o . I n d u s t r i a , 9 4 . 
24720 .23 s 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan . y afinan pianos y auto-
pianos. 
23593 30 s 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s 
m á s b a r a c o a : 
J u e g o s de c u a r t o . 
J u e g o s d e s a l a t a p i z a d o s . 
J u e g o s d e c o m e d o r . 
C a m a s , l á m p a r a s , e s c r i t o r i o s y m i l ob-
j e t o s m á s a p r e c i o s » m u y r e d u c i d o s . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m ó d i -
c o i n t e r é s , v e n d e m o s b a r a t í s i m a s t o d a 
c l a ^ j u e j o y a s . 
23527 30 s 
O E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
i 0 baS\s c i g a r r o s . I n f o r m a n : C á r d e -
I ñ a s . 20, a l t o s . v^diae 
* 24(3)2 00 _ 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
P r e p a r o l a m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a b a s e d e a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n ; e s 
a b s o l u t a m e n t e p u r a , d i s m i n u y e l a s a r r u -
g a s y q u i t a l a s m a n c h a s e i m p u r e z a s d e 
l a p i e l d a n d o a l c u t i s s u a v i d a d y b l a n c o 
d e n á c a r . P u n t o s d e v e n t a : O b r a p í a 2 - " É l 
E n c a n t o " , " L a I s l a d e C u b a " , " L a R e p ú -
b l i c a , M o n t e y A g u i l a ; B o t i c a A m e r i c a n a 
" P a l a c i o d e C r i s t a l " . A m i s t a d 61 ( m o -
o i W í ' e p t U n " ' m o d a s . ) V N e p t u n o 3. 
AL P U B L I C O D E L A H A B A N A \ A L de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de h a b e r i n -
t r o d u c i d o g r a n d e s r e f o r m a s p a r a u n s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n e n N e p t u n o n ú m e r o 
159, d o n d e e x i s t e u n g r a n a l m a c é n d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e t i t u l a d o " L a 
E s p e c i a l , " d e s d e e l p r i m e r o d e j u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , 25 p o r c i e n t o d e s c u e n t o e n 
t o d a s l a s m e r c a n c í a s . R e c o m e n d a m o s a 
t o d o e l q u e q u i e r a c o m p r a r m u e b l e s , p a -
s e p o r e s t a c a s a e n l a s e g u r i d a d q u e e n -
c o n t r a r á t o d o l o q u e d e s e e c o n u n 25 p o r 
c i e n t o m á s . b a r a t o q u e e n o t r a c a s a d e l 
g i r o . H a y c a m a s d e m e t a l , c a m a s d e h i e -
r r o , c u n a s d e n i ñ o d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s i l l o n e s d e 
m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , s i l l o n e s de p o r -
t a l , e s p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s de l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
r o s s e c c i o n a r l o s y c o r r i e n t e s , b u r ó s , m e -
s a s p l a n a s , s i l l a s g i r a t o r i a s , j u e g o s t a p i -
z a d o s h a y m u c h o i i m o d e l o s , c u a d r o s , j u e -
g o s de c u a n t o d e d o s y t r e s c u e r p o s d e 
c a o b a m a r q u e t e r í a ^ n o g a l , m e p l e , e s m a l -
t a d o s y d e c e d r o , j u e g o s de c c m e W o r m u y 
f i n o s y m u y b a r a t o s , j u e g o s d e s a l a , j u e -
g o s de r e c i b i d o r , e s p e j o s e s m a l t a d o s , m e -
s a j d e c e n t r o y p o r t a m a c e t a s e s m a l t a -
d a s c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y b a r a t a s , 
a p a r a d o r e s d e l p a í s y a m e r i c a n o s , t o c a -
d o r e s , e s c a p a r a t e s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , l a -
v a b o s , f i a m b r e r a s , c o l u m n a s , n e v e r a s , 
m e s a s c o r r e d e r a s , e s c r i t o r i o s y c a r p e t a s 
d e s e ñ o r a , s o m b r e r e r a s , e s p e j o s m o d e r -
n i s t a s , m e s a s d e c e n t r o , s i l l a s y s i l l o -
n e s d e l p a í s , h a y v e i n t i n u e v e m o d e l o s , 
m u s i q u e r o s , a d o r n o s , c h e s i o n e s , y o t r o s 
j m u c h o s o b j e t o s q u e n o e s p o s i b l e d e t a -
l l a r a q u í F í j e s e q u e L a E s p e c i a l q u e d a 
e n N e p t i i n o , 159, e n t r o E s c o b a r y G e r -
v a s i o , t e l é f o n o A - 7 6 2 0 . L a s v e n t a s a r a 
e l c a m p o s o n l i b r e s d e e n v a s e y p u e s t a s 
e n l a E s t a c i ó n o m u e l l e , p a r a l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , d o n d e h a y a c a l z a -
d a s o n l i b r e s d e f l e t e . S e f a b r i c a n m u e -
b l e s d e e n c a r g o a g u s t o d e l m á s e x i -
g e n t e . N o t a : t a m b i é n r e c o m e n d a m o s l a 
g r a c a s a d e p r é s t a m o s s i t u a d a e n e l n ú -
m e r o 153 d e l a p r o p i a c a l l e , d o n d e p u e -
d e n e n c o n t r a r t o d a c l a s e d e m u e b l e s , 
p r e n d a s y r o p a s p o r l a m i t a d d e v a l o r , 
p o r s e r p r o c e d e n t e d e e m p e ñ o . S e d a 
d i n e r o c o b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s ao-
b r - m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s y o b j e t o s 
d e v a l o r . 
C 6090 l n 25 i l 
"La Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t i a c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e 
p e r s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
23531 30 s 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O c r i o l l o , m o r o a z u l de c o n c h a , p r o p i o 
p a r a u n a p e r s o n a d e g u s t o , g r a n c a m i -
n a d o r y t a n m a n s o q u e p u e d e m o n t a r l o 
u n n i ñ o . J u f o r m e s e n A r a m b u r u , 8 y 10, 
" L a C e n t r a l . " 
24455 25 s 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a Ib 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2í> 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
SE d E V E N D E A U T O M O V I L . S E I S C I E I N - -r o s . s i e t e a s i e n t o s , d o s g o m a s n u e - j LA CRIOLLA 
v a s d e r e p u e s t o , b o m b a d e a i r e e n e l 
m o t o r , m u y c ó m o d o y e l e g a n t e , p r o p i o 
p a r a p e r s o n a d e g u s t o . I n f o r m a n : M é n -
dez . Z a n j a , 73. 
24840 2o s 
s E V E N D E U N F O R D D E L 17, T I E N E t̂ j p o c o u n o , e s t á e q u i p a d o d e lo m e j o r , 
s i e l c o m p r a d o r e s d e l c a m p o p u e d e m a n -
d a r u n t e l e g r a m » ' y s e e s p e r a d o s d í a s . 
P a r a i n f o r m e s : S i n L á z a r o 2 o l , J u a n 
D í a z 
241)02 25 8. 
Se vende un automóvil Monling-
Naig, fuelle Victoria. Informan en 
Estrada Palma y C. Veiga 
C 7771 8 d - 2 1 
Verdadera ganga. Se vende un camión 
preparado para mueblería, carga una 
tonelada, se vende por la mitad de su 
valor. Informan en Concha 31-A. 
24810 ¡•1 S. 
Í^ O R S A L E C H E A P . H U D S O N T O U -
.' r i n g c a r , g o o d a s n e w . J o s é A l l e u . 
A m i s t a d . 83. „ 
24837 ? 0 _ SE V E N D E U N C H A S S I S , P R O P I O P A -r a c a m i ó n , d e 1% t o n e l a d a , g o m a s m a -
c i z a s . P r e c i o $ 3 5 0 ; y u n c a m i o n c i t o , e l 
m i s m o t a m a ñ o d e F o r d . P r e c i o $3o0. v e n -
g a a p r o b a r l o . D i r i g i r s e a C a r l o s . Ota-
r a j e M a c e o . S a n L á z a r o , 370. 
24785 24 S 
/ C A M I O N C H I Q U I T O : S E V E N D E U N O , 
\ J n u e v o , p r o p i o p a r a u n a p e l e t e r í a , l e -
c h e r í a o t o s t a d e r o d e c a f é . P r e c i o 
.$325 m . o. I n f o r m a n : « a n J o s é , n ú m e -
r o 3, H a b a n a . 
24661 23 8 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S C U S A S " O v e r l a n d " , d e c u a t r o p a s a j e r o s , d e l 
t i p o C o u n t r y C l u b , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a s . S e p u e d e n c o n s e g u i r 3 0 0 . 0 0 m á s b a -
r a t a s q u e e n l a a g e n c i a . N o p i e r d a t i e m -
p o y p a s e p o r e l g a r a g e A g u i l a , d e D a -
r í o S i l v a , A g u i l a n ú m e r o l l ü . T e l é f o n o 
A - 0 2 4 8 . 
24712 27 s. 
G R A N E S T A B L O D E B C J R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y P o o i t o . T e l . A - 4 8 1 0 . 
. B u r r a s c i i o l i a s . t o d a s d e l p a í s , c o n s e r ' 
v i c i o a d o m i c i i i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a j 
u o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g a 
1111 a e r v l c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n b i -
c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n se* 
g u i d u q u e se r e c i b a n . 
l e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
f ^ . f 1 C e r r o ; e n e l V e d a d o , C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o E - 1 3 & 2 ; y e n G u a n a b a c o a . c a l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o i 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l te-
l é f o n o A - 4 S 1 0 . q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b a r r a s p a -
n d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 S 1 0 q u a 
s e i a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . ' 
N o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s raí»r. 
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , e n s u s q u e -
j a s a l d u e ñ o a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-481(X 
23525 30 s 
A V I S O . V E N D O V C O M P R O A U T O M O -
Jr\. v i l e s . T a m b i é n a l q u i l a p a r a m a t r i -
m o n i o s , b a u t i z o s y p a s e o s . C e r r a d o s y 
a b i e r t o s , l l a m a n d o a l t e l é f o n o A - 9 5 8 1 , g a -
r a g e d e J o s é S i l v a , e n S a n L á z a r o 68. 
24707 4 oc . 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
GA N G A V E R D A D , U N F O R D D E L 11. e n p e r f e c t o e s t a d o , s e d a a p r u e b a 
a g u s t o d e l c o m p r a d o r . S e p u e d e v e r e n ¡ 
M o r r o , 6, h a s t a l a s d o c e d e l d í a e s t á t r a -
b a j a n d o . P r e g u n t e p o r e l v e s t i d o r d e 
c a r r u a j e s . > 
24716 23 s. 
C - 7 7 2 0 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A O v e r l a n d , m o d e r n o , e q u i p a d o d e n u e -
v o , d e s e i s a s i e n t o s . I n f o r m a : D . P o l h a -
m u s . H a b a n a , 05 . a l t o s . A - 3 0 9 5 . D e 12 a 3 . 
24622 23 s . 
FO R D . D E L 17. S E V E N D E U N O , Q U E e s g a n g a , t i e n e s u s 4 g o m a s , f u e l l e 
y v e s t i d u r a , n u e v o , p u e s t o d e a y e r , a l 
m o t o r p u e d e d á r s e l e e x i g e n t e p r u e b a ; 
p u e d e v e r s e e n C o n c o r d i a , 182. e n t r e E s -
p a d a y H o s p i t a l , g a r a j e , p r e g u n t e n p o r 
P a c h í n . 24568 23 8 
AV I S O A L O S C H A U F F E U R S : M A U -r i c i o C a b r e r a , M o n t e , 303, C u a t r o 
C a m i n o s . G r a n d e p ó s i t o d e g u a r d a f a n g o s , 
E V r d s . E s p e c i a l i d a d e n g u a r d a f a n g o s e x -
t r a . M o n t e , 303, C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o -
n o A - 1 9 8 6 . H a b a n a . 
24013 16 0 
SE V E N D E U N B E R L I E T , 13 C A B A -l l o s . c u a t r o c i l i n d r o s , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , g o m a s n u e v a s . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 131. B e r r i e n H e r m a n o . 
23900 26 s 
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de automóvi-
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co. Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-27S7. 
22865 24 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a I V z Ton. 
CUBAN 1MP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO- 39. 
li l l l l l l l l i iMIIIIIIIIIHIIIIHIIIII 
C 6851 i n 21 a g 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N C A D I -l l a c , d e 7 p a s a j e r o s ; H u d s o n , d e 7 
p a s a j e r o s ; W e s t c o t t . d e 7 p a s a j e r o s ; B u i k , 
d e 5 p a s a j e r o s , t i p o m e d i a n o ; H u d s o n 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y u n a I f e r m o s a 
c u ñ a H u d s o n , t i p o s p o r t d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y u n B u i k t i p o B u l l d o g d e 4 p a s a -
j e r o s . G a r a g e A g u i l a , d e D a r í o S i l v a . 
A g u i l a , 119. T e l . A - 0 2 4 & 
22000 ? 7 o 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A U T O M O -v i l . m a r c a D o r t , a l c o n t a d o , $400, y 
e l r e s t o a p l a z o s . N u e v o . M o n t e , n ú m e r o 
325, e n t r a d a p o r A n g e l e s . J e s ú s G u a r d i a . 
23069 30 s 
OCASION 
GA L L I T O S L E G H O R N , B L A N C O S . P ü -r a r a z a , d e 6 m e s e s . S e v e n d e n e n 
A g u a c a t e . 2 . a l t o s . 
24764 2 8 s 
VA C A L E C H E R A : S E V E N D E U N A h e r m o s a v a c a , d e 2 n j e s e s d e p a r i d a , 
c o n s u c r í a . S a n t a C a t a l i n a y B r u n o 
Z a y a s , V í b o r a . 
24783 24 s 
M. R0BAINA 
A c a b o d e r e c i b i r u n g r a n l o t e d o v a c a s 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e g r a n c a n t i d a d 
d e l e c h e ; i m l o t e d e c e r d o s d e p u r a r a -
z a ; p e r r o s d e v e n a d o , n u e v o s y d e b o -
n i t o s t i p o s ; u n a p a r t i d a d e m u l o s m a e s -
t r o s de t i r o ; b u e y e s d e a r a d o y c a b a l l o s 
d e s i l l a d e K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 t o r o s C e b ú s d e p u r a s a n g r e , 
e n t r e l o s c u a l e s h a y 4 i m p o r t a d o s d e l a 
I n d i a I n g l e s a , q u e v a l e n $12 .000; s e p u e -
d e n v e r s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a s a ; t o -
d o e s t e g a n a d o e s d e l a m e j o r c l a s e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E M O N T A y m a e s t r o e n e l t i r o d e c o c h e , d e 6Mi 
c u a r t a s , d o r a d o , e s m u y n o b l e y a l a v e z 
b r i o s o . I n f o r m a n e n S a n M a r t í n , n ú m e r o 
7. T e l é f o n o A - 4 0 1 8 . 
24100 . 2 3 s 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -j o r r a z a , u n a d e l e c h e y o t r a p r ó x i m a . 
G a l l o s , g a l l i n a s y u n a i n c u b a d o r a m o d e r -
n a . B e n i t o L a g u e r u e l a , 3 7 - A , e n t r e 2 a y 
3 a . , V í b o r a . 
22468 31 a . 
AUTOMOVILES 
S E 
MA G N E T O " B O S C I I , " S E V E N D E U N O , t i p o Z F - 4 . b l i n d a d o . I n f o r m e s : V i l l e -
g a s , 79. 24844 29 s _ 
SE V K M > K N D O S C A M I O N E S . U N O D E d o s t o n e l a d a s , o t r o d e u n a . M o n t e , 
n ú m e r o 125. e n t r a d a p o r A n g e l e s . J e s ú s 
G u a r d i a . 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n B u i c k , C u f i a , d o s p a s a j e r o s . 
U n F i a t . L a n d a u l e t , 7 p a s a j e r o s . 
U n R e o , T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s . 
D o s H u d s o n , T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s . 
U n D o d g e B r o t h e r s . 5 p a s a j e r o s . 
U n P a c k a r d , c / . m i ó n . 
U n c a r r o y t r o n c o d e a r r e o s . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16, H a b a n a . 
C 6887 30d 23 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos III, nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
Molinos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles. 
23716 30 S 
V A R I O S 
CO M P R O Y V E N D O C A B A L L O S D E 7% a S c u a r t a s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
L u z , 33, e s t a b l o d e c a r r u a j e s d e l u j o . 
24337 24 s 
s E V E N D E U N C O C H E F U N E B R E , P A -r a a d u l t o s ; e s m u y f u e r t e y a p r o -
p ó s i t o p a r a p u e b l o d e c a m p o . D i r í j a s e 
a F r a n c i s c o N o r e ñ a . M e l e n a d e l S u r . 
23516 7 oc 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S V E R T I -c a l e s , u n a d e 30 c a b a l l o s y o t r a d e 
2 5 ; s e p u e d e n p r o b a r y r e c o n o c e r , p u e s 
e s t á n e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n : E s c o b a r 
108. I . B o l l a d a . 
24929 7 oc . 
1 5 d 19. 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
C 7706 1 5 d - 1 9 
FA R M A C E U T I C O S ! S E V E N D E U N A m á q u i n a d e m e s a , d e h a c e r p i l d o r a s , 
m o d e l o W h l t a l T a t u m . I n f o r m a n e n G a -
l i a n o , 60, a l t o s , e n t r a d a p o r N e p t u n o 
• • • S d - 1 9 
SE VENDEN 
2 c a l d e r a s m u l t i t u b u l a r e s d e 100 H P 
1 i d e m v e r t i c a l d e 25 H . P . ; 3 i d e m i d e r r i 
d e 10 H . P . ; 1 m á q u i n a h o r i z o n t a l de 
v a p o r d e 25 H . P . ; 1 D o n k e y " W o r t i n g -
t o n " d e 4 x 3. 
T o d o e l l o e n m u y b u e n e s t a d o . P u e d e 
v e r s e e n l o s t a l l e r e s L a V a s c o n i a S . A . 
T e l é f o n o 1-1385. 
24724 o7 s_ 
A T E N T A D E M A Q U I N A R I A . S E V E N D É 
V u n a c a l d e r a v e r t i c a l d e s e i s I I P . E s -
t á e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y s e d a b a r a t a 
T e l é f o n o A - 7 0 5 6 . 
24398 2 8 s. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 K. P, 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras» carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
SE V E N D E U N M O T O R M A R I N O D E 20 c a b a l l o s , o t r o d e 14 y o t r o d e 71^. 
T a m b i é n o t r o d e 18 c a b a l l o s , c o n m a g -
n e t o y t o d o s s u s a c c e s o r i o s c o m p l e t o s . 
V é a s e a L u i s H a r t y , B a r a t i l l o . 3 ; de 10 
a 11 a . m . y d e 4 a 5 p . m . 
• 24130 2 3 s 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s e i i s t e n e i a s e n n u e s t r o a l m a -
c é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , de r o m a -
n a s p a r a p e s a r c a ñ a y d e t o d a s c l a s e s 
c a l d e r a s , d o n k e y s o b o m b a s , m á q u i n a s 
m o t o r e s , w i n c h e s , a r a d o s , g r a d a s , d e s g r a -
n a d o r a s d e m a í z , c a r r e t i l l a s , t a n q u e s , e t c . 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . 
13666 31 m 19 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -n e m o s r a i l e s v í a e s t r e c h a y v í a a n -
c h a , d e u s o , e n b u e n e s t a d o . T u b o s f l u -
s e s , n u e v o s , p a r a c a l d e r a s v c a b i l l a s c o 
r r u g a d a s " G a b r i e l , " l a m á s ' r e s i s t e n t e e n 
m e n o s á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o . 
M o n t e , n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 i n 19 j n 
YE N D O , M U Y B A R A T A S , M I L L O S A S , d e m á r m o l g r i s , d e 3 2 X 3 2 c e n t í m e t r o s 
I n f o r m a : : J o s é C h a o R e y . N e p t u n o . 2 2 1 , 
e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
24866 25 s 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo Jr litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, númerq 
66168. Teléfono A-3518. 
O 33>8 t a . i 
RAILES DE USO: Tenemos para 
entrega inmediata, en los E E . UU., 
1.000 toneladas de railes de uso, 
(Relayers) de 70 libras por yar-
da, a razón de $103 la tonelada. 
Actuación inmediata es necesan? 
para adquirir estos railes. DE 
BERNARD & Co. Obrapía. 74 
VE N T A J A S P A R A L O S A G B I C U L T O -r e s : S e v e n d e c e b o l l i n o , a 51 l a l i -
b r a ; e s t e c e b o l l i n o e s a c a b a d o d e l l e g a r 
d e l a s i s l a s C a n a r i a s , t r a í d o p o r s u d u e ñ o 
d e s u p r o p i e d a d , e l q u e g a r a n t i z a l a c l a -
s e y o r i g e n ; t a m b i é n s e c o n t r a t a p a r a 
e l p r O x i m o a ñ o , p i d i é n d o l o e l c o m p r a -
d o r a T e n e r i f e , a l m i s m o p r e c i o , i a r a 
i n f o r m e s : G r a n A n t i l l a . O f i c i o s , n ú m e r o 
13, M a r c o s G a r c í a . 
24735 8 -
T D A R A T O : S E V E N D E XTS T R A C X O R D E 
J L J 45 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L O p e z . C u a r e i r a s . 
C - 1 9 1 6 l n - 5 J L 
CAJAS DE CAUDALES 
S e c o m p r a n p a g á n d o l a s m á s q u e n a d i e . 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 5 S 3 2 . 
24651 ^ 8 -
O E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O , 
O d e t o d a s c l a s e s y n u e v o s y d e u s o . 
i n f a n t a . 67, e l m á s a n t i g u o d e C u b a . 
P r i e t o y M u g a . . 
24695 4 0 -
Q E V E N D E , B A R A T O . U N T A N Q U E C I -
O l í n d r i c o . d e m a d e r a , p a r a i.OOO g a l o -
n e s . C a s t i l l o , 1 3 - A 00 . 
24560 " -
c I N B M A T O G R A F O S , S E V E N D E U N A p u e r t a d e h i e r r o d e r e g l a m e n t o , p a -? a s e t a d e c i n e m a t é g r a f o . P u e d e t r a -
t a r s e : V e d a d o , c a l l e 15, n í i m e r o 434. d a 
0 d e l a t a r d e e n a d e l a n t e . 
8 d - 1 9 
C 7707 7 d - 1 9 
SE V E N D E U N M O T O R D E 7 A 8 C A -b a l l o s . P r e c i o : $100. C r i s t i n a . 58. A l -
m a c é n d e m a d e r a s . 
^i' . ioñ , s. 
U N M O T O R E U E C T K I C O . N U E V O , 220; % H . P . S e v e n d e e n c a s a d e A c e b a l . 
N e p t u n o , 2 L 
O E V E N D E N M I L M A T A S D E ^ A * « 
O e n l a t a C a l l e A r a n g o , n ú m e r o C a -
l a b a z a r d e l a H a b a n a . P e r f e c t o G a r c í a . 
24570 , - 4 S -
E N G O 3 C O C I N A S D E G A S , U N A D E 
4 h o r n i l l a s , u n a d e 3 y o t r a d e a s 
i n e i o r e s 5.000 t a p o n e s d e c a t a o y u n a 
l á m p a r a d e s a l a , r e g i a , d e . l a s m S s m o -
S á s . T e l é f o n o ^ 2 6 7 4 . F i g u r a s ¿ U e -
L a s n o a i n . ^MUH 
. S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 8 O E LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
«rn 
MAS LO 
e n c o n t r a r á V d . a h o r a e n n u e s t r a G R A N E X H I B I C I O N d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
C o n c u a l q u i e r a d e e s t a s n o v e d a d e s h a c e u n p r e s e n t e a r t í s t i c o y e s t i m a d o . 
EL BAZAR CUBANO, Almacenes Importadores. Belascoaín 16. Tels. A-6418 
7753 




I A V I D A Q U E NO P U E D E S E R A S E G U R A D A NO M E R E C E L A P E N A D E S E R V I V I D A 
Un amable lector me refiere que 
allá por el año de 1864 en el que 
ni él, ni yo, ni nadie había nacido, 
el Gobierno en España estaba enco-
mendado a hombres de cultura lite-
raria, como bien lo prueba la anécdo-
ta siguiente: 
Un pobre empleado de Filipinas di-
rigió la siguiente instancia al Gobier-
no: 
Muy Excelente señor 
Secretario de Ultramar: 
Soy oficial contador 
y aunque tr causa rubor 
lo que tengo que contar, 
a Vuecencia, como amigo 
de la más recta justicia, 
que callando no consigo, 
con placer y sin malicia 
franco me presento y cfigo: 
Que desde tiempos remotos 
(hace diez años lo menos) 
cruzando mares ignotos 
llegué a este país de truenos, 
incendios y terremotos. 
Diez años han transcurrido, 
y en ellos, si bien se advierte, 
varios puestos he corrido; 
he bajado y he subido, 
pero con tan mala suerte 
que nunca quedé ascendido. 
Y por más que se examine 
comparando ayer con hoy 
el caso así se define: 
de oficial tercero vine 
y oficial tercero soy. 
Siete en esta dependencia 
ya sobre mi se han montado; 
yo tengo mucha paciencia 
mas figúrese Vuecencia 
si deberé estar cargado. 
Fuera pecado sufrir 
y callar tal? sinrazón, 
en la presente ocasión; 
así es que para salir 
de tan triste situación 
a Vuecencia pido y ruego 
que en mérito de lo expuesto 
disponga que desde luego 
me den posesión del puesto 
de. . . aquí ya mis labios pego. 
En rigurosa justicia 
que un desgraciado codicia 
para mitigar su pena 
y espera encontrar propicia. 
Federico de Lorena. 
Como las Filipinas han estado siem-
pre muy lejos de España y el canal de 
Suez no se inauguró hasta 1869, el 
viaje había que hacerlo dando la vuel-
ta al cabo de Buena Esperanza, que 
como todos saben desde que hubo gue-
rra en el Transvaal y se aprendió la 
geografía del sitio, que se encuentra 
al Sur de Africa, pero tan al sur que 
allí se acaban los negros. El viaje 
era largo y en vapores que andaban 
"a una velocidad moderada" como de-
claran los chauffeurs de la Habana 
cuando han reventado a un ciudadano. 
No se extrañe, pues, que el memorial 
tardara en resolverse, y menos se ten-
ga a mal que yo reserve para mañana 
la continuación de este asunto que voy 
a dejar listo y terminado en dos jor-
nadas, hecho maravilloso si se consi-
dera que se trata de un nombramien-
to, que por experiencia sabemos las 
semanas y hasta los meses que se in-
vierten en decretarlo. 
Hasta' mañana, pues, y vuélvase a 
la cosa viene de Filipi-pensar que 
ñas. 
^ ^ » 
Una interesante alocución a ricultores 
E l doctor carlosi Armentero», Sutr 
s se retarlo de Agricultura, ha remiti-
do al Director General die Subsisten-
cias, comandante André, copia de una 
interesante y patriática alocución del 
Secretario de Agricultura, de los Es -
tados Unidos a los campesinos ameri-
canos alentándolos para que dupliquen 
sus esfuerzos y la cosecha de trigo en 
1919 supere en mucho a las anterio-
res, 
por considerarlo de gran interés, 
la Direoción de Subsistencias ha fa-
cilitado copia de la refertiida alocu-
ción, que dice asi: 
"La patria y sute aliados os piden 
que emprendáis una ofensiva este 
otoño, para asegurar una grafn 
cosecha de trigo en 1919. Con 
isólo citar algunas cifras y ciertos he-
chos os convenceré de la apremiante 
necesidad en que se haillan nuestro 
pueblo y nuestro ejército, y los pue-
blos y los ejércitos de la Entente de 
grandes cantidades de trigo america-
no. 
"Nuestro abosteoímlento de reser-
va correspondiente al año 1917 está, ya 
agotado. Aunque la cosecha de 
1917 fué relativamente pequeña, 
etl total de las exportaciones de 
trigo, en exceso de las importaciones, 
comprendiéndose la harina de trigo, 
monta? a 10O.00O.O0O de bushels duran-
te el año fiscal que terminó en 30 de 
Junio de 1918-
"Comparad esto con los 178.000.000 
de bushles exportados en 1917, los-
236.000.000 en 1916 y los 221.000.000 
en 1915. A los Estados Unidos lea 
fué posibBe exportar trigo en grandes» 
cantidades en 1915 y 1916, merced a 
las extraordinarias cosechas de 1912-
13-14-15 que permitieron una acumu-
lación considerable de ese^ grano. E n 
1916-17 no sólo las cosechaH de trigo 
furon menores, sino que hubo mayor 
demanda. Además, se debe de tener 
presente que todo el trigo producido 
en las diez principales naciones de 
Europa este año se ba agotado mucho 
antes de sembrarse la nueva cosfécha; 
que I)£U3' necesidades nórmale^ de los 
países de América que pueden expor-
tarlo y transporte, por razones de 
guerra obvias son inevitables, y, sobre 
todo, que debemos conservar y acumu-
lar todo el trigo posible como medi-
da de seguridad contra la merma que 
ya se prevé en la cosecha de 1919. Se 
Os pide por tanto agricultores ameri-
canos que sembréis el trigo del in-
vierno este otoño en no menos de 
45.000.000 de acres lo qule implica Un 
aumento territorial de siete por cien-
to y aún podríais, a juicio de los ex-
pertos de este Departamento sembrar 














H A B A N A , C U B A * 
S E G U R O S Y F I A N Z A S D E T O D A S C L A S E S . 
G a r a n t í a A b s o l u t a 
S U D I R E C C I O N E S T A C O M P U E S T A P O R 2 8 P E R S O N A L I D A D E S D E L 
A L T O C O M E R C I O Y L A B A N C A D E C U B A . 
c 7747 alt 2d-21 
tes looaile® en cada Estado os facili-
tarán las instrucciones correspondien-
tes dejando a vosotros mismos la de-
terminación de vuestra respectiva res-
ponsabilidad en este caso. Se os ha 
asignado como puesto de deber la pri-
mera línea de trincheras en el Ejérci-
to de los Alimentos. También vos-
otros combatiréis dificultades que se 
conocen y se tratan de resolver a dia-
rio en esta Secretaría. Vosotros es-
táis enterados de las dificultades 
agrícodas en vuestra comunidad, pero 
nosotros conocemos las de todos los 
Estados de ia Unión, y tan complejas 
y tantas son ellas que apelamos al tra^ 
dilclonal lespírltu americano do com-
batividad en un arte de la paz que se 
ha convertido en uno esencial para 
la guerra, a fin de que los Ejércitos 
de la Justicia y la Democracia inter-
naclonaaes putedan proseguir ia lucha 
en defensa de estos hermosos prin-
cipios. 
"Dedicaos animosas a sembrar 
ahora y así se asegurará una gran co-
secha en 1919 que será la cosecha d)e 
trigo de la Libertad. No escatiméis 
ningún costo ni esfuerzo porque cada 
acre más que sembréis os alejará más 
de la amenaza prusiana y hará más 
cercano el triunfo de las armas de 
la democracia. ¡Nuestro frente esta 
en los surcos! 
L a anterior alocución deü Secretairio 
de Agricultura de los Estados Unidos, 
Hon. David F . Houston, ha sido re-
cibida con grandes muestras de entu-
siaismo por los agricultores america-
nos, que llenos de fe y patriotismo 
se proponen intensificar de una ma-
nera extraordinaria su labor, para que 
la cosecha de trigo do la libertad al» 
canee el montante total que se de-
sea." 
Los agricultores cubanos, que tam-
bién han dado fervientes muestras d* 
patriotismo, deben sentirse alentados 
por el ejemplo de los campesinos 
americanos, y continuar gín desmayo 
la obra emprendida ya, logrando au-
mentar las cosechas de frutos meno-
res y granos, hasta abarrotar comple-
tamente los mercados, pues ello trae 
consigo la disminución de consumo de 
artículos alimenticios de importación 
y la riebaja de precios de éstos. Cuba en la gue-
mundíal 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro, de Cuba en Dondríes, Gran Bre-
taña, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
"Tengo ei honor de remitir a us-
ted, con su traducción al español» co-
pia de un suelto publicado en "The 
Isle of Thanet Gazette" y que han 
reproducido casi todos loe periódico»» 
de provincias, etn el cual se hacen ati-
nadas observaciones sobre la impoau-
tancia de Cuba .ien la guerra, el papel 
que ésta desempeña y los auxilios que 
a sus cobeligerantesi amigos lleva has-
ta ahora prestados. 
E l autor del suelto es un antiguo 
aanígo de Cuba, el periodista George 
j C. Musgrave, autor del libro "Bajo 
¡tres banderas" que trata de nuestra 
guerra de independencia, de la pri-
mera intervención de los Estados Uni-
tos y del establecimiento de la Repú-
blica y fué el único corresponsal de la 
guerra, británico, en los caninos de 
Cuba cuando nuestra gloriosa guferra 
por la independencai patria, 
CUBA Y L A OÜERRA 
Un revés en el desenvolTimiento co-
mercial de los hunos 
Cuando Cuba declaró la guerra re-
cibieron un golpe mortal las empue-
sas alemanes en las Antillas y la Amé 
rica Central, las cuales se regentea-
ban desde la Habana. Principalmente 
se le diebe a nuestra apatía en Cuba 
y a la venta de una importante línea 
de vapores a Alemania (dice Un bien 
informado colaborador de la Gaceta) 
que un cúmulo de industriales teutó-
nicas se desarrollase destiinada a re-
coger pinglees' beneficios del Canal de 
Panamá. Cuando comenzaron las hos-
tilidades, se hicieron planíes para ex-
plotar estos intereses, respecto del 
azúcar y al tabaco y de utilizar lOs 
más resguardados cayos de coral de 
las costas cubanas como base para 
submarinos e incursiones. A esto s» 
opuso la inviolable neutralidad soste-
nida por el Presidente Menocal, miem-
bro de una distinguida familia de in-
genieros que proyectaron el Canal de 
Nicaragua. EH general García Vélez, 
Ministro cubano en Londres, eral 
también un entusiasta laborador por 
la causa de los adiados, y el Gobierno 
declaró eventualmento la guerra a 
Alemania por acuerdo uánime del Se-
nado y la CáámaTa. L a Isla sumi-
nistra la parte principal del azúcar 
que consumen, los aliados. Este azú-
car es embarcado a un moderado prê -
cio fijo, habiéndose suprimido seve-
ramente por necesidad de la guerra, 
toda especulación. 
Cuba tiene una gran importancia 
estratégica, constituyendo una arvan-
zada para la protección del Canal de 
Panamá, y de las rutas marítimas y 
léu América del Sur. L a marina ha si-
do reforzada y el ejército, que se ha-
lla armado e instruido según la tác-
tica americana, ha llegado a un alto 
grado de eficiencia. E l servicio obli-
gatorJo está ahora suministrando 
frescas divisionles para hacer frente a 
las necesidades que puedan presentar-
se. Un gran número de cubanos for-
man un contingente especial «a la l e -
gión Extranjera! en Francia y un cre-
ciente número de aviadores están coo-
perando en el servicio de aviación fran-
cés. E l Gobierno ha establecido un 
gran hospital de campaña moderno pa 
ra servir en el frente dirigádo por Cien 
cirujanos cubanos y el número com-
pleto de enfermeras. Grandes dona-
tivos se han hecho también a la Crua 
Hoja de cada uno de los aliados, de-
dicándose una parte de ellos a los sol-
dados británicos inutilizados. Aquí 
no se sabe mucho del trabajo de esos 
entusíaisitasi y fiJeles aliados, pero Fran-
cia celebró especialmente el aniversa-
rio de la declaración de guerra hecha 
por Cuba y le confirió el Gran Cordón 
de la Legiión de Honor al Presidente 
Menocal. Ahora que los intereses aDe-
manes se han suprimido se presentan 
grandeis oportunidades par las empre-
sas británicas en Cuba que ha hecho 
maravillosos progresos desde qtte ob-
tuvo su independencia. 
REMOLCADOR 
EN VENTA 
A un precio muy módico, se vende una lancha de vapor, propia para re-
moicar, construida hace tres años. Mide 36 pies de largo. Está clavada y 
forrada en cobre. Tiene caldera vertical nueva, hecha exprofeso para 
ella. Su máquina es inglesa duple, de 35 caballos, con donkey para la ali-
mentación. Los tanques de agua e instalaciones son de cobre, y de bronce 
los condensadores. Para más informes, dirigirse al señor José María La-
barga, Zulueta, 36, (esquina a Teniente Rey), de 4 a 6 p. m. 
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A S O C I A C I O N NACIONAL DF i J 
E M I G R A D O S R E V O L Ü C I ( ^ J j ^ | 
S E C K B T A R I A 
De orden del sefior Presideate i 
el gusto de citar a todos los co ' 8* 
tas que Integran la Directiva MPATRL0' 
también a los aaoeiados en gen.̂ 1 Qotâ  
que concurran a la tercera ^ 
mes, que tendrá efecto en nuestr ̂  Ü< 
cilio social, calle de Neptuno 170/ 
el lunes 23 del actual. a ias ̂  (aJ0a)| 
noche, con la siguiente orden del ñ ^ 
Lectura del acta anterior. <̂ a: 
Lectura de la correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Balajice del sefior Tesorera 
Informes de las Comisiones. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana, 21 de Septiembre de IOIC 
B. COKDOVA, Secretario de Corr 
dónela, p. s. r. p'>n". 
Aspirantes a Chaofe 
Para llegar a ser UN SXPFRTA 
OBTENER SU TITULO y , 2 
BUEiNA COLOCACION, hav ^ 
inscr ib iré en la ESCUELA "de M7 
K E L L Y , frente al Parque MAĈ O 
Unica verdadera ESCUELA ATTTn 
MOVILISTA, en la RepííMica £ 
Cuba. • ae 
Lo demás es botar el dinero v 
perder tiempo, pida un .Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. KELLY. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúaciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Aspirantes a G h a u f e u r s 
Para llegar ai ser UN E X P E E T O , 
OBTENER SU TITULO v una 
BUENA COLOCACION, hay que 
inscribirse en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la Repílblíca de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo. Pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N Q U S I t O S 
O B I S P O , I W M . 2 t l 
No se case, eso no vale, y al 
fin lo cogen lo mismo y se 
echará sobre su espalda una mu-
jer que quiere huir del servicio 
doméstico, y una suegra maja-
dera y regañona, etc., etc. La 
única forma de escapar a la 
trinchera es aprender el oficio 
de chauffeur en una Escuea 
como la de Cedrino, y con su 
diploma lo mandan a manejar 
o arreglar máquinas, camiones 
y aeroplanos y se la pasará con 
el Estado Mayor, 
Para esto y con poco dinero 
se le enseña a guiar una má-
quina o camión y a hacer to 
dos los arreglos del mecanismo 
si se descompone en la calle. 
Si usted es neutral ¡e sirve 
el aprender a chauffeur-mecá-
nico para conseguir un buen 
empleo en casa particular o de 
comercio. Nuestra casa es tam-
bién ía Estación de Servicio de 
las guaguas de La Habanera, 
que siempre emplean chauffeurs 
que sepan y hayan aprendido 
en una buena Escuela. No Ol-
vidarse: Escuela de Automóvi-
les de Cedrino. Infanta, 102-A, 
esquina a San Rafael. 
15-17^19-21 y JÜL 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
A b o g a d o . ^ 
Jefe durante diez años en «1 
mentó de Marcas y Patentes de ia * 
pública. Autor do casi todas las ^ 
dernas disposiciones vigentes en 
43. •« !«» •> 
P a r a h a c e r u n a b u e n a d i g e s t i ó n 
Nada hay mejor que tomar «a la* «omldos un poco d® fino, pero hay 
<jue t«n©r cuidado al comprarlo porque para que produzca sus fceaéfl. 
eos efectos ha de ser completamon Le puro. 
Pruebe usted los Tinos Eloja, Clarete y Blanco, que asp»ttii^ a 
$6.00 y $7-00 el gamrfén, respoctíí amenté. J 
" L a V i ñ a ' ' , R e i n a 2 1 
T e l é f o n o s A - * a 2 l y A - 2 0 7 2 
í ene snmr sskís m 
Jesús ̂ I Hont» £88 Teléfono 1-2025 
Aeosta y Compórtela- Tel. A-Wíl r IVISSI 
que por su bouquet inconporahlo y sa exquisito gusto no tfenm itraL 
El precio del Tino n© foctaye €i del ©nyase. 
Pida usted nuestra lista general de precios. 
CUJAS DE CARTON PLEGABLES 
para dulces, tabacos, helados y café. 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s , 
a $ 15 y $20 millar, impresos. 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a $50, $80 y $100, el millar. 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
precios según tamaños y cantidad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9, 12, 18 y 24 pulgadas largo. 
No firme ninsrdn contrato de amartelo a, sin antes ver ««ta 
casa. Somos fabricantes y -rendemos barato. 
"LA ESTRELLA". A§0IáR, 126. 
TELEFONO A-7982. HABANA. Cesáreo González 
6(3,-22 s. 
í 
CO 
